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ABAY-ASMEROM, GHIDEWON * 
ASSO PROF 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
GASMEROM@VCU.EDU 
BS 1986 ANDREWS U. 
MA 1987 WESTERN MICH. 
PHD 1990 WESTERN MICH. 
ABAYOMI, OLUBUNMI K 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
OKABAYOMI@VCU.EDU 
ABBEY, LINDA J 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
LIABBEY@VCU.EDU 
BS 1976 MUHLENBERG 
MD 1979 DUKE   
ABD-ELFATTAH, ANWAR S 
PROF 
PROF 
SURGERY - CARDIAC & THORACIC 
P.O. BOX 980068 
ANWAR@VCU.EDU 
PHD 1979 MISS. ST. UNIV.     
ABDRAKHMANOVA, GALIA R 
RESEARCH ASSOCIATE 
ASST PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
GABDRAKHMANO@VCU.EDU 
MD 1992 KAZAN ST MED 
PHD 2000 CHARLES U, PRAG   
ABELL, MELISSA L* 
ASST PROF 
ASST PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
MLABELL@VCU.EDU       
ABERNETHY, MOLLY E 
PROF - ASST PROFESSOR 
DIR. WOMEN'S BASKETBALL OPS 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
ABERNETHYME@VCU.EDU 
BS 2003 INDIANA UNIV 
MS 2004 VCU   
ABOUTANOS, MICHEL B 
ASST PROF 
ASST PROF 
SURGERY-TRAUMA 
P.O. BOX 980454 
MBABOUTANOS@VCU.EDU 
BS 1988 U OF SCRANTON 
MD 1993 U OF PITTSBURG 
MPH 1996 JOHNS HOPKINS U 
ABRAHAM, DONALD J* 
PROF 
PROFESSOR AND CHAIRMAN 
MEDICINAL CHEMISTRY 
P.O. BOX 980540 
DABRAHAM@VCU.EDU 
BS 1958 PENN STATE UNIV 
MS 1959 MARSHALL UNIV 
PHD 1963 PURDUE UNIV 
ABRAMS, LISA M* 
ASST PROF 
FOUNDATIONS IN EDUCATION 
P.O. BOX 842020 
LMABRAMS@VCU.EDU 
BA 1990 UVA 
MAED 1994 GEO WASHINGTON 
PHD 2003 BOSTON COLL 
ABUBAKER, A O* 
PROF 
PROFESSOR 
ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY 
P.O. BOX 980566 
ABUBAKER@VCU.EDU 
DMD 1990 U OF PITTSBURGH 
PHD 1984 U OF PITTSBURGH   
ACCARDO, PASQUALE  
PROF 
PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980506 
PACCARDO@VCU.EDU 
BS 1965 ST JOHNS U 
MD 1969 SUNY/DWNST NY   
ACCORDINO, JOHN J* 
ASSO PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
JACCORDI@VCU.EDU 
BA 1976 U OF ROCHESTER 
PHD 1987 MIT   
ACKLEY, ROBERT J* 
ASSO PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
RJACKLEY@VCU.EDU 
EDD 1979 UTAH STATE UNIV     
ADAMS, RUMA G 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980304 
RGADAMS@VCU.EDU 
MBCH 1986 U OF GLASGOW     
ADDESA, ANTHONY E 
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
BA 1986 BRANDEIS UNIV 
MD 1990 HAHNEMANN   
ADELAAR, ROBERT S* 
PROF 
CHAIRMAN 
DEPT OF ORTHOPAEDIC SURGERY 
P.O. BOX 980153 
RSADELAA@VCU.EDU 
MD 1970 UNIV OF PENNSYL 
BS 1967 LEHIGH UNIV.   
ADEM, MUKHTAR  
INST 
INSTRUCTOR 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
MADEM@VCU.EDU 
BA 1993 BOSTON 
MD 2000 UNIV OF MASS   
ADERA, TILAHUN * 
PROF 
CHAIR, ASSOC DEAN 
EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEA 
P.O. BOX 980212 
TADERA@VCU.EDU 
PH.D 1987 OREGON STATE U     
ADLER, STUART P 
PROF 
CHAIR, INFECTIOUS DISEASES 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980163 
SADLER@VCU.EDU 
MD 1971 JOHNS HOPKINS U     
AGGEN, STEVEN H 
RESEARCH ASSISTANT 
RESEARCH ASSISTANT 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980126 
SAGGEN@VCU.EDU 
PHD 1996 UVA 
MA 1992 UVA 
BA 1988 U OF HAWAII 
AGRIS, JACOB M 
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980470 
JMAGRIS@VCU.EDU 
B.S 1985 R.P.I 
PH.D 1992 RICE UNIVERSITY 
M.D. 1994 BAYLOR COLLEGE 
AIKEN, PETER H* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
PAIKEN@VCU.EDU 
B.S. 1981 VCU 
M.S. 1984 VCU 
PH.D 1989 GEORGE MASON U 
AISIKU, IMOIGELE P 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
IAISIKU@VCU.EDU 
MDCR 1997 U OF MASS 
BS 1992 WORCESTER STATE   
AKBARNIA, HALLEH  
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
HAKBARN@VCU.EDU 
MD 1998 U OF VERMONT     
AKIBA, KENSUKE  
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 
P.O. BOX 842025 
KAKIBA@VCU.EDU 
BA 1982 UNIV TOKYO 
MA 1991 U OF S CAL 
PHD 1994 U OF S CAL 
ALBANESE, JAY S* 
PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
JSALBANE@VCU.EDU 
PHD 1981 RUTGERS UN 
MA 1976 RUTGERS UN 
BA 1974 NIAGARA UN 
ALBRECHT, LINDA S 
RESEARCH ASSOCIATE 
INSTRUCTOR 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
LSALBREC@VCU.EDU 
BA 1978 UNC-CHAPEL HILL 
MED 1985 VCU 
MS 2001 VCU 
ALDER, NORA * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
TEACHING AND LEARNING 
P.O. BOX 842020 
NALDER@VCU.EDU 
BA 1972 OK CITY UN 
MA 1974 OCU 
EDD 1996 UN OF NEVA 
ALEXAKOS, CONSTANTINE C 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
INFORMAL REC/SPECL EVNTS COORD 
REC SPORTS SIEGEL CENTER 
P.O. BOX 842029 
CALEXAKOS@VCU.EDU 
MA 2003 ROWAN UNIV     
ALFORD, HOLLY P 
ASST PROF 
ASST PROF 
FASHION, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 843087 
HPALFORD@VCU.EDU 
BA 1999 UVA 
AAS 1992 FASION INSTITUT 
MFA 1997 VCU 
ALKHAWAGA, ESAM  
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980710 
EALKHAWA@VCU.EDU 
MD 1986 UNIV EGYPT     
ALLEN, BERNICE  
INST 
PROGRAM SPECIALIST, PPWD 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
BALLEN@VCU.EDU 
BS 1969 U OF PA. 
MS 1974 BOSTON UNIV.   
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ALLEN, JANET A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
INTERIM DIR, CTR CORP EDU 
BUSINESS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 844000 
JAALLEN@VCU.EDU 
BA 1976 EMORY & HENRY     
ALLISON, KEVIN W* 
ASSO PROF 
DIRECTOR OF APPLIED OUTREACH 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
KALLISON@VCU.EDU 
BA 1981 UN OF NOTRE DAM 
MA 1985 DEPAUL UN 
PHD 1989 DEPAUL UN 
AL-MAJID, SADEEKA * 
ASST PROF 
ASST PROF 
ADULT HEALTH NURSING 
P.O. BOX 980567 
SALMAJI@VCU.EDU 
AD 1979 COL. OF HEALTH 
BSN 1988 CO. OF HEALTH S 
MSN 1992 U WISCONSIN/MAD 
AL-MATEEN, CHERYL S 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
CALMATEE@VCU.EDU 
BS 1981 HOWARD UNIV. 
MD 1983 HOWARD UNIV.   
ALTMAN, JANICE H 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
COUNSELING CENTER 
P.O. BOX 842525 
JHALTMAN@VCU.EDU 
PHD 1997 U OFILLINOIS 
MA 1989 U OF MARYLAND 
BA 1977 HOFSTRA UNIV. 
ALVANZO, ANIKA H 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
QUALITY HEALTH CARE - INT MED 
P.O. BOX 980306 
AAHARDIE@VCU.EDU 
MD 1999 GEO WASHINGTON 
BA 1995 UVA   
ALVAREZ, JULIO C* 
ASST PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
JCALVAREZ2@VCU.EDU 
BS 1989 U DEL TOLIMA 
MSC 1996 U DEL VALLE 
PHD 2000 U OF MIAMI 
AMBLER, PATRICIA M 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR., PROSPECT RES. & TRACKING 
DEVELOPMENT 
P.O. BOX 842039 
PMAMBLER@VCU.EDU 
BA 1997 VCU     
AMEEN, DAVID  
ASST PROF 
PHYSICS 
P.O. BOX 842000 
DAMEEN@VCU.EDU 
PHD 2000 VCU 
MS 1987 UVA 
MS 1996 VCU 
AMES, JAMES E* 
ASSO PROF 
COMPUTER SCIENCE 
P.O. BOX 843068 
JEAMES@VCU.EDU 
B.S. 1973 HAMPDEN-SYDNEY 
AM 1975 DUKE UNIV 
PH.D 1977 DUKE UNIV 
ANDERSON, AARON D* 
ASST PROF 
ASST PROF 
THEATRE, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 842524 
ADANDERSON@VCU.EDU 
BA 1992 WINTHROP U 
MFA 1997 U OF HAWAII 
PHD 2001 NORTHWESTERN U 
ANDERSON, BARBARA J 
PROF - ASST PROFESSOR 
HEAD, CATALOG SERV, VCU LIBR 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
BJANDERS@VCU.EDU 
MA 1974 UNIV OF IOWA 
MA 1976 UNIV OF IOWA 
BA 1973 LUTHER COLLEGE 
ANDERSON, FRANK P* 
ASST PROF 
ASST PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980597 
PHANDERS@VCU.EDU 
PHD 1988 MCV/VCU     
ANDERSON, LISA S 
INST 
EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEA 
P.O. BOX 980212 
LSANDERS@VCU.EDU 
BA 1984 MARY WASH COLLE     
ANDERSON, TERRY J 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR, EXT AFFAIRS, SOC WORK 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
TJANDERSON@VCU.EDU 
BS 1977 UN OF WISCONSIN 
JD 1983 WILLIAM & MARY   
ANDREWS, ALLISON P 
ASST PROF 
ASST DEAN, STU RECRUIT, ARTS 
ARTS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 843047 
APANDREW@VCU.EDU 
BS 1986 VA TECH 
BS 1988 VA TECH 
BFA 1999 VCU 
ANDREWS, CYNTHIA H 
ADMIN - INSTRUCTOR 
EXEC DIR HUMAN RESOURCES 
HUMAN RESOURCE DIVISION 
P.O. BOX 842511 
CANDREWS@VCU.EDU 
MS 1980 VA COMMONWEALTH 
B.S. 1978 VCU   
ANDREWS, ROBERT L* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
RANDREWS@VCU.EDU 
PHD 1971 VA POLYTECHNIC     
ANKERSTJERNE, CHRISTINE A 
INST 
INST 
SOCIAL WORK - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842027 
CAANKERS@VCU.EDU 
MA 1996 U OF MAINE 
BA 1992 TEMPLE UNIV   
ANSELLO, EDWARD F* 
ADMIN - PROFESSOR 
DIR VA CTR ON AGING 
VIRGINIA CENTER ON AGING 
P.O. BOX 980229 
EANSELLO@VCU.EDU 
AB 1966 BOSTON COLLEGE 
MED 1967 U OF MISSOURI 
PHD 1970 U OF MISSOURI 
APOLLONY CAPPUZZO, KIMBERLY A 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
KACAPPUZZO@VCU.EDU 
PHAD 2001 VCU     
ARANCIBIA, CARLOS U 
PROF 
CHAIR 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980541 
CUARANCI@VCU.EDU 
MD 1969 U OF CHILE     
ARAVINDAKSHAKURUP, ANAND  
INST 
INTERNAL MED-CARDIOLOGY/CATH 
P.O. BOX 980036      
ARCENEAUX, KARA D 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
FAMILY & CMMNTY PRTNRSHP COORD 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
ARCENEAUXKD@VCU.EDU 
BS 1997 VCU     
ARCHER, GORDON L* 
PROF 
CHAIR, INFECTIOUS DISEASES 
INTERNAL MED INFECT DISEASES 
P.O. BOX 980049 
GARCHER@VCU.EDU 
MD 1969 UNIV OF VIRGINI     
ARCHER, KELLIE J* 
ASST PROF 
ASST PROF 
BIOSTATISTICS 
P.O. BOX 980032 
KJARCHER@VCU.EDU 
PHD 2001 OHIO STATE UNIV     
ARENA, ROSS A* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PHYSICAL THERAPY 
P.O. BOX 980224 
RAARENA@VCU.EDU 
BS 0 SOUTHERN CT 
MS  MCV 
PHD  MCV 
ARMSTRONG, AMY * 
ASST PROF 
ASST PROF 
REHABILITATION COUNSELING 
P.O. BOX 980330 
AJARMSTR@VCU.EDU 
BA 1981 MICHIGAN ST. 
MA 1983 MICHIGAN ST.   
ARMSTRONG, LINDA  
INST 
INST 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
LARMSTRO@VCU.EDU 
BSW 1971 VCU 
MS 1994 VCU   
ARNOLD, BRENT * 
ASSO PROF 
ASST PROF 
EXERCISE SCIENCE 
P.O. BOX 842020 
BARNOLD@VCU.EDU 
BS 1986 INDIANA UNIV 
MS 1988 U OF ARIZONA 
PHD 1994 U OF VA 
ARNOLD, BRIAN T 
INST 
INST 
OFFICE OF INTERNATIONAL EDUC 
P.O. BOX 843043 
BTARNOLD@VCU.EDU 
AAS 1994 DANVILLE COMM C 
BA 1996 GMU 
MED 2000 GMU 
AROCHE, ALICIA K 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASSOC. DIR. UNIV CAREER CENTER 
UNIVERSITY CAREER CENTER 
P.O. BOX 842007 
AKAROCHE@VCU.EDU 
B.S. 1995 VCU 
M.ED 1998 VCU   
ARRINGTON, DEIDRA W 
ASST PROF 
FASHION, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 843087 
DWARRINGTON@VCU.EDU 
BS 1980 JACKSON ST U     
ARROWOOD, JAMES  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED-CARD/HEART STA 
P.O. BOX 980051 
JARROWOO@VCU.EDU 
BS 1970 U OF RHODE ISLA 
MS 1976 PENN STATE UNIV 
MD 1980 PENN STATE UNIV 
ARTHUR, DOUGLAS W 
ASSO PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
DWARTHUR@VCU.EDU 
M.D. 1989 WAKE FOREST U     
ASPAAS, HELEN R* 
ASSO PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
HRASPAAS@VCU.EDU 
PHD 1992 UNIV.BOULDER CO 
MA 1987 UNIV. NEBRASKA 
BA 1972 FORT LEWIS COLL 
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ATKINSON, GARY M* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ELECTRICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843072 
GMATKINS@VCU.EDU 
PHD 1985 U OF CALIFORNIA 
MS 1982 U OF CALIFORNIA 
BS 1980 CORNELL UNIV. 
ATKINSON, TERESA A 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
VP ACADEMIC FINANCE & ADMIN 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
TAATKINSON@VCU.EDU 
MS 1987 VCU     
AUERBACH, ALEXANDER J 
ASST PROF 
HISTORY 
P.O. BOX 842001 
AJAUERBACH@VCU.EDU 
PHD 2001 EMORY UNIV     
AUERBACH, STEPHEN M* 
PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
SAUERBAC@VCU.EDU 
PHD 1971 FLORIDA STATE U 
BA 1965 QUEENS COLLEGE 
MS 1969 FLA STATE U 
AULETTA, ANN G 
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
AGAULETT@VCU.EDU 
MD 1988 JEFFERSON MED C 
MA 1988 U OF SCRANTON 
BS 1981 U OF SCRANTON 
AUSTIN, TERRY L* 
PROF 
PROF 
MUSIC 
P.O. BOX 842004 
TLAUSTIN@VCU.EDU 
PHD 1984 UNIV. WISCONSIN 
MA 1978 U OF HAWAII 
BME 1975 INDIANA UNIV 
AYERS, BETH W 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ASST DEAN,ADV&DEV, ALLIED HL 
ALLIED HEALTH PROF/DEANS OFC 
P.O. BOX 980233 
BWAYERS@VCU.EDU 
MS 1991 VCU     
AYERSMAN, DAVID J 
ASST PROF 
DIR. OF ACADEMIC CMPTNG, QATAR 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
DJAYERSMAN@VCU.EDU 
BA 1986 MARSHALL 
MA 1991 WEST VA 
EDD 1994 WEST VA 
AZIZ, JIHAD  
PROF - ASST PROFESSOR 
ASSOC DIR FOR TRAINING 
COUNSELING CENTER 
P.O. BOX 842525 
JNAZIZ@VCU.EDU 
PHD 1999 PEN STATE     
BABB, JEFFRY S 
INST 
INST 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
S2JSBABB@VCU.EDU       
BAGWELL, CHARLES E 
PROF 
CHIEF, PEDIATRIC SURGERY 
SURGERY - PEDIATRIC 
P.O. BOX 980015 
CEBAGWEL@VCU.EDU 
B.S. 1972 WAKE FOREST U 
M.D. 1976 BOWMAN GRAY   
BAKER, JON C 
INST 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
JCBAKER@VCU.EDU 
MA 1997 U OF ARIZONA 
BS 1994 VCU 
BS 1993 VCU 
BAKER, SHERMAN  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
SBAKER2@VCU.EDU 
MD 1982 UN OF MASS     
BALASCO-BARR, PATRICIA  
INST 
CHLD W/F CURR DEVELOP SPEC 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
PBALASCOBARR@VCU.EDU 
MSW 2000 HOWARD UNIV     
BALDES, PETER J* 
ASST PROF 
ASST PROF 
PAINTING AND PRINTMAKING 
P.O. BOX 842519 
PJBALDES@VCU.EDU       
BALL, MATTHEW C 
PROF - ASST PROFESSOR 
HEAD GOLF COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
MCBALL@VCU.EDU 
BS 1987 VCU     
BALLENTINE, ROLLIN L 
ASSO PROF 
ASSO PROF/DIR OF ANALYTICAL LA 
PHARMACY - DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980581 
RLBALLEN@VCU.EDU 
PHAR 1973 UNIV OF MICHIGA 
BS 1971 U OF CINCINATI   
BALMER, KAREN F 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ASST TO THE BOARD OF VISITORS 
PRESIDENT'S OFFICE 
P.O. BOX 842512 
KFBALMER@VCU.EDU 
ASSO 1968 SURRY COMM. 
BGS 1996 VCU   
BALSTER, ROBERT L* 
PROF 
PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980310 
BALSTER@VCU.EDU 
PHD 1970 UNIV OF HOUSTON     
BANAS, COLIN A 
INST 
INSTRUCTOR 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
CBANAS@VCU.EDU 
BS 1998 UVA 
MD 2002 EASTERN VA MED   
BANDYOPADHYAY, SUPRIYO * 
PROF 
ELECTRICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843072 
SBANDY@VCU.EDU 
BS 1980 INDIAN INST.TEC 
MS 1982 S ILLINOIS UNIV 
PHD 1985 PURDUE 
BANKS, MANLEY E* 
ASSO PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
MBANKS@VCU.EDU 
BA 1975 MOREHOUSE 
MA 1985 U OF TEXAS 
PHD 1987 U OF TEXAS 
BANKS, PAUL D 
INST 
INST 
EMPLOYMENT SUPPORT INSTITUTE 
P.O. BOX 844000 
PDBANKS@VCU.EDU 
BS 1982 VCU     
BANKS, SONIA R* 
ASST PROF 
DIR, CTR PSYCH SERV/DEVELOPMEN 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
SRBANKS@VCU.EDU 
PHD 1998 GEO WASHINGTON     
BARANOFF, ETTI * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
FINANCE INSURANCE&REALESTATE 
P.O. BOX 844000 
EBARANOF@VCU.EDU 
PHD 1993 U OF TX/AUSTIN 
BA 1971 TEL-AVIV UNIVER   
BARBEE, ROBERT W* 
ASSO PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
RWBARBEE@VCU.EDU 
BS 1978 NC/WILMINGTON 
MS 1981 U OF FL 
PHD 1986 LA STATE 
BARBOUR, SUZANNE E* 
ASSO PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
SBARBOUR@VCU.EDU 
B.S. 1983 COOK COLLEGE 
PH.D 1990 JOHNS HOPKINS   
BARCUS, J M 
INST 
INST 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
JBARCUS@VCU.EDU 
MED 1978 JOHN HOPKINS 
BS 1974 BALL STATE   
BARKER, RANDOLPH T* 
PROF 
PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
RBARKER@VCU.EDU 
BA 1973 FLORIDA ST. U. 
M.A. 1974 FLORIDA ST. U. 
PHD 1976 FLORIDA ST. U. 
BARKER, SANDRA  
PROF 
PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980710 
SBBARKER@VCU.EDU 
PHD 1978 FLORIDA STATE U 
MS 1976 FLORIDA STATE U 
BA 1972 U OF FLORIDA 
BARKER, WILLIAM R 
PROF - ASST PROFESSOR 
DIR. OF HUMAN RESOURCES 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
 
MA 1990 GEORGE WASH 
BA 1974 ST MARTIN COL   
BARNES, NOREEN C* 
ASSO PROF 
DIRECTOR, GRAD STU, THEATRE 
THEATRE, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 842524 
NBARNESM@VCU.EDU 
PHD 1986 TUFTS UNIV. 
MA 1979 TUFTS UNIV. 
BA 1977 U OF DELAWARE 
BARNES, ROBERT F* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
GENERAL PRACTICE DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
RFBARNES@VCU.EDU 
DDS 1973 MEDICAL COLLEGE     
BARON, ELIZABETH W 
INST 
DIR., TRNNG DELIVERY, VISSTA 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
EWHITLEYBARO@VCU.EDU 
PH.D 1976 VIRGINIA TECH 
M.A 1973 VIRGINIA TECH 
B.A. 1969 ROANOKE COLLEGE 
BARON, MARK S 
ASSO PROF 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980599 
MSBARON@VCU.EDU 
BA 1981 EMORY SCH MEDIC 
MD 1987 MED COL OF GA   
BARR, WILLIAM H* 
PROF 
PROFESSOR AND DIRECTOR CDS 
PHARM-CTR FOR DRUG STUDIES 
P.O. BOX 980533 
WHBARR@VCU.EDU 
PHD 1966 U OF CA SF 
PHAR 1961 U OF CA SF   
BARRY, DANIEL P 
INST 
INST 
SURGERY-TRAUMA 
P.O. BOX 980454 
DPBARRY@VCU.EDU 
BS 1986 VCU 
MHA 1990 VCU   
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BARTEE, CHRISTOPHER L 
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
CLBARTEE@VCU.EDU       
BARTHOLOMEW, MATTHEW  
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
MBARTHOL@VCU.EDU 
BS 1992 VCU 
MD 1997 VCU-MCV   
BARTLE, SAMUEL T 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
STBARTLE@VCU.EDU       
BASKI, ALISON A* 
ASSO PROF 
PHYSICS 
P.O. BOX 842000 
AABASKI@VCU.EDU 
PHD 1991 STANFORD UNIVER 
MS 1990 STANFORD UNIVER 
BS 1987 U OF COLORADO/B 
BASKIND, FRANK R* 
ADMIN - PROFESSOR 
DEAN, SOCIAL WORK 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
FBASKIND@VCU.EDU 
PHD 1978 UNIV. OF CONN. 
MSW 1971 UNIV. OF CONN. 
AB 1967 FORDHAM UNIV. 
BASSARD, KATHERINE C* 
ASSO PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
KCBASSAR@VCU.EDU 
PHD 1992 RUTGERS 
MA 1986 VCU 
BA 1981 WAKE FOREST 
BASSARD, MARK T 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ACADEMIC COUNSELOR 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842500 
MBASSARD@VCU.EDU 
BS 1981 VA. STATE 
MED 1992 RUTGERS UNIV.   
BASSECHES, K B* 
ASST PROF 
ASST PROF 
ART EDUCATION 
P.O. BOX 843084 
KBBASSECHES@VCU.EDU 
PHD 1999 U OF MARYLAND 
MED 1992 GEO WASHINGTON 
MFA 1988 U OF PENN 
BATEMAN, IRMA B 
ASST PROF 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
IBBATEMA@VCU.EDU 
B.S. 1962 LYNCHBURG CN 
M.S. 1966 MCV   
BATES, SEAN L 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
DR. POSTGRADUATE EDUC PROG 
PHARMACY - DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980581 
BATESSL@VCU.EDU 
BS 1992 JAMES MADISON U 
MS 1995 VCU/MCV 
MPH 1997 VCU/MCV 
BATTY, L W* 
PROF 
PROF 
MUSIC 
P.O. BOX 842004 
LWBATTY@VCU.EDU 
MM 1949 ROOSEVELT UNIV     
BAUER, DAVID F* 
PROF 
STATISTICAL SCI & OPER RESRCH 
P.O. BOX 843083 
DBAUER@VCU.EDU 
PHD 1970 UNIV OF CONNECT 
M.S. 1965 OHIO UNIV 
B.S. 1963 E STROUDSBURG U 
BAUMGARTEN, CLIVE M* 
PROF 
PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
BAUMGART@VCU.EDU 
PHD 1976 NORTHWESTERN UN     
BAYKAL, AHMET  
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980470 
ABAYKAL@VCU.EDU 
PHD 1992 MIDDLE E TECH U 
MD 1984 EGE U   
BAZZOLI, GLORIA J* 
PROF 
HEALTH ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980203 
GJBAZZOL@VCU.EDU 
PHD 1983 CORNELL UNIV     
BEALE, ANDREW V* 
PROF 
COUNSELOR EDUCATION 
P.O. BOX 842020 
AVBEALE@VCU.EDU 
EDD 1969 UVA     
BEALS, RUTH A 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
RABEALS2@VCU.EDU 
MS 1999 UNCG     
BEAR, HARRY D* 
PROF ES 
CHIEF, SURGICAL ONCOLOGY 
SURGERY - ONCOLOGY 
P.O. BOX 980011 
HDBEAR@VCU.EDU 
PHD 1978 VA COMMONWEALTH 
MD 1975 VCU   
BEARDSLEY, PATRICK M* 
PROF 
PROFESSOR 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
PBEARDSL@VCU.EDU 
PH.D 1982 U OF MINNESOTA 
B.A. 1974 U OF MINNESOTA   
BEARMAN, GONZALO L 
ASST PROF 
ASST PROF 
QUALITY HEALTH CARE - INT MED 
P.O. BOX 980306 
GBEARMAN@VCU.EDU 
BA 1993 COLGATE U 
MD 1997 SUNNY @ BUFFALO 
MPH 2003 COLUMBIA U 
BEASLEY, NANCY A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIRECTOR,ENGLISH LANGUAGE PROG 
OFFICE OF INTERNATIONAL EDUC 
P.O. BOX 843043 
NCENTREL@VCU.EDU 
MA 1988 UNIV MA 
MA 1981 GCTS 
BA 1979 UNIV MA 
BEATY, CATHERINE M 
INST 
INST 
TEACHING AND LEARNING 
P.O. BOX 842020 
CJBEATY@VCU.EDU 
BS 1983 OLD DOMINION U 
MED 1991 U OF RICHMOND   
BECK, LINDA C* 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
CLINICAL LABORATORY SCIENCES 
P.O. BOX 980583 
LCBECK@VCU.EDU 
PHD 1995 VCU/MCV 
BS 1979 VCU/MCV   
BECKMAN, MATTHEW J* 
ASST PROF 
ASST PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
MJBECKMA@VCU.EDU 
BA 1986 U OF STEVBENVIL 
MS 1989 IOWA STATE UNIV 
PHD 1993 IOWA STATE UNIV 
BEHRENS, MICHELE M 
PROF - ASST PROFESSOR 
HEAD FIELD HOCKEY COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
MMBEHRENS@VCU.EDU 
BS 1988 OLD DOMINION     
BEKENSTEIN, JONATHAN W 
ASST PROF 
ASST PROF 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980599 
JWBEKENS@VCU.EDU 
BA 1984 AMHERST COLLEGE 
PHD 1991 UVA 
MD 1991 UVA 
BELANGER, KAREN E 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
INTERIM DIR., JUDICIAL AFFAIRS 
STUDENT AFFAIRS-MCV, DEANS OFF 
P.O. BOX 980243 
KBELANGER@VCU.EDU 
BS 1990 U/NEW HAMPSHIRE 
MS 2003 BOSTON U   
BELETSKAYA, IRINA O 
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
IDBELETS@VCU.EDU 
PHD 1988 INST OF PHYSIOL     
BELGRAVE, FAYE Z* 
PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
FZBELGRA@VCU.EDU 
PHD 1982 U OF MARYLAND 
MA 1974 U OF NEBASKA 
BS 1972 NC A & T STATE 
BELL, GLORIA S 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIR, UES/FIN AID 
OFFICE UNIV FINANCIAL AID 
P.O. BOX 843026 
GSBELL@VCU.EDU 
MED 1977 UNIV OF NC AT C 
BA 1969 BARBER-SCOTIA 1967 ALLEN UNIV 
BELL, SANDRA L 
INST 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
SLBELL@VCU.EDU       
BELL, ZAKIA D 
ASSO PROF 
ASSOCIATE PROF 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980599 
ZBELL@VCU.EDU 
BS 1974 HOWARD U 
MD 1980 SUNY/BUFFALO   
BELTRAN-KEELING, JOYCE E 
ASST PROF 
INST 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
JBELTRAN@VCU.EDU 
BA 1989 UVA 
MD 1996 MCV-VCU   
BENDERSKY, JOSEPH W* 
PROF 
CHAIR, HISTORY 
HISTORY 
P.O. BOX 842001 
JBENDERS@VCU.EDU 
PHD 1975 MICHIGAN STATE     
BENEDICT, STANLEY H* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
SBENEDIC@VCU.EDU 
PH.D 1992 UCLA     
BEN-EZRA, JONATHAN  
PROF 
PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980250 
JBENEZRA@VCU.EDU 
BA 1979 BOSTON UNIV 
MD 1979 BOSTON UNIV   
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BENSON, WILLIAM H 
PROF 
PROFESSOR AND CHAIR 
OPHTHALMOLOGY 
P.O. BOX 980262 
WHBENSON@VCU.EDU 
BA 1982 NORTHWESTER UNI 
MD 1986 WEST VA UNIV   
BENTLEY, KIA J* 
PROF 
DIRECTOR, PHD PGM, SOC WORK 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
KBENTLEY@VCU.EDU 
PHD 1987 FLORIDA STATE 
MSSW 1979 U OF TENNESSEE 
BA 1978 AUBURN UNIV. 
BENTLEY, MICHAEL L 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
MLBENTLE@VCU.EDU 
PHAR 1992 MERCER UNIV     
BENTON, JOHN E 
INST 
INST 
SURGERY - CARDIAC & THORACIC 
P.O. BOX 980068 
JEBENTON@VCU.EDU 
BMS 1977 DUKE UNIV. 
BS 1971 RANDOLPH/MACON   
BERGER, BRIAN E 
RESEARCH ASSISTANT 
RESEARCH ASSISTANT 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
BEBERGER@VCU.EDU 
BS 1975 U OF RICHMOND     
BERGLUND, JOHN F* 
PROF 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
JFBERGLU@VCU.EDU 
PHD 1967 TULANE UNIV     
BERRY-EDWARDS, JANICE * 
ASST PROF 
ASST PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
JBERRYED@VCU.EDU 
DSW 1991 CATHOLIC UNIV. 
MSW 1978 HOWARD UNIV. 
BSW 1974 U OF N. IOWA 
BEST, AL M* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
BIOSTATISTICS 
P.O. BOX 980032 
ALBEST@VCU.EDU 
PHD 1984 VA COMMONWEALTH     
BETH, DANA L 
PROF - ASSO PROFESSOR 
DIR VCU QATAR LIBRARIES 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
DBETH@VCU.EDU 
MSLS 1980 UNC/CHAPEL HILL 
BA 1975 U OF MASS   
BETZHOLD, WILLIAM C 
ASST PROF 
ASST PROF 
PROSTHODONTICS 
P.O. BOX 980566 
WCBETZHO@VCU.EDU 
DDS 1971 OHIO ST. UNIV. 
CERT 1995 MCV   
BEVERIDGE, CLAY  
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
CBEVERID@VCU.EDU 
BS 1991 JOHNS HOPKINS 
MD 1995 MCV   
BHANDARI, POONAM  
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
PBHANDARI@VCU.EDU 
PHD 1994 GND UNIVERSITY 
MS 1984 GND UNIVERSITY 
BS 1983 GND UNIVERSITY 
BIBER, MARGARET C* 
PROF 
CHAIRMAN 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
MBIBER@VCU.EDU 
DPHI 1967 OXFORD     
BICKETT, COURTNEY C 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
HEALTH & WELLNESS COOR 
UNIV STUDENT HEALTH SERVICE 
P.O. BOX 842022 
CBICKET@VCU.EDU 
BS 1994 JAMES MADISON U 
MSW 1998 V.C.U. 
MSN 2003 V.C.U. 
BIDDLE, CLARENCE J* 
PROF 
PROF 
NURSE ANESTHESIA 
P.O. BOX 980226 
CJBIDDLE@VCU.EDU 
PHD 1991 U OF MO. 
BSMS 1982 OLD DOMINION 
RN 1978 S COLORADO 
BIGBEE, JOHN W* 
PROF 
PROFESSOR 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
JBIGBEE@VCU.EDU 
PHD 1982 STANFORD UNIV 
MA 1974 HUMBOLDT STATE 
BA 1971 HUMBOLDT STATE 
BIGGERSTAFF, MARILYN A* 
PROF 
PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
MBIGGERS@VCU.EDU 
DSW 1976 USC     
BILYEU, FRANCILE * 
ASST PROF 
ASST PROF 
MUSIC 
P.O. BOX 842519 
FBILYEU@VCU.EDU 
B.M. 1962 KANSAS STATE 
M.M. 1963 TULSA UNIV   
BIRTLEY, LINDA S 
INST 
SENIOR RESEARCH ASSOCIATE 
SURVEY/EVAL RESEACH LAB 
P.O. BOX 843065 
LBIRTLEY@VCU.EDU 
MA 1982 U OF MISSOURI 
BS 1977 U OF MISSOURI   
BISHOP, MARILYN F* 
ASSO PROF 
PHYSICS 
P.O. BOX 842000 
BISHOP@VCU.EDU 
PHD 1976 U OF CA. IRVINE 
MA 1973 U OF CA. IRVINE 
BA 1971 U OF CA. IRVINE 
BISKOBING, DIANE  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED-ENDOCRINOLOGY 
P.O. BOX 980111 
DMBISKOB@VCU.EDU 
BS 1982 U OF WIS 
MD 1986 U OF WIS   
BLACK, JENNIFER J 
INST 
INSTRUCTOR 
MATERNAL-CHILD NURSING 
P.O. BOX 980567 
JJBLACK@VCU.EDU 
MS 2002 VCU 
BS 2001 VCU 
BS 1997 JMU 
BLACK, THOMAS M 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST. WOMEN'S TRACK COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
TMBLACK@VCU.EDU 
BSE 1996 SUNY/CORTLAND     
BLANKENSHIP, SHERRY F 
PROF - ASST PROFESSOR 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
 
MPD 1987 NCSU     
BLANKENSHIP, TERI C 
INST 
INST 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
TCBLANKE@VCU.EDU 
BS 1983 RADFORD UNIV. 
MS 2000 VCU   
BLANKS, CYNTHIA W 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR, ADMIN/FINAN, SOC WORK 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
CWILLIAM@VCU.EDU 
BMUS 1967 RPI/VCU     
BLATECKY, JOHN J 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
ADMINISTRATOR 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980710 
JBLATECK@VCU.EDU 
BBA 1970 UNIV OF WIS 
MBA 1984 UNIV OF RICH.   
BLEICK, CHARLES F* 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
ASSOC DEAN ACAD AFFAIRS 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
CBLEICK@VCU.EDU 
PHD 1979 NORTH TEXAS STA     
BLOWE, KIMBERLEY G 
DENTAL ADM - INSTRUCTOR 
DENTAL ADM - INSTRUCTOR 
DENTISTRY/ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980566 
KGBLOWE@VCU.EDU 
BS 1987 U OF RICHMOND 
MBA 1992 VCU 
AS 1985 JS REYNOLDS 
BOARD, PAMELA S* 
RESEARCH ASSISTANT 
RESEARCH ASSISTANT 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
PSBOARD@VCU.EDU 
MS 1996 VCU 
MS 1989 U OF CHICAGO 
AB 1988 MT HOLYOKE COLL 
BOARDMAN, CECELIA H 
ASSO PROF 
ASST PROF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
CBOARDM@VCU.EDU       
BOARDMAN, NORMAN D 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPT OF ORTHOPAEDIC SURGERY 
P.O. BOX 980153 
DBOARDM@VCU.EDU       
BODURTHA, JOANN N* 
PROF 
PROF 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
BODURTHA@VCU.EDU 
BA 1974 SWARTHMORE 
MD 1979 YALE UNIV   
BOHANNON, ARLINE  
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GERIATRIC MED 
P.O. BOX 980102 
ABOHANNON@VCU.EDU 
MD 1988 SUNY/HSC SYRACU     
BOLDUAN, RUTH M* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PAINTING AND PRINTMAKING 
P.O. BOX 842519 
RMBOLDUA@VCU.EDU 
MFA 1980 AMERICAN UNIV. 
BA 1969 AMERICAN UNIV.   
BOLING, PETER A 
PROF 
DIRECTOR OF GERIATRIC SECTION 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
PBOLING@VCU.EDU 
MD 1981 UNIV OF ROCHEST     
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BOLING, SUSAN I 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR, RECREAT SPORTS, STU AFF 
REC SPORTS SIEGEL CENTER 
P.O. BOX 842029 
SIBOLING@VCU.EDU 
MA 1977 UNIV OF IOWA 
BS 1975 UNIV OF IOWA   
BONCHEV, DANAIL G 
PROF 
DIRECTOR OF RESEARCH ON BIOLOG 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
DGBONCHEV@VCU.EDU 
D.SC 1985 MOSCOW STATE U 
PH.D 1970 BULGARIAN ACAD 
BS 1960 INST CHEM ENG 
BOND, DALE S* 
ASST PROF 
ASST PROF 
EXERCISE SCIENCE 
P.O. BOX 842020 
DBOND@VCU.EDU 
BA 1995 W OREGON U 
MS 1998 PURDUE U 
PH.D 2002 UNIV OF UTAH 
BONOMO, JAMES H 
PROF - ASST PROFESSOR 
PROF - ASST PROFESSOR 
PATIENT COUNSELING PROGRAM 
P.O. BOX 980664 
JHBONOMO@VCU.EDU 
BA 1965 ST FRANCIS COLL 
MA 1968 ST JOHNS SEMIN.   
BOOKER, CAROLYN L 
DENTAL ADM - ASSO PROFESS 
DENTAL ADM - ASSO PROFESS 
DENTISTRY/ADMISSIONS 
P.O. BOX 980566 
CLBOOKER@VCU.EDU 
PHD 1987 SOUTHER ILL 
MA 1977 SC STATE 
BS 1976 SC STATE 
BOOTHBY, JOHN R 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
DIRECTOR 
OFF OF CONT MEDICINE EDUC 
P.O. BOX 980048 
JRBOOTHB@VCU.EDU 
MSW 1977 VA COMMONWEALTH     
BORDEN, DENISE L 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
DLBORDEN@VCU.EDU 
MD 1980 HOWARD U 
BA 1975 MOUNT HOLYOKE C   
BORDEN, GEORGE L 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIRECTOR OF SPORTS MEDICINE 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843027 
GLBORDEN@VCU.EDU 
BS 1974 VA COMMONWEALTH 
MS 1987 VCU   
BORZELLECA, JOSEPH F* 
ASST PROF 
ASST PROF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
JBORZELL@VCU.EDU 
MD 1981 MCV 
BA 1977 UNIV OF VA 
MPH  VCU 
BOSMAN, RENEE A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
GOV INFO LIBRARIAN 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
RBOSMAN@VCU.EDU 
BA 2001 UNC/CHAPEL HILL 
MLS 2004 UNC/CHAPEL HILL   
BOSTIC, ALEXANDER  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
ABOSTIC@VCU.EDU 
BFA 1979 PRATT INST 
AAS 1976 SILLAVERIA 
MS 1994 SYRACUSE UNIV 
BOSTICK, JAMES S 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR, ACADEMIC COMPUTING SVCS 
ACADEMIC TECHNOLOGY 
P.O. BOX 843008 
JSBOSTICK@VCU.EDU 
BS 1969 AUBURN UNIV 
MS 1982 UNC   
BOSTON, PAMELA F 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASSOC GENERAL COUNSEL 
GENERAL COUNSEL'S OFFICE 
P.O. BOX 980116 
PFBOSTON@VCU.EDU 
BA 1972 BENNETT COLL 
JD 1977 WILLIAM&MARY   
BOUDINOT, F D* 
ADMIN - PROFESSOR 
DEAN, GRADUATE STUDIES 
GRADUATE STUDIES 
P.O. BOX 843051 
FDBOUDINOT@VCU.EDU 
BS 1978 SPRINGRIELD COL 
PHD 1986 SUNY/BUFFALO   
BOUHAIDAR, DOUMIT S 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GASTROENTEROLOGY 
P.O. BOX 980341 
DSBOUHAIDAR@VCU.EDU 
MD 1993 LEBANESE U     
BOWERS, GEORGE W 
INST 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
GWBOWERS@VCU.EDU 
BS 1962 INDIANA UNIV/PA     
BOWLES, KATHLEEN M 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
DIR OF LOBS & LESSONS & ADVANT 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
BOWLESKM@VCU.EDU 
BA 2002 UNCW 
MS 2004 VCU   
BOWLIN, GARY L* 
ASSO PROF 
BIOMEDICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 980694 
GLBOWLIN@VCU.EDU 
BE 1988 YOUNGSTOWN STA 
MS 1990 NEW HAMPSHIRE 
PHD 1996 UNIV OF AKRON 
BOWMAN, RUTH A 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ADMIN - INSTRUCTOR 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
RABOWMAN@VCU.EDU 
BA 1980 VCU     
BOYKINS, ANITA D* 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTEGRATIVE SYSTEMS 
P.O. BOX 980567 
ADBOYKINS@VCU.EDU       
BOYKO, RICHARD J* 
ADMIN - PROFESSOR 
MANAGING DIRECTOR, VCU ADCENTE 
VCU AD CENTER EAST 
P.O. BOX 843077 
RBOYKO@VCU.EDU       
BOYLE, ANNE H* 
ASST PROF 
ASST PROF 
ADULT HEALTH NURSING 
P.O. BOX 980567 
AHBOYLE@VCU.EDU 
MN 1977 UNIV OF SOUTH C 
BSN 1971 DUKE UNIVERSITY 
PHD 1997 UNIV OF VA. 
BOYLE, JOSEPH R* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SPECIAL EDUC & DISABLILITY PLC 
P.O. BOX 842020 
JRBOYLE@VCU.EDU 
PH.D 1993 UNIV OF KANSAS     
BOYLE, RUSSELL M* 
ASST PROF 
ASST PROF 
BIOSTATISTICS 
P.O. BOX 980032 
BOYLE@VCU.EDU 
MA 1975 UNIV OF AKRON     
BRADFORD, JUDITH B 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
DIRECTOR, SERL 
SURVEY/EVAL RESEACH LAB 
P.O. BOX 843065 
JBRADFOR@VCU.EDU 
B.A. 1968 JAMES MADISON U 
M.ED 1977 JAMES MADISON U 
PHD 1986 VCU 
BRADLEY, CATHY J 
PROF 
HEALTH ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980203 
CJBRADLEY@VCU.EDU 
PHD 1994 UNC/CHAPEL HILL 
MPA 1986 UNC/CHAPEL HILL 
BA 1983 OLD DOMINION U 
BRADNER, MELISSA K 
ASST PROF 
ASST PROF 
FAMILY MEDICINE 
P.O. BOX 980251 
MKBRADNE@VCU.EDU 
BA 1987 VASSAR COLLEGE 
MD 1996 COLUMBIA UNIV.   
BRANCH, DENISE M 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST HEAD, ACQUIS, VCU LIBR 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
DMBRANCH@VCU.EDU 
BS 1981 VA COMMONWEALTH     
BRASFIELD, KENNETH H 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
 
BS 1976 MERCER UNIV. 
PHAR 1978 MERCER UNIV. 
RES 1981 U. OF KENTUCKY 
BRATH, LISA  
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
INTERNAL MEDICINE PULMONARY 
P.O. BOX 980050 
LBRATH@VCU.EDU 
MD 1988 UNIV. OF TEXAS 
BS 1984 TEXAS A &M UNIV   
BRATKO, DUSAN * 
PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
DBRATKO@VCU.EDU 
BS 1972 LJUBLJANA U 
MS 1979 LJUBLJANA U 
PHD 1979 LJUBLJANA U 
BREITENBACH, ROBERT J 
ASST PROF 
DIRECTOR, TRANSPORTATION SAFET 
CENTER FOR PUBLIC POLICY 
P.O. BOX 843023 
RBREITEN@VCU.EDU 
MPA 1979 INDIANA UNIV     
BREMER, DAVID M* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PHOTOGRAPHY 
P.O. BOX 842519 
DMBREMER@VCU.EDU 
MA 1972 OHIO UNIV     
BRESSLER, JOY G 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIR, UNIV COUNSEL SERV 
COUNSELING CENTER 
P.O. BOX 842525 
JLBRESSL@VCU.EDU 
MSW 1986 VCU 
BS 1982 VCU 
AS 1971 MARSHALL UNIV. 
BRETT, CHARLIE W 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DEPUTY DIRECTOR, AUDIT 
DEPT OF ASSURANCE SERVICES 
P.O. BOX 980269 
CWBRETT@VCU.EDU       
BRICKHOUSE, TEGWYN H* 
ASST PROF 
ASST PROF 
PEDIATRIC DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
THBRICKHOUSE@VCU.EDU 
BA 1992 UN NEBRASKA 
DDS 1996 UN NEBRASKA 
PHD 2002 UN OF NC 
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BRIDGEN, DAVID T 
RESEARCH ASSISTANT 
RESEARCH ASSISTANT 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
DBRIDGEN@VCU.EDU 
BS 1988 AVERETT COL. 1983 VA TECH   
BRIEL, LORI W 
INST 
INST 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
LWBRIEL@VCU.EDU 
MED 1989 VCU 
BS 1981 FREDONIA ST. UN   
BRILLIANT, SUSAN S* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
COMPUTER SCIENCE 
P.O. BOX 843068 
SBRILLIA@VCU.EDU 
PHD 1988 UVA 
MS 1977 VCU 
BS 1972 WAKE FOREST 
BRINCKWIRTH, ANTON T 
INST 
DIRECTOR, LANG. LEARN. CT 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
ABRINCKWIRTH@VCU.EDU 
BA 1990 ST LOUIS U 
MA 1992 ST LOUIS U 
EDS 2004 U OF MISSOURI 
BRINEGAR, JOHN H 
INST 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
JHBRINEG@VCU.EDU 
BA 1990 U OF OREGON 
BA 1992 U OF OREGON 
MA 1994 U OF NC/CAHPEL 
BRINEGAR, LELIA E 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
COORD FIRST YR STUDENT SERV 
FIRST YEAR STUDENT SERV 
P.O. BOX 842505 
LEBRINEGAR@VCU.EDU       
BRITT, GENA C 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980109 
GCBRITT@VCU.EDU 
BA 1989 RANDOLPH-MACON 
PHD 1993 VCU 
MS 1992 VCU 
BRITTINGHAM, GREGORY L 
RESEARCH ASSOCIATE 
SENIOR RESEARCH ASSOCIATE 
OFFICE OF PUBLIC POLICY TRAIN 
P.O. BOX 843024 
GLBRITTINGHA@VCU.EDU 
BS 1978 JAMES MADISON U 
MS 1985 UVA   
BROADDUS, WILLIAM C* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
NEUROSURGERY 
P.O. BOX 980631 
WBROADDU@VCU.EDU 
MD 1984 CASE WESTERN 
PHD 1982 CASE WESTERN 
BA 1975 CORNELL UNIV. 
BROCK, DEBORAH M 
ASST PROF 
ASSO DIR. FOR OPERATIONS 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
DMBROCK@VCU.EDU       
BROCK, ELLEN L 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
EBROCK@VCU.EDU 
BS 1977 UNIV OF S.C. 
MD 1981 MED UNIV OF SC 
MPH 1997 VCU 
BRODD, DONNA R 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
VICE PROVOST, ACAD AFF 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
DRBRODD@VCU.EDU 
PH.D 1985 KANSAS STATE U 
MPH 1982 U OF HAWAII 
MS 1966 U OF COLORADO 
BROGA, DEAN W* 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
DIR, ENVIR HLTH & SAF 
ENVIRONMENTAL HEALTH & SAFETY 
P.O. BOX 980112 
BROGA@VCU.EDU 
MS 1976 UNIV OF LOWELL 
PHD 1983 UNIV OF VA   
BROMLEY, DAVID G* 
PROF 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 
P.O. BOX 842040 
DBROMLEY@VCU.EDU 
PHD 1971 DUKE UNIV     
BROOKE, VALERIE A 
INST 
INST 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
VBROOKE@VCU.EDU 
BS 1986 VCU 
MED 1988 VCU   
BROOKMAN, RICHARD R 
PROF 
CHAIR, ADOLESCENT MEDICINE 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980151 
RBROOKMA@VCU.EDU 
MD 1969 TUFTS UNIV     
BROOKS, CAROL N 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
GENERAL PRACTICE DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
CNBROOKS@VCU.EDU 
BS 1975 MCV 
DDS 1994 MCV   
BROOKS, CHRISTOPHER A* 
PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842509 
CABROOKS@VCU.EDU 
PHD 1989 UNIV OF TEXAS 
MM 1984 UNIV OF TEXAS 
MA 1980 UNIV OF MICHIGA 
BROOKS, KEVIN S 
PROF - ASST PROFESSOR 
DIR. OF BASKETBALL OPERATIONS 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
BROOKSKS@VCU.EDU 
BS 2000 VCU     
BROPHY, DONALD  
ASSO PROF 
ASSOC PROFESSOR 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
DBROPHY@VCU.EDU 
PHAR 1994 N.D.STATE UNIV 
MS 1994 VCU   
BROPHY, GRETCHEN M* 
ASSO PROF 
ASSOC PROF OF PHARM & NEUROSUR 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
GBROPHY@VCU.EDU 
DOC 1994 ARIZONA UNIVERS     
BROWDER, LAURA * 
ASSO PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
LBROWDER@VCU.EDU 
B.A. 1982 BROWN U 
M.A. 1985 BOSTON U 
PH.D 1993 BRANDEIS U 
BROWN, BONNIE L* 
ASSO PROF 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
BLBROWN@VCU.EDU 
PHD 1989 OLD DOMINION UN 
BS 1981 UNIV OF AL   
BROWN, BRYAN  
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
SENIOR IR&E ASSOCIATE 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
BBROWN@VCU.EDU 
BM 1981 VCU 
PB 1994 VCU   
BROWN, CHRISTOPHER A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
CO-HEAD WOMEN'S SOCCER COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 842003 
CABROWN@VCU.EDU 
BA 1994 THE AMERICAN U     
BROWN, R M* 
PROF 
DIR, SCH WORLD STUDIES, H&S 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
MBROWN@VCU.EDU 
BA 1977 FA A&M UNIVERS 
MA 1985 TULANE UNIV. 
PHD 1991 TULANE UNIV. 
BROWNELL, CHARLES * 
PROF 
PROF 
ART HISTORY 
P.O. BOX 843046 
CBROWNEL@VCU.EDU 
MA 1969 U DEL 
MPHI 1975 COLUMBIA UNIV 
PHD 1976 COLUMBIA UNIV 
BRUBAKER, SARAH J* 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 
P.O. BOX 842040 
SBRUBAKER@VCU.EDU 
PHD 1999 UNIV OF DELEWAR 
MS 1992 VCU   
BRYAN, DAPHNE L 
ASST PROF 
ASST PROF 
FAMILY MEDICINE 
P.O. BOX 980323 
DLBRYAN@VCU.EDU 
M.D. 1990 MCV 
B.S. 1986 HOWARD U   
BRYANT, SHIRLEY A* 
ASSO PROF 
DIR, OFF CAMPUS PGM, SOC WRK 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
SABRYANT@VCU.EDU 
B.A. 1965 HANOVER COLLEGE 
MSW 1969 FORDHAM U 
DSW 1985 HOWARD U 
BUCK, DEANA M 
INST 
INST 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
DMBUCK@VCU.EDU 
BS 1983 LONGWOOD COLL. 
MED 1985 UVA   
BUCK, GREGORY A* 
PROF 
DIR,BIO COMPLEX,LIFE SCI 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 842030 
GABUCK@VCU.EDU 
PH.D 1980 UNIV OF WASH 
B.S. 1975 U OF WISCONSIN   
BUCKLEY, ANNE L 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ASSOC DIRECTOR UNIV NEWS SVCS 
UNIVERSITY NEWS SVCS-MONROE 
P.O. BOX 842036 
ALBUCKLEY@VCU.EDU 
BA 1985 NEW MEXICO UNIV     
BUCKLEY, LENORE M 
PROF 
PROF 
INTERNAL MEDICINE RHEUMATOLOGY 
P.O. BOX 980263 
LBUCKLEY@VCU.EDU 
MD 1977 U OF ROCHCHESTE     
BUECHNER, JULIE M 
RESEARCH ASSISTANT 
ASSESSMENT COORDINATOR 
PSYCHOLOGY-CPPYD 
P.O. BOX 842018 
JMBUECHNER@VCU.EDU 
BA 2002 PRINCETON UNIV     
BUERLEIN, RANDI W 
INST 
ASST DIR, FIELD INST, SOC WK 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
RWBUERLE@VCU.EDU 
MSW 1975 VCU 
BA 1973 UVA   
BUI, BACH D 
ASST PROF 
ASST PROF 
PROSTHODONTICS 
P.O. BOX 980566 
BDBUI@VCU.EDU 
BS 1992 DENTAL SCHOOL     
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BUKAVECKAS, BONNY L 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
BLBUKAVECKAS@VCU.EDU 
BS 1992 INDIANA U 
PHD 1998 U OF LOUISVILLE   
BUKAVECKAS, PAUL A* 
ASSO PROF 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
PABUKAVECKAS@VCU.EDU 
BS 1981 DEPAUL U 
PHD 1999 INDIANA U   
BULLOCK, M R* 
PROF ES 
PROF ES 
NEUROSURGERY 
P.O. BOX 980631 
ROBULLOC@VCU.EDU 
MBCB 1975 BIRMINGHAM UNIV 
FRCS 1980 ROYAL COL. EDIN 
FRCS 1983 ROYAL COL. EDIN 
BULLOCK, SHARON K 
INST 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
SKBULLOC@VCU.EDU 
BS 1991 NCSU 
PHD 1999 UNC/CHAPEL HILL   
BUMPASS, DIANE M 
INST 
INST 
OFFICE OF INTERNATIONAL EDUC 
P.O. BOX 843043 
DBUMPASS@VCU.EDU       
BUNCE, RICHARD O 
ADMIN - INSTRUCTOR 
EX DIR, AUDIT & MGMT SERVICE 
DEPT OF ASSURANCE SERVICES 
P.O. BOX 842503 
ROBUNCE@VCU.EDU 
BS 1977 UNIV OF VA 
MBA 1997 VCU   
BURGETT, AMY E 
CLIN PROF - ASST PROFESS 
CLIN PROF - ASST PROFESS 
FAMILY MEDICINE 
P.O. BOX 980251 
ABURGETT@VCU.EDU 
BS 1981 ST.CLOUD STATE 
DIPL 1966 AOMH   
BURKE, CATHLEEN C 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR. HUMAN RESOURCES DEV 
HUMAN RESOURCE DIV (WEST) 
P.O. BOX 842511 
CCBURKE@VCU.EDU 
BA 1978 VA POLYTECHNIC     
BURKE, HENRI-ETTA C 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
UNIV RECORDS& REGISTRATION 
P.O. BOX 842520 
HEBURKE@VCU.EDU 
MA 1981 WASHINGTON UNIV 
BA 1975 LINCOLN UNIV   
BURKE, JAMES M* 
ASST PROF 
ORG DEV CONSULTANT PUBLIC PLCY 
OFFICE OF PUBLIC POLICY TRAIN 
P.O. BOX 843024 
JMBURKE@VCU.EDU 
MA 1990 GSU 
BA 1983 SHU   
BURKE, THOMAS C 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIRECTOR,VCU FOUNDATION 
VCUF/CASH OPERATIONS 
P.O. BOX 842026 
TCBURKE@VCU.EDU 
BS 1978 VCU 
MS 1995 VCU   
BURKHEIMER, KARL F 
ASST PROF 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
KFBURKHE@VCU.EDU 
BEDA 1988 NCSU 
MFA 1996 VCU   
BURNS, DAVID R* 
PROF 
PROF 
PROSTHODONTICS 
P.O. BOX 980566 
DRBURNS@VCU.EDU 
BS 1976 LEWIS & CLARK 
MD 1980 OREGON HEALTH 
CERT 1985 OEMRY UNIV 
BURNS, JAMES C* 
PROF 
PROF 
ORAL PATHOLOGY 
P.O. BOX 980566 
JCBURNS@VCU.EDU 
DDS 1972 VCU/MCV 
PHD 1979 VCU/MCV 
MSED 1975 UN SOUTH CALIF 
BURNS, SHELLEY O 
CLIN PROF - ASST PROFESS 
CLIN PROF - ASST PROFESS 
INTERNAL MEDICINE ADMIN 
P.O. BOX 980509 
SOBURNS@VCU.EDU 
M.ED 1994 JAMES MADISON     
BURROWES, THOMAS S 
ASST PROF 
INTERIOR DESIGN 
P.O. BOX 843086 
SBURROWES@VCU.EDU 
BA 1975 YALE UNIV 
MA 1994 NC STATE UNIV   
BURRUSS, JENNIFER R 
ASST PROF 
DIR., STUDENT SERVICES CENTER 
EDUCATION - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842020 
JRBURRUSS@VCU.EDU 
MED 1999 EAST CAROLINA U     
BURTON, DAVID E* 
PROF 
PROFESSOR 
ART EDUCATION 
P.O. BOX 843084 
DBURTON@VCU.EDU 
PHD 1973 PENNSYLVANIA ST     
BURTON, SHAWN P 
INST 
STATISTICAL SCI & OPER RESRCH 
P.O. BOX 843083 
SPBURTON@VCU.EDU 
BS 2000 VCU     
BURTON, WILLIAM J 
PROF - ASST PROFESSOR 
ASSOC. ATHLETIC DIRECTOR 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
WJBURTON@VCU.EDU 
BS 1988 WESTERN KENTUCK     
BUSHONG, MARTHA M 
INST 
DENTAL ADM - INSTRUCTOR 
DENTISTRY / DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980566 
MBUSHONG@VCU.EDU 
BA 1980 UNIV. OF DELAWA     
BUSIC, JANICE M 
INST 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
JMBUSIC@VCU.EDU 
BA 1968 RADFORD COLLEGE 
MS 1976 VCU   
BUSTER, KENDALL * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SCULPTURE 
P.O. BOX 843005 
KBUSTER@VCU.EDU 
MFA 1987 YALE UNIVERSITY 
BFA 1981 CORCORAN SCH OF 
BS 1976 U OF ALABAMA 
BUTLER, ANDREA L 
CLIN ADMIN - INSTRUCTOR 
MASSEY PUBLIC RELATIONS  MGR 
MASSEY CANCER CENTER 
P.O. BOX 980037 
ALBUTLER@VCU.EDU 
BA 1986 JMU     
BUTLER, DEBORAH S 
RESEARCH ASSISTANT 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
DSBUTLER@VCU.EDU 
BS 1984 EASTERN N.M UNI     
BUTTON, GILBERT L 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
GENERAL PRACTICE DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
GLBUTTON@VCU.EDU 
DDS 1973 MEDICAL COLLEGE 
BS 1969 VPI-SU 
CERT 1986 MCV/VCU 
BYLES, CHARLES M* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
CMBYLES@VCU.EDU 
B.S. 1975 U. WEST INDIES 
MBA 1977 UNIV. OF TOLE. 
DBA 1986 KENT STATE 
BYRD, DONNA G 
INST 
INST 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
DGBYRD@VCU.EDU 
MBA 1978 VA COMMONWEALTH     
BYRD, LLOYD H 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR, STUDENT ASSMT OF INSTRCTN 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
LHBYRD@VCU.EDU 
MS 1982 VA COMMONWEALTH     
BYRD, MASON  
INST 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
S3MLBYRD@VCU.EDU 
JD 2002 U OF RICHMOND 
MPA 2002 VCU 
BS 1998 U OF S.CAROLINA 
BYRNE, BRIDGET E* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
DENTISTRY / DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980566 
BEBYRNE@VCU.EDU 
BS 1977 MCV/VCU 
DDS 1983 MCV/VCU 
PHD 1991 MCV/VCU 
BYRON, PETER R* 
PROF ES 
PROFESSOR AND CHAIRMAN 
DEPT OF PHARMACEUTICS 
P.O. BOX 980533 
PRBYRON@VCU.EDU 
BS 1970 UNIV OF MANCHES 
PHD 1973 UNIV OF MANCHES   
CABRAL, FRANCINE M* 
PROF 
PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
FMCABRAL@VCU.EDU 
PHD 1974 UNIV OF CONNECT     
CABRAL, GUY A* 
PROF 
PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
GACABRAL@VCU.EDU 
PHD 1974 UNIV OF CONNECT 
M.S. 1971 UNIV OF CONNECT 
BA 1967 UNIV. OF MA 
CALL, STEPHANIE A 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
SACALL@VCU.EDU 
BS 1989 U OF NC 
MD 1993 U OF MARYLAND 
MSPH 1999 U OF ALABAMA 
CAMACHO, MARC A 
ASST PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
MACAMACH@VCU.EDU 
MS 1993 BOSTON U 
MD 1999 U/SOUTH FLORIDA 
BS 1990 U OF MIAMI 
CAMDEN, BRIDGET  
ASST PROF 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
BKCAMDEN@VCU.EDU 
BFA 1992 VCU 
MFF 1994 INST OF CHICAGO 
MS 1999 VCU 
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CAMP, NORMAN M 
PROF 
PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980253 
NMCAMP@VCU.EDU 
AA 1962 UNIV. OF FLA. 
MD 1966 UNIV. OF TENN.   
CAMPANO, MARK A 
INST 
INST 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
MACAMPANO@VCU.EDU 
BA 1996 UMASS 
MA 1997 BOSTON COLLEGE   
CAMPBELL, ELEANOR D 
RESEARCH ASSISTANT 
RESEARCH ASSISTANT 
BIOSTATISTICS 
P.O. BOX 980032 
CAMPBELL@VCU.EDU 
MS 1975 MCV/VCU     
CANAVOS, GEORGE C* 
PROF 
PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
GCCANAVO@VCU.EDU 
PHD 1971 VA POLYTECHNIC     
CANEVARI, CATHARINE S 
PROF - ASST PROFESSOR 
HEAD, EDUCATION & USER SERVICE 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
CSCANEVARI@VCU.EDU 
MLS 1997 INDIANA UNIV 
BA 1991 VA TECH   
CANFIELD, ELIZABETH R 
INST 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
ERCANFIELD@VCU.EDU 
BA 1997 VCU     
CANTAFIO, JOSEPH V 
PROF - ASST PROFESSOR 
ASST. DIR./VCU SPORTSCENTER 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
JVCANTAF@VCU.EDU 
BS 1974 U OF SCRANTON 
MS 2001 VCU   
CAPEL, FELTON J 
PROF - ASST PROFESSOR 
HEAD MEN'S BASKETBALL COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
FJCAPEL@VCU.EDU       
CARBONELL, ALFREDO M 
ASST PROF 
SURGERY - GENERAL 
P.O. BOX 980519 
AMCARBONELL@VCU.EDU 
DO 1997 MICHIGAN STATE 
BA 1992 UVA   
CARDEN, KAREN R 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST. DIR. OF REC. SPORTS 
RECREATIONAL SPORTS MCV GYM 
P.O. BOX 980243 
KRCARDEN@VCU.EDU 
MED 1985 UNC/GREENSBORO 
BA 1969 ELON COLLEGE   
CARLETON, CHRISTINA W 
INST 
INST 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980646 
CWCARLETON@VCU.EDU 
MD 2002 VCU     
CARLETON, DAVID E 
INST 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
DCARLET@VCU.EDU 
MD 2002 VCU     
CARLEY, MAUREEN E 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
MECARLEY@VCU.EDU 
MBA 1995 VCU 
BS 1993 VCU   
CARNEY, JULIE E 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
STUDENT ATHLETE ADVISOR 
HUMAN & SCI OFF OF ATHLETE ADV 
P.O. BOX 842003 
JECARNEY@VCU.EDU 
MS 2001 UN OF DELAWARE     
CARPENTER, EVERETT E* 
ASST PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
ECARPENTER2@VCU.EDU 
BS 1993 APPALACHIAN ST. 
PHD 1999 U NEW ORLEANS   
CARRETTA, HENRY J 
INST 
INST 
HEALTH ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980203 
HJCARRET@VCU.EDU 
BA 1974 UVA 
MPH 1999 EASTERN VA   
CARROLL, CLAUDIA E 
PROF - ASST PROFESSOR 
PROF - ASST PROFESSOR 
COUNSELING CENTER 
P.O. BOX 980238 
CECARROLL@VCU.EDU 
PHD 2000 UNIV OF ILLINOI 
BA 1997 UNIV OF ILLINOI   
CARROLL, NORMAN V* 
PROF 
PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
NVCARROLL@VCU.EDU 
BS 1976 UNC CHAPEL HILL 
MS 1979 UNC CHAPEL HILL 
PHD 1982 UNC CHAPEL HILL 
CARTER, LAURIE C* 
PROF 
PROF 
ORAL PATHOLOGY 
P.O. BOX 980566 
LCCARTER@VCU.EDU 
DDS 1983 U OF BUFFALO 
PHD 1993 U OF BUFFALO   
CARTER, ROBERT C* 
PROF 
PROF 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
RCARTER@VCU.EDU 
MFA 1976 UNIV OF ILLINOI     
CARTER, TERESA J 
ASST PROF 
ADULT AND ORGANIZATIONAL LRNG 
P.O. BOX 842020 
TJCARTER@VCU.EDU 
PHD 2001 GEORGE WASHNGTN 
MA 1991 GEORGE WASHNTON 
BS 1972 CLEMSON 
CARUCCI, LAURA R 
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980470 
LCARUCCI@VCU.EDU 
MD 1996 SUNY UPSTAT MED     
CARVALHO, MARIA C 
RESEARCH ASSISTANT 
RESEARCH ASSISTANT 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
MCARVALH@VCU.EDU 
MS 1992 U OF SAC PAULO     
CARY, KAREN F 
PROF - ASST PROFESSOR 
PROF - ASST PROFESSOR 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
KCARY@VCU.EDU 
MLS 1990 U OF NC CHAPEL 
BA 1979 WM & MARY   
CASH, SANDRA H* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
OCCUPATIONAL THERAPY 
P.O. BOX 980008 
SCASH@VCU.EDU 
MS 1973 VA COMMONWEALTH     
CASKEY, KRISTIN A 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
FASHION, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 843087 
KACASKEY@VCU.EDU 
MFA 1994 CRNBRK ACAD ART 
BFA 1987 PARSON SCHL DSG 
BSS 1984 CORNELL COLLEGE 
CAUDLE, ANGIER B 
INST 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
ACAUDLE@VCU.EDU 
BA 1969 MARY BALDWIN 
MA 1981 PSCE 
MFA 1994 VCU 
CAULEY, KATHLEEN M* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
FOUNDATIONS IN EDUCATION 
P.O. BOX 842020 
KMCAULEY@VCU.EDU 
BA 1977 PENN STATE UNIV 
PHD 1985 UNIV OF DELAWAR   
CEPERICH, SHERRY D 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980109 
SDCEPERI@VCU.EDU 
BSJ 1986 NORTHWESTERN UN 
MS 1990 UNIV OF TENNESS 
PHD 1997 ARIZONA STATE 
CERTOSIMO, ALFRED J* 
ASSO PROF 
ASSOCIATE PROFESSOR 
GENERAL PRACTICE DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
AJCERTOS@VCU.EDU 
BS 1973 RUTHERS UNIV 
DMD 1977 UNIV OF PENN 
MSER 1994 ODU 
CHADHA, VIMAL  
ASST PROF 
CHAIR, PED. NEPHROLOGY 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980498 
VCHADHA@VCU.EDU 
BE 2001 U OF MISSOURI     
CHAFE, WELDON E 
PROF ES 
ASSO PROF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
WECHAFE@VCU.EDU 
MD 1975 MEM UNIV     
CHALFANT, CHARLES E* 
ASST PROF 
ASST PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
CECHALFANT@VCU.EDU 
PHD 1997 U OF S FLORIDA 
BS 1992 U OF TAMPA   
CHAMBERLIN, ADAM H 
INST 
INST 
DANCE CHOREOGRAPHY 
P.O. BOX 842519 
AHCHAMBERLIN@VCU.EDU 
MFA 2002 UT AUSTIN 
BA 1996 UM AMHERST   
CHAN, DAVID M* 
ASST PROF 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
DMCHAN@VCU.EDU 
PHD 1999 NC STATE U 
MA 1994 U OF MAINE 
BS 1991 SYRACUSE U 
CHANDLER, ANNE L* 
ASSO PROF 
ASSOC DIR, HONORS PGM 
HONORS PROGRAM 
P.O. BOX 843010 
ACHANDLE@VCU.EDU 
BA 1969 VANDERBILT UNIV 
MA 1974 MICHIGAN STATE 
PHD 1978 MICHIGAN STATE 
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CHAPIN, HARRIET M 
ASST PROF 
INST 
MATERNAL-CHILD NURSING 
P.O. BOX 980567 
MCHAPIN@VCU.EDU 
MS 1993 MCV 
AD 1983 GERMANNA CC 
BS 1978 MARY WASHINGTON 
CHAPMAN, CHARLOTTE M 
ASST PROF 
INSTRUCTOR 
REHABILITATION COUNSELING 
P.O. BOX 980330 
CCHAPMAN@VCU.EDU 
BA 1975 U OF RICHMOND 
MS 1978 VCU   
CHAPMAN, DEREK A 
ASST PROF 
MCH EPIDEMIOLOGIST 
EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEA 
P.O. BOX 980212 
DACHAPMAN@VCU.EDU 
PHD 1999 U OF MIAMI 
MS 1998 U OF MIAMI 
BA 1993 U OF CINCINNATI 
CHARBONNEAU, CHRISTINE P 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
UNIV STUDENT HEALTH SERVICE 
P.O. BOX 842022 
CPCHARBO@VCU.EDU 
BSN 1971 COLUMBIA UNIV 
MN 1976 EMORY UNIV 
MSPH 1981 UCLA 
CHARLES-CRAFT, ANN  
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PATIENT COUNSELING PROGRAM 
P.O. BOX 980664 
ACHARLES@VCU.EDU 
BSHE 1974 UNC-GREENSBORO 
M ED 1977 UNC-GREENSBORO 
MDIV 1988 SE BAPTIST THEO 
CHATTERJI, ANIL  
ADMIN - ASST PROFESSOR 
DIR, COMPUT SERV, ENGINEER 
SCHOOL OF ENGINEERING DN'S OFF 
P.O. BOX 843072 
ANILC@VCU.EDU 
MS 1978 VA POLYTECHNIC     
CHEANG, KAI I* 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
KICHEANG@VCU.EDU 
PHAR 1998 UNIV OF TEXAS     
CHEN, CHING-KANG J 
ASSO PROF 
ASSOC. PROFESSOR 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
CJCHEN@VCU.EDU 
PHD 1995 U OF WASHINGTON 
MS 1987 TARWAN UNIV 
BS 1985 TAUGHAI UNIV 
CHEN, STEPHEN M 
ASST PROF 
ASST PROF 
SURGERY - PLASTIC 
P.O. BOX 980154 
SMCHEN57@VCU.EDU 
BS 1993 DUKE U 
MD 1997 VCU/MCV   
CHEN, XIANGNING  
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980424 
XCHEN@VCU.EDU 
PHD 1994 UNIV OF HOUSTON     
CHEN, ZHI-JIAN  
ASST PROF 
INST 
NEUROSURGERY 
P.O. BOX 980631 
ZHCHEN@VCU.EDU 
BS 1984 2ND MILIT. MED. 
MD 1990 2ND MILIT.MED 
PHD 1996 2ND. MILIT. MED 
CHENAULT, NELLIE J 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
HEAD, MEDIA RES SERV, LIBRAR 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
NJCHENAU@VCU.EDU 
BA 1980 UNIV OF VA 
MLIS 1998 CATHOLOC UNIV   
CHENG, CHAO-KUN * 
ASSO PROF 
COMPUTER SCIENCE 
P.O. BOX 843068 
CCHENG@VCU.EDU 
PHD 1979 CLARKSON COLL 
PHD 1970 NOTRE DAME   
CHESNEY-WALKER, CHERYL L 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
DIRECTOR, STUDENT ACAD SUP SVC 
MCV CAMPUS STDNT ACT SUP SERV 
P.O. BOX 980124 
CLCHESNEYWAL@VCU.EDU 
BA 1982 BOWLING GREEN S 
MA 1994 U OF TOLEDO   
CHESSIN, LAURA * 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
LCHESSIN@VCU.EDU 
MFA 1988 RHD ISLND S.O.D 
BFA 1991 CORNELL UNIV   
CHILDRESS, CLARENCE G 
ASST PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED INFECT DISEASES 
P.O. BOX 980049 
CLCHILDR@VCU.EDU 
MD 1995 U OF TENN/MEMPH 
BS 1991 U OF TENN/KNOXV   
CHIN, AMITA G* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
AGCHIN@VCU.EDU 
PH.D 1994 U OF MD,COL PK 
M.S. 1991 U OF MD,COL PK 
B.S. 1987 U OF MD,COL PK 
CHINNICI, DIANNA T 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ASSOC VICE PRESIDENT 
AVP FINANCE AND ADMINISTRATION 
P.O. BOX 843076 
DTCHINNI@VCU.EDU 
MA 1975 UNIV OF ALABAMA 
BA 1974 MONTCLAIR STATE   
CHLEBOWSKI, JAN F* 
PROF 
ASSOC DEAN, GRADUATE EDUC 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
JFCHLEBO@VCU.EDU 
PHD 1969 CASE WESTERN RE     
CHO, KATHIE H 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
KCHO@VCU.EDU 
BA 1995 WELLESLEY COLLE 
MD 1999 VCU/MCV   
CHOI, HONGSIK * 
ASST PROF 
COMPUTER SCIENCE 
P.O. BOX 843068 
HCHOI@VCU.EDU 
PHD 1997 G WASHINGTON U     
CHRISTENBURY, LEILA * 
PROF 
CHAIR, DEPT. TEACHING & LEARNI 
TEACHING AND LEARNING 
P.O. BOX 842020 
LCHRISTE@VCU.EDU 
BA 1972 HOLLINS COLLEGE 
MA 1973 UNIV OF VA 
EDD 1980 VA TECH 
CHRISTIANSEN, GREGORY M 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
GCHRIST@VCU.EDU 
DDS 1992 PHILLIE COLLEGE 
BS 1988 DEL.VALLEY   
CHRISTIE, GAIL E* 
PROF 
PROFESSOR 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
CHRISTIE@VCU.EDU 
A.B. 1973 UNIV OF CHICAGO 
PH.D 1978 YALE UNIV   
CHUIDIAN, FRANCIS X 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
FXCHUIDI@VCU.EDU 
BS 1979 U OF PHILIPPINE 
MD 1984 U OF EAST, PHIL   
CHUMLEY, TIMOTHY H* 
ASST PROF 
VCU AD CENTER EAST 
P.O. BOX 843077 
TCHUMLEY@VCU.EDU 
BFA 1983 SOUTHERN METH     
CHUNG, HAROLD M 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
HMCHUNG@VCU.EDU       
CHUNG, THEODORE D 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
TCHUNG@VCU.EDU       
CHURN, SEVERN B* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980599 
SCHURN@VCU.EDU 
BS 1984 WM & MARY 
MS 1986 U OF RICHMOND 
PH.D 1991 VCU 
CIFU, DAVID X 
PROF ES 
CHAIRMAN 
PHYS MED & REHABILITATION 
P.O. BOX 980677 
DCIFU@VCU.EDU 
BA 1986 BOSTON UNIV 
MD 1986 BOSTON UNIV   
CIRILLO, JOSEPH A 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ADMIN - INSTRUCTOR 
HEALTH SCIENCES, VP FOR 
P.O. BOX 980275 
JCIRILLO@VCU.EDU 
MBA 1994 GEORGE WASH U 
BS 1986 VIRGINIA TECH   
CLAGETT, MARTIN R 
INST 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
MCLAGETT@VCU.EDU 
BA 1975 USC 
MA 1987 U. RICHMOND   
CLARK, HENRY T 
ADMIN - PROFESSOR 
SR ASSO DEAN FOR ACAD AFF 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
P.O. BOX 842020 
 
BA 1975 PRINCETON 
MPHD 1982 COLUMBIA TEACHE 
PHD 1982 COLUMBIA 
CLARK, HILARY J 
INST 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
S2HJCLAR@VCU.EDU 
BS 1998 MWC 
MS 2000 VCU   
CLARK, JEAN A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ACADEMIC ADVISOR 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842002 
JACLARK@VCU.EDU 
BA 1970 GETTUSBURG COLL 
MAT 1973 EMORY UNIVERSIT 
CERT 1989 VCU 
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CLARK, RALPH R 
ASSO PROF 
ASSOC DEAN, CLINICAL ACTS. 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
RCLARK@VCU.EDU 
MD 1987 MCV 
BS 1983 WILLIAM & MARY 
BS 1983 WILLIAM & MARY 
CLAYTON, LISA K 
ASST PROF 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
CLAYTONLK@VCU.EDU 
BA 1993 VCU     
CLEMANS, KATRINA S 
ASST PROF 
ASST PROF 
DANCE CHOREOGRAPHY 
P.O. BOX 843007 
KSCLEMANS@VCU.EDU 
BA 1994 UVA 
MBA 2000 USC   
CLEMENT, DOLORES G* 
PROF 
PROFESSOR 
HEALTH ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980203 
DCLEMENT@VCU.EDU 
BA 1970 MT. ST. JOSEPH 
MA 1979 OHIO UNIV.   
CLEMENT, JAN P* 
PROF 
DIRECTOR, MSHA PROGRAM 
HEALTH ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980203 
JCLEMENT@VCU.EDU 
PHD 1986 UNC 
MSPH 1977 U.OF MISSOURI 
BSS 1976 CORNELL COLLEGE 
CLEMENTS, MARTHA C 
INST 
INST 
DENTISTRY / DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980566 
MCCLEMEN@VCU.EDU 
BS 1993 VCU 
MED 1997 VCU   
CLINE, MARK S 
PROF - ASST PROFESSOR 
ASST. MEN'S BASKETBALL COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
MSCLINE@VCU.EDU 
BA 1988 WAKE FOREST U     
CLORE, JOHN N* 
PROF 
PROF 
INTERNAL MED-ENDOCRINOLOGY 
P.O. BOX 980155 
CLORE@VCU.EDU 
BS 1976 VCU 
MS 1977 VCU 
MD 1982 MCV 
COFFEY, JAMES P* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PROSTHODONTICS 
P.O. BOX 980566 
JPCOFFEY@VCU.EDU 
B.S. 1977 U OF MINNESOTA 
DDS 1982 U OF MINNESOTA 
MS 1984 U OF MINNESOTA 
COFFEY, MICHAL Z 
INST 
LEARNING CENTER DIRECTOR 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842500 
MZCOFFEY@VCU.EDU 
MA 2001 TEXAS TECH UNIV     
COFFEY, TIMOTHY G 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
COMPLEX MGR, HOUSING & RES EDU 
UNIVERSITY HOUSING 
P.O. BOX 843029 
TCOFFEY@VCU.EDU 
MS 2001 TEXAS TECH UNIV     
COFFMAN, EDWARD N* 
PROF 
PROF 
ACCOUNTING 
P.O. BOX 844000 
ENCOFFMA@VCU.EDU 
DBA 1973 GEORGE WASHINGT     
COGGINS, CLAIRE A 
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
CACOGGINS@VCU.EDU 
MD 1997 DUKE U     
COHEN, ROBERT  
PROF 
VICE CHAIRMAN 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
ROCOHEN@VCU.EDU 
PH.D 1967 SYRACUSE UNIV 
M.S. 1966 SYRACUSE UNIV 
B.A. 1962 DREW UNIVERSITY 
COHEN, STEPHEN A 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
STCOHEN@VCU.EDU 
BS 1971 ODU 
MD 1975 MCV/VCU 
MBA 1998 VCU 
COHEN, TIMMERIE F 
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIATION SCIENCES 
P.O. BOX 843057 
TFCOHEN@VCU.EDU 
BS 1997 VCU     
COKAL, SUSANN B* 
ASST PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
SBCOKAL@VCU.EDU 
PH.D 2001 UC BERKELEY 
PH.D 1997 SUNY BINGHAMPTO 
M.A. 1989 UC BERKELEY 
COLE, EVA A 
CLIN PROF - ASST PROFESS 
PROF - ASST PROFESSOR 
MASSEY CANCER CENTER 
P.O. BOX 980037 
PACOLE@VCU.EDU 
BS 1973 VCU 
MED 1975 VCU   
COLELLO, RAYMOND J* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
RCOLELLO@VCU.EDU 
BS 1980 WESTERN ILL. 
PHD 1990 OXFORD UNIV.   
COLEMAN, PATRICIA B 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
SPECIAL PROJECTS COORDINATOR 
EEO/AA SERVICES OFFICE 
P.O. BOX 843022 
PBCOLEMAN@VCU.EDU 
MS 2002 MARYLAND UNIV 
BA 1996 AVERETT COL   
COLLEY, JOHN D* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
JCOLLEY@VCU.EDU 
BS 1963 MURRAY STATE 
MA 1964 COLUMBIA. 
MFA 1969 U OF ILL. 
COLLINS, BOBBY R 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
ANIMAL RESOURCES, DIVISION OF 
P.O. BOX 980630 
BRCOLLINS@VCU.EDU 
BS 1977 NC STATE U 
DVM 1974 U OF GEORGIA 
MS 1983 U OF FLORIDA 
COLLINS, PHIL  
ASST PROF 
ASSO PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980109 
 
BS 1959 U OF ARKANSAS 
MD 1963 U OF ARKANSAS   
COLLINS, REBECCAH J 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
RJCOLLINS@VCU.EDU 
BS 1993 UVA 
PHAR 2000 VCU   
COLLINSON, MARYANNE M 
PROF 
PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
 
BS 1987 CENTRAL FLORIDA 
PHD 1992 NCU   
COLQUHOUM, LIAM D 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
LCLOQUHOUN@VCU.EDU 
BA 1994 NAPIER U/UK     
COLQUHOUN, ALEXANDER D 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
ADCOLQUHOUN@VCU.EDU       
COMBA, GRETCHEN C 
INST 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
S2GCCOMB@VCU.EDU       
CONDIT, DEIRDRE M* 
ASSO PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
DCONDIT@VCU.EDU 
B.A. 1982 IDAHO STATE U 
M.A. 1992 RUTGERS U 
PH.D 1997 RUTGERS U 
CONNERS, WAYNE R 
INST 
INST 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980469 
WCONNERS@VCU.EDU 
M.ED 1990 U OF VIRGINIA 
B.S. 1982 NORTHEASTERN U   
CONRAD, DANIEL H* 
PROF 
PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
DCONRAD@VCU.EDU 
PHD 1973 W VAUNIV. 
BS 1970 W VA WESLEYAN   
CONTOS, MELISSA J 
ASSO PROF 
ASST PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980115 
MCONTOS@VCU.EDU 
MD 1988 MCV     
CONWAY, CAROLYN M* 
ASST PROF 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
CCONWAY@VCU.EDU 
PHD 1972 UNIV OF MIAMI     
COOGAN, DAVID J* 
ASST PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
DCOOGAN@VCU.EDU 
BA 1990 COLL OF WOOSTER 
MA 1992 SUNY/ALBANY 
PHD 1995 SUNY/ALBANY 
COOGLE, CONSTANCE L* 
ASSO PROF 
ASSOC PROFESSOR 
VIRGINIA CENTER ON AGING 
P.O. BOX 980229 
CCOOGLE@VCU.EDU 
BS 1976 VCU 
MS 1979 RENSSCLAER POLY 
PHD 1984 VCU 
COOK, CHARLES D* 
ASST PROF 
ASST PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
CCOOK@VCU.EDU 
PHD 2000 UN OF NC CHAPEL     
COOKE, MATTHEW R* 
ASST PROF 
ASST PROF 
PEDIATRIC DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
MRCOOKE@VCU.EDU 
B.S. 1993 LONGWOOD C 
DDS 1997 MCV/VCU 
CERT 1999 MCV/VCU 
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COOPER, CATHERINE L 
ASSO PROF 
ASST PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980541 
CLCOOPER@VCU.EDU 
BA 1979 UNC-CHAPEL HILL 
MD 1990 UNC-CHAPEL HILL   
COPOLILLO, ALBERT E* 
ASSO PROF 
ASSOC PROFESSOR 
OCCUPATIONAL THERAPY 
P.O. BOX 980008 
AECOPOLI@VCU.EDU 
BS 1976 U OF ILL-URBANA 
MS 1982 U PUGET SOUND 
PHD 1997 U OF ILL-CHICAG 
COPPINS, RICHARD J* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
RCOPPINS@VCU.EDU 
PHD 1975 N.C.S.U.     
CORCORAN, JACQUELINE * 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
JCORCORA@VCU.EDU 
PHD 1996 U OF TEXAS/AUST 
MSSW 1989 U OF TEXAS/AUST   
CORCORAN, JEAN E* 
ASST PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
JECORCORAN@VCU.EDU 
BS 1965 CORNELL UNIV. 
MA 1985 TRINITY UNIV. 
MS 1991 VCU 
COREY, LINDA A* 
PROF 
PROF 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980003 
COREY@VCU.EDU 
PHD 1974 NORTH CAROLINA     
CORIO, RONALD R 
INST 
INST 
OFFICE OF INTERNATIONAL EDUC 
P.O. BOX 843043 
RCORIO@VCU.EDU 
MA 1991 OHIO UNIV 
BS 1986 PENN STATE   
CORNELISSEN, CYNTHIA N* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
CNCORNEL@VCU.EDU 
BS 1984 UNIV OF ILL 
MS 1986 UNIV OF ILL 
PHD 1989 UNIV OF ILL 
CORNIS-POPE, MARCEL * 
PROF 
CHAIR, ENGLISH 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
MCORNIS@VCU.EDU 
MA 1968 UNIV. OF CLUJ. 
PH.D 1979 U. OF TIMISOARA   
CORONA, ROSALIE A 
ASST PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
RACORONA@VCU.EDU 
BA 1993 U OF CALIF/IRVN 
MA 1994 U OF CALIF/LA 
PHD 1999 U OF CALIF/LA 
CORREIA, CHARLES A 
ASST PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
CACORREIA@VCU.EDU 
PHD 1986 UVA 
MS 1971 VPI & SU 
MA 1961 U MISSISSIPPI 
CORRIE, W S 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980599 
WSCORRIE@VCU.EDU 
BA 1962 REED COLLEGE 
MD 1966 WASHINGTON UNIV   
CORWIN, FRANK D 
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980072 
FDCORWIN@VCU.EDU 
B.S 1985 VA TECH 
MS 1994 VCU   
COSGROVE, DONALD M 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR, CONSTRUCTION MGMT 
FMD/CONSTRUCTION MANAGEMENT 
P.O. BOX 843003 
DMCOSGRO@VCU.EDU 
MS 1975 GEO WASHINGTON 
BA 1968 UVA   
COSTA, CASSONDRA S 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
SR ASSOC DIR, FINANCIAL AID 
OFFICE UNIV FINANCIAL AID 
P.O. BOX 843026 
CSCOSTA@VCU.EDU 
BS 1997 CALIF COAST U 
MBA 2005 CALIF COAST U   
COSTANZO, LINDA S* 
PROF 
PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
LCOSTANZ@VCU.EDU 
PHD 1973 SUNY UPSTATE ME     
COSTANZO, RICHARD M* 
PROF 
PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
RCOSTANZ@VCU.EDU 
PHD 1975 SUNY-MEDICAL     
COTTER, JOHN J* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
GERONTOLOGY 
P.O. BOX 980228 
JCOTTER@VCU.EDU 
B.A. 1971 CANISIUS C 
M.A. 1975 SUNY 
PHD 1996 VCU 
COTTERELL, ADRIAN  
ASSO PROF 
ASST PROF 
SURGERY-TRANSPLANT 
P.O. BOX 980057 
ACOTTER@VCU.EDU       
COTTRELL, ROBERT J 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
SUPPLEMENTAL INSTRUCTION COORD 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842500 
RJCOTTRE@VCU.EDU 
BS 2001 VCU 
MED 2002 VCU   
COTZIAS, CONSTANTIN G* 
ASSO PROF 
VCU AD CENTER EAST 
P.O. BOX 843077 
CGCOTZIA@VCU.EDU 
MBA 1977 NY UNIV. 
BA 1975 GETTYSBURG COLL   
COUGHTER, PETER J 
PROF 
VCU AD CENTER EAST 
P.O. BOX 843077 
PCOUGHTER@VCU.EDU 
BA 1968 PROVIDENCE COLL 
MS 1969 SYRACUSE UNIV   
COWLES, DEBORAH L* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MARKETING & BUSINESS LAW 
P.O. BOX 844000 
DCOWLES@VCU.EDU 
BA 1981 OHIO WESLEYAN U 
MA 1983 UNIV OF TEXAS 
PHD 1987 ARIZONA STATE U 
COWLEY, MICHAEL J 
PROF 
PROF 
INTERNAL MED-CARDIOLOGY/CATH 
P.O. BOX 980036 
MCOWLEY@VCU.EDU 
MD 1972 UNIV OF ALABAMA     
COWLING, W R* 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
INTEGRATIVE SYSTEMS 
P.O. BOX 980567 
WCOWLING@VCU.EDU 
BSN 1972 U OF VIRGINIA 
M.S. 1979 VCU 
PH.D 1983 NEW YORK U 
COX, ANN W* 
ASST PROF 
ASSOC DIR PRTNRSHP PEOPLE W DI 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
AWCOX@VCU.EDU 
MN 1971 EMORY UNIV 
PHD 1992 VCU   
COX, MARY P 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR, PLANING & DESIGN 
FMD/PLANNING & DESIGN/DESIGN 
P.O. BOX 843049 
MPCOX@VCU.EDU 
BA 1981 VPI & STATE U     
CRAFT, TODD A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
HEAD MEN'S TRAINER 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 842003 
TACRAFT@VCU.EDU 
BS 1989 OHIO UNIVERSITY 
MA 1991 UNIV OF ALABAMA   
CRAIG, LEIGH A 
ASST PROF 
HISTORY 
P.O. BOX 842001 
LACRAIG@VCU.EDU 
BA 1994 MSU 
MA 1996 OSU 
PHD 2001 OSU 
CRAMER, ELIZABETH P* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SOCIAL WORK-VISSTA TRAINERS 
P.O. BOX 842027 
ECRAMER@VCU.EDU 
PHD 1995 U OF SC 
MSW 1984 U OF MICH 
BA 1983 SUNY/BINGHAMTON 
CRANE, DEBRA L 
INST 
INST 
OFFICE OF INTERNATIONAL EDUC 
P.O. BOX 843043 
DLCRANE@VCU.EDU 
BA 1974 U OF THE PACIFI 
MA 1984 LESLIE COLLGE   
CRAWFORD, EDWARD R 
INST 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
ERCRAWFORD@VCU.EDU 
BS 1992 VCU 
BS 1989 UNCW 
PHD 2002 OLD DOMINION UN 
CRAWFORD, MARLA F 
INST 
PROJECT COORDINATOR, SP ED DIS 
SPECIAL EDUC & DISABLILITY PLC 
P.O. BOX 842020 
MFCRAWFO@VCU.EDU 
MED 2000 VCU 
BS 1990 VIRGINIA UNION   
CRAWLEY, CHARLENE D* 
ASST PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
CDCRAWLE@VCU.EDU 
BS 1978 VCU 
MS 1981 VCU 
PHD 1986 U OF DEL. 
CREBBS, JACQUELIN W 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASSOC DEAN, SPNSRD RSRCH & DEV 
ARTS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842519 
JWCREBBS@VCU.EDU 
BA 1964 WM & MARY 
MED 1971 WM & MARY   
CREGGER, BARTON B* 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ASSOC DEAN, UNDERGRAD, ENGIN 
SCHOOL OF ENGINEERING DN'S OFF 
P.O. BOX 843068 
BBCREGGE@VCU.EDU 
BS 1980 UVA 
MS 1982 UVA   
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CREIGHTON-ZOLLAR, ANN A* 
ASSO PROF 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 
P.O. BOX 842040 
ACREIGHT@VCU.EDU 
PHD 1980 UNIV OF ILLINOI     
CROASDAILE, SUSANNE S 
INST 
PROGRAM SPECIALIST, PPWD 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
SSCROASDAILE@VCU.EDU 
MED 1999 WM & MARY 
BA 1996 GEO WASHINGTON   
CROCHET, TREENA M 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
TCROCHETT@VCU.EDU 
BA 1984 U OF TEX/DALLAS 
MA 1990 U NORTH TEXAS   
CROCKATT, SATOKO Y 
ASST PROF 
RESEARCH ASSOCIATE 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
SYASUDA@VCU.EDU 
PHD 2003 VCU 
MA 1997 KEIO UNIV 
BA 1995 KEIO UNIV 
CROOKS, ELIZABETH A 
ASST PROF 
CLINICAL ASST PROF 
ADULT HEALTH NURSING 
P.O. BOX 980567 
EACROOKS@VCU.EDU 
BSN 1982 CATHOLIC U  AME 
MSN 1996 CASE WEST RES U   
CROOT, ANDREW G 
INST 
FACULTY INSTUCTIONAL 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
AGCROOT@VCU.EDU 
BA 2004 JAMES MADISON     
CROPSEY, KAREN L 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 842028 
KLCROPSEY@VCU.EDU 
PSYD 1999 INDIANA STATE U     
CROSTHWAITE, MARK L 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
RADIATION SCIENCES 
P.O. BOX 843057 
MHCROSTHWAIT@VCU.EDU 
BA 1976 DRAKE 
MED 1989 LOUISVILLE   
CROUCH, MICHAEL A* 
ASSO PROF 
PROFESSOR 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
MACROUCH@VCU.EDU 
BS 1992 U OF N.CAROLINA 
PH D 1995 MU OF S. CAROLI   
CROW, DONALD  
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
DCCROW@VCU.EDU 
BFA 1983 VCU 
MFA 1985 VCU   
CRUZ, TRACEY D* 
ASST PROF 
FORENSIC SCIENCE, DEPT. OF 
P.O. BOX 842012 
TCDAWSON@VCU.EDU 
PHD 1999 UNC/CHAPEL HILL 
BS 1995 NC STATE U   
CULBERT, JAMES P 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980268 
JCULBERT@VCU.EDU 
PHD 1979 UNIV OF FLORIDA     
CUMMINS, PATRICIA * 
PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
PCUMMINS@VCU.EDU 
BA 1970 SMITH COLLEGE 
MA 1971 U OF ROCHESTER 
PHD 1974 UNC/CHAPEL HILL 
CUNNINGHAM, BETH A 
PROF - ASST PROFESSOR 
HEAD WOMEN'S BASKETBALL COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
BACUNNINGHAM@VCU.EDU 
BBA 1997 NOTRE DAME     
CUNNINGHAM, DEBORAH L 
INST 
INST 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
DLCUNNINGHAM@VCU.EDU 
BA 1976 U OF N FLA 
MSW 1982 HOWARD U   
CUPPS, JEFFREY E 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
SENIOR ASSOC. ATHLETIC DIR. 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
JCUPPS@VCU.EDU 
B.A. 1975 PENN STATE 
MBA 1983 VCU   
CURTIS, MARTHA  
PROF 
CHAIR, DANCE CHOREOGRAPHY 
DANCE CHOREOGRAPHY 
P.O. BOX 842519 
MCURTIS@VCU.EDU 
BFA 1976 NC SCH OF ARTS     
CURTIS, THOMAS H 
ASST PROF 
ASST PROFSSOR 
MUSIC 
P.O. BOX 842004 
THCURTIS@VCU.EDU 
BME 1975 SHENONDOAH MUSI     
CUTCHIN, DIANA G 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIR OF HLTH PROM 
UNIV STUDENT HEALTH SERVICE 
P.O. BOX 842022 
DCUTCHIN@VCU.EDU 
BS 1988 VCU 
MS 1995 VCU   
CUTLER, CAROL G 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTEGRATIVE SYSTEMS 
P.O. BOX 980567 
CGCUTLER@VCU.EDU 
BS 1963 UVA 
MS 1981 UVA 
DNSC 1997 CATHOLIC UNIV. 
CUTTINO, CHARLES M 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
CMCUTTIN@VCU.EDU 
BS 1990 JAMES MADISON 
MD 1994 MCV   
DAHL, RANDALL W 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ASSC VICE PROVOST ENROLL SRVCS 
OFF. OF VP FOR STUDENT AFFAIRS 
P.O. BOX 843017 
RDAHL@VCU.EDU 
EDD 1981 U OF KENTUCKY 
MPA 1977 U OF KENTUCKY 
MS 1970 INDIANA U 
DAI, YUN Y 
ASST PROF 
INST 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
YDAI@VCU.EDU 
PHD 1994 MILITARY MED 
MS 1988 MILITARY MED 
BA 1983 MILITARY MED 
DAILEY, ROCKY A 
INST 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
RADAILEY@VCU.EDU 
BS 1994 SDSU 
MA 1998 MEMPHIS ST   
D'ALEMA, PETER G 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR, STUD SVCS & RETENTN, BUS 
BUSINESS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 844000 
DALEMAPG@VCU.EDU 
BS 2000 VATECH     
DALY, DENISE  
INST 
INST 
QUALITY HEALTH CARE - INT MED 
P.O. BOX 843021 
DDALY@VCU.EDU 
BS 1994 WILLIAM & MARY 
MS 1999 UVA   
DAMAJ, M I* 
ASSO PROF 
ASSOCIATE PROFESSOR 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
MDAMAJ@VCU.EDU 
BS 1985 ST JOSEPH U 
PHD 1991 U OF PARIS   
DANCE, MARIO E 
RESEARCH ASSOCIATE 
CLINICAL VETERINARIAN 
ANIMAL RESOURCES, DIVISION OF 
P.O. BOX 980630 
MEDANCE@VCU.EDU 
B.S. 1986 VPI& SU 1990 VMR CVM   
DANIEL, RONSARD  
ASST PROF 
ASST PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
RDANIEL@VCU.EDU 
MD 1997 PENN STATE UNIV 
BS 1990 UNIV. OF MD   
DANIELS, KENNETH N* 
PROF 
PROF 
FINANCE INSURANCE&REALESTATE 
P.O. BOX 844000 
KNDANIEL@VCU.EDU 
BA 1982 FAIRFIELD UNIV 
MA 1983 UNIV OF CT 
PHD 1990 UNIV OF CT 
DANIELS, SCOTT E 
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
OFFICE OF PUBLIC POLICY TRAIN 
P.O. BOX 843061 
SEDANIEL@VCU.EDU 
PHD 1989 U OF TENNESSEE 
MDMA 1981 TRINITY DIV. SC 
BS 1976 NEBRASKA WESLEY 
DANISH, STEVEN J* 
PROF 
DIRECTOR, LIFE SKILLS CENTER 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
SDANISH@VCU.EDU 
AB 1963 BUCKELL UNIV 
MS 1964 SPRINGFIELD 
PHD 1968 MICHIGAN STATE 
DANNA-LINK, KERI B 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
UNIVERSITY STUDENT COMMONS 
P.O. BOX 842032 
KBDANNALINK@VCU.EDU 
BS 1995 VA TECH 
MAED 1997 VA TECH   
DANSO-DANQUAH, RICHMOND  
ASST PROF 
ASST PROF 
MEDICINAL CHEMISTRY 
P.O. BOX 980133 
RDANSO@VCU.EDU 
PH.D 1990 TEXAS A & M U 
MS 1987 UBC VANCOUVER 
BS 1981 UST CHANA 
DARA, SUVARCHALA D 
INST 
INSTRUCTOR 
INTERNAL MED-CARDIOLOGY/CATH 
P.O. BOX 980036 
SDARA@VCU.EDU 
MED 1998 OSMANIA MEDICAL     
DATTALO, PATRICK V* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
PDATTALO@VCU.EDU 
MSW 1980 VCU 
BS 1973 BROOKLYN COLL 
DPA 1993 VCU 
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DAVENPORT, JAMES M* 
ASSO PROF 
STATISTICAL SCI & OPER RESRCH 
P.O. BOX 843083 
JDAVENPO@VCU.EDU 
BA 1964 WEST TEXAS ST. 
MS 1969 SOUTHERN METHO. 
PHD 1971 SOUTHERN METHO. 
DAVENPORT, KEVIN W 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR. TREASURY & FOUND. SERVICE 
TREASURY AND FOUNDATION SRV 
P.O. BOX 843031 
KWDAVENPORT@VCU.EDU 
BS 1987 HAMPTON UNIV 
MBA 2001 WILLIAM & MARY   
DAVENPORT, STEPHANIE E 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL INSTRUCTOR 
OFFICE OF INTERNATIONAL EDUC 
P.O. BOX 843043 
DAVENPORTSE@VCU.EDU 
BS 2004 VCU     
DAVEY, TIMOTHY L* 
ASSO PROF 
DIRECTOR FIELD INSTRUCTION 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
TDAVEY@VCU.EDU 
PHD 1995 FL STATE UNIV. 
MSW 1986 FL STATE UNIV. 
BA 1983 ANDERSON UNIV. 
DAVIA, JAMES E 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED-CARDIOLOGY/CATH 
P.O. BOX 980036 
JEDAVIA@VCU.EDU       
DAVIS, BONNIE N 
ASSO PROF 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
BNDAVIS@VCU.EDU 
BA 1979 NCA&T STATE UNI 
MA 1981 U OF MICHIGAN   
DAVIS, DOUGLAS D* 
PROF 
PROF 
ECONOMICS 
P.O. BOX 844000 
DDDAVIS@VCU.EDU 
BA 1979 WESTERN KY UNIV 
PHD 1984 INDIANA UNIV   
DAVIS, MICHAEL D* 
ADMIN - PROFESSOR 
SR ASSO DEAN FOR ACAD AFF 
EDUCATION - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842020 
MDDAVIS@VCU.EDU 
PHD 1975 UNIV OF ILLINOI     
DAVIS, ROBERT G* 
PROF 
CHAIR, TEACH EDUC HLTH/PHYS ED 
TEACHER ED HEALTH AND PHYSED 
P.O. BOX 842037 
RGDAVIS@VCU.EDU 
PHD 1973 UNIV OF MARYLAN     
DAWSON, J L 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ASSOCIATE ATHLETIC DIRECTOR 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
JLDAWSON@VCU.EDU 
BS 1989 NORTHEASTERN     
DAY, MARILYN R 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST. DIR. COLLEGE SUCCESS CTR 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842500 
MRDAY@VCU.EDU 
MED 1979 VA COMMONWEALTH 
BS 1976 VCU   
DAY, MELANIE K* 
ASST PROF 
ASST PROF 
MUSIC 
P.O. BOX 842519 
MKDAY@VCU.EDU 
B.A. 1975 MARYVILLE COL 
M.M. 1978 BOSTON UNIV 
M.M. 1980 BOSTON UNIV 
DE HAVEN, THOMAS * 
PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
TDEHAVEN@VCU.EDU 
MFA 1973 BOWLING GREEN U 
BA 1971 RUTGERS UNIV   
DE WIT, MARJOLEIN  
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MEDICINE PULMONARY 
P.O. BOX 980050 
MDEWIT@VCU.EDU 
MD 1995 TUFTS U 
BA 1989 FRANKLIN/MARSHA   
DEANDA, ABELARDO  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SURGERY - CARDIAC & THORACIC 
P.O. BOX 980068 
ADEANDA@VCU.EDU 
BS 1983 STANFORD UNIV. 
MD 1990 STANFORD UNIV.   
DEB, SUMITRA S* 
PROF 
PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
SDEB1@VCU.EDU 
BSC 1973 CALCUTTA UNIV. 
MSC 1975 CALCUTTA UNIV 
PHD 1982 CALCUTTA UNIV 
DEB, SWATI S* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
SPDEB@VCU.EDU 
BSC 1973 CALCUTTA UNIV. 
MSC 1977 CALCUTTA UNIV. 
PHD 1982 CALCUTTA UNIV. 
DEIHL, SUSAN G 
INST 
CHILD W/F CURR DEV SPEC 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
SGDEIHL@VCU.EDU 
MFA 1976 VA COMMONWEALTH 
BFA 1974 EASTERN KENTUCY 
AAS 1994 VA COMMONWEALTH 
DELAFUENTE, JEFFREY C* 
PROF 
PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
JCDELAFU@VCU.EDU 
BS 1973 U OF FLA 
MS 1976 U OF FLA   
DELELLIS, ANTHONY J* 
ASSO PROF 
ASST DEAN FOR ADMINISTRATION 
NURSING - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 980567 
ADELELLIS@VCU.EDU 
EDD 1977 UNIV OF VA 
MA 1973 CENTRAL MICH 
BA 1970 UNIV OF DELWARE 
DELLINGER-WRAY, MARY A 
INST 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
MDWRAY@VCU.EDU 
B.S. 1981 S.U.C. GENESCO 
M.S. 1983 S.U.C. BUFFALO   
DELORENZO, ROBERT J 
PROF 
PROF 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980599 
RDELOREN@VCU.EDU 
M.D. 1973 YALE UNIV 
PH.D 1972 YALE UNIV 
MPH 1973 YALE UNIV 
DEMAO, JOHN * 
ASSO PROF 
ASSOCIATE DEAN-QATAR 
ARTS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842519 
JDEMAO@VCU.EDU 
MPD 1976 NORTH CAROLINA     
DENNIS-PHILLIPS, RUTH L 
INST 
ACADEMIC SKILLS COORDINATOR 
HLTH CAREERS OPPORTUNITY PRGM 
P.O. BOX 980549 
RLDENNIS@VCU.EDU 
EDD 1980 INDIANA UNIVERS 
MS 1978 NC A & T ST UNI 
BA 1973 BENNETT COLLEGE 
DENNY, DEBORAH C 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIRECTOR OF ADMIN & FINANCE 
DEVELOPMENT 
P.O. BOX 842039 
DCDENNY@VCU.EDU 
AA 1974 VA COMMONWEALTH     
DENT, PAUL * 
ASSO PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980058 
PDENT@VCU.EDU 
BS 1988 U OF NEW CASTL 
PHD 1991 U OF DUNDEE   
DERY, ADRIANNE R 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
ADMINISTRATOR 
PHYS MED & REHABILITATION 
P.O. BOX 980677 
ADERY@VCU.EDU 
BS 1974 AUBURN UNIV 
MBA 1986 JAMES MADISON   
DESAI, UMESH R* 
ASSO PROF 
GRAD STUD RECRUITING COORD 
MEDICINAL CHEMISTRY 
P.O. BOX 980540 
URDESAI@VCU.EDU 
PHD 1991 INDIAN INST. 
MS 1985 INDIAN INST 
BS 1983 U OF BARODA 
DESIMONE, JOHN A* 
PROF 
PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
JDESIMON@VCU.EDU 
PHD 1971 HARVARD/CAM.MA.     
DESPRADEL, VIDAL M 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
SURGERY - UROLOGY 
P.O. BOX 980118 
VMDESPRADEL@VCU.EDU 
MD 1989 DESANTO DOMINGO     
DEVENEY, JAMES K* 
PROF 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
JDEVENEY@VCU.EDU 
PHD 1974 FLORIDA STATE U     
DEVERS, KELLY J 
ASSO PROF 
RESEARCH ASSOCIATE PROFESSOR 
HEALTH ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980203 
KJDEVERS@VCU.EDU 
PHD 1994 NORTHWESTERN UN 
MA 1988 NORTHWESTERN UN 
BA 1987 U OF PENN 
DEWEY, WILLIAM L* 
PROF 
PROFESSOR 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
WDEWEY@VCU.EDU 
PHD 1967 UNIV OF CONNECT 
MS 1964 C. OF ST. ROSE 
BS 1957 ST. BERNADINE 
DHILLON, GURPREET S* 
PROF 
PROF 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
GDHILLON@VCU.EDU 
PLD 1995 UNI OF LONDON     
DHINDSA, HARINDER S 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
HDHINDSA@VCU.EDU 
MD 1989 U OF MD 
MPH 1994 GEO WASHINGTON 
BS 1985 U OF MD 
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DIANA, MARK L 
INST 
INST 
HEALTH ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980203 
MLDIANA@VCU.EDU 
MBA 1994 SHENANDOAH UNIV 
BS 1989 SHENANDOAH UNIV   
DIAZ, CORAL  
ASST PROF 
ASST PROF 
DENTAL HYGIENE 
P.O. BOX 980566 
CDIAZ@VCU.EDU 
BS 1992 MARQUETLE UNIV. 
MPH 1995 U OF PUERTO RIC 
MS 1997 ODU 
DIBBLE, ASHLEY D 
RESEARCH ASSISTANT 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
 
BA 2001 UVA 
MS 2005 VCU   
DICKERSON, EUNICE J 
PROF - ASST PROFESSOR 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
EJDICKERSON@VCU.EDU 
BS 1983 VA UNION U     
DIEGELMANN, ROBERT F* 
PROF 
PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
RDIEGELM@VCU.EDU 
PHD 1970 GEORGETOWN UNIV     
DIEHL, TOM  
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASSOCIATE DIRECTOR 
REC SPORTS SIEGEL CENTER 
P.O. BOX 842029 
TDIEHL@VCU.EDU 
B.S. 1982 SYRACUSE U 
M.S. 1990 SYRACUSE U   
DIGIOVANNI, SUSAN R 
ASSO PROF 
ASSOC PROFESSOR 
INTERNAL MEDICINE NEPHROLOGY 
P.O. BOX 980160 
SDIGIOVA@VCU.EDU 
M.D. 1984 MCV     
DILTS, THOMAS J 
ASSO PROF 
ADMINISTRATOR 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
TDDILTS@VCU.EDU 
MBPA 1984 SOUTHEASTERN U     
DIMITROVA, DIANA * 
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
DDIMITR@VCU.EDU       
DINARDO, LAURENCE J 
PROF 
ASSO PROF 
OTOLARYNGOLOGY 
P.O. BOX 980146 
LDINARDO@VCU.EDU 
BA 1982 MIDDLEBURY 
MA 1986 STANFORD UNIV   
DINORA, PARTHENIA  
INST 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
PADINORA@VCU.EDU 
BA 1992 MARY WASHINGTON 
MPA 1995 VCU 
PHD 2002 VCU 
DOCEF, ALEN * 
ASST PROF 
ASST PROF 
ELECTRICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843072 
ADOCEF@VCU.EDU 
PHD 1998 GA INST. OF TEC 
MSEE 1992 GA INST. OF TEC 
DIP 1991 POLTECH. INST 
DODSON, KELLEY  
ASST PROF 
ASSIST PROF 
OTOLARYNGOLOGY 
P.O. BOX 980146 
KDODSON@VCU.EDU 
MD 2000 GEORGE WASH UNI 
BA 1996 UVA   
DOGAN, NESRIN * 
ASSO PROF 
ASST PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
NDOGAN@VCU.EDU 
MS 1985 HACETTEPE UNIV 
PHD 1993 UNIV OF MICH   
DONNELL, CYNTHIA S* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MUSIC 
P.O. BOX 842004 
CSDONNEL@VCU.EDU 
MM 1974 UNIV OF NC AT G     
DONOHUE, THOMAS R* 
PROF 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
TRDONOHU@VCU.EDU 
BA 1967 BOWLING GREEN 
MA 1968 BOWLING GREEN 
PHD 1972 U OF MASS, AMHE 
DONOVAN, GREGORY E* 
ASSO PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
GDONOVAN@VCU.EDU 
PHD 1983 SUNY AT BINGHAM     
DORSEY, LINDA T 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR., FINANCIAL MGT. 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
LTDORSEY@VCU.EDU 
BS 1980 CHRIS. NEWPORT 
BA 1974 WM. & MARY   
DOUGHTY, NATHAN C 
PROF - ASST PROFESSOR 
ASST. FACILITIES DIRECTOR 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
NCDOUGHTY@VCU.EDU 
BS 1994 U OF MAINE 
MA 1995 U OF N COLORADO   
DOUGLAS, HUGH B* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PROSTHODONTICS 
P.O. BOX 980566 
HBDOUGLA@VCU.EDU 
DDS 1970 MEDICAL COLLEGE 
MS 1974 UNC   
DOW, ALAN W 
ASST PROF 
ASST PROFESSOR 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
AWDOW@VCU.EDU 
BA 1996 UNIV OF VA 
MD 2000 WASHINGTON UNIV   
DOWDY, EARL E 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ADMIN - INSTRUCTOR 
RESEARCH, VP FOR 
P.O. BOX 980568 
EEDOWDY@VCU.EDU 
BS 1976 VCU 
MS 1982 U OF PITTSBURGH 
PHD 1998 U OF ILLINOIS 
DOWNING, KRISTINE L 
ADMIN - INSTRUCTOR 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
KLDOWNING@VCU.EDU 
BS 1994 VCU 
BA 1994 VCU 
MFA 1998 SANFRANCISCO ST 
DOWNS, DAVID H 
PROF 
FINANCE INSURANCE&REALESTATE 
P.O. BOX 844000 
DHDOWNS@VCU.EDU 
BS 1980 JAMES MADISON U 
MBA 1990 GEO WASHINGTON 
PHD 1995 U OF NC 
DOWNS, ROBERT W 
PROF 
PROF 
INTERNAL MED-ENDOCRINOLOGY 
P.O. BOX 980111 
DOWNS@VCU.EDU 
MD 1974 DUKE UNIV     
DOYLE, PATRICK J 
DENTAL ADM - INSTRUCTOR 
ASSOC DEAN - ADMIN AFFAIRS 
DENTISTRY / DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980566 
PJDOYLE@VCU.EDU 
BA 1993 UNIV OF SC     
DOZIER, THERESE A 
ASSO PROF 
ASSOCIATE PROFESSOR 
EDUCATION - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842020 
TADOZIER@VCU.EDU       
DRAIN, CECIL B* 
ADMIN - PROFESSOR 
DEAN 
ALLIED HEALTH PROF/DEANS OFC 
P.O. BOX 980233 
CBDRAIN@VCU.EDU 
PH.D 1986 TEXAS A & M U 
MS 1980 U OF ARIZONA 
BSN 1976 U OF ARIZONA 
DRAKE, W A* 
ASSO PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
ADRAKE@VCU.EDU 
BS 1969 NCA & T U 
MPS 1973 CORNELL UNIV 
PHD 1985 CORNELL UNIV 
DRAPER, JOY C 
ASST PROF 
ASST PROF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
JCDRAPER@VCU.EDU 
B.S. 1989 UNIV OF RICH 
M.D. 1993 VCU   
DRINKWATER, KAY D 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR. OF OPS. & BUS. AFFAIRS 
PRESIDENT'S OFFICE 
P.O. BOX 842512 
KDDRINKW@VCU.EDU 
BA 1998 VCU     
DUANE, THERESE M 
ASST PROF 
ASST PROF 
SURGERY-TRAUMA 
P.O. BOX 980454 
TMDUANE@VCU.EDU 
BS 1991 CORNELL U 
MD 1995 SUNY @ BUFFALO   
DUBOFSKY, DAVID A* 
PROF 
FINANCE INSURANCE&REALESTATE 
P.O. BOX 844000 
DADUBOFS@VCU.EDU 
PHD 1982 U OF WASHINGTON 
MBA 1978 U OF HOUSTON 
BE 1973 CITY COLLEGE/NY 
DUBOVOY, ARKADIY  
ASST PROF 
INST 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
ADUBOVOY@VCU.EDU 
MD 1992 CRIMEAN MEDICAL 
PHAS 1984 KISBINEU MEDICA   
DUKAT-GLENNON, MALGORZATA * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MEDICINAL CHEMISTRY 
P.O. BOX 980540 
MDUKAT@VCU.EDU 
MSC 1983 TECHNICAL UNIV 
PHD 1989 ACADEMY OF MEDI   
DUKE, JOHN K 
PROF - ASSO PROFESSOR 
SENIOR ASSOC UNIV LIBRARIAN 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
JKDUKE@VCU.EDU 
MLS 1978 UNIV OF CALIFOR     
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DULA, JOSE H 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
JDULA@VCU.EDU 
PHD 1987 U OF MICHIGAN 
MS 1981 STANFORD U 
BS 1980 U OF MICHIGAN 
DUMUR, CATHERINE I* 
ASST PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
CIDUMUR@VCU.EDU 
PHD 1997 NAT. UNIV/CORDO     
DUNBAR, JANA G 
RESEARCH ASSISTANT 
RESEARCH ASSISTANT 
NEUROSURGERY 
P.O. BOX 980508 
JDUNBAR@VCU.EDU 
BS 1979 VA COMMONWEALTH 
MS 1987 VCU   
DUNGEE-ANDERSON, ELIZABETH D* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
EDDUNGEE@VCU.EDU 
DSW 1985 HOWARD UNIV 
MSW 1976 VCU 
BA 1967 VA UNION UNIV 
DUNN, KEVIN  
INST 
SENIOR APPS/SYSTEM ENGINEER 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
KDUNN2@VCU.EDU 
B.S 1981 RIDER UNIV     
DUNN, NANCY L 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980121 
NLDUNN@VCU.EDU 
MD 1973 SUNY COLL/BUFFA     
DUPREE, JEFFREY L* 
ASST PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
JLDUPREE@VCU.EDU 
BS 1987 WAKE FOREST U 
MS 1992 U OF RICHMOND 
PHD 1995 VCU 
DURST, KAREN A 
INST 
INST 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
 
BS 1993 FROSTBURG ST. U 
MA 1999 WEST VA UNIV.   
DVORAK, PAUL F* 
PROF 
COORD. GOVERNOR'S FOREGIN LANG 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
PDVORAK@VCU.EDU 
PHD 1973 MARYLAND UNIV 
MA  MARYLAND UNIV 
BA  LA SALLE COLL 
DYER, RODNEY J* 
ASST PROF 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
RJDYER@VCU.EDU 
PHD 2002 U OF MISSOURI 
M.S 1999 U OF MISSOURI 
B.S. 1996 WESTERN WASHING 
EADES, LINDSEY D 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIR FOR ADMIN, STDNT HLTH 
UNIV STUDENT HEALTH SERVICE 
P.O. BOX 842022 
LDEADES@VCU.EDU 
BS 2001 JAMES MADISON 
MHA 2004 VCU   
EARLEY, DONALD T 
ASST PROF 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
DTEARLEY@VCU.EDU 
H.S. 1961 WOODROW WILSON 
ASS 1985 FASHION INSTITU   
EARNHARDT, CYNTHIA H 
ADMIN - INSTRUCTOR 
CHIEF COMPLIANCE OFFICER 
DEPT OF ASSURANCE SERVICES 
P.O. BOX 980471 
CHEARNHA@VCU.EDU 
BS 1983 NC STATE UNIV     
EAVES, LINDON J* 
PROF 
PROF 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
LJEAVES@VCU.EDU 
DSC 1980 UNIV OF BIRMING     
ECKERT, JOHN H 
PROF - ASSO PROFESSOR 
ASSOC DEAN FOR ADMIN 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
JHECKERT@VCU.EDU 
MS 1989 IOWA STATE     
EDMOND, MICHAEL B* 
PROF 
PROFESSOR 
INTERNAL MEDICINE ADMIN 
P.O. BOX 980019 
MEDMOND@VCU.EDU 
BS 1982 FAIRMONT ST COL 
MD 1986 WEST VA UN 
MPH 1991 U OF PITTSBURGH 
EDMUNDS, WAYNE L* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ACCOUNTING 
P.O. BOX 844000 
WLEDMUND@VCU.EDU 
MLT 1984 MARSHALL-WYTHE 
JD 1972 MARSHALL-WYTHE 
AB 1968 CO OF WM & MARY 
EDQUEST, SUSAN T 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ADMIN - INSTRUCTOR 
REHABILITATION COUNSELING 
P.O. BOX 980330 
STEDQUES@VCU.EDU 
BA 1990 JMU     
EDWARDS, CLIFFORD W* 
PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
CEDWARDS@VCU.EDU 
PHD 1964 NORTHWESTERN UN     
EDWARDS, MELISSA H* 
ASST PROF 
ASST PROF 
NURSE ANESTHESIA 
P.O. BOX 980226 
MHOTCHKI@VCU.EDU 
MSNA 1990 MCV/VCU     
EDWARDS, RICHARD W 
RESEARCH ASSISTANT 
RESEARCH ASSISTANT 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
RWEDWARD@VCU.EDU 
BS 1982 UNIV. OF IOWA 
BS 1975 WESTERN ILL.   
EDWARDS, SUSAN A 
INST 
TRAIN MGR, PUBLI POL TRAIN CTR 
OFFICE OF PUBLIC POLICY TRAIN 
P.O. BOX 843024 
SAEDWARD@VCU.EDU 
MS 1973 JMU 
BS 1972 VCU   
EGGLESTON, WILLIAM B* 
ASSO PROF 
DIR, FORENSIC SCI PGM 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
WEGGLES@VCU.EDU 
B.S. 1982 DUKE U 
PH.D 1990 U OF WISCONSIN   
EISENDRATH, MARY C 
PROF 
ADMINISTRATIVE DIRECTOR 
SCULPTURE 
P.O. BOX 843005 
MCEISENDRATH@VCU.EDU 
MFA 1997 TEMPLE U     
EISSENBERG, THOMAS E* 
ASSO PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 980205 
TEISSENB@VCU.EDU 
PHD 1994      
ELHAI, JEFFREY * 
ASSO PROF 
CTR FOR STUDY OF BIOL COMPLEXI 
P.O. BOX 842030 
ELHAIJ@VCU.EDU 
BA 1973 POMONA COLLEGE     
ELLENBOGEN, KENNETH A 
PROF ES 
PROF ES 
INTERNAL MED-CARDIOLOGY/E.P. 
P.O. BOX 980053 
KAELLENB@VCU.EDU 
BA 1976 PRINCETON UNIV 
MD 1980 JOHN HOPKINS   
ELLINGTON, AIMEE J* 
ASST PROF 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
AJELLINGTON@VCU.EDU 
PHD 2000 U OF TENN 
MS 1993 U OF N.TEXAS 
BS 1999 COLUMBIA UNION 
ELLIOTT, GREG R 
ASSO PROF ES 
CHAIR, PEDS PULMONARY 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980315 
GRELLIOT@VCU.EDU 
BS 1973 HARDING COLLEGE 
MD 1977 UNIV OF AR   
ELLIOTT, ROBERT A 
PROF - ASST PROFESSOR 
ASST. MEN'S SOCCER COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
RAELLIOTT@VCU.EDU 
BS 1997 CORNELL UNIV     
ELLIOTT, SHERRY C 
CLIN ADMIN - ASSO PROFESS 
ADMINISTRATOR 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980470 
SCELLIO1@VCU.EDU 
BS 1982 VCU 
MBA 1985 VCU   
ELLIS, ANTHONY J* 
PROF 
CHAIR, PHILOSOPHY 
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 
P.O. BOX 842025 
AELLIS@VCU.EDU 
BD 1967 KING'S COLL 
MA 1968 KING'S COLL   
ELLIS, JAMES M 
INST 
SENIOR RESEARCH ASSOCIATE 
SURVEY/EVAL RESEACH LAB 
P.O. BOX 843016 
JMELLIS@VCU.EDU 
MS 1989 VCU 
BA 1982 UNIV OF VA   
ELLIS, MICHAEL W 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST. DIR./VCU SPORTSCENTER 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
MWELLIS@VCU.EDU 
BA 1988 UNC 
M  VCU   
EL-MAHDY, SHERIF O 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
SELMAHDY@VCU.EDU 
MBCH 1996 U OF ALEX     
ELMORE, LYNNE  
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
LWELMORE@VCU.EDU 
BA 1984 VANDERBILT 
PHD 1993 VCU   
ELSEA, SARAH H* 
ASSO PROF 
PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980441 
SELSEA@VCU.EDU 
PHD 1994 VANDERBILT U 
BS 1990 SW MISSOURI ST   
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EL-SHALL, MOHAMED S* 
PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
MSELSHAL@VCU.EDU 
PHD 1986 GEORGETOWN UNIV 
M.SC 1980 CAIRO UNIV 
M.SC 1976 CAIRO UNIV 
ELSTON, JACKIE C 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR. FISC. & ADMIN. SERVICES 
AIT-FISCAL & ADMIN SRV 
P.O. BOX 843059 
JCELSTON@VCU.EDU 
MBA 1985 JMU 
BBA 1980 JMU 
PHD 1999 VCU 
ELSWICK, RONALD K* 
ASSO PROF 
INTERIM CHAIR 
BIOSTATISTICS 
P.O. BOX 980032 
RKELSWIC@VCU.EDU 
BS 1981 RADFORD UNIV 
PHD 1985 MCV   
EMBLIDGE, MARK E 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
DIR., VA LITERACY INSTITUTE 
VA ADULT LRNG RESOURCE CTR 
P.O. BOX 842020 
MEEMBLIDGE@VCU.EDU 
BA 1976 GORDON COLLEGE 
MED 2003 UVA   
EMERY, HERSCHELL S 
ASSO PROF 
DIR UNDERGRAD CURRICULA 
LIFE SCIENCES 
P.O. BOX 842030 
HSEMERY@VCU.EDU 
BA 1973 RICE U 
PHD 1982 YALE U 
MED 1999 VCU 
EPPS, RUTH W* 
PROF 
CHAIR, ACCOUNTING 
ACCOUNTING 
P.O. BOX 844000 
RWEPPS@VCU.EDU 
PHD 1987 VCU 
MACC 1981 VCU 
BS 1967 VA. UNION UNIV. 
EPSTEIN, CYNTHIA E 
ASST PROF 
ASST PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980315 
CEEPSTEIN@VCU.EDU 
MD 1995 SUNY AT BUFFALO     
ERICKSEN, JEFFERY J 
ASSO PROF 
ASST PROF 
PHYS MED & REHABILITATION 
P.O. BOX 980677 
JERICKSE@VCU.EDU 
BSE 1982 DUKE UNIV 
ME 1984 UVA 
MD 1990 U OF MIAMI 
ERICKSON, DOUGLAS O 
INST 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
DOERICKSON@VCU.EDU 
BA 1998 AMHERST     
ERSKINE, ALISTAIR R 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
AERSKINE@VCU.EDU 
BA 1993 UVA     
ESPOSITO, ARTHUR J 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842002 
AJESPOSITO@VCU.EDU 
BM 1998 SAN DIEGO 
MA 2002 SAN DIEGO   
ESSAH, PAULINA A 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
PAESSAH@VCU.EDU 
MD 1993 JOHNS HOPKINS 
BS 1989 GEORGIA STATE   
ESTRERA, NENITA  
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
NOESTRER@VCU.EDU 
BS 1969 U OF SAN CARLOS 
MD 1973 CEBU INSTITUTE 
MPH 1978 U OF THE PHILIP 
EUSTIS TURF, ELIZABETH P* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEA 
P.O. BOX 980212 
ETURF@VCU.EDU       
EVANI, RENUKA  
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980710 
ERENUKA@VCU.EDU 
MD 2000 VCU/MCV     
EVANS, MELISSA C 
ASST PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980530 
MCEVANS@VCU.EDU 
MD 1998 U OF S CAROLINA     
EVANS, RONALD K* 
ASST PROF 
EXERCISE SCIENCE 
P.O. BOX 842020 
RKEVANS@VCU.EDU 
BS 1989 LANDER COLL 
MS 1992 UNIV OF SC 
PHD 2000 AUBURN UNIV 
EVANS, SUSAN O 
INST 
INST 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
SOEVANS@VCU.EDU 
BSW 1983 GMU     
EVANS, TIMOTHY C 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
TCEVANS@VCU.EDU 
BA 1978 UVA 
MD 1983 NJ MED SCHOOL   
EVERETT, JOHN O* 
PROF 
ACCOUNTING 
P.O. BOX 844000 
JEVERETT@VCU.EDU 
PHD 1978 OKLAHOMA STATE     
EVERHART, VICTOR E 
INST 
INST 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
VEEVERHA@VCU.EDU 
BA 1984 CENTENARY COLL 
MDIV 1988 SWESTERN BAPT. 
PHD 1996 SWESTERN BAPT. 
FABELO, HUMBERTO E* 
ASSO PROF 
DIRECTOR, BSW PG, SOC WORK 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
HFABELO@VCU.EDU 
BS 1981 FL ST UN 
MSW 1989 FL INTER ALU 
PHD 1995 FL INT UNIV 
FABIATO, ALEXANDRE * 
PROF 
PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
FABIATO@VCU.EDU 
MD 1969 UNIV OF PARIS 
PHD 1970 UNIV OF PARIS   
FAGAN, ALEXINA R 
INST 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
AFAGAN@VCU.EDU 
BA 1963 MARY WASHINGTON 
MH 1978 U OF RICHMOND   
FAHEY, WILLIAM E 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
WFAHEY@VCU.EDU 
PHD 1992 INDINA STATE     
FALCUCCI, OCTAVIO A 
ASST PROF 
ASST PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
OAFALCUCCI@VCU.EDU 
MD 1991 U BUENOS AIRES     
FALLACARO, MICHAEL D* 
PROF 
CHAIR 
NURSE ANESTHESIA 
P.O. BOX 980226 
MDFALLAC@VCU.EDU 
DNS 1993 STATE UNIV/NY 
MS 1984 STATE UNIV/NY 
BS 1981 GEO WASHINGTON 
FANG, XIANJUN * 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
XFANG@VCU.EDU 
PHD 1994 U OF TORONTO     
FANKHAUSER, ROBERT A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
REC SPORTS CARY ST  COMPLEX 
P.O. BOX 843058 
RAFANKHAUSER@VCU.EDU 
MS 2000 UNIV OF N.C.     
FARLEY, KEVIN D 
PROF - ASST PROFESSOR 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
KDFARLEY@VCU.EDU 
BA 1984 OLD DOMINION U 
MA 1986 KENT STATE U 
PHD 1998 UNC 
FARLEY, REUBEN W* 
PROF 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
RFARLEY@VCU.EDU 
PHD 1968 U. TENNESSEE     
FARMER, DAVID J* 
PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
DFARMER@VCU.EDU 
DPA 1980 NOVA UNIV 
PHD 1984 U OF LONDON 
PHD 1989 UVA 
FARMER, JAMES * 
ASSO PROF 
ACTING CHAIR, ART HISTORY 
ART HISTORY 
P.O. BOX 843046 
JFARMER@VCU.EDU 
BFA 1982 UNIV OF TX 
MA 1986 UNIV OF TX 
PHD 1992 UNIV OF TX 
FARMER, ROSEMARY L* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
RFARMER@VCU.EDU 
BA 1966 HARPUR COLLEGE 
MSW 1972 HUNTER COLLEGE 
PHD 1993 VCU 
FARRAN, JAMAL M 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
JMFARRAN@VCU.EDU       
FARRELL, ALBERT D* 
PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
AFARRELL@VCU.EDU 
PHD 1980 PURDUE UNIV 
MS 1977 PURDUE UNIV 
BS 1975 MICHIGAN ST U 
FARRELL, JAMES B 
INST 
DIRECTOR OF IMMUNIZATION 
SURVEY/EVAL RESEACH LAB 
P.O. BOX 843065 
JBFARREL@VCU.EDU 
AAS 1964 SUNY 
BS 1967 KANSAS STATE UN   
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FARRELL, NICHOLAS P* 
PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
NFARRELL@VCU.EDU 
PH.D 1973 U OF SUSSEX 
B.S. 1969 U COLLEGE DUBLI   
FATOUROS, PANOS P* 
PROF 
PROF & CHAIR, RAD PHYS&BIOLOGY 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980072 
PPFATOUROS@VCU.EDU 
PHD 1975 OHIO STATE UNIV     
FATYGA, MIREK  
ASST PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
MFATYGA@VCU.EDU 
PHD 1986 INDIANA U 
MS 1981 WARSAW U   
FAUBER, TERRI L* 
ASSO PROF 
ASSOCIATE PROFESSOR 
RADIATION SCIENCES 
P.O. BOX 843057 
TFAUBER@VCU.EDU 
MA 1985 LOUISIANA TECH 
EDS 1991 WM & MARY 
EDD 1996 WM & MARY 
FAULKNER, KEN A* 
ASST PROF 
ASST PROF 
PATIENT COUNSELING PROGRAM 
P.O. BOX 980664 
KAFAULKN@VCU.EDU 
BA 1979 AVERETT COLLEGE 
MDIV 1984 SOUTHEASTERN BP 
MA 1998 UNIV OF VA 
FAURI, DAVID P* 
PROF 
PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
DFAURI@VCU.EDU 
PHD 1972 SYRACUSE UNIV     
FAUX, NANCY R 
INST 
INST 
VA ADULT LRNG RESOURCE CTR 
P.O. BOX 842020 
NFAUX@VCU.EDU 
MD 1984 UNIVE JUAREZ DE     
FAWCETT, PAUL M* 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED INFECT DISEASES 
P.O. BOX 980049 
PFAWCETT@VCU.EDU 
PHD 2000 U OF GA     
FAWLEY, NANCY E 
PROF - ASST PROFESSOR 
REFERENCE LIBRARIAN 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
 
BS 1985 BOSTON UNIV 
MSLS 2003 KENTUCKY   
FEESER, VENKATA R 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
VRFEESER@VCU.EDU 
BS 1989 PENN STATE UNIV 
MD 1994 GEORGE WASHINGT   
FEHER, JOSEPH J* 
PROF 
PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
FEHER@VCU.EDU 
PHD 1978 CORNELL UNIV     
FEI, DING-YU D* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
BIOMEDICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 980694 
FEI@VCU.EDU 
MS 1965 QINGHUA UNIV 
PHD 1986 PENN STATE UNIV   
FELTON, WARREN L 
PROF 
DIV HEAD, NEURO-OPHTHAL. 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980599 
WLFELTON@VCU.EDU 
MD 1980 UNIV OF OKLAHOM 
BA 1973 UNIV OF OKLAHOM   
FENSKE, MARK * 
ASSO PROF 
VCU AD CENTER EAST 
P.O. BOX 843077 
MWFENSKE@VCU.EDU 
BA 1975 MICHIGAN STATE     
FERGUSON, PATRICIA J 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIRECTOR, CREATIVE SERVICES 
CREATIVE SERVICES 
P.O. BOX 842041 
PJFERGUS@VCU.EDU 
BS 1981 VCU 
MS 1983 VCU   
FERGUSON, SUSAN T 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
GENERAL COUNSEL'S OFFICE 
P.O. BOX 980116 
STFERGUS@VCU.EDU 
BA 1976 PROVIDENCE COLL 
JD 1979 WILLIAM & MARY   
FERGUSON-HUNTINGTON, KATHLEEN  
ASST PROF 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
KFERGUSONHUN@VCU.EDU 
MFA 1971 RI SCH OF DESIN 
MA 1999 MD INST COL/ART   
FERNANDEZ, MARIA V 
ASST PROF 
ASST PROF 
GENERAL PRACTICE DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
FERNANDEZAMV@VCU.EDU       
FERNANDEZ-WARD, GLORIA E 
ASST PROF 
ASST PROF 
GENERAL PRACTICE DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
GEFERNAN@VCU.EDU 
DDS 1992 CES UNIV.     
FERREIRA-GONZALEZ, ANDREA * 
PROF 
ASSO PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980248 
AGONZALE@VCU.EDU 
MS 1985 NAT U OF CORDOB 
PHD 1994 GEORGE WASH U   
FETHERSTON, ROBIN  
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
RFETHERS@VCU.EDU 
BA 1977 ARIZONA STATE U 
MA 1997 WILLIAM & MARY   
FIELDS, KAREN S 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
SENIOR TRAINING SPECIALIST 
HUMAN RESOURCE DIV (WEST) 
P.O. BOX 842511 
KSFIELDS@VCU.EDU 
BS 1981 VCU     
FILIPPAS, AFRODITI V* 
ASST PROF 
ELECTRICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843072 
AVFILIPPAS@VCU.EDU 
PHD 1993 U OF TEXAS 
MSE 1989 U OF TEXAS 
BS 1986 U OF PATRAS 
FILLMORE, DOROTHY E 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
COORDINATOR 
FORENSIC SCIENCE, DEPT. OF 
P.O. BOX 843079 
DEFILLMO@VCU.EDU 
MA 1984 VCU 
BA 1977 ST ANDREWS PRES   
FILLMORE, HELEN * 
ASST PROF 
ASST PROF 
NEUROSURGERY 
P.O. BOX 980631 
HFILLMOR@VCU.EDU 
PHD 1993 UN TN COL OF ME 
BA 1984 CA ST UN   
FINE, MICHAEL L* 
PROF 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
MFINE@VCU.EDU 
PHD 1976 UNIV OF RHODE I     
FINE, RICHARD A* 
PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
RFINE@VCU.EDU 
PHD 1979 UNIV OF PENNSYL     
FINLEY, JAMES M 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
HEAD VOLLEYBALL COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
JMFINLEY@VCU.EDU 
BA 1983 SUL ROSS ST U     
FINN, DONALD E 
INST 
INST 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
DEFINN@VCU.EDU 
MS 1998 RADFORD U. 
BS 1991 RADFORD U   
FINUCANE, SHERYL * 
ASST PROF 
ASST PROF 
PHYSICAL THERAPY 
P.O. BOX 980224 
SFINUCAN@VCU.EDU 
PHD 1991 MCV-VCU 
BS 1983 WASH. UNIV. 
BA 1981 WARTBURG COLL 
FIRER, JANE E 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
UNIVERSITY HOUSING 
P.O. BOX 842516 
JEFIRER@VCU.EDU 
MS 1980 VCU     
FIRKINS, ELLEN M 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
DIRECTOR OF DEVELOPMENT 
PHARMACY - DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980581 
ELFIRKIN@VCU.EDU 
BA 1990 ST UNIV NY GENE     
FIRTH, RICHARD T 
ADMIN - INSTRUCTOR 
PROGRAM COORDINATOR 
OFF-CAMPUS PROGRAMS 
P.O. BOX 843062 
RTFIRTH@VCU.EDU       
FISCHER, ANDREA C 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ASSISTANT VOLLEYBALL COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 842003 
ACFISCHER@VCU.EDU       
FISHER, BERNARD J 
RESEARCH ASSISTANT 
RESEARCH ASSISTANT 
INTERNAL MEDICINE PULMONARY 
P.O. BOX 980050 
BJFISHER@VCU.EDU 
BS 1981 VA POLYTECHNIC 
BS 1987 VCU   
FISHER, KIMBERLY A 
CLIN PROF - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
MEDICINE/DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980565 
KAFISHER@VCU.EDU 
BS 1999 JMU 
MPA 2004 VCU   
FISHER, ROBERT A 
PROF ES 
ASSO PROF 
SURGERY-TRANSPLANT 
P.O. BOX 980254 
RAFISHER@VCU.EDU 
BS 1976 TEXAS A & M 
MD 1980 BAYLOR COLLEGE 
MD 1985 CASE WSTRN RES 
FISHER, ROBERT W* 
ASSO PROF 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
RFISHER@VCU.EDU 
PHD 1974 SYRACUSE UNIV     
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FLANIGAN, MICHAEL S 
INST 
BANNER STUDENT IMPLEM. LEADER 
VICE PROVOST ENROLLMENT SVC 
P.O. BOX 842520 
MFLANIGAN@VCU.EDU 
BS 1983 N MICHIGAN U 
MS 1993 ARIZONA STATE U   
FOLEY, DEBRA L* 
ASST PROF 
ASST PROF 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980003 
DFOLEY@VCU.EDU 
PH.D 1992 LA TROBE U     
FOOTEN, NICOLE K 
LECT 
DIR STUDENT SVCS - SOCIAL WORK 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
NKFOOTEN@VCU.EDU 
BS 1997 WEST VA UNIV 
MSW 2000 WEST VA UNIV   
FORBES, BETTY A 
PROF 
PROFESSOR 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
BAFORBES@VCU.EDU 
PHD 1979 U OF OKLAHOMA     
FORD, GEORGE D* 
PROF 
PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
FORD@VCU.EDU 
PHD 1967 WEST VIRGINIA U     
FORDHAM, CRYSTAL Y 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ADMIN - INSTRUCTOR 
OFFICE UNIV FINANCIAL AID 
P.O. BOX 980565 
CFORDHAM@VCU.EDU 
BS 2001 VA UNION     
FORD-SMITH, CHERYL D* 
ASSO PROF 
ASST PROF 
PHYSICAL THERAPY 
P.O. BOX 980224 
CDFORDSM@VCU.EDU 
MS 1989 MCV/VCU     
FORTE, JANETT A 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980304 
JFORTE@VCU.EDU 
MSW 1992 VCU     
FOSTER, CARMEN F 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
DIR, GE HARRIS L'SHIP INSTIT 
GRACE E. HARRIS LEADERSHIP INS 
P.O. BOX 843061 
FOSTERC2@VCU.EDU 
MPA 1991 HARVARD U 
MS 1976 CLARION U 
BS 1974 VCU 
FOSTER, ROBERT L 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
RLFOSTE1@VCU.EDU 
BFA 1977 VA COMMONWEALTH 
MFA 1985 SYRACUSE UNIV   
FOSTER, ROBIN L 
ASSO PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
RLFOSTER@VCU.EDU 
BS 1985 WM & MARY 
MD 1989 MCV   
FOSTER, WILLIAM C 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
DEPT OF ORTHOPAEDIC SURGERY 
P.O. BOX 980153 
WCFOSTER@VCU.EDU 
BS 1972 VMI 
MD 1976 VCU   
FOSTER-WOODSON, JULIA  
RESEARCH ASSISTANT 
RSRCH ASST, PRVNTN SPCLST CORD 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
JFOSTERW@VCU.EDU 
BS 1983 VCU     
FOWLER, ALPHA A* 
PROF ES 
DIVISION CHAIR 
INTERNAL MEDICINE PULMONARY 
P.O. BOX 980050 
AFOWLER@VCU.EDU 
MD 1975 MEDICAL COLLEGE     
FOX, J C* 
INST 
ASSISTANT DIRECTOR 
CNTR ENVIRONMENTAL STUDIES 
P.O. BOX 843050 
CFOX@VCU.EDU 
B.A. 1974 U OF FLORIDA 
J.D. 1979 U OF FLORIDA 
PH.D 1994 RUTGERS U 
FOX, JILL E* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
TEACHING AND LEARNING 
P.O. BOX 842020 
JEFOX@VCU.EDU 
B.S. 1983 WESTERN KY U 
M.ED 1987 TX WOMAN'S U 
PH.D 1993 U OF NORTH TX 
FRABLE, W J 
PROF ES 
PROF ES 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980115 
WFRABLE@VCU.EDU 
MD 1959 NORTHWESTERN UN     
FRANCIONI-PROFFITT, DONNA L 
ASST PROF 
ASST PROF 
PHARMACY - DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980581 
DLFRANCI@VCU.EDU 
BS 1979 VCU/MCV     
FRANKEL, NICHOLAS R* 
ASSO PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
NRFRANKE@VCU.EDU 
BA 1984 OXFORD UNIV. 
MA 1988 U OF S. CALIF 
PHD 1994 UVA 
FRANZAK, FRANK J* 
PROF 
CHAIR, MRK.&BUS LAW, BUSINESS 
MARKETING & BUSINESS LAW 
P.O. BOX 844000 
FJFRANZA@VCU.EDU 
PHD 1984 UNIV. MARYLAND 
MBA 1976 UNIVOF MD 
BS 1973 VPI 
FRANZEN, DOUGLAS S 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
FRANZEND@VCU.EDU 
BS 1995 U OF MICHIGAN 
MD 2001 U OF MICHIGAN   
FRASCO, ANDREW J 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
AJFRASCO@VCU.EDU 
BS 1999 XAVIER 
PHD 2003 OHIO STATE UNIV   
FRAWLEY, CHRISTINE D 
INST 
PROG SPEC, TRNG & TECH ASSTCTR 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843081 
CDFRAWLEY@VCU.EDU 
MED 1992 VCU     
FRAZIER, JAMES  
ASST PROF 
ASST PROF 
DANCE CHOREOGRAPHY 
P.O. BOX 842519 
JFRAZIER@VCU.EDU 
BS 1991 FLORIDA ST UNIV 
MFA 1994 FLORIDA ST UNIV 
ED.D  TEMPLE UNIV 
FREEDMAN, ALAN D 
INST 
CLINICAL COORD, EXERCISE SCIEN 
EXERCISE SCIENCE 
P.O. BOX 842020 
ADFREEDMAN@VCU.EDU 
BS 1990 APPALACHIAN ST 
MED 1991 UVA   
FRIEDMAN, ALLAN D 
PROF 
DIVISION CHAIR 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980646 
ADFRIEDMAN@VCU.EDU 
BA 1972 BRANDEIS UNIV 
MD 1976 UNIV OF MD 
MPH 1990 ST. LOUIS UNIV 
FUKUOKA, YOSHIHIRO  
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MEDICINE RHEUMATOLOGY 
P.O. BOX 980263 
YFUKUOKA@VCU.EDU       
FULCHER, ANN S 
PROF 
PROFESSOR & CHAIR 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980470 
ASFULCHE@VCU.EDU 
MD 1987 MCV     
FUNK, CAROLYN L 
ASSO PROF 
DIRECTOR, COMMONWEALTH POLL 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 843061 
CLFUNK@VCU.EDU 
PHD 1993 U OF CALIFORNIA 
AB 1984 BARNARD COLLEGE   
FUSS, BABETTE * 
ASSO PROF 
ASST PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
BFUSS@VCU.EDU 
PHD 1992 SWISS FED TECH     
GAD-EL-HAK, MOHAMED * 
PROF 
CHAIR, MECHANICAL ENGINEERING 
MECHANICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843015 
GADELHAK@VCU.EDU 
PHD 1973 JOHNS HOPKINS U     
GADIWALLA, SEEMA A 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
SAGADIWA@VCU.EDU 
MBBS 1991 DOW MED-KARACHI     
GALLAGHER, SUZANNE  
ASST PROF 
ASST PROF 
BUSINESS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 844000 
SGALLAGH@VCU.EDU 
BS 1976 U OF W. FLA. 
MA 1981 U OF W. FLA.   
GARBERSON, ERIC G* 
ASST PROF 
DIRECTOR, GRADUATE STUDIES 
ART HISTORY 
P.O. BOX 842519 
EGGARBERSON@VCU.EDU 
PHD 1991 JOHNS HOPKINS 
MA 1985 JOHNS HOPKINS   
GARCIA, ANTONIO  
ASSO PROF 
DIR, JAZZ STUDIES, MUSIC 
MUSIC 
P.O. BOX 842004 
AJGARCIA@VCU.EDU 
MM 1985 U OF ROCHESTER 
BM 1981 LOYOLA U OF S   
GARDNER, CHARLES  
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980126 
CGARDNER@VCU.EDU 
PH.D 1976 U OF FLORIDA 
M.S. 1995 U OF NEBRASKA   
GARDNER, DAVID F 
PROF 
PROF 
INTERNAL MED-ENDOCRINOLOGY 
P.O. BOX 980111 
DFGARDNE@VCU.EDU 
MD 1971 NEW YORK UNIV 
BA 1967 BROWN UNIV   
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GARDNER, MARIE  
ASST PROF 
ASST PROF 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
MGARDNER@VCU.EDU 
B.S. 1983 UW-GREEN BAY 
BS 1983 UW-GREEN BAY 
MS 1990 VCU 
GARG, RAJAT  
ASST PROF 
INTERNAL MED-CARDIOLOGY/CATH 
P.O. BOX 980036 
RGARG@VCU.EDU 
BS 1993 VCU 
MD 1996 VCU   
GARMAN, GREGORY C* 
ASSO PROF 
DIRECTOR, CNTR FOR ENVIRON. ST 
BIOLOGY 
P.O. BOX 843050 
GGARMAN@VCU.EDU 
BA 1978 MILLERVILLE UNI 
MS 1980 VA TECH 
PH.D 1984 UNIV OF MAINE 
GARNER, DIANNE B 
ASST PROF 
ASSISTANT DIRECTOR 
SPECIAL EDUC & DISABLILITY PLC 
P.O. BOX 842020 
DBGARNER@VCU.EDU 
BS 1970 RADFORD UNIV     
GARNETT, WILLIAM R* 
PROF 
PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
WRGARNET@VCU.EDU 
PHMD 1973 PHILA. COLLEGE 
BS 1969 MCV/VCU   
GARRETT, ALGIN B 
PROF 
CHAIRMAN 
DERMATOLOGY 
P.O. BOX 980164 
ABGARRET@VCU.EDU 
MD 1978 MILTON HERSHEY 
BS 1974 BUCKNELL UNIV.   
GARRETT, CARLETON T* 
PROF 
DIVISION CHAIR 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980248 
CTGARRET@VCU.EDU 
PH.D 1977 U OF WISCONSIN 
MD 1966 JOHNS HOPKINS   
GARY, JUDY S 
CLIN PROF - ASST PROFESS 
PROF - ASST PROFESSOR 
FAMILY MEDICINE 
P.O. BOX 980251 
JSGARY@VCU.EDU 
MED 1989 UVA 
BS 1983 VCU   
GAYLE, RICHARD C* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
TEACHER ED HEALTH AND PHYSED 
P.O. BOX 842020 
RGAYLE@VCU.EDU 
EDD 1979 UNIV OF TN 
MS 1974 UNIV OF TN 
BA 1973 WILLIAM & MARY 
GAZONI, PAULO M 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
PGAZONI@VCU.EDU 
MD 2000 MED OF VA     
GEARY, BRIAN M 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
BMGEARY@VCU.EDU 
BFA 1998 EDINBORO UNIV. 
MFA 2001 VCU   
GEHR, TODD W 
PROF ES 
CHAIR, NEPHROLOGY 
INTERNAL MEDICINE NEPHROLOGY 
P.O. BOX 980160 
TGEHR@VCU.EDU 
MD 1981 W VU MED CENTER 
MS 1978 PURDUE UNIV 
BS 1977 PURDUE UNIV. 
GEHRING, DONALD C 
ADMIN - INSTRUCTOR 
V.P. FOR GOV'T RELATIONS 
GOVERNMENT RELATIONS 
P.O. BOX 842512 
DCGEHRIN@VCU.EDU 
BA 1968 LASALLE UNIV 
J.D. 1972 NOTRE DAME UNIV   
GELDART, JOHN M 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519      
GENNINGS, CHRIS * 
PROF 
PROF 
BIOSTATISTICS 
P.O. BOX 980032 
GENNINGS@VCU.EDU 
B.A. 1982 U OF RICHMOND 
PH.D 1986 VCU/MCV   
GENTRY, LYNWOOD O 
INST 
PROJECT DIRECTOR 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
LOGENTRY@VCU.EDU 
MA 1993 NEW YORK U 
BA 1978 HARVARD U   
GEORGE-GAY, BEVERLY * 
ASST PROF 
ASST PROF 
NURSE ANESTHESIA 
P.O. BOX 980226 
BGEORGE@VCU.EDU 
MSN 1991 U OF FLA     
GERBER, PAUL J* 
PROF 
PROF 
FOUNDATIONS IN EDUCATION 
P.O. BOX 842020 
PJGERBER@VCU.EDU 
BA 1972 ADELPHI UNIV. 
MA 1975 UNIV. OF MICH. 
PHD 1978 UNIV. OF MICH. 
GERK, PHILLIP M 
ASST PROF 
ASSO PROF 
DEPT OF PHARMACEUTICS 
P.O. BOX 980533 
PMGERK@VCU.EDU 
PHAR 1993 ILLINOIS UNIV 
PHD 2000 KENTUCKY UNIV   
GERSZTEN, ENRIQUE  
PROF 
PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
EGERSZTE@VCU.EDU 
MD 1958 U OF B AIRES 
CPA 1951 U OF B AIRES   
GETTY, DEBORAH * 
ASST PROF 
TEACHER ED HEALTH AND PHYSED 
P.O. BOX 842020 
DGETTY@VCU.EDU 
MS 1982 UNIV OF ARIZONA 
PHD 1996 UNIV OF CA-BERK   
GETZEL, ELIZABETH E 
INST 
INST 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
LGETZEL@VCU.EDU 
BA 1973 MICHIGAN STATE 
MA 1978 UNIV OF MICHIGA   
GEWIRTZ, DAVID A* 
PROF 
PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980230 
GEWIRTZ@VCU.EDU 
PHD 1978 MT SINAI SCH OF     
GHAPHERY, JAMES S 
PROF - ASST PROFESSOR 
HEAD-LIBRARY INFO SYSTEMS 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
JGHAPHER@VCU.EDU 
BA 1985 WM & MARY 
MT 1993 VCU 
MED 1998 VCU 
GHATAK, NITYA R* 
PROF 
DIVISION CHAIR 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980017 
NRGHATAK@VCU.EDU 
MBBS 1957 UNIV OF CALCUTT     
GHOSH, SHOBHA  
ASSO PROF 
ASSOC PROFESSOR 
INTERNAL MEDICINE PULMONARY 
P.O. BOX 980050 
SHOBHA@VCU.EDU 
BS 1977 UNIV. OF JODHPU 
MS 1980 POST GRAD CHAND 
PHD 1985 INDIAN INST BAN 
GHOSH, SIDDARTHA S 
INST 
INSTRUCTOR 
INTERNAL MEDICINE NEPHROLOGY 
P.O. BOX 980160 
SSGHOSH@VCU.EDU       
GIBBS, C E 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR PROCUREMENT & PAYMT SVS 
PROCUREMENT AND PAYMENT 
P.O. BOX 980616 
CEGIBBS@VCU.EDU 
BS 1978 BRIDGEWATER COL 
M.ED 1997 VCU   
GIBNEY, ERIC M 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
INTERNAL MEDICINE NEPHROLOGY 
P.O. BOX 980160 
EGIBNEY@VCU.EDU 
MD 1998 EMORY U 
BS 1994 PENN STATE U   
GIBSON, BARBARA E 
ADMIN - INSTRUCTOR 
MGR-VA ADULT LEARNING RES CTR 
VA ADULT LRNG RESOURCE CTR 
P.O. BOX 842037 
BEGIBSON@VCU.EDU 
MLA 2002 U OF RICHMOND     
GIGLIO, JAMES A 
PROF 
PROF 
ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY 
P.O. BOX 980566 
JAGIGLIO@VCU.EDU 
DDS 1968 UNIV OF MARYLAN 
MED 1989 VCU   
GIL, GREGORIO G* 
PROF 
ASSO PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
GGIL@VCU.EDU 
PHD 1981 UNIV OF BARCELO 
MS 1978 UNIV OF BARCELO 
BS 1977 UNIV OF BARCELO 
GILBREATH, GLENN H* 
PROF 
CHAIR, MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
GHGILBRE@VCU.EDU 
PHD 1971 UNIV OF ALABAMA     
GILL, ANN B 
INST 
INST 
SOCIAL WORK BACHELOR PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
ABGILL@VCU.EDU 
BA 1975 STETSON UNIV. 
MSW 1980 VCU   
GILL, EDWARD J 
ASSO PROF 
ASST PROF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
EGILL@VCU.EDU 
MD 1986 TUFTS UNIV. 
BA 1982 COLL.OF HOLY CR   
GILL, RANJODH S 
ASSO PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
RSGILL@VCU.EDU 
MD 1986 GOVT MED COLLEG     
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GILL, SUJOY  
INST 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
SGILL3@VCU.EDU 
MD 2002 WV UNIVERSITY 
BA  UVA   
GILLIAM, KAREN D 
INST 
INST 
DENTISTRY/ADMISSIONS 
P.O. BOX 980566 
KDGILLIA@VCU.EDU 
BS 1999 VCU 
MED 2001 VCU   
GILSON, BETH B 
INST 
INST 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
BBGILSON@VCU.EDU 
BS 1973 UN OF MD 
MS 1977 WV UN   
GINDER, GORDON D* 
PROF ES 
DIRECTOR, MASSEY CANCER CTR 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
GDGINDER@VCU.EDU 
BS 1971 U OF ILLINOIS 
MD 1975 JOHNS HOPKINS U   
GIRERD, PHILIPPE  
ASST PROF 
ASST PROF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
PGIRERD@VCU.EDU       
GLEASON, WILLIAM M 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
SENIOR ASSOC DEAN & ASSOC VP 
MEDICINE/DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980565 
WMGLEASO@VCU.EDU 
MBA 1973 INDIANA UNIV     
GLENN, EDEN A 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980710 
EALEXAND@VCU.EDU 
MBA 1984 VCU 
MSW 1974 U OF MICH 
MA 1972 WITTENBERG U. 
GLENNON, RICHARD A* 
PROF 
PROF 
MEDICINAL CHEMISTRY 
P.O. BOX 980540 
GLENNON@VCU.EDU 
PHD 1973 SUNY AT BUFFALO     
GODDER, KAMAR  
PROF 
PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980646 
KGODDER@VCU.EDU 
MD 1980 HEBREW UNIVE     
GODWIN-JONES, ROBERT * 
PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
RGJONES@VCU.EDU 
PHD 1977 UNIV. ILLINOIS 
MA 1973 UNIV ILLINOIS 
BA 1971 FRANK/MARSHALL 
GOFORTH, PAULETTE B 
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980524 
PGOFORTH@VCU.EDU 
BA 1990 UVA 
PHD  VCU/MCV   
GOLDBERG, STEPHEN J* 
PROF 
PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
SGOLDBER@VCU.EDU 
PHD 1971 CLARK UNIV     
GOLUB, ALEKSANDER  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
AGOLUB@VCU.EDU 
PHD 1984 INST.PHYSI.     
GONGORA, MAR M* 
ASSO PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
MMGONGORA@VCU.EDU 
BA 1986 U COMP.OFMADRID 
MA 1993 UVA 
PHD 1997 UVA 
GONZALEZ, MICHAEL S 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
MSGONZAL@VCU.EDU 
BA 1976 UNIV OF TEXAS 
MD 1979 UNIV OF TEXAS   
GOODE, JEAN-VENABLE R 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
JRGOODE@VCU.EDU 
BS 1986 VA TECH 
BS 1989 MCVVCU 
GRAD 1994 MCV/VCU 
GOODELL, ZACHARY G 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASSO DIR, CTR TEACH EXCELL 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842033 
ZGGOODEL@VCU.EDU 
BS 1987 VCU 
MS 1990 VCU   
GOODEN, SUSAN T* 
ASSO PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
STGOODEN@VCU.EDU 
B.A. 1990 VA TECH 
M.A. 1992 VA TECH 
PH.D 1996 SYRACUSE UNIV 
GOODMAN, NANCY S 
INST 
BENEFITS PRGRMS UNIT CO-MGR 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
NSGOODMA@VCU.EDU 
BA 1978 ROANOKE COLLEGE     
GOODWIN, DAVID A 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR CAPITAL BUDGETING 
FMD/ADMINISTRATION 
P.O. BOX 842502 
DAGOODWI@VCU.EDU 
BS 1973 VCU 
MBA 1978 VCU   
GOODWIN, MARGARETTE C 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
POLICY ANALYST & ADMIN, MCC 
MEDICINE/DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980565 
MCGOODWI@VCU.EDU 
BS 1980 VA COMMONWEALTH     
GORDON, COURTENAY E 
ASST PROF 
ASST PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
CEGORDON@VCU.EDU 
BA 1992 UNIV OF MICHIGA 
MD 1999 EMORY UNIV   
GOTSCHALK, KELLY J 
ADMIN - INSTRUCTOR 
NURSING - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 980567 
KJGOTSCHALK@VCU.EDU 
BFA 1990 VCU 
MA 1997 VCU   
GOTTFREDSON, STEPHEN D* 
ADMIN - PROFESSOR 
PROVOST 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
SDGOTTFR@VCU.EDU 
BA 1971 UNIV OF OREGON 
MA 1977 JOHNS HOPKINS 
PHD 1977 JOHNS HOPKINS 
GOTTLIEB, RIKI  
ASST PROF 
ASST PROF 
GENERAL PRACTICE DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
RGOTTLIEB@VCU.EDU 
BMSC 2000 HADASSAH DEN ME 
PMD 2003 SAA   
GOUDREAU, EVELYNE  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED-CARDIOLOGY/CATH 
P.O. BOX 980036 
EGOUDREA@VCU.EDU 
BS 1977 U OF MONTREAL 
MD 1981 U OF MONTREAL   
GOULD, JAMES H 
INST 
INST 
SURGERY-TRAUMA 
P.O. BOX 980044 
JHGOULD@VCU.EDU 
XXXX 1992 VCU 
AAS 1994 J SARG REYN   
GOWDY, ROBERT H* 
ASSO PROF 
CHAIR, PHYSICS 
PHYSICS 
P.O. BOX 842000 
RGOWDY@VCU.EDU 
PHD 1968 YALE UNIV     
GOWER, ANN R* 
PROF 
ASSO PROF 
PAINTING AND PRINTMAKING 
P.O. BOX 842519 
AGOWER@VCU.EDU 
MFA 1981 SYRACUSE UNIV 
MA 1978 UNIV. MINNESOTA   
GRAF, MARTIN  
ASST PROF 
ASST PROF 
NEUROSURGERY 
P.O. BOX 980631 
MGRAF@VCU.EDU 
BS 1987 UN MASS AMHERST 
PHD 1997 UN OF CA IRVINE   
GRAHAM, FARRAH S 
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
CENTER FOR PUBLIC POLICY 
P.O. BOX 843061 
STONEFN@VCU.EDU 
MPA 2002 VCU 
BA 1997 WILLIAM & MARY   
GRAHAM, MARTIN F* 
PROF 
PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980529 
MGRAHAM@VCU.EDU 
MD 1973 UNIV OF CAPETOW     
GRAHAM, ROBERT S 
ASSO PROF 
ASST PROF 
NEUROSURGERY 
P.O. BOX 980631 
RSGRAHAM@VCU.EDU 
BS 1987 WM & MARY 
MD 1992 MCV   
GRAMLING, SANDRA E* 
ASSO PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
SGRAMLIN@VCU.EDU 
BA 1980 ST MARY'S COLL 
MA 1983 UNIV OF MISSI 
PHD 1986 UNIV OF MISSI 
GRANT, PATRICIA  
ASST PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
PGRANT@VCU.EDU 
MS 1997 VCU 
MS 1994 VCU 
PHD 1111 VCU 
GRANT, STEVEN * 
PROF ES 
ASSOC CHAIR, RESEARCH, H/O 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
STGRANT@VCU.EDU 
BS 1969 CITY COLLAGE NY 
MD 1973 MT SINAI SCH MD   
GRAP, MARY E* 
PROF 
ASSO PROF 
ADULT HEALTH NURSING 
P.O. BOX 980567 
MJGRAP@VCU.EDU 
BS 1972 KENT STATE UNIV 
MS 1977 UNIV. OF COLORA 
PHD 1986 GEORGIA STATE 
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GRASSADONIA, JANE M 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR., RES EDUC 
UNIVERSITY HOUSING 
P.O. BOX 842517 
JMGRASSA@VCU.EDU 
MSED 1991 U OF ROCHESTER 
BA 1983 WASH STATE UNIV   
GRAVES, PAUL R 
ASST PROF 
PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
PRGRAVES@VCU.EDU 
BS 1988 IWOA STATE UNIV 
PHD 1995 INDIANA   
GRAY, DOROTHY P 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
ADULT HEALTH NURSING 
P.O. BOX 980567 
DPGRAY@VCU.EDU 
BS 1974 U NC CHARLOTTE 
MS 1976 U NC CHAPEL HIL 
PHD 1982 U OF UTAH 
GREEN, CATHERINE L 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
UNIVERSITY HOUSING 
P.O. BOX 843004 
CLGREEN@VCU.EDU 
MS 1997 IOWA STAT UNIV. 
BA 1990 UC SANTA BARARA   
GREEN, GARDENELLA  
ADMIN - INSTRUCTOR 
ST CHILD WELFARE PROG COORD 
SOCIAL WORK - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842027 
GGREEN@VCU.EDU       
GREEN, JAMES H 
INST 
INST 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
JHGREEN@VCU.EDU 
BS 1972 ODU 
MS 1976 VCU   
GREEN, JEFFREY A 
ASSO PROF 
ASST PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
JAGREEN2@VCU.EDU 
BS 1992 U OF MICHIGAN 
MD 1996 OHIO STATE UNIV   
GREEN, KARL D 
INST 
INSTRUCTOR 
THEATRE, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 842524 
KDGREEN@VCU.EDU 
BFA 1996 VCU 
BFA 1984 VCU   
GREEN, LAURA A 
PROF - ASST PROFESSOR 
COUNSELOR 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
LGREEN@VCU.EDU 
MSW 1999 VCU     
GREEN, MARTHA  
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ASST VICE PROVOST STUD AFFAIRS 
OFF. OF VP FOR STUDENT AFFAIRS 
P.O. BOX 843017 
MLGREEN@VCU.EDU 
BA 1964 UNC 
MS 1971 VCU 
PHD 1994 NCSU 
GREENE, ANNE Y 
RESEARCH ASSISTANT 
PSYCHOLOGY-CPPYD 
P.O. BOX 842018 
AYGREENE@VCU.EDU 
BSW 1981 JAMES MADISON     
GREENE, HEATHER A 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
HGREENE@VCU.EDU       
GREENE, KIPP F 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
KFGREEN@VCU.EDU 
BFA 1994 SUNY AT PURCHAS 
MFA 1997 VCU   
GREGORY, MITZI L 
ASST PROF 
ARTS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842519 
MLGREGORY@VCU.EDU 
BA 1977 UNIV OF RICH 
MED 1982 VCU 
PHD 1987 UVA 
GRIDER, JOHN R* 
PROF 
PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
JGRIDER@VCU.EDU 
B.A. 1973 UNIV OF PENN 
PH.D 1981 HAHNEMANN UNIV   
GRIFFIN, WILLIAM E 
INST 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
WGRIFFIN2@VCU.EDU 
M.A. 1996 NEWYORK 
M.A. 2000 TEXAS   
GRIGGS, WALTER S* 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
ASSOC DEAN UNDERGR, BUSINESS 
BUSINESS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 844000 
WSGRIGGS@VCU.EDU 
JD 1966 UNIV OF RICHMON 
EDD 1979 WILLIAM & MARY 
MH 1970 UNIV. OF RICH 
GRIMES, MARGARET M 
PROF 
PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
MGRIMES@VCU.EDU 
AB 1971 ROSEMONT COLL. 
MD 1975 N.Y. MED. COLL.   
GRIZZARD, JOHN D 
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
JDGRIZZARD@VCU.EDU 
M.D. 1979 VCU     
GROAT, ANDREA D 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST MANAG DIR ADM, ADCENTER 
VCU AD CENTER EAST 
P.O. BOX 843077 
ADGROAT@VCU.EDU 
BS 1983 VCU     
GROB, B M 
ASST PROF 
ASST PROF 
SURGERY LAB 
P.O. BOX 980118 
DRGROB@VCU.EDU 
MD 1987 EAST VA MED COL     
GROENENDIJK, HENDRIK  
ASST PROF 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519      
GROGAN, WILLIAM M* 
PROF 
PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
GROGAN@VCU.EDU 
PHD 1972 PURDUE UNIV     
GROOMS-GORDON, PHYLLIS  
PROF - ASST PROFESSOR 
PGM DIR, HEAD START, SOC WRK 
SOCIAL WORK - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842027 
PGROOMSG@VCU.EDU 
BA 1976 LYNCHBURG COLLE 
MS 1980 VCU   
GROSS, ENA * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
TEACHING AND LEARNING 
P.O. BOX 842020 
EGROSS@VCU.EDU 
PHD 1980 GEORGIA STATE U     
GROTEWIEL, MICHAEL S* 
ASSO PROF 
PROF 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
MSGROTEWIEL@VCU.EDU 
PHD 1995 VANDERBILT U 
BA 1988 U OF MISSOURI   
GUDAS, STEPHEN A* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
SGUDAS@VCU.EDU 
MS 1976 MEDICAL COLLEGE 
PHD 1988 MEDICAL COLLEGE 
BS 1971 U. PENNSYLVANIA 
GUIDARELLI, NGOC-MY  
PROF - ASST PROFESSOR 
CATALOGING LIBRARIAN 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
NGUIDARE@VCU.EDU 
MA 1978 U OF TOULOUSE 
MA 1981 PENN ST UNIV 
MLS 1992 U OF PITTSBURGH 
GUISEPPI-ELIE, ANTHONY * 
PROF 
CHEMICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843028 
GUISEPPI@VCU.EDU 
SCD 1983 MIT 
MSC 1980 UMIST 
BSC 1979 UWI 
GULAK, MORTON B* 
ASSO PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
MGULAK@VCU.EDU 
PHD 1980 UNIV OF PENNSYL     
GULATI, GAURI  
ASST PROF 
PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980646 
GGULATI2@VCU.EDU 
MD 1999 GEO WASHINGTON 
BA 1995 UVA   
GULATI, SONALI * 
ASST PROF 
PHOTOGRAPHY 
P.O. BOX 843088 
SGULATI@VCU.EDU 
BA 1996 MT HOLYOKE COLL 
MFA 2004 TEMPLE UNIV   
GULLQUIST, SCOTT D 
ASSO PROF 
ASST PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980301 
SGULLQUI@VCU.EDU 
MD 1987 GEORGETOWN U 
M.S. 1983 GEORGETOWN U 
B.A. 1982 VANDERBILT U 
GUMPEL, THOMAS P* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SPECIAL EDUC & DISABLILITY PLC 
P.O. BOX 272664 
TGUMPEL@VCU.EDU 
B.A 1983 HEBREW U-JERUSA 
M.A. 1990 UC-BERKELEY 
PH.D 1993 UC-BERKELEY 
GUNDY, JUDY K 
INST 
INSTRUCTOR 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
JKGUNDY@VCU.EDU 
MSW 1986 U. ARKANSAS 
BS 1981 U OF ARKANSAS   
GUNNERSON, KYLE J 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
KGUNNERSON@VCU.EDU 
BS 1992 KANSAS WEILHAM 
MD 1996 U OF KANSAS   
GUO, TAI L 
ASST PROF 
ASST PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
TLGUO@VCU.EDU 
PHD 1996 ALBANY MED COLL 
MS 1991 CHINESE ACADEMY 
BS 1988 WUHAN UNIV. 
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GUPTA, LINDA A 
INST 
DIR ,CHD W/F STUD STIPEND PRO 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
LAGUPTA@VCU.EDU 
MSW 1976 VCU 
BA 1971 UNC-CHAPEL HILL 
AA 1969 LOUISBURG COLL. 
GUPTA, SEEMA  
ASST PROF 
ASSISTANT PROF 
INTERNAL MED-GASTROENTEROLOGY 
P.O. BOX 980341 
SGUPTA@VCU.EDU 
PHD 1997 VCU     
GUTCHER, GARY R 
PROF 
CHAIR, NEONATAL/PERINATAL 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980276 
GGUTCHER@VCU.EDU 
BA 1966 STANFORD U 
MD 1972 JOHNS HOPKINS   
GUTHMANN, JOHN A 
ASST PROF 
ASST PROF 
FINANCE INSURANCE&REALESTATE 
P.O. BOX 844000 
JGUTHMAN@VCU.EDU 
BS 1976 WASHINGTON STAT 
MS 1988 PORTLAND STATE 
PHD 1994 U OF NEW MEXICO 
GUTHMILLER, JOHN * 
PROF 
CHAIR, MUSIC 
MUSIC 
P.O. BOX 842004 
JGUTHMIL@VCU.EDU 
BME 1974 MURRAY ST. 
MM 1976 FL. STATE 
DMA 1982 U. OF COLORADO 
GUTHRIE, KAREN M 
ASSO PROF 
CHAIR, FASHION, ART 
FASHION, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 843087 
KGUTHRIE@VCU.EDU 
MED 1981 VCU 
B.S. 9999 VCU   
GUTHRIE, KIMBERLY  
ASST PROF 
ASST PROF 
FASHION, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 843087 
KGUTHRI1@VCU.EDU 
BFA 1989 VCU 
MAE 1998    
HAAR, JACK L* 
PROF 
PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
JLHAAR@VCU.EDU 
PHD 1970 OHIO STATE UNIV     
HACKNEY, MARY H 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980037 
MHHACKNE@VCU.EDU 
BS 1979 UNC/CHAPEL HILL 
MS 1982 UNC/CHARLOTTE 
MD 1988 EAST CAROLINA 
HAGAN, BETSY A* 
DENTAL ADM - ASSO PROFESS 
ASSOC DEAN-CLIN AFFAIRS 
DENTISTRY / DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980566 
BAHAGAN@VCU.EDU 
DDS 1978 MEDICAL COLLEGE 
MBA 1984 VCU 
BS 1974 VPI&SU 
HAGAN, MICHAEL P 
PROF 
PROFESSOR 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
MPHAGAN@VCU.EDU 
MS 1974 U OF ILL-URBANA 
PH.D 1978 U OF ILL-URBANA 
M.D. 1989 BAYLOR COLL MED 
HAGUE, JOHN R 
ASSO PROF 
INST 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
JRHAGUE@VCU.EDU 
MD 1975 U OF TENNESSEE 
BS 1972 U OF TENNESSEE   
HAHN, CHIN-LO * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ENDODONTICS 
P.O. BOX 980566 
CHAHN@VCU.EDU 
MS 1985 U OF MARYLAND 
PHD 1989 U OF MARYLAND 
DDS 1991 U OF MISSOURI 
HALL, HOLLY C 
INST 
ASSO PROF 
PEDIATRIC DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
HALLHC2@VCU.EDU 
DMD 2002 U/MISSISSIPPI 
BS 1996 U/MISSISSIPPI   
HALL, KIMBERLY R* 
ASST PROF 
COUNSELOR EDUCATION 
P.O. BOX 842020 
KRHALL@VCU.EDU 
PHD 2004 MISSISSIPPI ST 
MS 1999 MISSISSIPPI ST 
BS 1998 MISSISSIPPI ST 
HALLORAN, SYBIL C 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASSOC DIR, UNDERGRAD ADMISSION 
UNDERGRADUATE ADMISSIONS 
P.O. BOX 842526 
SCHALLOR@VCU.EDU 
BA 1993 N. WESTERN UNIV 
MS 1999 VCU   
HALVORSEN, ROBERT A 
PROF 
PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
RAHALVORSEN@VCU.EDU 
BS 1970 U OF MIAMI 
MD 1974 U OF MIAMI   
HAMILTON, STEPHANIE L 
PCLIN ADM - INSTRUCTOR 
PCLIN ADM - INSTRUCTOR 
PATIENT COUNSELING PROGRAM 
P.O. BOX 980664 
SLHAMILT@VCU.EDU 
MDIV 1990 SO. BAP. THEO S     
HAMM, ROBERT J* 
PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
RHAMM@VCU.EDU 
PHD 1974 SOUTHERN ILLINO     
HAMMACK, MICOL V 
INST 
INST 
OFFICE OF INTERNATIONAL EDUC 
P.O. BOX 843043 
MHAMMACK@VCU.EDU 
BA 1994 U OF OREGON 
MA 1997 UNC/CHAPEL HIL   
HAMMEL, BRUCE * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MUSIC 
P.O. BOX 842004 
BHAMMEL@VCU.EDU 
DMA 1989 FLORIDA STATE U 
MM 1981 UNIV. OF MI. 
BME 1978 STATE U OF N.Y. 
HAMMERSLEY, WILLIAM S* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
CRAFTS 
P.O. BOX 842522 
WHAMMERS@VCU.EDU 
MFA 1976 UNIV OF WISCONS     
HAMMOND, PATRICIA A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
PAHAMMOND@VCU.EDU 
MSIS 1979 CATHOLIC U OF A 
BS 1971 TOWSON STATE   
HAMPTON, CAROL L 
CLIN PROF - ASSO PROFESS 
ASSOC DEAN, FAC INSTR DEVL 
MEDICINE/DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980565 
CLHAMPTO@VCU.EDU 
MMS 1969 TULANE UNIV. 
BA 1965 UNIV. OF ARK.   
HAMPTON, MARK C* 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ASST V PROV, INST RES/EVAL 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
MCHAMPTO@VCU.EDU 
PHD 2002 U OF UTAH 
MS 1992 U OF UTAH 
BA 1986 U OF UTAH 
HANCOCK, LINDA C 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIR OF HLTH PROM 
UNIV STUDENT HEALTH SERVICE 
P.O. BOX 842022 
LHANCOCK@VCU.EDU 
MS 1984 MCV 
BSN 1978 UNIV. OF MD.   
HANNA, DIANE L 
RESEARCH ASSISTANT 
RESEARCH ASSISTANT 
INTERNAL MED-CARDIOLOGY/CATH 
P.O. BOX 980036 
DLHANNA@VCU.EDU 
MS 1982 MEDICAL COLLEGE     
HANNAM, BENJAMIN H 
ASST PROF 
QATAR 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
BHHANNAN@VCU.EDU 
MFA 2002 VCU 
BFA 1996    
HANSEN, LEA A 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
LAHANSEN@VCU.EDU 
BS 1979 UNIV OF NEBRASK 
PHMD 1983 UNIV OF NEBRASK   
HARADA, HISASHI  
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
HHARADA@VCU.EDU 
PHD 1991 OSAKA U 
MMS 1987 OSAKA U 
BA 1985 OSAKA U 
HARDIMAN, JAMES J 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
UNIV STUDENT HEALTH SERVICE 
P.O. BOX 842022 
JJHARDIM@VCU.EDU 
MS 1994 VCU     
HARDIN, JILL R* 
ASST PROF 
STATISTICAL SCI & OPER RESRCH 
P.O. BOX 843083 
JRHARDIN@VCU.EDU 
PHD 2001 GEORGIA INST TE     
HARGAN, CATHERINE S 
INST 
INST 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
CSHARGAN@VCU.EDU 
BSW 1975 VCU 
MSW 1981 VCU   
HARLESS, DAVID W* 
PROF 
PROF 
ECONOMICS 
P.O. BOX 844000 
DWHARLES@VCU.EDU 
B.S 1982 AUGUSTANA C 
PH.D 1988 INDIANA U   
HAROIAN, SERENA E 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
COLLECTION MANAGEMENT LIBRN 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
SEHAROIAN@VCU.EDU 
MLIS 2003 U OF PITTSBURGH 
BS 1993 U OF ARIZONA   
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HARPE, SPENCER E 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
SEHARPE@VCU.EDU 
PHD 2004 OHIO STATE 
PHAR 2001 U OF MISS 
MPH 2003 OHIO STATE 
HARRELL, RHONDA M 
INST 
DIR., ORCHESTRA AND STRINGS 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
RHARRELL@VCU.EDU 
AA 1978 RICHARD BLAND 
BSW 1980 VCU 
MPA 9000  
HARRIGAN, MARCIA P* 
ASSO PROF 
DIR, MASTERS PGM, SOCIAL WRK 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
MPHARRIG@VCU.EDU 
MSW 1974 VA COMMONWEALTH 
PHD 1989 VCU   
HARRIS, ANJOUR B 
ADMIN - INSTRUCTOR 
U REGISTRAR & DIR REC/REGIS 
UNIV RECORDS& REGISTRATION 
P.O. BOX 842520 
ABHARRIS@VCU.EDU 
BS 1979 VA COMMONWEALTH 
MED 1987 VCU   
HARRIS, CABELL S* 
ASSO PROF 
VCU AD CENTER EAST 
P.O. BOX 843077 
CSHARRIS@VCU.EDU       
HARRIS, KATHLEEN G 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ADMIN-INSTRUCTOR 
COMMONWEALTH EDUC. POLICY INST 
P.O. BOX 842020 
KGHARRIS@VCU.EDU 
BA 1980 UNC 
JD 1983 UVA   
HARRIS, MELODY B 
ADMIN - INSTRUCTOR 
EXEC ASST TO PROVOST 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
MBHARRIS@VCU.EDU 
BS 1981 MORGAN ST. UNIV     
HARRIS, NANCY L 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
UNIV STUDENT HEALTH SERVICE 
P.O. BOX 842022 
NLHARRIS@VCU.EDU       
HARRIS, PHILLIP J 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
AST. ATHL. DIR. OF PR & ES 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
PJHARRIS@VCU.EDU       
HARRIS, SHELLEY A* 
ASSO PROF 
ASSOC PROFESSOR 
EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEA 
P.O. BOX 843050 
SAHARRIS@VCU.EDU 
PHD 1998 U OF TORONTO 
MSC 1991 U OF GUELPH 
BS 1988 U OF GUELPH 
HARRISON, DETREASE A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASSISTANT ATHLETIC DIRECTOR 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
DHARRIS@VCU.EDU 
BBA 1992 WILLIAM & MARY 
MBA 1996 VCU   
HART, ALTON  
ASST PROF 
QUALITY HEALTH CARE - INT MED 
P.O. BOX 980306 
AHART@VCU.EDU 
BSMT 1988 MED COL/GA 
MD 1992 MED COL/GA   
HART, MARTHA E 
ASST PROF 
ASST PROF 
MATERNAL-CHILD NURSING 
P.O. BOX 980567 
MEHART@VCU.EDU 
BSN 1975 MCV 
MS 1981 MCV 
PNP 1981 MCV 
HART, ROBERT P 
PROF 
DIVISION CHAIR 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980268 
RPHART@VCU.EDU 
PHD 1980 NORTHERN ILLINO     
HARTLAND, WILLIAM  
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
NURSE ANESTHESIA 
P.O. BOX 980226 
WHARTLAN@VCU.EDU 
PHD. 1993 VCU 
B.SN 1976 TEX CHRIST UNIV 
M.S. 1984 TEXAS WOMANS U 
HARTLEY, ANDREW P 
PROF - ASST PROFESSOR 
ASST. ATHL. DIR./TICKETS 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
APHARTLE@VCU.EDU 
MS 1995 VA TECH 
BA 1991 CORTLAND STATE   
HARTMAN, JAMES D 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIRECTOR OF INTN'L ADMISSIONS 
OFFICE OF INTERNATIONAL EDUC 
P.O. BOX 843043 
JDHARTMAN@VCU.EDU 
BA 1966 UNIV OF NC 
PHD 1979 YALE   
HARTNETT, JOHN J* 
ASSO PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
JHART@VCU.EDU 
PHD 1968 WAYNE STATE UNI     
HASELTON, DEBRA R* 
ASSO PROF 
ASSOC PROF - DIR AEGD 
GENERAL PRACTICE DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
DRHASELTON@VCU.EDU 
DDS 1994 VCU     
HASSELL, ALMA  
INST 
INST 
PATIENT COUNSELING PROGRAM 
P.O. BOX 980664 
AHASSELL@VCU.EDU 
CERT 1999 VCU 
MS 1997 EMORY UNIV. 
BA 1994 NEW ROCHELLE 
HASTILLO, ANDREA  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MEDICINE-CARDIOLOGY 
P.O. BOX 985893 
AHASTILL@VCU.EDU 
MD 1969 UNIV PITTSBURGH     
HATOUM, RAMI  
INST 
INFO TECH ANALYST/SR SPRT ENGR 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
RHATOUM@VCU.EDU       
HAUFT, AMY G* 
ADMIN - PROFESSOR 
CHAIR, SCULPTURE & EXTENDED ME 
SCULPTURE 
P.O. BOX 843005 
AHAUFT@VCU.EDU 
BA 1980 SANTA CRUZ UNI 
MFA 1983 CHICAGO   
HAVENHAND, LUCINDA K 
ASST PROF 
ASST CHAIR, INTERIOR DESIGN 
INTERIOR DESIGN 
P.O. BOX 843086 
LJKAUKAS@VCU.EDU 
MPHI 1999 SYRACUSE U 
MA 1993 VCU 
BFA 1989 VCU 
HAVER, WILLIAM E* 
PROF 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
WHAVER@VCU.EDU 
PHD 1970 SUNY AT BINGHAM 
MS 1967 RUTGERS UNIV 
BS 1964 BATA COLLEGE 
HAWKINS, GREGORY M 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
REC SPORTS CARY ST  COMPLEX 
P.O. BOX 843058 
GMHAWKIN@VCU.EDU 
BS 1996 GA SOUTH UNIV 
MS 1994 SAM HOUSTON ST   
HAWKRIDGE, FRED M* 
PROF 
CHAIR, CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
FMHAWKRI@VCU.EDU 
PHD 1971 UNIV OF KENTUCK     
HAYES, CURTIS W 
PROF 
PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
CWHAYES@VCU.EDU 
BA 1978 PRINCENTON     
HAYNES, JEFFREY H 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SURGERY - PEDIATRIC 
P.O. BOX 980015 
JHHAYNES@VCU.EDU       
HAYNES, PHYLLIS L 
INST 
EDUCATION - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 843081 
PLHAYNES@VCU.EDU 
BS 1990 VSU 
MSED 1997 ODU   
HEAD, COLLEEN A 
INST 
INSTRUCTOR 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
S2CAHEAD@VCU.EDU 
MS 2001 VCU     
HEALY, MICHAEL  
ASST PROF 
ASST PROF 
DENTISTRY/ADMISSIONS 
P.O. BOX 980566 
MHEALY@VCU.EDU 
ASOC 1977 COL. STATEN ISL 
BS 1979 SUNY/ONEONTA 
DDS 1985 NYU, DENTAL 
HEARINGTON, DEBRA  
ASST PROF 
ASST PROF 
MATERNAL-CHILD NURSING 
P.O. BOX 980567 
DHEARING@VCU.EDU 
MS 1985 MCV/VCU 
BS 1981 MCV/VCU 
BS 1979 MARY WASHINGTON 
HECK, GERARD L* 
ASST PROF 
ASST PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
GHECK@VCU.EDU 
PHD 1974 DUKE UNIV     
HECKMAN, CAROLYN J 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980109 
CJHECKMAN@VCU.EDU 
BA 1994 BROWN U 
PH.D 2001 U OF IOWA   
HELDBERG, CYNTHIA M 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
ASSOC DEAN, MEDICINE ADMISS 
MEDICINE/DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980565 
CMHELDBE@VCU.EDU 
BA 1965 BROWN UNIV 
MA 1983 WV COLLEGE 
PH.D 1997 VCU 
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HELLMAN, LARRY F 
ASST PROF 
ASST PROF 
GENERAL PRACTICE DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
LFHELLMA@VCU.EDU 
B.S. 1963 MIDWESTERN U 
DDS 1967 U OF TEXAS 
MED 1994 GEORGE WASH U 
HENDERSON, SCOTT C 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
SCHENDERSON@VCU.EDU 
BSC 1984 U WEST ONTARIO 
PHD 1990 U WEST ONTARIO   
HENNE, CAROLYN * 
ASST PROF 
ASST. DEAN FOR STUDENT AFFAIRS 
ARTS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842519 
CHENNE@VCU.EDU 
BA 1983 WM & MARY 
MA 1990 VCU   
HENRY, CHARLES W 
ASST PROF 
DIRECTOR OF ANIMAL RESOURCES 
ANIMAL RESOURCES, DIVISION OF 
P.O. BOX 980630 
CWHENRY@VCU.EDU 
DVM 1968 U. OF GA. 
MPH 1975 U OF HAWAII   
HENRY, DANIEL A 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
DAHENRY@VCU.EDU 
MD 1971 ST LOUIS UNIV     
HENRY, JOANNE K* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MATERNAL-CHILD NURSING 
P.O. BOX 980567 
JKHENRY@VCU.EDU 
EDD 1979 UVA 
MA 1971 NEW YORK UNIV 
BSN 1968 UVA 
HERMAN, JOHN E* 
ASSO PROF 
HISTORY 
P.O. BOX 842001 
JHERMAN@VCU.EDU 
PH.D 1993 U OF WASHINGTON 
M.A. 1988 U OF WASHINGTON 
B.A. 1981 U OF OREGON 
HEROY, JOHN N* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PHOTOGRAPHY 
P.O. BOX 842519 
JNHEROY@VCU.EDU 
MFA 1973 SUNY AT BUFFALO     
HESS, DAVID W 
ASSO PROF 
ASST PROF EMINENT SCHOLAR 
PHYS MED & REHABILITATION 
P.O. BOX 980611 
DWHESS@VCU.EDU 
BA 1980 MILLERSVILLE U 
MA 1984 FAIRLEIGH U 
PHD 1991 NOVA SOUTH EAST 
HESS, MICHAEL L* 
PROF ES 
CHAIR, DIV CARDIO LAB/RESEARCH 
INTERNAL MEDICINE-CARDIOLOGY 
P.O. BOX 980105 
MLHESS@VCU.EDU 
MD 1968 UNIV OF PITTSBU     
HETTEMA, JOHN M 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980126 
JHETTEMA@VCU.EDU 
MD 1996 VCU/MCV 
PHD 1990 YALE UNIV   
HICKEY, KENNETH S 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
HICKEYK@VCU.EDU 
BS 1997 JAMES MADISON U 
MD 2001 VCU   
HILDEBRANDT, LISSE P 
INST 
INST 
OFFICE OF INTERNATIONAL EDUC 
P.O. BOX 843043 
LHILDEBR@VCU.EDU 
BA 1980 U OF MICHIGAN 
MA 1983 U OF MICHIGAN   
HILL, AMBER B 
ASST PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
ABENNETT@VCU.EDU 
PHD 1996 U OF PENNSYLVAN     
HILL, BRIAN T 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
BTHILL@VCU.EDU 
MSW 1995 VCU 
BA 1993 WESLEYAN   
HILL, CORINNE  
INST 
INST 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
CFHILL@VCU.EDU 
MED 1990 JAMES MADISON 
BA 1987 UVA   
HILL, JANET  
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
JHILL@VCU.EDU 
BS 1973 VCU 
MSED 1977 N. ILL. UNIV   
HILL, LELAND M 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
LMHILL@VCU.EDU 
BS 1996 COLUMBIA COLLEG 
MS 2002 VCU   
HILL, LILIAN H* 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
LHHILL@VCU.EDU 
BS 1982 U OF ALBERTA 
MED 1987 U OF TORONTO 
PHD 1999 U OF GA 
HILL, MARK L 
ASST PROF 
DIR EMPLOYMENT SUPPORT 
EMPLOYMENT SUPPORT INSTITUTE 
P.O. BOX 844000 
MHILL@VCU.EDU 
MS 1977 NORTHERN ILLINO 
BS 1973 VCU   
HILLNER, BRUCE E 
PROF ES 
PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
HILLNER@VCU.EDU 
MD 1979 UNIV OF CHICAGO     
HILLS, ROBIN L 
INST 
INST 
MATERNAL-CHILD NURSING 
P.O. BOX 980567 
RHILLS@VCU.EDU 
MS 1998 VCU     
HINDLE, MICHAEL * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
DEPT OF PHARMACEUTICS 
P.O. BOX 980533 
MHINDLE@VCU.EDU 
PHD 1992 BRADFORD UNIV 
B 1989 BRADFORD UNIV   
HIORT-WRIGHT, SOFIA A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIRECTOR OF STUDENT ATH. ADV. 
HUMAN & SCI OFF OF ATHLETE ADV 
P.O. BOX 842003 
SHIORT@VCU.EDU 
BSW 1998 VCU     
HIRSCH, HERBERT * 
PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
HHIRSCH@VCU.EDU 
PHD 1968 UNIV OF KENTUCK 
MA 1965 VILLANOVA UNIV 
BA 1963 CONCORD COLLEGE 
HIRSCH, JERRY I 
PROF 
PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980001 
JIHIRSCH@VCU.EDU 
PHMD 1970 PHILADELPHIA CO     
HITE, KENNETH C 
INST 
PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980470 
HITEK@VCU.EDU 
BS 1995 WILLIAM & MARY 
MD 2000 VCU   
HOBAN, JOHN D 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MEDICINE/DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980565 
JDHOBAN@VCU.EDU 
AB 1964 VILLANOVA UNIV 
MS 1971 INDIANA UNIV 
ED.D 1973 INDIANA UNIV 
HOBBS, ROBERT * 
PROF ES 
PROFESSOR & EMINENT SCHOLAR 
ART HISTORY 
P.O. BOX 843046 
RHOBBS@VCU.EDU 
BA 1969 UNIV OF TENN. 
PHD 1975 UNIV OF N.C.   
HOBSON, ROSALYN S* 
ASSO PROF 
ELECTRICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843072 
RHOBSON@VCU.EDU 
MSD 1994 UVA 
BS 1991 UVA 
PHD 1997 UVA 
HODGES, ELIZABETH S* 
ASSO PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
EHODGES@VCU.EDU 
PHD 1988 U OF PENN. 
MA 1981 PENN STATE 
BA 1975 SYRACUSE UNIV. 
HODGES, NORMA J 
ASST PROF 
WRITING LAB INSTRUCTOR, QATAR 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
 
MS 1990 NC STATE U     
HODGSON, LYNDA S* 
ASST PROF 
ASST PROF 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
LHODGSON@VCU.EDU 
PHD 1999 VCU     
HOFFER, GEORGE E* 
PROF 
PROF 
ECONOMICS 
P.O. BOX 844000 
GEHOFFER@VCU.EDU 
PHD 1972 UNIV OF VIRGINI 
MS 1967 VPI & SU 
BS 1964 UNIV OF RICH 
HOFFLER, ANNE A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIRECTOR,  DONOR RELATIONS 
DEVELOPMENT 
P.O. BOX 842039 
AAHOFFLE@VCU.EDU 
BA 1989 WILLIAM & MARY 
MED 1994 WILLIAM & MARY   
HOFFMANN, BARBARA O 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DEPARTMENT MANAGER 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
BHOFFMAN@VCU.EDU 
BA 1960 GROVE CITY COLL     
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HOGAN, CHRISTOPHER J 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
CJHOGAN2@VCU.EDU       
HOLDFORD, DAVID A* 
ASSO PROF 
ASSOC  PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
DAHOLDFO@VCU.EDU 
PHD 1995 U OF SC 
MS 1991 OH ST UN 
BS 1980 U OF ILL 
HOLLAND, THOMAS E 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ASST VP HEALTH SCIENCES DEV 
MEDICINE/DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980565 
TEHOLLAN@VCU.EDU 
BS 1973 U OF RICHMOND     
HOLLOWAY, KATHRYN  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
NEUROSURGERY 
P.O. BOX 980631 
KLHOLLOW@VCU.EDU 
BS 1980 RUTGERS UNIV. 
MD 1984 RUTGERS MED. SC   
HOLLYFIELD, DIANE S 
PROF - ASST PROFESSOR 
HEAD, ACQUIS SERV, VCU LIBR 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
DHOLLYFI@VCU.EDU 
MS 1978 CATHOLIC U 
BS 1969 MADISON COLLEGE   
HOLMES, CLARISSA S* 
PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
CSHOLME1@VCU.EDU 
PHD 1979 U OF ARKANSAS 
MA 1977 U OF ARKANSAS 
BS 1977 E. CAROLINA U 
HOLMES, WALTER M* 
PROF 
PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980133 
HOLMES@VCU.EDU 
PHD 1974 UNIV OF TENNESS     
HOLMES DALLIMORE, MATTHEW P 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
 
BA 1991 MIDDLESEX UK 
MA 1992 MIDDLESEX UK   
HOLSWORTH, ROBERT D* 
PROF 
ACTING DEAN, COLLEGE OF H&S 
HUMANITIES & SCIENCE-DEANS OFC 
P.O. BOX 842019 
RHOLSWOR@VCU.EDU 
PHD 1978 UNIV OF NC AT C     
HOLT, SHAWN E* 
ASSO PROF 
ASST PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
SEHOLT@VCU.EDU 
PHD 1994 TEXAS A/M 
BA 1989 COLORADO COLL.   
HONNOLD, JULIE A* 
ASSO PROF 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 
P.O. BOX 842040 
JHONN@VCU.EDU 
PHD 1974 UNIV OF DENVER     
HONSHARUK, KATHY L 
ADMIN - INSTRUCTOR 
EXEC ASST TO PRESIDENT 
PRESIDENT'S OFFICE 
P.O. BOX 842512 
KLHONSHARUK@VCU.EDU 
BA 1991 VCU     
HOOPER, BELINDA B 
INST 
PROJ COORDINATOR 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
BBHOOPER@VCU.EDU 
M.ED 1981 VCU     
HOOVER, KAREN  
INST 
PROGRAM SPECIALIST, PPWD 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843081 
HOOVERKC@VCU.EDU 
MA 2003 VCU     
HOPE, ROBERT L 
ASST PROF 
INST 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
RHOPE@VCU.EDU 
BS 1993 JAMES MADISON U 
MD 1999 VCU/MCV   
HOPPER, ELIZABETH A* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
THEATRE, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 842524 
EAHOPPER@VCU.EDU 
MFA 1968 UNIV OF WISCONS     
HOPPER, GARY C* 
ASSO PROF 
ACT ASST CHAIR, THEATRE, ART 
THEATRE, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 842524 
GHOPPER@VCU.EDU 
MFA 1972 BOSTON UNIV     
HORVATICH, PAULA K 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980469 
PHORVATI@VCU.EDU 
PHD 1977 PURDUE UNIV     
HOSKINS, STEVEN L* 
ASSO PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
SLHOSKINS@VCU.EDU 
MFA 1995 RI SCHOOL DESIG 
MA 1985 MICHIGAN ST UNI 
BFA 1983 NEW MEXICO S UN 
HOVEN, DONNA M 
ASST PROF 
FISCAL ADMINISTRATOR 
ARTS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842519 
DMHOVEN@VCU.EDU 
BA 1989 LASALLE UNIVERS     
HOWARD, CATHERINE W* 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
DIR, COMMUNITY PGMS, PROVOST 
OFFICE OF COMMUNITY PROGRAMS 
P.O. BOX 843062 
CHOWARD@VCU.EDU 
PHD 1988 PENN STATE 
MS 1983 U. OF MARYLAND 
BA 1979 DAVIDSON COLL. 
HOY, KRISTYN N 
RESEARCH ASSISTANT 
RESEARCH ASSISTANT 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
KNTHURLO@VCU.EDU 
BA 1997 JAMES MADISON 
MPH 9999 VCU   
HSIA, PENG-WIE * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
BIOMEDICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 980694 
PHSIA@VCU.EDU 
BS 1977 CHUNG-YUAN U 
MS 1984 U OF MICHIGAN 
PHD 1987 U OF MICHIGAN 
HSU, HSIU-SHENG H* 
PROF 
PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
HSU@VCU.EDU 
PHD 1959 UNIV OF PENNSYL     
HU, WENHUI E 
ASST PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
WHU@VCU.EDU 
PHD 1996 PEKING UNION CO 
MS 1988 THIRD MIL MED U 
MD 1982 N SICHUAN MED C 
HUBAND, MICHAEL L 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
GENERAL PRACTICE DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
MHUBAND@VCU.EDU 
AAS 1981 J.S.REYNOLDS 
B.S. 1985 LOUISIANA STATE 
DDS 1993 VCU-MCV 
HUBER, ELIZABETH C 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
EHUBER@VCU.EDU 
MD 1986 UNC/CHAPEL HILL 
BS 1982 UNC/CHAPEL HILL   
HUDDLESTON, JULIA B 
PROF - ASST PROFESSOR 
ASST. WOMEN'S BASKETBALL COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
JBHUDDLESTON@VCU.EDU 
MS 2003 AUSTIN PEAY ST     
HUDSON, JOANNE C 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980541 
JCHUDSON@VCU.EDU 
BS 1966 U. OF RI. 
MD 1971 TUFTS UNIV.   
HUFF, TANYA A 
INST 
ASSO PROF 
ADULT HEALTH NURSING 
P.O. BOX 980567 
HUFFT@VCU.EDU 
BSN 1983 U OF TULSA 
MSN 1992 U OF VA   
HUFF, THOMAS F* 
PCLIN ADM - PROFESSOR 
VICE PROVOST LIFE SCIENCES 
LIFE SCIENCES 
P.O. BOX 842030 
TFHUFF@VCU.EDU 
BS 1974 CLEMSON UNIV 
PHD 1980 UNIV OF LOUISVI   
HUGHES, ESTHER A* 
ASST PROF 
ASST PROF 
ELECTRICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843072 
EAHUGHES@VCU.EDU 
PHD 1995 CORNELL UNIVERS 
MS 1986 NCA&TSU 
BS 1984 NCA&TSU 
HUIZINGA, PAUL G 
INST 
INSTRUCTOR 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
PGHUIZINGA@VCU.EDU 
MSW 1996 VCU     
HULETT, JULIE M 
ADMIN - INSTRUCTOR 
PRESIDENT'S OFFICE 
P.O. BOX 842512 
JMHULETT@VCU.EDU 
BS 1990 UN OF VA     
HULSEY, TIMOTHY L 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
DIRECTOR, VCU HONORS PGM 
HONORS PROGRAM 
P.O. BOX 843010 
TLHULSEY@VCU.EDU 
BA 1984 TEXAS A & M 
MA 1986 TRINITY U 
PHD 1991 U OF TENNESSEE 
HUMENICK, SHARRON S* 
PROF 
DEPT CHAIRMAN-MATERNAL CHILD 
MATERNAL-CHILD NURSING 
P.O. BOX 980567 
SHUMENIC@VCU.EDU 
BS 1960 U OF MICH 
MPH 1969 U OF CAL/BERKEL 
PHD 1979 U OF TX./AUSTIN 
HUMMEL, RUSSELL S 
ASST PROF 
ASST PROF 
SURGERY LAB 
P.O. BOX 980480 
RSHUMMEL@VCU.EDU 
BS 1977 VPI 
MS 1992 MCV/VCU   
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HUMPHREY, RONALD H 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
RHHUMPHR@VCU.EDU 
PHD 1984 U OF MICHIGAN 
BA 1979 U OF CHICAGO   
HUMPHREYS, JANET L* 
ASST PROF 
ASST PROF 
PATIENT COUNSELING PROGRAM 
P.O. BOX 980664 
JHUMPHREYS@VCU.EDU 
DMIN 2001 LOUISVILLE SEMI     
HUNNICUTT, SALLY S* 
ASSO PROF 
ASSISTANT CHAIR 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
SSHUNNIC@VCU.EDU 
BA 1983 DUKE UNIVERSITY 
MS 1986 U OF UTAH 
PHD 1990 U OF CINCINNATI 
HUNT, RONALD J* 
DENTAL ADM - PROFESSOR ES 
DEAN 
DENTISTRY / DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980566 
RJHUNT@VCU.EDU 
DDS 1973 IOWA UNIV. 
MS 1982 IOWA UNIV.   
HURLEY, ROBERT E* 
PROF 
HEALTH ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980203 
RHURLEY@VCU.EDU 
BA 1969 ST. BONAUEWTURE 
MHA 1979 OHIO STATE 
PHD 1988 UNIV. OF N.C. 
HUTCHINSON, JANET R* 
ASSO PROF 
COORD, MASTER/PUB ADMIN PGM 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
JHUTCH@VCU.EDU 
B.S. 1978 U OF MARYLAND 
MPA 1985 AMERICAN U 
PH.D 1992 U OF PITTSBURGH 
HUTCHISON, ELIZABETH D* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
EHUTCH@VCU.EDU 
BA 1967 MARYVILLE COLL 
MSW 1969 WASH. UNIV. 
PHD 1988 SUNY-ALBANY 
HUVARD, GARY S* 
ASSO PROF 
CHEMICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843028 
GSHUVARD@VCU.EDU 
BS 1974 CAMPBELL COLLEG 
PHD 1979 NCSU   
HYLEMON, PHILLIP B* 
PROF 
PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
HYLEMON@VCU.EDU 
PHD 1971 VA POLYTECHNIC     
INGE, ERICA M 
INST 
INSTRUCTOR 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
EMINGE@VCU.EDU 
BA 1990 MARY BALDWIN     
INGE, KATHERINE J 
ASST PROF 
ASST PROF 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
KINGE@VCU.EDU 
MED 1981 UNIV OF VIRGINI 
BS 1975 VCU 
PHD 1995 VCU 
INGERSOLL, KAREN S 
ASSO PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980109 
KINGERSO@VCU.EDU 
PHD 1992 UVA 
MA 1986 SO METHODIST 
BA 1983 LSU 
INGRAM, AUDREY M 
INST 
INST 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
AMINGRAM@VCU.EDU 
BS 1979 NCCU     
INGRAM, KATHLEEN M* 
ASSO PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
KINGRAM@VCU.EDU 
BA 1981 COLL. HOLY CROS 
JD 1984 OHIO STATE UNIV 
MA 1991 OHIO STATE UNIV 
INGRASSIA, CATHERINE E* 
PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
CINGRASS@VCU.EDU 
BA 1984 GRINNELL COLL. 
MA 1987 U OF TX 
PHD 1992 U OF TX 
INGROFF, VICTORIA E 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED INFECT DISEASES 
P.O. BOX 980049 
AVINGROF@VCU.EDU 
BS 1962 UNIV OF SANTAND 
MS 1970 MCV 
PHD 1994 VCU 
IRANI, ANNE-MARIE  
PROF 
CHAIR, PEDS ALLERGY/IMMUN 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980225 
AIRANI@VCU.EDU 
M.D. 1978 A U OF BEIRUT     
IRWIN, AMY M 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GERIATRIC MED 
P.O. BOX 980102 
AMIRWIN@VCU.EDU 
BS 1986 RHODES COLLEGE 
MS 1990 U OF ARKANSAS 
MD 2000 U OF OKLAHOMA 
ISAACS, JONATHAN E 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPT OF ORTHOPAEDIC SURGERY 
P.O. BOX 980153 
JISAACS@VCU.EDU 
MD 1996 MCV     
ISHAC, EDWARD N* 
ASSO PROF 
ASSOC PROFESSOR 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
EISHAC@VCU.EDU 
B.S. 1979 MONASH UNIV 
PH.D 1983 MONASH UNIV   
ISRINGHAUSEN, KIM T 
ASST PROF 
ASST PROF 
DENTAL HYGIENE 
P.O. BOX 980566 
KTISRING@VCU.EDU 
BS 1995 VCU 
MPH 2004 VCU   
IVATURY, RAO R 
PROF 
PROF 
SURGERY-TRAUMA 
P.O. BOX 980454 
RIVATURY@VCU.EDU 
MBBS 1969 ANDHRA UNIVERSI 
MS 1975 AIIMS,NEW DELHI   
IVERSON, SUSAN L* 
PROF 
PROF 
CRAFTS 
P.O. BOX 842522 
SIVERSON@VCU.EDU 
MFA 1975 TEMPLE UNIV     
IYER, ASHOK * 
PROF 
CHAIR, ELECTRICAL ENGINEER 
ELECTRICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843072 
AIYER@VCU.EDU 
BE 1978 BANGALORE UNIV. 
MS 1980 TEXAS TECH UNIV 
PHD 1982 TEXAS TECH UNIV 
JABLONSKI, RITA A* 
ASST PROF 
ASST PROF 
ADULT HEALTH NURSING 
P.O. BOX 980567 
RAJABLON@VCU.EDU 
MP 1997 U OF PENN 
MSN 1992 LASALLE UNIV 
BSN 1986 HOLY FAMILY COL 
JACK, ELKE M 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
INST, RESEARCH, EVAL ASSISTANT 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
EMJACK@VCU.EDU 
BBA 1991 TEMPLE UNIV.     
JACK, HEIDI M 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIRECTOR, FINANCIAL POLICY 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
HMJACK@VCU.EDU 
MPA 1989 VCU 
BS 1979 VPI   
JACKSON, DONNA H 
CLIN PROF - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
MEDICINE/DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980565 
DHJACKSO@VCU.EDU 
BS 1988 VA TECH     
JACKSON, M N* 
ASSO PROF 
DIRECTOR, AFRICAN-AMER STUDIES 
AFRICAN-AMERICAN STDIES 
P.O. BOX 842509 
MJACKSON@VCU.EDU 
BA 1976 GEORGIA STATE U 
MA 1982 ATLANTA UNIV 
PHD 1987 ATLANTA UNIV 
JACKSON, YOLANDA B 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIR, STUDENT ORGS & COMM 
UNIVERSITY STUDENT COMMONS 
P.O. BOX 842035 
YJACKSON@VCU.EDU 
BS 1975 VA UNION UNIV 
MED 1990 VCU   
JACKSON-COOK, COLLEEN K* 
PROF 
ASSO PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
JACKSONC@VCU.EDU 
BS 1978 U OF CHARLESTON 
MS 1980 WVA UNIV 
PHD 1985 MCV 
JACOBS, FREDRIKA H* 
PROF 
PROF 
ART HISTORY 
P.O. BOX 843046 
FJACOBS@VCU.EDU 
B.A. 1975 SMITH COLLEGE 
PH.D 1979 UNIV OF VA   
JACOBS, KIMBERLE M* 
ASST PROF 
ASST PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
KMJACOBS@VCU.EDU 
BA 1986 U OF DELAWARE 
PHD 1994 BROWN UNIV.   
JACOBSON, ANNE D 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ASSOC V.P., UNIV ADVANCEMENT 
DEVELOPMENT 
P.O. BOX 842039 
ADJACOBSON@VCU.EDU 
BA 1982 UVA     
JACOBSON, KRISTEN C 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980126 
KCJACOBS@VCU.EDU 
BA 1990 CORNELL UNIV. 
MA 1994 PENN STATE   
JAHAN, ISRAT  
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980710 
IJAHAN@VCU.EDU 
PHD 1995 OKAYAMA UNIV     
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JAIN, REENA  
ASST PROF 
ASST PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
RJAIN@VCU.EDU 
MD 1989 LADY HARDINCE     
JAMES, JOHN R* 
RESEARCH ASSISTANT 
DEPT OF PHARMACEUTICS 
P.O. BOX 980533 
JRJAMES@VCU.EDU 
BS 1987 UNIV OF OR 
MS 1991 VCU 
PHD 1992 VCU 
JAMES, XOCHELA V 
PROF - ASST PROFESSOR 
DIRECTOR, COLLEGE SUCCESS CTR 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842500 
XVJAMES@VCU.EDU 
BS 1968 VA STATE U 
MS 1975 VCU 
PHD 1990 VCU 
JANUS, CHARLES E* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PROSTHODONTICS 
P.O. BOX 980566 
CJANUS@VCU.EDU 
DDS 1978 VA COMMONWEALTH     
JEFFERSON, KIMBERLY K 
ASST PROF 
ASSO PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
KKJEFFERSON@VCU.EDU 
PHD 2001 UVA 
MS 1995 VA TECH 
BS 1992 VA TECH 
JENA, PURU * 
PROF 
PHYSICS 
P.O. BOX 842000 
PJENA@VCU.EDU 
PHD 1970 U. CALIFORNIA     
JENSEN, JOANNE E 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASSOC DIR, UNDERGRAD ADMISS 
UNDERGRADUATE ADMISSIONS 
P.O. BOX 842526 
JEJENSEN@VCU.EDU 
MA 1998 VCU 
BA 1996 VCU   
JEONG, HONG S 
INST 
INSTRUCTOR 
INTERNAL MED-CARDIOLOGY/CATH 
P.O. BOX 980036 
HJEONG@VCU.EDU 
MD 2002 FLORIDA 
AA 1995 FLORIDA 
BS 1997 FLORIDA 
JEREMIJENKO, VALERIE  
PROF - ASST PROFESSOR 
ASST DEAN FOR STUDENT AFFAIRS 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
VJEREMIJ@VCU.EDU       
JESUDIAN, ALICE N 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980253 
ANJESUDI@VCU.EDU 
MBBS 1973 CHRIST MED COL     
JETER, CAROLYN R 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
ADNINISTRATOR 
FAMILY MEDICINE 
P.O. BOX 980251 
JETER@VCU.EDU 
BS 1984 VCU 
M.BA 2002 VCU   
JEWELL, DIANNE V* 
ASST PROF 
ASST PROF 
PHYSICAL THERAPY 
P.O. BOX 980224 
DVJEWELL@VCU.EDU 
MS 1988 BOSTON UNIV. 
BA 1984 WILLIAMS COLL.   
JEZ, PAUL P 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ASSOC. VP BUS SERV & TREASURER 
ASSOC VP BUS SERV & TREASURE 
P.O. BOX 843040 
PPJEZ@VCU.EDU 
BA 1975 RANDOLPH-MACON 
AAS 1978 VCU   
JIANG, MIN  
ASST PROF 
ASST PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
MJIANG@VCU.EDU 
BS 1983 SHANGHAI MED 
MM 1986 PEKING UNION 
MD 1996 PEKING UNION 
JIRANEK, WILLIAM A 
ASSO PROF 
DEPT OF ORTHOPAEDIC SURGERY 
P.O. BOX 980153 
WJIRANEK@VCU.EDU 
BA 1978 PRINCETON UNIV. 
MD 1985 U OF VA.   
JOHN, FAITH M 
INST 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
FMJOHN@VCU.EDU 
BS 1984 U OF CALIFORNIA     
JOHNSON, BETTY A 
PROF 
CHAIR, DIVISION OF GENERAL MED 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
BJOHNSON@VCU.EDU 
BA 1973 COLORADO WOMEN 
PHD 1981 UNIV OF IOWA 
MD 1982 HARVARD MED SCH 
JOHNSON, CHRISTOPHER R 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
CHJOHNSO@VCU.EDU 
BA 1976 UNIV OF VA 
MD 1981 MCV/VCU   
JOHNSON, ELIZABETH B 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
RESEARCH AND EVAL ASSOCIATE 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
EBJOHNS1@VCU.EDU 
BS 1978 MEREDITH COLLEG 
MS 1982 NCSU   
JOHNSON, JANET A 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
CLIN PROF - ASST PROFESS 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980251 
JAJOHNSON@VCU.EDU 
MS 1990 RADFORD UNIV     
JOHNSON, KATHERINE A 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
MASSEY CANCER CENTER 
P.O. BOX 980037 
KAJOHNSON@VCU.EDU 
JD 1985 CATHOLIC UNIV 
MSA 1972 GEORGE WASHINGT   
JOHNSON, MARY S 
INST 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
MSJOHNSON@VCU.EDU 
BS 1963 MADISON COLLEGE     
JOHNSON, ROBERT E* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
BIOSTATISTICS 
P.O. BOX 980032 
REJOHNSO@VCU.EDU 
PHD 1983 UNC-CHAPEL HILL     
JOHNSON, RONALD B 
ASST PROF 
ADMIN DIR, PAINT/PRINT 
PAINTING AND PRINTMAKING 
P.O. BOX 842519 
JOHNSONRB@VCU.EDU       
JOLLES, PAUL R 
ASSO PROF 
ASST PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980001 
PRJOLLES@VCU.EDU 
BA 1977 TEMPLE UNIV 
MD 1983 TEMPLE UNIV   
JONES, ALLEN T 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PHOTOGRAPHER 
CREATIVE SERVICES 
P.O. BOX 842041 
ATJONES@VCU.EDU 
BFA 1982 VCU 
MFA 1992 VCU   
JONES, DAVID L 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ASST DIRECTOR 
CHEMICAL SAFETY 
P.O. BOX 980112 
DLJONES@VCU.EDU 
BA 1975 U OF TENNESSEE 
MS 1977 U OF TENNESSEE 
MBA 1983 MONMOUTH UNIV. 
JONES, DREW G 
ASST PROF 
INSTRUCTIONAL 
INTERNAL MEDICINE PULMONARY 
P.O. BOX 980050 
DJONES@VCU.EDU 
BS 1994 NCSU 
MD 1998 BRODY   
JONES, MELISSA L 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
UNIVERSITY HOUSING 
P.O. BOX 980243 
MLJONES@VCU.EDU 
BA 1996 UVA 
MED 1997 UVA 
MED 1999 JAMES MADISON U 
JONES, NORRECE T* 
ASSO PROF 
HISTORY 
P.O. BOX 842001 
NJONES@VCU.EDU 
PHD 1981 NORTHWESTERN UN     
JONES, RESA M 
ASST PROF 
ASST. PROF. 
EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEA 
P.O. BOX 980212 
RMJONES2@VCU.EDU 
BA 1995 U OF MINN 
MPH 1999 U OF MINN 
PHD 2004 U OF MINN 
JONES, RONALD J 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST. MEN'S TRACK COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
RJJONES@VCU.EDU 
B.S. 1996 VCU     
JONES, SHANNON D 
PROF - ASST PROFESSOR 
ED SRVS OUTREACH LIBRARIAN 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
SDJONES@VCU.EDU 
BA 1998 NC STATE U 
MLS 2002 NC STATE U 
MIS 2004 NC STATE U 
JONES, SHARON C 
INST 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843081 
SCJONES@VCU.EDU 
BS 1978 VCU 
MA 1986 VCU   
JUNG, AUDREY M 
PROF 
PROF 
DANCE CHOREOGRAPHY 
P.O. BOX 843007 
AJUNG@VCU.EDU 
CMA 1979 LABAN INST 
MA 1974 U OF ILLINOIS 
BA 1972 U OF HAWAII 
JUSTICE, MILLARD F 
PROF - ASST PROFESSOR 
INST 
RADIATION SCIENCES 
P.O. BOX 843057 
MFJUSTICE@VCU.EDU 
MS 2004 VA TECH 
BS 1987 VCU   
KADIR, SUSAN F 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIRECTOR, FINANCIAL AID 
OFFICE UNIV FINANCIAL AID 
P.O. BOX 843026 
SFKADIR@VCU.EDU 
BA 1971 INDIANA STATE U 
MPA 1990 INDIANA STATE U   
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KALAHASTY, GAUTHAM  
ASST PROF 
INTERNAL MED-CARDIOLOGY/E.P. 
P.O. BOX 980053 
GKALAHASTY@VCU.EDU 
MD 1996 BOSTON U 
BA 1992 BOSTON U   
KALEN, JOSEPH D* 
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980072 
JDKALEN@VCU.EDU 
MS 1982 OHIO STATE 
PHD 1987 OHIO STATE 
BS 1978 SUNY/BROCKPORT 
KALIMI, MOHAMMED Y* 
PROF 
PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
MKALIMI@VCU.EDU 
PHD 1970 BOMBAY UNIV     
KANCITIS, INDRA  
ASST PROF 
ASST PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980506 
IKANCITI@VCU.EDU 
BS 1993 WILLIAM & MARY 
MD 1997 MCV   
KANG, JINHEE  
PROF - ASST PROFESSOR 
PROF - ASST PROFESSOR 
COUNSELING CENTER 
P.O. BOX 842525 
JKANG@VCU.EDU 
PHD 2001 U OF MISSOURI 
MA 1994 U OF MISSOURI 
BA 1990 YOUSEI UNIV. 
KAPLAN, BRIAN J 
ASSO PROF 
ASST PROF 
SURGERY - ONCOLOGY 
P.O. BOX 980011 
BJKAPLAN@VCU.EDU 
BA 1986 NY UNIV 
MD 1990 DARTMOUTH COLL   
KAPUTOF, ROBERT M* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
RKAPUTOF@VCU.EDU 
AA 1972 DIABLE VALL JR 
B.A. 1975 CHICO STATE U 
MFA 1979 U OF CALIFORNIA 
KARAHALILOGLU, KORAY * 
ASST PROF 
ELECTRICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843072 
KKARAHALIL@VCU.EDU 
PHD 2002 BOGAZICI U     
KARDOS, EDWARD G 
DENTAL ADM - INSTRUCTOR 
DIRECTOR OF DEVELOPMENT 
DENTISTRY / DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980566 
EGKARDOS@VCU.EDU 
B.S. 1982 JAMES MADISON U     
KARJANE, NICOLE W 
ASST PROF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
NWKARJANE@VCU.EDU 
BS 1996 URSINUS COLLEGE 
MD 2000 PENN STATE COL   
KARNAM, SRINIVASA M* 
PROF 
ASSO PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
SKARNAM@VCU.EDU 
BS 1977 S.V. UNIV. 
MS 1979 S.V. UNIV. 
PHD 1983 S.V. UNIV. 
KARNES, HOWARD T* 
PROF 
PROF/DIR OF ANALYTICAL LAB 
DEPT OF PHARMACEUTICS 
P.O. BOX 980533 
HTKARNES@VCU.EDU 
B.S. 0 ILLINOIS STATE 
M.S.  U OF FLORIDA 
PH.D 1984 U OF FLORIDA 
KARNS, PAUL A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROG COORD, STUDENT AFFAIRS 
DEAN OF STUDENT AFFAIRS 
P.O. BOX 843017 
PKARNS@VCU.EDU 
BA 1992 BRANDEIS U 
MFA 2003 U OF ARKANSAS   
KASIRAJAN, VIGNESHWAR  
ASSO PROF 
DIVISION CHAIR 
SURGERY - CARDIAC & THORACIC 
P.O. BOX 980068 
VKASIRAJ@VCU.EDU 
MD 1987 MADRAS MEDICAL     
KASPER, GEORGE M* 
PROF 
PROF 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
GMKASPER@VCU.EDU 
PHD 1983 SUNY @ BUFFALO 
MBA 1978 SUNY @ BUFFALO 
BA 1974 SUNY @ BROCKPOR 
KATLAPS, GUNDARS J 
ASST PROF 
SURGERY - CARDIAC & THORACIC 
P.O. BOX 980068 
KATLAPSG@VCU.EDU 
MD 1992 MED ACAD LATVIA     
KATZ, MICHAEL E 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR. OF INDUSTRY PARTNERSHIPS 
OFFICE OF INDUSTRY PARTNERSHP 
P.O. BOX 980219 
MEKATZ@VCU.EDU 
BA 1975 UCLA 
PHD 1981 UCLA   
KAZANOGLU, ALTUG  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PROSTHODONTICS 
P.O. BOX 980566 
AKAZANOG@VCU.EDU 
DMD 1972 ISTANBUL UNIV 
MS 1977 UNIV OF MO - KC 
DMD 1980 UNIV OF WASH 
KEALL, PAUL J* 
ASSO PROF 
ASST PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
PJKEALL@VCU.EDU 
BS 1993 U OF WAIKATO 
MS 1996 U OF WAIKATO 
PHD 1996 U OF WAIKATO 
KELLER, MICHAEL A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
TECHNOLOGY COORDINATOR 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
MKELLER@VCU.EDU 
BA 1985 JAMES MADISON 
MFA 1989 VCU   
KELLER, RONALD * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
THEATRE, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 842524 
RKELLER@VCU.EDU 
MFA 1984 UNIV. MASS. 
B.A. 1978 UNIV OF N IOWA   
KELLOGG, GLEN E* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MEDICINAL CHEMISTRY 
P.O. BOX 980540 
GKELLOGG@VCU.EDU 
PHD 1985 UNIV OF ARIZ 
BS 1979 UNIV OF NM   
KELLUM, JOHN M 
PROF 
PROF 
SURGERY - GENERAL 
P.O. BOX 980485 
JMKELLUM@VCU.EDU 
MD 1969 JOHNS HOPKINS U     
KELSO, CATHERINE M 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
CMKELSO@VCU.EDU       
KELSO, ROSEMARY H 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIRECTOR RESEARCH SUB. PROT 
OFF RESRCH SUBJCTS PROT 
P.O. BOX 980568 
RHKELSO@VCU.EDU 
MS 1990 VCU 
BS 1979 VCU   
KENDAL-WILSON, LYNNE  
INST 
INST 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
LKWILSON@VCU.EDU 
G 1971 U OF LONDON 
BSC 1979 U OF LONDON   
KENDLER, KENNETH S* 
PROF ES 
PROF ES 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980126 
KSKENDLE@VCU.EDU 
MD 1976 STANFORD UNIV S     
KENT, CANDACE M* 
ASSO PROF 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
CMKENT@VCU.EDU 
BA 1979 WELLESLEY COLLE 
PHD 1998 U OF RI 
MS 1993 UNIV OF R.I. 
KEPLEY, CHRISTOPHER L 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MEDICINE RHEUMATOLOGY 
P.O. BOX 980263 
CLKEPLEY@VCU.EDU 
PHD 1995 VCU     
KERNITSKY, LYDIA  
ASST PROF 
ASST PROF 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980211 
LKERNITSY@VCU.EDU 
BA 1971 CORNELL UNV 
MD 1976 CORNELL UNV   
KERR, GORDON H 
ASST PROF 
ASST PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
GHKERR@VCU.EDU 
FFA 1986 UN OF NATAL     
KESSLER, FAY K 
RESEARCH ASSISTANT 
RESEARCH ASSISTANT 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
FKESSLER@VCU.EDU 
MS 1976 MEDICAL COLLEGE     
KESTER, KAREN M* 
ASSO PROF 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
KMKESTER@VCU.EDU 
BS 1980 LOUISIANA STATE 
MS 1983 LOUISIANA STATE 
PHD 1991 U OF MARYLAND 
KETTENMANN, BIRGIT  
ASST PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980072 
BKETTENMANN2@VCU.EDU 
PHD 1999 U/ERLANGEN     
KEYES, PAUL A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
HEAD BASEBALL COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
PKEYES@VCU.EDU 
BSBA 1984 OLD DOMINION 
MSSA 1991 U OF RICHMOND   
KHANNA, SHIV N* 
PROF 
PHYSICS 
P.O. BOX 842000 
SNKHANNA@VCU.EDU 
PHD 1976 DELHI-INDIA 
MSC 1972 DELHI-INDIA 
BSC 1967 DELHI-INDIA 
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KHATCHERESSIAN, JAMES L 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
JKHATCHE@VCU.EDU 
MD 1998 VCU 
BS 1993 GEO WASHINGTON   
KIERCE, JEANNETTE F 
ASST PROF 
ASST PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980541 
JFKIERCE@VCU.EDU 
MD 1992 ST LOUIS MED 
MS 1988 U OF BRIDGEPORT 
BS 1985 MD STATE 
KIEV, JONATHANE  
ASST PROF 
ASST PROFESSOR 
SURGERY - CARDIAC & THORACIC 
P.O. BOX 980068 
JKIEV@VCU.EDU 
MD 1989 TLANE UNIV     
KIMBALL, PAMELA M 
PROF 
PROF 
SURGERY-TRANSPLANT 
P.O. BOX 980005 
PKIMBALL@VCU.EDU 
B.S. 1978 UNC 
PH.D 1981 UAB   
KIMBALL-FRANCK, LESLIE A 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
LFRANCK@VCU.EDU 
PH.D 2000 U MISSOURI/SL 
MA 1996 U MISSOURI/SL 
BA 1993 MIAMI U 
KING, ANNE L 
PROF 
PROFESSOR 
INTERNAL MEDICINE NEPHROLOGY 
P.O. BOX 980160 
ALKING@VCU.EDU 
MD 1980 U. PENNSYLVANIA 
AB 1973 BRYN MAWR COLL   
KING, ELIZABETH C* 
PROF 
PROF 
SCULPTURE 
P.O. BOX 843005 
ECKING@VCU.EDU 
BFA 1972 SAN FRANC ART 
MFA 1973 SAN FRANC ART   
KING, MICHAEL D 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
OTOLARYNGOLOGY 
P.O. BOX 980055 
MDKING@VCU.EDU 
PHD 1976 UNIV OF OKLAHOM     
KINNEY, JAMES J* 
PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
JKINNEY@VCU.EDU 
PHD 1972 UNIV OF TENNESS     
KINSEY, BILLY W 
INST 
RESEARCH ASSOCIATE 
CENTER FOR PUBLIC POLICY 
P.O. BOX 843061 
BKINSEY@VCU.EDU 
MA 1995 VCU 
BS 1993 VCU   
KINTER, JOHN R 
INST 
INST 
DANCE CHOREOGRAPHY 
P.O. BOX 842519 
JRKINTER@VCU.EDU       
KIRBY, DONALD F* 
PROF 
SECTION HEAD, GI NUTRITION 
INTERNAL MED-GASTROENTEROLOGY 
P.O. BOX 980341 
DFKIRBY@VCU.EDU 
BS 1975 G WASHINGTON U 
MD 1979 G WASHINGTON U   
KIRKPATRICK, BARRY V 
PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980646 
BVKIRKPA@VCU.EDU 
MD 1966 MEDICAL COLLEGE 
BS 1962 U OF RICHMOND   
KIRKPATRICK, PETER S* 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
EXECUTIVE DIRECTOR INTL EDUCAT 
OFFICE OF INTERNATIONAL EDUC 
P.O. BOX 843043 
PKIRK@VCU.EDU 
PHD 1992 UVA 
MA 1988 UVA 
BA 1986 U RICHMOND 
KIRKWOOD, CRAIG F 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
CFKIRKWO@VCU.EDU 
PHMD 1983 ST UNIV OF NY     
KIRKWOOD, CYNTHIA K* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
CKKIRKWO@VCU.EDU 
BS 1982 MCV/VCU 
MD 1985 MCV/VCU   
KIRLEW, PETER W 
PROF - ASST PROFESSOR 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
PKIRLEW@VCU.EDU 
B.S. 1979 U OF MIAMI 
M.S. 1985 CORNELL UNIVERS 
PH.D 2003 UNIV OF R.I. 
KIRSCH, PHYLLIS E 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTEGRATIVE SYSTEMS 
P.O. BOX 980567 
PEKIRSCH@VCU.EDU 
MPH 1991 VCU 
MS 1990 VCU 
BSN 1973 ODU 
KIRSCHBAUM, BARRY B 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MEDICINE NEPHROLOGY 
P.O. BOX 980160 
BKIRSCHB@VCU.EDU 
MD 1965 WASHINGTON UNIV     
KISOR, ANNE J 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIR, VISSTA PROJ 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
AKISOR@VCU.EDU 
MSW 1988 U PENNSYLVANIA 
BA 1982 U OF MICHIGAN 
PHD 1996 VCU 
KITTEN, TODD O* 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
DENTISTRY / PHILIPS INSTITUTE 
P.O. BOX 980566 
TKITTEN@VCU.EDU 
PHD 1992 U OF TX 
BA 1986 U OF DALLAS   
KLEIN, WENDY S 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
WKLEIN@VCU.EDU 
MD 1984 CASE WESTERN 
BS 1969 BOSTON UNIV   
KLENKE, ROBERT H* 
ASSO PROF 
DIR COMPUTER ENGRNG DEGREE PRG 
ELECTRICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843072 
RHKLENKE@VCU.EDU 
BSEE 1982 VMI 
MSEE 1989 UVA 
PHD 1993 UVA 
KLIEWER, WENDY L* 
ASSO PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
WKLIEWER@VCU.EDU 
BA 1980 SOUTHERN CALIF 
MS 1983 PORTLAND STATE 
PHD 1989 U OF CALIF 
KLINK, CHARLES J 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
DIR,UNV COUNSEL SERV,STU AFF 
COUNSELING CENTER 
P.O. BOX 842525 
CJKLINK@VCU.EDU 
BA 1978 GOSHEN COLLEGE 
MA 1984 OHIO STATE U 
PHD 1993 OHIO STATE U 
KNAPP, DOUGLAS G 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIRECTOR, DEVELOPMENT, BUSIN 
BUSINESS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 844000 
DGKNAPP@VCU.EDU 
MS 1976 SUFFOLK U 
BA 1971 U/NEW HAMPSHIRE   
KNEEBONE, JOHN T 
ASSO PROF 
HISTORY 
P.O. BOX 842001 
JTKNEEBONE@VCU.EDU 
BA 1972 ARIZONA U 
PHD 1981 UVA   
KNIGHT, JOYCE B 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
COORD./STUDENTS W/ DISAB. 
DEAN OF STUDENT AFFAIRS 
P.O. BOX 842500 
JBKNIGHT@VCU.EDU 
BS 1978 VCU 
MS 1981 VCU   
KNISELY, JANET S 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980109 
JSKNISEL@VCU.EDU 
PHD 1985 VCU 
M.S. 1983 VCU 
B.S. 1981 VCU 
KOCH, JOHN R 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
EXECUTIVE DIRECTOR 
INST FOR DRUG &ALCOHOL STUDIES 
P.O. BOX 980310 
JRKOCH@VCU.EDU 
BA 1975 U OF ILLINOIS 
MA 1982 MICHIGAN STATE 
PHD 1985 MICHIGAN STATE 
KOCH, WILLIAM C 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980163 
WKOCH@VCU.EDU 
BA 1977 UNIV. OF VA. 
MD 1981 UNIV. OF VA.   
KOERIN, BEVERLY B* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SOCIAL WORK BACHELOR PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
BKOERIN@VCU.EDU 
PHD 1982 UNIV OF VIRGINI     
KOERTGE, THOMAS E* 
PROF 
PROFESSOR 
PERIODONTICS 
P.O. BOX 980566 
TKOERTGE@VCU.EDU 
DMD 1978 SOUTHERN ILLINO 
PHD 1984 UNIV OF IOWA   
KONTOS, MICHAEL C 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-CARD/HEART STA 
P.O. BOX 980051 
MKONTOS@VCU.EDU 
MD 1983 MCV     
KONTOS, TIMOTHY A 
PROF - ASST PROFESSOR 
STRENGTH & CONDITIONING COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
TAKONTOS@VCU.EDU 
BS 997 RADFORD UNIV     
KOO, HARRY P 
PROF ES 
PROFESSOR 
SURGERY - UROLOGY 
P.O. BOX 980118 
HPKOO@VCU.EDU 
MD 1987 UNIV OF ROCHEST     
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KORDULA, TOMASZ K* 
ASSO PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
TKORDULA@VCU.EDU 
PHD 1992 YAGIELLONIAN U 
MS 1988 YAGIELLONIAN U   
KORNSTEIN, SUSAN G 
PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980710 
SKORNSTE@VCU.EDU 
SC.B 1980 BROWN UNIV. 
M.D. 1983 BROWN UNIV.   
KORZUN, WILLIAM J* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
CLINICAL LABORATORY SCIENCES 
P.O. BOX 980583 
WJKORZUN@VCU.EDU 
AB 1973 RUTGERS U 
MS 1978 TEMPLE U 
PH.D 1988 VCU/MCV 
KOSTE, JODI L 
PROF - ASSO PROFESSOR 
HEAD, SPEC COLL, TOMP-MCCAW 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
JLKOSTE@VCU.EDU 
BA 1976 OLD DOMINION UN 
MA 1989 OLD DOMINION UN   
KOSTER, JENNIFER A 
INST 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
KOSTERJA@VCU.EDU 
MFA 2003 VCU 
M.T. 1994 UVA   
KOSTIN, PAUL  
PROF - ASST PROFESSOR 
HEAD M & W TENNIS COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
PKOSTIN@VCU.EDU 
BS 1978 UNIV. OF ARK.     
KOTTMANN, CONSTANCE R 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
REC SPORTS CARY ST  COMPLEX 
P.O. BOX 843058 
CRKOTTMAN@VCU.EDU 
MS 2003 CORNELL UNIV     
KOUNS, CHARLES W* 
ASSO PROF 
VCU AD CENTER EAST 
P.O. BOX 843077 
CWKOUNS@VCU.EDU 
BA 0 VCU 
BS  VCU   
KOVACS, PAMELA J* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
PJKOVACS@VCU.EDU 
BSW 1973 U OF VERMONT 
MSW 1979 BOSTON COLLEGE 
PHD 1996 FLIN TERN. UNIV 
KOVARSKY, GINA * 
ASST PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
GKOVARSK@VCU.EDU 
MA 1984 COLUMBIA UNIV. 
BA 1977 YALE UNIV.   
KRAFT, KENNETH A* 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980072 
KAKRAFT@VCU.EDU 
PHD 1982 U OF ROCHESTER 
MS 1979 U OF ROCHESTER 
BS 1977 WESTMINSTER 
KRAHE, THOMAS E 
RESEARCH ASSOCIATE 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
TEKRAHE@VCU.EDU 
BS 1994 U DO ESTADO 
MS 1997 U DO ESTADO 
PHD 2001 U DO ESTADO 
KRAVETZ, ROBERT A 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
RAKRAVETZ@VCU.EDU 
MD 1969 CASE-WESTERN RE 
BA 1965 YALE U   
KREGEL, JOHN J 
PROF 
DIR-RSRCH, ASSOC DIR-RRTC, CHR 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
JKREGEL@VCU.EDU 
EDD 1983 UNIV OF GEORGIA 
MS 1977 UNIV OF KANSAS 
BA 1974 COE COLLEGE 
KREUTZER, JEFFREY S 
PROF 
PROF 
PHYS MED & REHABILITATION 
P.O. BOX 980542 
JSKREUTZ@VCU.EDU 
PHD 1982 BOWLING GREEN S     
KREUTZER, KATHLEEN O 
CLIN PROF - ASST PROFESS 
PROF - ASST PROFESSOR 
MEDICINE/DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980565 
KKREUTZE@VCU.EDU 
BA 1981 COLLEGE OF W&M 
M.ED 1991 VCU   
KRIEG, RICHARD J* 
PROF 
PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
KRIEG@VCU.EDU 
PHD 1975 UN OF CA LOS AN     
KRIST, ALEXANDER H 
ASST PROF 
FAMILY MEDICINE 
P.O. BOX 980251 
AHKRIST@VCU.EDU 
BA 1992 UVA 
MD 1996 UVA   
KRISTOFAK, MELISSA S 
PROF - ASST PROFESSOR 
ASST. SPORTS INFORMATION DIR. 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
MKRISTOFAK@VCU.EDU 
BA 2001 RANDOLPH MACON 
MESS 2003 UNIV OF FLORIDA   
KUBARYCH, THOMAS S 
RESEARCH ASSOCIATE 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980126 
TKUBARYCH@VCU.EDU 
PH.D 1991 U OF EDINBURGH 
M.S. 2002 COLUMBIA U   
KUCIAUSKAS, DARIUS * 
ASST PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
DKUCIAUSKAS@VCU.EDU 
PHD 1999 ARIZONA STATE U     
KUDLAS, JANE  
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
JKUDLAS@VCU.EDU 
BA 1985 COLL ST. THOMAS 
MS 1987 VPI 
PHD 1992 VPI 
KUEMMERLE, JOHN F* 
PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED-GASTROENTEROLOGY 
P.O. BOX 980341 
JKUEMMER@VCU.EDU 
MD 1984 ESTRN MED 
BS 1980 WILLIAM & MARY   
KUHN, ELISABETH D* 
ASSO PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
EKUHN@VCU.EDU 
PH.D 1989 UNIV. OF CALIF. 
MJ 1988 UNIV. OF CALIF. 
MA 1981 JWG-UNIV. 
KUKREJA, RAKESH C* 
PROF ES 
PROF ES 
INTERNAL MEDICINE-CARDIOLOGY 
P.O. BOX 980105 
RAKESH@VCU.EDU 
PHD 1982 KURUKSHETRA UNI 
MS 1977 ALLAHABAD UNIV 
BS 1974 PUNJAB UNIVERSI 
KULKARNI, SAYALI A 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980253 
SKULKARNI@VCU.EDU 
MD 2000 SETH G.S. MED C     
KUMAR, ANIL  
ASST PROF 
ASST PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980646 
ARKUMAR@VCU.EDU       
KUMAR, DHIREN  
INST 
INSTRUCTOR 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
DKUMAR@VCU.EDU 
MD 2002 UVA     
KUM-NJI, PHILLIP  
ASST PROF 
ASST PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980646 
PKUMNJI@VCU.EDU 
MD 1977 UNIV TAOUNDE 
MPH 1986 TULANE UNIV   
KUO, PO-HSIU P 
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980126 
PKUO@VCU.EDU 
PHD 2002 NAT TAIWAN UNIV     
KURDZIEL, KAREN A 
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980001 
KURDZIEL@VCU.EDU 
BS 1990 URSINUS COLLEGE 
MD 1996 PENN STATE   
KURTULUS, IBRAHIM * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
IKURTULU@VCU.EDU 
PHD 1978 UNC - CHAPEL HI 
MBA 1972 U OF MICHIGAN   
KUSTESKY, MARLENE  
ASST PROF 
MATH LAB SUP & ADMIN COORD. 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
MKUSTESK@VCU.EDU 
AA 1970 HIBBING STATE 
BA 1972 UNIV OF N. COL. 
BS 1991 VCU 
KUZEL, ANTON J 
PROF ES 
PROFESSOR AND CHAIR 
FAMILY MEDICINE 
P.O. BOX 980251 
AKUZEL@VCU.EDU 
BS 1977 U OF ILLINOIS 
MD 1981 U OF ILLINOIS 
MHPE 1985 U OF ILLINOIS 
LACKS, ROBYN D* 
ASST PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
RDLACKS@VCU.EDU 
BS 1998 RANDOLPH/MACON 
PH.D 2003 VCU   
LAFAZANI, CHRISTIANA  
ASSO PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
INTERIOR DESIGN 
P.O. BOX 843086 
CLAFAZANI@VCU.EDU 
BS 1992 JMU 
MFA 1994 VCU   
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LAIL KASHIRI, BERNICE P 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ACADEMIC ADVISOR 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842002 
PLKASHIRI@VCU.EDU 
BS 1987 CAL STATE 
MPH 2000 OREGON STATE   
LAKHANI, SULTAN A 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980710 
 
MBBS 1979 DOW MED COLL. 
MPH 1990 JOHNS HOPKINS   
LAMB, LEAH S 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
OFFICE OF COMMUNITY PROGRAMS 
P.O. BOX 843034 
LSLAMB@VCU.EDU 
MSW 2002 VCU 
BA 1997 PRESCOTT COL   
LAMERE, JEFFREY P 
PROF - ASST PROFESSOR 
ASST. MEN'S BASKETBALL COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
JPLAMERE@VCU.EDU       
LAMPE, TIMOTHY C 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIRECTOR OF FACILITIES 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
TCLAMPE@VCU.EDU 
MS 1988 U OF NM 
BS 1986 MIAMI UNIV   
LAMPERT, NANCY A 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
ART EDUCATION 
P.O. BOX 843084 
NALAMPER@VCU.EDU 
BA 1978 SAN FRANCISCO S     
LANDON, TRACY A 
INST 
PRGRM SPEC, PRTNRSHP PEPL DIS 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843081 
TALANDON@VCU.EDU 
EDD 1993 UVA 
MED 1985 WILLIAM & MARY 
BS 1983 VCU 
LANDRUM-LEE, ROSE M 
INST 
AFRICAN-AMERICAN STDIES 
P.O. BOX 842509 
RMLANDRUMLEE@VCU.EDU 
PH.D 0 U OF WISCONSIN 
MS 2000 U OF WISCONSIN 
BA 1983 U OF MINNESOTA 
LANE, AMY G 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST. DIR., CORP. & FND. REL. 
DEVELOPMENT 
P.O. BOX 842039 
AGLANE@VCU.EDU 
BS 1998 JAMES MADISON 
MED 2000 VANDEBILT UNIV 
PHD 2003 WILLIAM & MARY 
LANE, SHELLY J* 
PROF 
CHAIR 
OCCUPATIONAL THERAPY 
P.O. BOX 980008 
SJLANE@VCU.EDU 
PHD 1984 U TX HLTH SCI 
BS 1975 OHIO STATE U   
LANGSTON, NANCY F* 
ADMIN - PROFESSOR 
DEAN, NURSING 
NURSING - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 980567 
NLANGSTON@VCU.EDU 
BSN 1966 UNIV. ARKANSAS 
MN 1972 EMORY UNIV. 
PHD 1977 GEORGIA STATE U 
LANIER, JACK O* 
PROF ES 
PROF ES 
EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEA 
P.O. BOX 980212 
JOLANIER@VCU.EDU 
B.S. 1955 NC A&T STATE U 
M.HA 1970 BAYLOR UNIV 
DRPH 1975 U OF TEXAS 
LANNI, SUSAN M 
ASSO PROF 
ASST PROF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
SMLANNI@VCU.EDU 
MD 1992 UMDW-NEW JERSEY 
BS 1988 ST. BONAVENTURE   
LANNING, DAVID A 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
SURGERY - PEDIATRIC 
P.O. BOX 980015 
DALANNING@VCU.EDU 
PHD 2000 MCV/VCU 
MD 1995 MCV/VCU 
BS 1990 WOFFORD COLLEGE 
LANNING, SHARON K* 
ASST PROF 
ASST PROF 
PERIODONTICS 
P.O. BOX 980566 
SKLANNING@VCU.EDU 
CERT 9999 VCU 
DDS 1996 SUNY BUFFALO 
B.A. 1992 CANISIOS COLL 
LASKIN, DANIEL M* 
PROF 
CHIEF, ORAL & MAX. SURGERY 
ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY 
P.O. BOX 980566 
DMLASKIN@VCU.EDU 
DDS 1947 INDIANA UNIV-SC 
MS 1951 U OF ILLIONIS 
BS 1947 INDIANA UNIV 
LATANE, DAVID E* 
PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
DLATANE@VCU.EDU 
PHD 1983 DUKE UNIV 
MA 1976 UNIV OF VERMONT 
BA 1974 ROANOKE COLLEGE 
LAVER, JOSEPH  
PROF ES 
CHAIR 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980646 
JHLAVER@VCU.EDU       
LAVISTA, ROSEMARY B 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
MASSEY CANCER CENTER 
P.O. BOX 980037 
RLAVISTA@VCU.EDU 
BA 1966 U OF DAYTON     
LAVOIE, SUZANNE  
ASSO PROF 
DIRECTOR, MED/PEDS HOUSESTAF 
INTERNAL MED INFECT DISEASES 
P.O. BOX 980049 
SLAVOIE@VCU.EDU 
MD 1986 U OF MASS 
BS 1982 U OF MASS 
BS 1982 U OF MASS 
LAWAL, BABATUNDE * 
PROF 
PROF 
ART HISTORY 
P.O. BOX 843046 
BLAWAL@VCU.EDU 
PHD 1970 INDIANA UNIV 
MA 1968 INDIANA UNIV 
BA 1966 UNIV OF NIGERIA 
LAWAL, IBIRONKE O 
PROF - ASSO PROFESSOR 
ASSOC PROFESSOR 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
ILAWAL@VCU.EDU 
MA 1985 MSU 
LS 1974 U OF IBADAN 
BSC 1968 U OF LAGS 
LAWSON, SONYA R 
ASST PROF 
OFF OF CONT MEDICINE EDUC 
P.O. BOX 980048 
SRLAWSON@VCU.EDU 
AAS 1985 VA WEST COMM CO 
BS 1991 JAMES MADISON U 
MS 1993 VA TECH 
LEAHEY, THOMAS H* 
PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
TLEAHEY@VCU.EDU 
PHD 1974 UNIV OF ILLINOI     
LEBMAN, DEBORAH A* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
DALEBMAN@VCU.EDU 
BA 1974 DICKINSON 
MS 1979 THOMAS JEFF U 
PHD 1987 UNIV OF PA 
LEBOLT, JONATHAN  
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
JLEBOLT@VCU.EDU 
PHD 1997 UNION 
BA 1989 CUNY   
LEE, ALLEN S 
ADMIN - PROFESSOR 
ASSOC DEAN,RES/GRAD STU,BUS 
BUSINESS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 844000 
ASLEE@VCU.EDU 
PHD 1982 MIT 
MCP 1977 U OF CA BERKLEY 
BS 1974 CORNELL UNIV 
LEE, LINDA T 
ASST PROF 
FASHION, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 843087 
LTLEE@VCU.EDU 
FA 1972 PRATT INSTITUTE     
LEE, RONALD L 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
PROF - ASST PROFESSOR 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
RLEE4@VCU.EDU 
BS 0 VCU 
MS  VCU   
LEGG, JEFFREY S* 
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIATION SCIENCES 
P.O. BOX 843057 
JLEGG@VCU.EDU 
MS 1994 U OF RICHMOND 
BS 1989 VCU   
LEHR, CAROL S* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ECONOMICS 
P.O. BOX 844000 
CSLEHR@VCU.EDU 
PH D 1991 PENN STATE UNIV 
MA 1988 PENN STATE UNIV 
BA 1983 PENN STATE UNIV 
LEIBOWITZ, SETH L 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIRECTOR,PRE-HEALTH SCI. ADV. 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842002 
SLLEIBOWITZ@VCU.EDU 
PHD 2002 NC ST UNIV     
LEICHNETZ, GEORGE R* 
PROF 
PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
GLEICHNE@VCU.EDU 
PHD 1970 OHIO STATE UNIV 
MS 1966 OHIO STATE UNIV   
LEMON, KELLI S 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIRECTOR FOR PROGRAMS 
UNIVERSITY STUDENT COMMONS 
P.O. BOX 842032 
KSLEMON@VCU.EDU 
BS 1998 UVA     
LENHARDT, MARTIN L* 
PROF 
PROF 
BIOMEDICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 980168 
LENHARDT@VCU.EDU 
PHD 1970 FLORIDA STATE U     
LEONE, SUSAN D* 
ASSO PROF 
CHAIR, COUNSELOR EDUCATION 
COUNSELOR EDUCATION 
P.O. BOX 842020 
SDLEONE@VCU.EDU 
BA 1966 U OF NO IOWA 
MED 1974 VCU 
EDD 1994 UNIV. OF VA 
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LEONG, DAVID S* 
PROF 
CHAIR, THEATRE 
THEATRE, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 842524 
DSLEONG@VCU.EDU 
MFA 1975 UNC/GREENSBORO 
BA 1973 UNH   
LEPLEY, PAMELA D 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIRECTOR, UNIVERSITY NEWS SVCS 
UNIVERSITY NEWS SVCS-MONROE 
P.O. BOX 842036 
PDLEPLEY@VCU.EDU 
BA 1977 PENN STATE     
LEPPO, JOHN  
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASSOC DIR, BLDG SVCS, COMMONS 
UNIVERSITY STUDENT COMMONS 
P.O. BOX 842032 
JLEPPO@VCU.EDU 
MS 1978 U OF SC 
BA 1976 DUQUESNE UNIV   
LERMA, FRITZ A 
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
FALERMA@VCU.EDU 
PHD 1999 WASHING UNIV     
LESZCZYSZYN, DAVID J 
ASST PROF 
ASST PROF 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980211 
DJLESZCZ@VCU.EDU 
BS 1986 INDIANA UNIV 
PHD 1990 INDIANA UNIV. 
MD 1994 INDIANA UNIV 
LEVENSON, JAMES L 
PROF 
CHAIR, CONSUL/LIAISON PSYCH 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980268 
JLLEVENS@VCU.EDU 
MD 1977 UNIV OF MICHIGA     
LEVY, MARK M 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SURGERY - VASCULAR 
P.O. BOX 980108 
MMLEVY@VCU.EDU 
BA 1986 UVA 
MD 1990 PA UNIV   
LEWELT, WLODZIMIERZ  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980541 
WLEWELT@VCU.EDU 
MD 1965 MEDICAL ACADEMY 
PHD 1976 MEDICAL ACADEMY   
LEWIS, ALLEN N* 
ASST PROF 
REHABILITATION COUNSELING 
P.O. BOX 980330 
ANLEWIS@VCU.EDU 
BA 1983 UVA 
MS 1988 VCU 
PHD 1996 VCU 
LEWIS, ANDREW M* 
ASSO PROF 
CHAIR, MATHEMATICS 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
AMLEWIS2@VCU.EDU 
B.A. 1967 HARVARD 
PH.D 1993 U OF CA   
LEWIS, DOROTHY M 
ADMIN - INSTRUCTOR 
SEN. ASSOC. DEAN OF FIN. & ADM 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
 
BA 1965 HARTWICK COLLEG 
MED 1984 HARVARD UNIV 
PHD 1994 HARVARD UNIV 
LEWIS, DURIG E 
INST 
PHYSICS 
P.O. BOX 842000 
DELEWIS@VCU.EDU 
PHD 1993 U OF LONDON 
BS 1986 U OF LONDON   
LEWIS, JANINA P* 
ASST PROF 
ASST PROF 
DENTISTRY / PHILIPS INSTITUTE 
P.O. BOX 980566 
JPLEWIS@VCU.EDU 
MS 1990 UNIV OF GOANSK     
LEWIS, JESSE W 
INST 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
JWLEWIS@VCU.EDU 
BS 1983 VCU     
LEWIS, JUDITH A* 
PROF 
DIRECTOR-INSTRUCTIONAL TECH 
MATERNAL-CHILD NURSING 
P.O. BOX 980567 
JALEWIS@VCU.EDU 
B.S. 1968 BOSTON U 
M.S. 1977 U OF CALIFORNIA 
PH.D 1985 BRANDEIS U 
LEWIS, LUCY B 
INST 
GERONTOLOGY 
P.O. BOX 980228 
LBLEWIS@VCU.EDU 
BA 1975 MARY BALDWIN CO 
MS 2000 VCU   
LEWIS, MARTHA R 
ASST PROF 
GRAPHIC DSGN AREA COORD 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
MRLEWIS@VCU.EDU 
BA 1987 NCSU     
LI, JING I 
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
INTERNAL MED-CLNC RESEARCH CNT 
P.O. BOX 980155 
JINGLI@VCU.EDU 
BS 1978 WEST CHINA 
MD 1981 WEST CHINA   
LI, NINGJUN I 
ASST PROF 
ASST PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
NLI@VCU.EDU 
MD 1984 HENAN MEDICAL 
MS 1990 HENAN MEDICAL   
LI, PIN-LAN I 
PROF 
PROFESSOR 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
PLI@VCU.EDU 
PHD 1992 U HEIDELBURG 
MD 1975 YIEHANG MED COL   
LI, WEIQUN E 
ASST PROF 
ASSISTANT PROF 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
WLI2@VCU.EDU 
MD 1992 FREE UNIV 
MSC 1986 NANJING MED UNI 
MD 1983 NANJING 
LICHTMAN, ARON H* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
ALICHTMA@VCU.EDU 
PHD 1989 DARTMOUTH COLL 
BA 1984 RUTGERS COLL   
LIEWEHR, FREDERICK R* 
PROF 
PROFESSOR 
ENDODONTICS 
P.O. BOX 980566 
FRLIEWEHR@VCU.EDU 
BS 1973 UNIV OF IOWA 
DDS 1981 UNIV OF IOWA 
MS 1993 MED COL OF GA 
LIGON, KELLY  
INST 
INST 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843081 
KLIGON@VCU.EDU 
BS 1987 JAMES MADISON U 
MAST 1999 GEORGE MASON UN   
LINDAUER, MARGARET A* 
ASSO PROF 
ASSOCIATE PROFESSOR 
ART HISTORY 
P.O. BOX 842519 
MALINDAUER@VCU.EDU 
BA 1983 S ILLINOIS U 
MA 1995 ARIZONA ST U 
PHD 2002 ARIZONA ST U 
LINDAUER, STEVEN J* 
PROF ES 
PROF 
ORTHODONTICS 
P.O. BOX 980566 
SJLINDAU@VCU.EDU 
BA 1982 U. PENNSYLVANIA 
DMD 1986 U. CONNECTICUT 
MDSC 1989 U. CONNECTICUT 
LINDE-LAURSEN, ANDERS * 
ASST PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
ALINDELA@VCU.EDU 
MAG 1989 COPENHAGEN UNIV 
PHD 1995 LUND UNIV./SWED   
LINDHOLM, CHRISTINA O 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
DEAN, VCU QATAR 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
CLINDHOL@VCU.EDU 
MS 1980 UNIV MISSOURI     
LINER, STEVEN R 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
SLINER@VCU.EDU 
M.D. 1977 C MED & DENT NJ 
MS 1972 RUTGERS 
BA 1967 RUTGERS 
LINKER, JULIE A 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
PSY4JAS@VCU.EDU 
BA 1993 UN OF OK 
PHD 1996 VCU   
LIPP, SUSAN L 
INST 
INST 
NURSING - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 980567 
SLIPP@VCU.EDU 
MSN 1979 UNC 
BSN 1974 UNIV. OF VA.   
LISTER, JAMES A* 
ASST PROF 
ASST PROF 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
JALISTER@VCU.EDU 
BA 1990 POMONA COLLEGE 
PHD 1997 HARVARD UNIV   
LITTLE, IAN P 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR. OF DEVELOPMENT 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
IPLITTLE@VCU.EDU 
BA 2001 VCU     
LITTLE, MICHAEL W* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MARKETING & BUSINESS LAW 
P.O. BOX 844000 
MWLITTLE@VCU.EDU 
PHD 1978 MICHIGAN STATE     
LITTON, DAVID M 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
DIR OF IT ASSURANCE SERVICES 
DEPT OF ASSURANCE SERVICES 
P.O. BOX 842503 
DMLITTON@VCU.EDU 
BS 1989 VPISU     
LIU, AN A 
PROF - ASST PROFESSOR 
PROF - ASST PROFESSOR 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
ALIU@VCU.EDU 
MLS 1997 RUTGERS UNIV     
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LIVINGSTON, LEE A 
INST 
PHYS MED & REHABILITATION 
P.O. BOX 980542 
LALIVINGSTON@VCU.EDU 
PSYD 2002 NOVA UNIVERSITY     
LLOYD, JOYCE A* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
JLLOYD@VCU.EDU 
BS 1982 UNIV OF CONN. 
PHD 1987 WESLEYAN UNIV.   
LODGE, JEFFREY R 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIRECTOR OF INFORMATIN SYSTE 
ALLIED HEALTH PROF/DEANS OFC 
P.O. BOX 980233 
JRLODGE@VCU.EDU 
BA 1987 EMORY & HENRY     
LONG, JAMES T* 
ASSO PROF 
CHAIR, PHOTOGRAPHY, ARTS 
PHOTOGRAPHY 
P.O. BOX 843088 
JLONG@VCU.EDU 
MARC 1979 UNIV OF KANSAS     
LONG, JOHN D 
ASSO PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GASTROENTEROLOGY 
P.O. BOX 980341 
JLONG3@VCU.EDU 
BS 1985 WASH LEE UNIV 
MD 1989 EASTERN VA   
LONG, NATASHA J 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
STUDENT ATHLETE ADVISOR 
HUMAN & SCI OFF OF ATHLETE ADV 
P.O. BOX 842003 
LONGNJ@VCU.EDU 
BA 2000 MARSHALL U 
MED 2003 VCU   
LONGEST, PHILIP W* 
ASST PROF 
MECHANICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843015 
PWLONGEST@VCU.EDU 
BS 1997 NC STATE U 
MS 1999 NC STATE U 
PHD 2002 NC STATE U 
LOOS, MARY E* 
ASST PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
MELOOS@VCU.EDU 
PHD 1998 U OF MARYLAND 
MA 1993 U OF MARYLAND 
BA 1985 BARNARD COLLEGE 
LORCH, ALEXANDER H 
PROF - ASST PROFESSOR 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
AHLORCH@VCU.EDU 
BA 1996 EMORY U 
MA 1999 SO METHODIST U   
LORIA, ROGER M* 
PROF 
PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
LORIA@VCU.EDU 
PHD 1972 BOSTON UNIV     
LOUGHRAN, THOMAS P 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
DEPT OF ORTHOPAEDIC SURGERY 
P.O. BOX 843027 
TPLOUGHR@VCU.EDU 
MD 1977 MEDICAL COLLEGE     
LOVELL, PRECIOUS D 
ASST PROF 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
PLOVELL@VCU.EDU 
BFA 1981 VCU     
LOWRY, PATRICIA A 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
PALOWRY@VCU.EDU       
LUCAS, JANE  
INST 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
LJANE@VCU.EDU 
BS 1989 UNC-CHAPEL HILL 
MA 1991 HOLLINS COLLEGE 
PHD 1995 FLORIDA STATE U 
LUCAS, VIVIAN M 
RESEARCH ASSOCIATE 
ASSOC DIR FOR CNTR CULTURAL EX 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
VMLUCAS@VCU.EDU 
MBA 1982 WILLIAM & MARY     
LUCERO, ERIN C 
CLIN PROF - ASST PROFESS 
PROF - ASST PROFESSOR 
MEDICINE-OFFICE OF DEVELOPMENT 
P.O. BOX 980022 
ECLUCERO@VCU.EDU 
BS 1991 RADFORD UNIV.     
LUDOVICI, JENNIFER L 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIRECTOR OF EDUCATION ABROAD 
OFFICE OF INTERNATIONAL EDUC 
P.O. BOX 843043 
JLLUDOVICI@VCU.EDU 
BA 1993 JMU 
MED 1995 JMU   
LUKE, ROICE D* 
PROF 
PROF 
HEALTH ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980203 
LUKER@VCU.EDU 
PHD 1976 UNIV OF MICHIGA     
LUKETIC, VELIMIR A 
PROF 
PROF 
INTERNAL MED-GASTROENTEROLOGY 
P.O. BOX 980341 
VLUKETIC@VCU.EDU 
BA 1969 HAVERFORD 
MA 1974 U. CALIFORNIA 
MD 1985 U OF ALABAMA 
LUM, PETER P* 
ASSO PROF 
BIOMEDICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 980694 
PLUM@VCU.EDU 
PHD 1993 U OF CALI. 
MS 1988 CALI.INST./TECH 
BS 1987 GWU 
LUZAR, ALENKA * 
PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
ALUZAR@VCU.EDU 
BS 1977 U OF LJUBLJANA 
MS 1980 U OF LJUBLJANA 
PHD 1983 U OF LJUBLJANA 
LYALL, VIJAY * 
ASSO PROF 
ASST PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
VLYALL@VCU.EDU 
BS 1970 PUNJAB UNIV 
MSC 1975 P.G.I.M.E.R. 
PH.D 1981 P.G.I.M.E.R. 
LYCKHOLM, LAUREL J 
ASSO PROF ES 
ASSO PROF ES 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
LLYCKHOL@VCU.EDU 
MD 1985 CREIGHTON UNIV     
LYNCH, ALISON M 
ASST PROF 
ASST. PROF. 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980710 
AMLYNCH@VCU.EDU       
LYNCH, KATHLEEN B 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
KBLYNCH@VCU.EDU 
BA 1973 LA SALLE U 
MA 1975 WEST VA U 
PHD 1986 UNIV OF VA 
LYNCH, THOMAS J 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
TJLYNCH@VCU.EDU 
BS 1976 MASS COL PHARMA     
LYON, DEBRA E* 
ASSO PROF 
ASST PROF 
MATERNAL-CHILD NURSING 
P.O. BOX 980567 
DELYON@VCU.EDU 
BSN 1984 VCU 
MS 1993 VCU 
PHD 1997 VCU 
LYONS, BRIDGET E 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
DIRECTOR OF COMPLIANCE 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
BELYONS@VCU.EDU 
BA 1983 ST. MICHAELS 
MED 1991 VCU   
LYONS, CURTIS A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
HEAD, SPEC COLL, CABELL LIBR 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
CALYONS@VCU.EDU 
BA 1988 U OF TENN/KNOXV 
MA 1998 U OF TENN/KNOXV   
LYONS, JOSEPH L 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIRECTOR, CAREER CTR 
UNIVERSITY CAREER CENTER 
P.O. BOX 842007 
JLLYONS@VCU.EDU 
B.A. 1985 NORFOLK STATE U 
M.A. 1986 WESTRN KENTUCKY   
MACRINA, FRANCIS L* 
ADMIN - PROFESSOR 
VICE PRESIDENT FOR RESEARCH 
RESEARCH, VP FOR 
P.O. BOX 980568 
MACRINA@VCU.EDU 
PHD 1972 SYRACUSE UNIV     
MADDUX, RACHEL R 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DEAN OF STUDENT AFFAIRS 
P.O. BOX 843017 
RRMADDUX@VCU.EDU 
BS 1983 VCU 
MED 1999 VCU   
MAES, HERMINE H* 
ASST PROF 
ASST PROF 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980003 
HMAES@VCU.EDU 
PH.D 1992 KATHOLIEKE U     
MAGILL, CHERYL C* 
ASST PROF 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
P.O. BOX 842020 
CCMAGILL@VCU.EDU 
B.A. 1973 LONGWOOD 
M.ED 1981 VCU 
PH.D 1999 VCU 
MAHER, JAMES W 
PROF 
PROFESSOR 
SURGERY - GENERAL 
P.O. BOX 980519 
JWMAHER@VCU.EDU 
BS 1970 RANDOLPH-MACON 
MD 1974 U OF FLORIDA   
MAHONEY, JAMIE B 
ASST PROF 
VISITING ASSO PROF 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
MAHONEYJB@VCU.EDU       
MAHONEY, JOHN M* 
ASSO PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
JMAHON@VCU.EDU 
PHD 1971 SUNY AT BUFFALO     
MAHONEY, JOHN S 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 
P.O. BOX 842040 
JMAHONEY@VCU.EDU 
BA 1970 U. OF VA. 
MA 1976 U. OF VA. 
PH.D 1983 U. OF VA. 
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MAINALI, ELSIE  
ASST PROF 
ASST PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980276 
EMAINALI@VCU.EDU 
BS 1979 U OF PHILIPPINE 
MD 1984 MANILA UNIV 
PHD 1992 TEXAS A&M 
MALACHIAS, ZACHARY N 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
ZNMALACH@VCU.EDU 
MD 1992 UNIV OF PITTSBU     
MALHOTRA, AJAI K 
ASST PROF 
ASST PROF 
SURGERY-TRAUMA 
P.O. BOX 980454 
AKMALHOT@VCU.EDU       
MALINOSKI, JOHN B* 
ASSO PROF 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
JMALINOS@VCU.EDU 
MFA 1987 ROCHESTER INST. 
BA 1982 SUNY/ FREDONIA   
MALLONEE, DARRELL H 
ASST PROF 
ASST PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
DMALLONE@VCU.EDU 
BS 1972 IOWA STATE U 
MS 1981 IOWA STATE U 
PHD 1985 U OF ILLINOIS 
MALLOY, WALTER N 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-CARDIOLOGY/CATH 
P.O. BOX 980036 
WMALLOY@VCU.EDU 
MD 1971 MEHARRY MED C     
MALONEY, DIANE  
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIRECTOR, PUBLIC POLICY TRAINI 
OFFICE OF PUBLIC POLICY TRAIN 
P.O. BOX 843024 
DHMALONE@VCU.EDU 
BA 1975 ECSU 
MPA 1998 VCU   
MALUF, DANIEL G 
ASST PROF 
ASST PROF 
SURGERY-TRANSPLANT 
P.O. BOX 980057 
DGMALUF@VCU.EDU 
MD 1993 NATIONAL UNIV.     
MANGANELLO, ANNE-MARIE A 
RESEARCH ASSISTANT 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980163 
AAMANGAN@VCU.EDU 
BSN 1982 MCV     
MANGINO, MARTIN J 
PROF 
PROFESSOR 
SURGERY-TRAUMA 
P.O. BOX 980454 
 
BS 1981 MICHIGAN ST 
PH.D 1985 MICHIGAN ST   
MANGUM, ANTHONY B* 
PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
BMANGUM@VCU.EDU 
PHD 1974 UNIV OF SOUTH C     
MANGUM, KATHERINE L 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASSOC DIR ACADEMIC PROGRAM MRK 
HUMANITIES & SCIENCE-DEANS OFC 
P.O. BOX 842019 
KLMANGUM@VCU.EDU 
BA 1986 ODU 
MED 1992 WILLIAM & MARY   
MANJILI, MASOUD  
PCLIN PROF - ASST PROFESS 
ASST PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980037 
MMANJILI@VCU.EDU 
PH.D 1996 SYDNEY UNIV. 
DVM 1990 TEHRAN UNIV   
MARCONI, RICHARD T* 
PROF 
ASSO PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
RMARCONI@VCU.EDU 
B.S. 1983 WM PATERSON C 
PH.D 1988 U OF MONTANA   
MARKER, MARJORIE L 
INST 
INST 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
MLMARKER@VCU.EDU 
BA 1982 UVA 
MA 1985 UVA   
MARKOWITZ, MONIKA S 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR. EDUC/COMPLIANCE OVERSIGHT 
RESEARCH, VP FOR 
P.O. BOX 980568 
MSMARKOW@VCU.EDU 
NSN 1987 MEDICAL COLL GA 
BSN 1982 UNIV OF MD   
MARKS, LEE M 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
LMMARKS@VCU.EDU 
BS 1976 BROWN UNIV. 
MD 1993 U OF CLEVELAND   
MARMAROU, ANTHONY * 
PROF ES 
PROF & EMINENT SCHOLAR 
NEUROSURGERY 
P.O. BOX 980508 
MARMAROU@VCU.EDU 
PHD 1973 DREXEL INST OF     
MAROLLA, JOSEPH A* 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
VICE PROVOST FOR INSTRUCTION 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
JMAROLLA@VCU.EDU 
PHD 1974 UNIV. DENVER     
MARRS, SAMANTHA W 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR., C&F REL., ASST. VP, ADV. 
UNIV. ADVANCEMENT (ADMIN) 
P.O. BOX 842039 
SWMARRS@VCU.EDU 
BA 1988 SMITH COLLEGE 
MPH 1998 COLUMBIA UNIV.   
MARSHALL, BETH C 
ASST PROF 
PEDIATRICIAN INF DISEASES 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980163 
BCMARSHA@VCU.EDU 
MD 1997 VCU/MCV     
MARTIN, BILLY R* 
PROF ES 
CHAIR 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
MARTINB@VCU.EDU 
PHD 1974 UNIV OF NC AT C     
MARTIN, ERNEST F* 
ASSO PROF 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
EFMARTIN2@VCU.EDU 
PHD 1971 U OF MISSOURI     
MARTIN, HOWARD J 
INST 
DIR, VIRGINIA CANCER REGISTR 
SURVEY/EVAL RESEACH LAB 
P.O. BOX 843065 
HJMARTIN@VCU.EDU 
MS 1975 U OF OREGON 
MA 1979 UVA 
PH.D 1990 UVA 
MARTIN, JAMES A 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR ACCTG SVCS FAC MGMT 
FMD/ACCOUNTING SERVICES 
P.O. BOX 842502 
JAMARTIN@VCU.EDU 
BS 1973 ATLANTIC CHRIST 
MED 1998 VCU   
MARTIN, PETER S 
ASST PROF 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
PSMARTIN@VCU.EDU 
BS 1989 CORNELL UNIV 
MFA 1999 VCU   
MARWITZ, JENNIFER H 
ASST PROF 
ASST PROF 
PHYS MED & REHABILITATION 
P.O. BOX 980542 
JHMARWIT@VCU.EDU 
MA 1989 UNIV OF RICHMON 
BS 1986 UNIV OF WISCONS   
MAS, VALERIA R 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
SURGERY-TRANSPLANT 
P.O. BOX 980057 
VRMAS@VCU.EDU 
MS 1992 NATIONAL UNIV. 
MS 1997 NATIONAL UNIV. 
PHD 2002 NATIONAL UNIV. 
MASHO, SABA W* 
ASST PROF 
ASST PROF 
EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEA 
P.O. BOX 980212 
SWMASHO@VCU.EDU 
PHD 1997 U OF CAL/BERK 
MD 1987 ADDIS ABABA U   
MASILAMANI, SHYAMA  
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
INTERNAL MEDICINE NEPHROLOGY 
P.O. BOX 980160 
SMASILAMANI@VCU.EDU 
PHD 1994 WEST VA     
MASSEY, GITA V 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980121 
GVMASSEY@VCU.EDU 
BS 1977 WILLIAM & MARY 
MD 1981 MCV   
MASSEY, H D 
ASST PROF 
ASST PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
DAMASSEY@VCU.EDU 
MD 1996 MCV/VCU 
PHD 1994 MCV/VCU 
DDS 1987 MCV/VCU 
MASTERS, LAWRENCE E 
ASST PROF 
ASST PROF 
GENERAL PRACTICE DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
MASTERSL@VCU.EDU 
AA 1968  
DDS 1973 VCU/MCV   
MASTRIYANA, WAYAN  
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
INTN'L CREDENTIAL EVALUATOR 
OFFICE OF INTERNATIONAL EDUC 
P.O. BOX 843043 
WMASTRIYANA@VCU.EDU 
MS 2001 MARSHALL UNIV 
MA 1998 MARSHALL UNIV 
BS 1994 BEREA COLLEGE 
MATTAUCH, ROBERT J* 
ADMIN - PROFESSOR 
DEAN, ENGINEERING 
SCHOOL OF ENGINEERING DN'S OFF 
P.O. BOX 843068 
RJMATTAU@VCU.EDU 
BS 1962 CARNEGIE TECH 
ME 1963 NC STATE 
PHD 1967 NC STATE 
MATTHEW, ELIZABETH  
ASSO PROF 
ASSOC PROFESSOR 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980599 
EMATTHEW@VCU.EDU 
MD 1970 CHRISTIAN MED C     
MATTHEWS, KATHERINE  
ASST PROF 
FACULTY INSTRUCTIONAL 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980710 
 
PHD 2005 COLUMBIA UNIV     
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MAWYER, CAROL B 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
COORDINATOR OF STUDENT SERVICE 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
CBMAWYER@VCU.EDU 
BA 1983 VA TECH     
MAY, EVERETTE L* 
PROF 
PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980524 
 
PHD 1939 UNIV OF VIRGINI     
MAY, JEFF J 
INST 
INST 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
MAYJL@VCU.EDU 
BS 1993 WRIGHT STATE UN 
MS 1996 VA TECH   
MAYHEW, THOMAS P* 
ASSO PROF 
CHAIR 
PHYSICAL THERAPY 
P.O. BOX 980224 
TPMAYHEW@VCU.EDU 
BS 1983 WASH. UNIV. 
MS 1985 WASH. UNIV. 
PHD 1991 MCV/VCU 
MAYS, D'ARCY P* 
ASSO PROF 
CHAIR, STATISTICS 
STATISTICAL SCI & OPER RESRCH 
P.O. BOX 843083 
DMAYS@VCU.EDU 
B.S. 1988 VPI & SU 
M.S. 1989 VPI & SU 
PH.D 1993 VPI & SU 
MAYS, JAMES E* 
ASSO PROF 
STATISTICAL SCI & OPER RESRCH 
P.O. BOX 843083 
JEMAYS@VCU.EDU 
BS 1990 VA TECH 
MS 1991 VA TECH 
PHD 1995 VA TECH 
MAZMANIAN, PAUL E* 
PROF 
ASSOC DEAN, CONT MED EDUC 
OFF OF CONT MEDICINE EDUC 
P.O. BOX 980048 
PEMAZMAN@VCU.EDU 
PHD 1979 UNIV. OF MI     
MAZZEO, SUZANNE E* 
ASST PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
SEMAZZEO@VCU.EDU 
PHD 2000 U OF ILLINOIS 
MA 1996 U OF ILLINOIS 
BA 1993 FORDHAM UNIV. 
MCCAIN, NANCY L* 
PROF 
PROF 
ADULT HEALTH NURSING 
P.O. BOX 980567 
NLMCCAIN@VCU.EDU 
BSN 1973 U OF MS. 
MN 1976 U OF MS 
DSN 1983 U OF AL.IN BIRM 
MCCANCE-KATZ, ELINORE F 
PROF 
DIVISION CHAIR 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980109 
EMCCANCEKATZ@VCU.EDU 
PHD 1984 YALE U 
MD 1987 U/CONNECTICUT 
BA 1978 E.CONN. STATE U 
MCCARTY, JOHN M 
ASSO PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980157 
JMCCARTY@VCU.EDU       
MCCLISH, DONNA K* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
BIOSTATISTICS 
P.O. BOX 980032 
MCCLISH@VCU.EDU 
BA 1972 UNIV OF MICHIGA 
MA 1973 UNIV OF MICHIGA 
PHD 1979 UNIV OF N C 
MCCLUNG, JOHN R* 
PROF 
PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
JMCCLUNG@VCU.EDU 
PHD 1971 U OF TEXAS-MED     
MCCONNELL, LORI L 
INST 
BENFIT CURRICULUM DEV SPEC 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
LLMCCONN@VCU.EDU 
BS 1991 NAZARETH COL 
AA 1988 COM COL FINGER   
MCCOWN, JOHN C* 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
JCMCCOWN@VCU.EDU 
BA 1974 WAKE FOREST U 
MA 1978 WAKE FOREST U 
MFA 1985 INDIANA U 
MCCOY, KATHLEEN * 
PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
KMCCOY@VCU.EDU 
BS 1976 ST JOHN FISHER 
MS 1979 UNIV OF WASHING 
PHD 1983 UNIV OF WASHING 
MCCREARY, MICAH L* 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
MCCREARY@VCU.EDU 
MS 1990 VCU 
PH.D 1993 VCU 
CAGS 1993 HOWARD UNIV 
MCCUE, MICHAEL J* 
PROF 
PROF 
HEALTH ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980203 
MCCUE@VCU.EDU 
DBA 1985 UNIV OF KY 
MBA 1982 UNIV OF MN 
BSC 1970 U OF LOUISVILLE 
MCCULLOUGH, JAMES P* 
PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
JMCCULL@VCU.EDU 
PHD 1970 UNIV OF GEORGIA     
MCDANIEL, MICHAEL A* 
PROF 
PROFESSOR 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
MAMCDANI@VCU.EDU       
MCDERMOTT, DENNIS R* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MARKETING & BUSINESS LAW 
P.O. BOX 844000 
DRMCDERM@VCU.EDU 
PHD 1973 OHIO STATE UNIV     
MCDONALD, R M* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
FINANCE INSURANCE&REALESTATE 
P.O. BOX 844000 
RMMCDONA@VCU.EDU 
MSE 1971 CENTRAL MISSOUR 
ED D 1985 VIRGINIA TECH   
MCDONNOUGH, JACQUELINE T* 
ASST PROF 
TEACHING AND LEARNING 
P.O. BOX 842020 
JTMCDONNOUGH@VCU.EDU 
BS 1989 VCU 
MED 1999 VCU 
PHD 2002 UNIV OF VA 
MCDONOUGH, JENNIFER T 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
JLTODD@VCU.EDU 
BA 1994 EAST CAROLINA U 
MS 1996 VCU   
MCHUGH, MARK A* 
PROF 
CHEMICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843028 
MMCHUGH@VCU.EDU 
BS 1975 CARNEGIE-MELLON 
PHD 1981 U OF DELAWARE   
MCINTOSH, GEORGIA N 
INST 
INSTRUCTOR 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
GMCINTOSH@VCU.EDU 
BS 1996 HOWARD UNIV 
MD 2000 PENN ST COL MED   
MCKALLIP, ROBERT J 
ASST PROF 
ASST PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
RJMCKALL@VCU.EDU 
PHD 2000 GEOR. WASH UNIV 
MS 1994 VA TECH 
BS 1991 VA TECH 
MCKELVEY, ROY D* 
ASSO PROF 
ASSO CHAIR, COMM ARTS/DESIGN 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
RMCKELVE@VCU.EDU 
BFA 1979 CARNEGIE MELLON 
MS 1985 CARNEGIE MELLON   
MCKENNA, SEAN O 
ASST PROF 
ASST PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980646 
SOMCKENNA@VCU.EDU 
MD 1999 U OF ILLINOIS     
MCKENNEY, BETSY R 
ASST PROF 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
BRMCKENNEY@VCU.EDU 
BFA 1972 VCU 
MFA 1994 RADFORD UN   
MCKENZIE, NORMA D 
ASSO PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980253 
NDMCKENZ@VCU.EDU 
MD 1971 UNIV. OF CALIF. 
MS 1967 UNIV. OF OREGON 
BA 1965 STANFORD UNIV. 
MCKINLEY, WILLIAM O 
PROF 
ASSO PROF 
PHYS MED & REHABILITATION 
P.O. BOX 980661 
WMCKINLE@VCU.EDU 
BS 1979 DAVIDSON COLL. 
MD 1985 ALBANY MED.   
MCLAIN, BARBARA A 
INST 
FISCAL PROGRAM MANAGER 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
BAMCLAIN@VCU.EDU 
BS 1982 VCU     
MCLAUCHLAN, VIRGINIA L 
CLIN PROF - ASST PROFESS 
PROF - ASST PROFESSOR 
MASSEY CANCER CENTER 
P.O. BOX 980037 
MCLAUCHLANVL@VCU.EDU 
BA 1996 WILLIAM & MARY     
MCLAUGHLIN, MARY A* 
ASSO PROF 
ASSOC PROFESSOR 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
MMCLAUGH@VCU.EDU 
BFA 1972 UNIV. OF ILLI     
MCLESKEY, JAMES T* 
ASST PROF 
MECHANICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843015 
JTMCLESKEY@VCU.EDU 
PHD 2002 UVA 
MS 1989 U OF ILLINOIS 
BS 1986 WM & MARY 
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MCMAHON, BRIAN T* 
PROF 
REHABILITATION COUNSELING 
P.O. BOX 980330 
BTMCMAHO@VCU.EDU 
PHD 1977 U OF WI-MADISON 
MS 1974 IL INST OF TECH 
BS 1972 LOYOLA U OF CHI 
MCMANUS, MARY S 
INST 
INST 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
MSMCMANU@VCU.EDU 
B.S. 1994 JAMES MADISON U     
MCMILLAN, JAMES H* 
PROF 
CHAIR & DIR, FOUNDATIONS EDUC 
FOUNDATIONS IN EDUCATION 
P.O. BOX 842020 
JHMCMILL@VCU.EDU 
PHD 1976 NORTHWESTERN UN     
MCPHERSON, RICHARD A 
PROF ES 
H. DALTON DISTINGUISHED PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980258 
RAMCPHER@VCU.EDU 
B.S. 1969 MASS INST TECH 
M.D. 1973 U OF CALIFORNIA 
B.S. 1969 MASS INST TECH 
MCQUAID, JANA P 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
INTERIM DIR, GRADUATE STUDIES 
BUSINESS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 844000 
JPMCQUAID@VCU.EDU 
BBA 1992 RADFORD UNIV 
MBA 2002 VCU   
MCQUEEN, MARK L 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASSISTANT BASEBALL COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
MLMCQUEE@VCU.EDU 
BS 1984 SAM HOUSTON STA     
MCQUISTON, ADAM R* 
ASST PROF 
PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
AMCQUISTON@VCU.EDU 
PHD 1995 UNIV OF ALBERTA     
MCVEIGH, NICHOLE F 
INST 
INST 
OFFICE OF INTERNATIONAL EDUC 
P.O. BOX 843043 
NFMCVEIG@VCU.EDU 
BA 1993 U OF RICHMOND 
MATL 1997 U OF S. MISS.   
MCVOY, MICHAEL * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980163 
MMCVOY@VCU.EDU 
BS 1983 WM & MARY 
PHD 1993 MCV/VCU   
MEADE, MICHELLE A 
ASSO PROF 
ASST PROF 
PHYS MED & REHABILITATION 
P.O. BOX 980677 
MAMEADE@VCU.EDU 
PHD 1998 OHIO UNIV 
MS 1995 OHIO UNIV   
MEDINA, ALEXANDRE  
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
AMEDINA@VCU.EDU 
PHD 2000 UNIV DE ESTADO     
MEGANCK, ROBERT J* 
PROF 
PROF 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
RMEGANCK@VCU.EDU 
MFA 1975 CRANBROOK ACADE     
MEIXNER, ELIZABETH L 
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIATION SCIENCES 
P.O. BOX 843057 
EMEIXNER@VCU.EDU 
BS 1973 VPI & SU 
MED 1981 VCU   
MELOY, LINDA D 
ASSO PROF 
ASSOCIATE PROFESSOR 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980506 
LMELOY@VCU.EDU 
A 1971 DREW UNIV. 
MD 1981 RUTGERS MEDICAL   
MENNA, GAETANO M 
INST 
ASSO PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
GMMENNA@VCU.EDU 
MD 1987 LA SAPIENZA ITA     
MENZEL, PETRA M 
ASST PROF 
ASST PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980107 
PMENZEL@VCU.EDU 
BS 1991 MICIGAN STATE U 
MPH 1998 MCV   
MERCHANT, RANDALL E* 
PROF 
PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
RMERCHAN@VCU.EDU 
PHD 1978 UNIV OF NORTH D     
MEREDITH, M A* 
PROF 
PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
MAMEREDI@VCU.EDU 
PHD 1981 VCU 
MA 1978 JOHN HOPKINS 
BA 1975 WAKE FOREST 
MERRELL, RONALD C 
PROF 
PROFESSOR 
SURGERY - ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980480 
RCMERREL@VCU.EDU 
BS 1967 U OF AL 
MD 1970 U OF AL   
MERRICK, JASON W* 
ASSO PROF 
STATISTICAL SCI & OPER RESRCH 
P.O. BOX 843083 
JRMERRIC@VCU.EDU       
MESSMER, JAMES M 
PROF 
SENIOR ASSOC DEAN, MED EDUC 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
JMMESSME@VCU.EDU 
MD 1972 ST LOUIS UNIV 
BS 1968 ROCKHURST COLLE 
MA 1995 VCU 
MESSMER, SUE A* 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
CHIEF OF STAFF 
VP EXTERNAL RELATIONS 
P.O. BOX 842041 
SAMESSME@VCU.EDU 
MA 1973 INDIANA UNIV     
MESSPLAY, PAUL C 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR OF BUDGET & RES ANALYSIS 
OFF BDGTNG & RESOURCE ANLYS 
P.O. BOX 842518 
PCMESSPL@VCU.EDU 
BA 1978 VCU 
MPA 1981 VCU   
MEST, SIMON J 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPT OF ORTHOPAEDIC SURGERY 
P.O. BOX 980153 
SJMEST@VCU.EDU 
DPU 1981 PENN COLL. 
BA 1975 LA SALLE COLL.   
METCHEVA, IVELINA S 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ADMIN - INSTRUCTOR 
OFFICE OF TECH TRANSFER 
P.O. BOX 980568 
ISMETCHE@VCU.EDU 
PHD 1991 BULGARIAN ACAD 
BS 1985 UNIV OF SOFIA   
METZGER, JASON E 
ASST PROF 
ASST. PROFESSOR 
RADIATION SCIENCES 
P.O. BOX 843057 
JEMETZGER@VCU.EDU 
AAS 1998 SOUTHN MAIN TEC 
BA 1995 BATES COL   
MEYER, ALETA L* 
ASSO PROF 
ASSOCIATE DIRECTOR, CPPYD 
PSYCHOLOGY-CPPYD 
P.O. BOX 842018 
AMEYER@VCU.EDU 
BS 1986 UNIV OF TN 
MS 1991 PENN ST UNIV 
PHD 1993 PENN ST UNIV 
MEYER, BRIAN L 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
BMEYER@VCU.EDU 
BA 1980 HARVARD 
MA 1985 DUKE 
PHD 1990 DUKE 
MEYERS, MARGARET E 
CLIN PROF - ASST PROFESS 
PROF - ASST PROFESSOR 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
MMEYERS@VCU.EDU 
BS 1982 UNC-GREENSBORO 
MS 1987 VCU   
MICHENER, LORI A* 
ASST PROF 
ASST PROF 
PHYSICAL THERAPY 
P.O. BOX 980224 
LAMICHEN@VCU.EDU 
PHD 2001 HAHNEMANN UNIV 
BS 1988 SUNY/BUFFALO 
MED 1985 UVA 
MICK, STEPHEN S* 
PROF 
CHAIR 
HEALTH ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980203 
MICKS@VCU.EDU 
BA 1965 STANFORD UNIV 
MP 1972 YALE UNIV 
PHD 1973 YALE UNIV 
MICKELL, JOHN J 
PROF 
CHAIR, PEDS CRITICAL CARE 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980530 
JMICKELL@VCU.EDU 
MD 1972 COLUMBIA UNIV     
MIKKELSEN, ROSS * 
PROF 
PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
RMIKKELS@VCU.EDU 
BA 1968 UNIV. CAL SANTA 
PHD 1973 UNIV. CAL SANTA   
MIKOLAENKO, IRINA  
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
IMIKOLAENKO@VCU.EDU 
MD 1992 CHERNIVTSIS ST     
MILBY, TAMMY M 
INST 
TEACHING AND LEARNING 
P.O. BOX 842020 
TMMILBY@VCU.EDU 
MED 2001 VCU 
BS 1995 RADFORD U   
MILES, DONNA R* 
ASST PROF 
ASST PROF 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980003 
DMILES@VCU.EDU 
BS 1991 U OF NEW MX 
MA 1996 UF OF CO 
PHD 1998 U OF CO 
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MILES, MICHAEL F* 
PROF 
ASSO PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980599 
MFMILES@VCU.EDU 
BS 1975 U OF NOTRE DAME 
PHD 1982 NORTHWESTERN U 
MD 1983 NORTHWESTERN U 
MILLER, ELBERT G* 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
SENIOR ASSOC DEAN, BUSINESS 
BUSINESS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 844000 
EGMILLER@VCU.EDU 
PHD 1976 UNIV OF ALABAMA     
MILLER, GERALD E* 
PROF 
CHAIR, BIOMED ENG, AST DN RSRC 
BIOMEDICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 980694 
GEMILLER@VCU.EDU 
BS 1971 PENN STATE 
MS 1975 PENN STATE 
PHD 1978 PENN STATE 
MILLER, GREG * 
PROF 
PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980286 
MILLERG@VCU.EDU 
PHD 1973 UNIV OF ARIZONA     
MILLER, JACLYN * 
ASSO PROF 
DIR, FIELD INSTR, SOCIAL WRK 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
JMILLER@VCU.EDU 
PHD 1982 UNIV OF TEXAS     
MILLER, JAMES B* 
PROF 
PROF 
ILLUSTRATION, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
JBMILLER@VCU.EDU 
MFA 1971 U. OF ARKANSAS     
MILLER, LUCY A 
INST 
INST 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
LAMILLER@VCU.EDU 
BS 1980 CARLETA COLLEGE     
MILLER, MARIANNE * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
MMILLER@VCU.EDU 
PH.D 1992 U OF OREGON 
M.S. 1977 PURDUE U 
B.A. 1976 OHIO STATE U 
MILLER, MARILYN T 
ASST PROF 
FORENSIC SCIENCE, DEPT. OF 
P.O. BOX 842012 
MTMILLER@VCU.EDU 
BA 1977 FLA SOUTHERN C 
MS 1978 U/PITTSBURGH 
EDD 2003 JOHNSON & WALES 
MILLER, THOMAS A 
PROF ES 
PROF ES 
SURGERY - GENERAL 
P.O. BOX 980519 
TAMILLER@VCU.EDU 
BS 1966 WHEATON COLLEGE 
MD 1970 TEMPLE UNIV.   
MILLER, WILLIAM J 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR, FAST TRACK MBA PGM, BUS 
BUSINESS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 844000 
WJMILLE1@VCU.EDU 
MBA 1989 VCU 
B.S. 1985 VIRGINIA TECH   
MILLNER, EDWARD L* 
PROF 
CHAIR, ECONOMICS, BUSINESS 
ECONOMICS 
P.O. BOX 844000 
EMILLNER@VCU.EDU 
PHD 1981 UNIV OF NC 
BA 1974 HAMPDEN SYDNEY   
MILLS, A S 
PROF 
PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
SCMILLS@VCU.EDU 
MD 1977 MEDICAL COLLEGE     
MILLS, ALLAN S* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
RECR, PARKS AND SPORTS MGMT 
P.O. BOX 842020 
ASMILLS@VCU.EDU 
BS 1968 UNIV. OF MON. 
MS 1973 UNIV. OF MINN. 
PHD 1975 UNIV. OF MINN. 
MILLS, EUGENE * 
ASSO PROF 
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 
P.O. BOX 842025 
EMILLS@VCU.EDU 
PHD 1990 UNIV OF CALIF. 
MA 1985 UNIV OF VA. 
BA 1979 UNIV OF VA. 
MILLWALA, FARIDA  
INST 
INSTRUCTOR 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
FMILLWALA@VCU.EDU       
MIN, HAE K 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MEDICINE RHEUMATOLOGY 
P.O. BOX 980263 
HMIN@VCU.EDU 
BA 1986 SUNG KYUN KWAN 
MS 1988 SUNG KYUN KWAN 
PHD 1992 SUNG KYUN KWAN 
MINOR, ELLIOTT D* 
ASSO PROF 
ASSOCIATE PROFESSOR 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
EDMINOR@VCU.EDU 
BA 1976 UVA 
PHD 1989 U. OF SOUTH C.   
MIRSHAHI, FARIDODDIN  
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
INTERNAL MED-GASTROENTEROLOGY 
P.O. BOX 980341 
FMIRSHAH@VCU.EDU 
MS 1994 BRUNEL UNIV 
BS 1989 UF OF N. LONDON   
MISHRA, ASHA S 
PROF 
PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980253 
ASMISHRA@VCU.EDU 
MD 1976 LADY HARDINGE     
MITCHELL, MOLLIE  
PROF - ASST PROFESSOR 
ASST DIR, DEVELOPMENT 
FACULTY DEV & RESEARCH (ARTS) 
P.O. BOX 842519 
MMITCHELL@VCU.EDU 
BA 1996 UVA     
MITCHELL, RONALD B 
ASSO PROF 
ASST PROF 
OTOLARYNGOLOGY 
P.O. BOX 980146 
RBMITCHELL@VCU.EDU 
MD 1987 SOUTHAMPTON UNI     
MITCHELL, SHANNON K* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ECONOMICS 
P.O. BOX 844000 
SMITCHEL@VCU.EDU 
PHD 1989 UVA 
MA 1987 UNIV OF VA 
BS 1984 BALL STATE UNIV 
MOE, TAMMI M 
PROF - ASST PROFESSOR 
ASST DIR, VISUAL RSRCS CURATOR 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
 
BA 1999 U OF COLORADO 
MLIS 2003 U OF DENVER   
MOITT, BERNARD * 
ASSO PROF 
HISTORY 
P.O. BOX 842001 
BMOITT@VCU.EDU 
BA 1975 YORK UNIV. 
MA 1977 JOHN HOPKINS 
PHD 1985 U OF TORONTO 
MOMANI, JORDAN D 
PROF - ASST PROFESSOR 
DIRECTOR, COMPUTER SERVICES 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
JDMOMANI@VCU.EDU 
MS 1997 LONG ISL UNIV     
MONASTERIO, EUGENIO  
ASST PROF 
ASST PROF 
PHYS MED & REHABILITATION 
P.O. BOX 980677 
EMONASTERIO@VCU.EDU 
BS 1990 UNIV. OF NC 
MD 1995 PONCE SCH MED   
MONROE, SARA G 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED INFECT DISEASES 
P.O. BOX 980049 
SGMONROE@VCU.EDU 
MD 1980 RUSH MEDICAL 
BA 1971 NEW YORK UNIV.   
MONTES, JEAN  
ASST PROF 
MUSIC 
P.O. BOX 842519 
JMONTES@VCU.EDU 
PHD 2003 U OF IOWA     
MOOLHUYZEN, CATHY B 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
UNIV STUDENT HEALTH SERVICE 
P.O. BOX 842022 
CBMOOLHU@VCU.EDU 
BS 1987 VCU/MCV 
BS 1978 VCU 
BS 1977 VA TECH 
MOON, MARTHA W* 
ASSO PROF 
ASST PROF 
INTEGRATIVE SYSTEMS 
P.O. BOX 980567 
MWMOON@VCU.EDU 
PHD 1995 U OF CAL 
MPH 1996 U OF CAL 
MS 1984 VCU 
MOON, PETER C* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
GENERAL PRACTICE DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
PCMOON@VCU.EDU 
PHD 1971 UVA 
MS 1968 UVA 
BS 1965 U. OF TOLEDO 
MOORE, CATHERINE L 
INST 
INST 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
CLMOORE@VCU.EDU 
MSW 1978 VCU 
BA 1971 E CAROLINA UNIV   
MOORE, MARY A 
INST 
DIRECTOR OF FIELD OPERATIONS 
SURVEY/EVAL RESEACH LAB 
P.O. BOX 843016 
MMOORE@VCU.EDU 
BS 1985 PURDUE UNIV. 
MS 1992 VCU 
PHD 1995 VCU 
MOOREFIELD, AMY G 
PROF - ASST PROFESSOR 
ASST DIR, ANDERSON GALLER 
MUSEUM OF THE ARTS 
P.O. BOX 842519 
APGRAF@VCU.EDU 
BA 1996 VCU     
MORAN, RICHARD G* 
PROF 
PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980230 
RMORAN@VCU.EDU 
PHD 1974 SUNY 
BS 1967 BOSTON COLLEGE   
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MORGAN, LAURA A 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
LAMORGAN@VCU.EDU 
PHAR 2001 UNC/CHAPEL HILL     
MORGAN, MICHAEL W 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ADMIN - INS. DIR OF INF SYS 
DENTISTRY/INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 980566 
MWMORGAN@VCU.EDU 
BS 1977 WILLIAM & MARY     
MORIARTY, LAURA J* 
ADMIN - PROFESSOR 
ACTING ASSOC VP ACADEMIC AFFRS 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
LJMORIAR@VCU.EDU 
PH.D 1988 SAM HOUSTON S U 
MCJ 1985 LOUISIANA S U 
BCJ 1984 LOUISIANA S U 
MORISHETTY, NALINI  
ASST PROF 
ASST. PROF. 
INTERNAL MED-GERIATRIC MED 
P.O. BOX 980102 
NMORISHETTY@VCU.EDU 
MBBS 1995 U/HEALTH SCIENC     
MORITZ, JENNINE  
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
JMORITZ@VCU.EDU 
PHD 1993 U OF S. FLA. 
MA 1991 U OF S. FLA. 
BS 1988 U OF S. SEWANEE 
MORKOC, HADIS * 
PROF 
VMEC CHAIR & FOUNDERS PROF 
ELECTRICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843072 
HMORKOC@VCU.EDU 
PHD 1976 CORNELL UNIV. 
MS 1969 IST. TECH. UNIV   
MORRIS, MONICA R 
ASSO PROF 
ASSOC PROFESSOR 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
MMMORRIS@VCU.EDU 
BS 1987 STANFORD 
MS 1988 STANFORD 
MD 1993 BAYLOR 
MORRISETTE, ROSEMARIE F 
INST 
INST 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
RFMORRIS@VCU.EDU 
BA 1971 AL MAGNUS COLLE 
MSED 1975 ODU   
MORSE, CHARLOTTE C* 
PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
CMORSE@VCU.EDU 
PHD 1970 STANFORD UNIV     
MORTON, LAWRENCE  
ASSO PROF 
ASST PROF 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980211 
LDMORTON@VCU.EDU 
M.D. 1988 S U N Y DOWNSTA     
MOSES, LUCY M 
INST 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
LMMOSES@VCU.EDU 
BS 1978 UVA 
MS 1981 PENN STATE UNIV   
MOSKOWITZ, WILLIAM B 
PROF 
PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980543 
MOSKOWIT@VCU.EDU 
D 1978 U SOUTH FLORIDA     
MOSSI, KARLA M* 
ASST PROF 
MECHANICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843015 
KMMOSSI@VCU.EDU 
MS 1992 ODU 
PHD 1998 ODU   
MOXLEY, GEORGE F 
ASSO PROF ES 
ASSO PROF 
INTERNAL MEDICINE RHEUMATOLOGY 
P.O. BOX 980263 
GMOXLEY@VCU.EDU 
MD 1976 WASHINGTON UNIV     
MUNCY, TRAVIS R 
ASST PROF 
INST 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
TRMUNCY@VCU.EDU 
DO 2001 DES MONIES UNIV 
BS 1997 UNIV COLORADO   
MUNIZ, ANTONIO E 
ASSO PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
 
BS 1986 TULANE UNIVERSI 
MD 1991 LSU MED SCHOOL   
MUNOZ, EUGENIA * 
ASSO PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
EMUNOZ@VCU.EDU 
BA 1966 U DEL VALLE 
MS 1981 SYRACUSE UNIV 
PHD 1990 UNIV OF VA 
MUNOZ, MARTIN * 
ASST PROF 
PHYSICS 
P.O. BOX 842000 
MMUNOZ@VCU.EDU 
M.S. 1991 CNTR RSCH & ADV 
PH.D 1996 CAMPINAS U   
MUNRO, CINDY * 
PROF 
PROFESSOR 
ADULT HEALTH NURSING 
P.O. BOX 980567 
CMUNRO@VCU.EDU 
BSN 1983 MILLERVILLE UNI 
MS 1984 UNIV OF DELAWAR 
PHD 1992 MCV/VCU 
MUNRO, GEORGE E* 
PROF 
HISTORY 
P.O. BOX 842001 
GMUNRO@VCU.EDU 
PHD 1973 UNC-CHAPEL HILL     
MUNRO, SUE F 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
OFFICE OF COMMUNITY PROGRAMS 
P.O. BOX 843062 
SFMUNRO@VCU.EDU 
M.A. 1966 UNIV OF TENN 
B.A. 1965 WHEATON COLLEGE   
MURPHY, MARTIN J* 
ASSO PROF 
ASSO. PROF. 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
MJMURPHY@VCU.EDU 
PHD 1980 U OF CHICAGO     
MURPHY-JUDY, KATHRYN * 
ASSO PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
KMURPHY@VCU.EDU 
BA 1972 COLORADO ST U 
MA 1975 COLORADO ST U 
PHD 1986 U OF MINNESOTA 
MURRILL, BRANSON W* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
COMPUTER SCIENCE 
P.O. BOX 843068 
BMURRILL@VCU.EDU 
B.S. 1974 WILLIAM & MARY 
M.S. 1977 UVA 
PHD 1991 WM & MARY 
MUSAYEV, FAIK N 
ASST PROF 
ASST PROF 
MEDICINAL CHEMISTRY 
P.O. BOX 980581 
FMOUSSAE@VCU.EDU 
BA 1973 BAKU STATE 
MS 1979 THILISI STATE 
PHD 1991 INST/INORG&PHYS 
MUSTAFA, NANCY C 
ASST PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
NMUSTAFA@VCU.EDU 
A.A. 1959 GEO WASHINGTON 
A.B. 1961 GEO WASHINGTON 
MA 1964 GEO WASHINGTON 
MUSTAIN, W A 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
TMUSTAIN@VCU.EDU 
MBA 1984 VCU 
BA 1976 WM. & MARY   
MYERS, BARBARA J* 
ASSO PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
BMYERS@VCU.EDU 
PHD 1981 TEMPLE UNIV     
MYERS, JOHN M 
RESEARCH ASSISTANT 
RESEARCH ASSISTANT 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980126 
MYERSJ@VCU.EDU 
BS 1974 VCU 
MS 1988 VCU   
MYERS, STUART I 
PROF 
PROF 
SURGERY - VASCULAR 
P.O. BOX 980108 
SIMYERS@VCU.EDU       
NADDER, TERESA S* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
CLINICAL LABORATORY SCIENCES 
P.O. BOX 980583 
TSNADDER@VCU.EDU 
BS 1978 VCU/MCV 
MS 1989 VCU/MCV 
PH.D 1998 VCU/MCV 
NAGARKATTI, MITZI * 
PROF 
PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
MNAGARK@VCU.EDU       
NAGARKATTI, PRAKASH S* 
PROF 
PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
PNAGARK@VCU.EDU       
NALEPPA, MATTHIAS J* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
MNALEPPA@VCU.EDU 
PHD 1995 UN OF AT ALBANY 
MSW 1991 CATH SCH SOCI 
BSW 1988 CATH SCH SO WRK 
NANCE, ELIZABETH T 
ASST PROF 
ASST PROF 
GENERAL PRACTICE DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
ETNANCE@VCU.EDU 
BS 1974 AUBURN UNIV 
DDS 1977 MCV 
MSHA 2002 VCU 
NANCE, WALTER E* 
PROF 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
NANCE@VCU.EDU 
MD 1958 HARVARD UNIV 
PHD 1968 UNIV OF WISCONS 
B.S. 1954 UNIV OF SOUTH 
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NAPOLEON, JAY L 
ASST PROF 
ASST PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
JLNAPOLEON@VCU.EDU 
BS 1981 MIT 
MD 1985 MCV/VCU   
NARLA, LAKSHMANA D 
PROF 
PROF & DIVISION CHAIR 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
LDNARLA@VCU.EDU 
MS 1976 GUNTUR MEDICAL     
NARULA, SUBHASH C* 
PROF 
PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
SNARULA@VCU.EDU 
PHD 1971 UNIV OF IOWA     
NATARAJAN, RAMESH  
ASST PROF 
INTERNAL MEDICINE PULMONARY 
P.O. BOX 980050 
RNATARAJ@VCU.EDU 
BS 1990 U OF BOMBAY 
MS 1992 U OF BOMBAY 
PHD 1997 VCU/MCV 
NAVARRO, ANITA M 
CLIN PROF - ASST PROFESS 
PROFESSIONAL - ASST PROFESSOR 
MEDICINE/DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980565 
AMNAVARR@VCU.EDU 
BS 1991 VCU 
MED 1996 WILLIAM&MARY   
NAY, WILLIAM T 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980253 
WNAY@VCU.EDU 
PHD 2002 U OF MAINE 
BS 1993 C OF CHARLESTON   
NEALE, MICHAEL C* 
PROF 
PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980126 
NEALE@VCU.EDU 
BS 1980 LONDON UNIV 
PHD 1985 LONDON UNIV   
NEIFELD, JAMES P 
PROF 
PROFFESSOR AND CHAIR 
SURGERY - ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980645 
JPNEIFELD@VCU.EDU 
MD 1972 MEDICAL COLLEGE     
NELSON, DAVID W 
ASST PROF 
ASST PROF 
UNIV STUDENT HEALTH SERVICE 
P.O. BOX 842022 
DWNELSON@VCU.EDU 
BA 1982 BOSTON UNIV 
MD 1982 BOSTON UNIV 
MPH 1985 LOMA LINDA UNIV 
NELSON, LYNN D 
PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
LNELSON@VCU.EDU 
PHD 1971 OHIO STATE UNIV     
NELSON, MARK T 
ASST PROF 
ASST PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
MNELSON3@VCU.EDU 
MD 1989 U OF KANSAS 
BS 1985 U OF WASHINGTON   
NESTLER, JOHN E* 
PROF 
DIVISION CHAIRMAN 
INTERNAL MED-ENDOCRINOLOGY 
P.O. BOX 980111 
NESTLER@VCU.EDU 
MD 1979 UNIV OF PA 
BA 1975 HAVERFORD COLLE   
NETTING, FLORENCE E* 
PROF 
PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
ENETTING@VCU.EDU 
PH.D 1982 U OF CHICAGO 
MSSW 1975 U OF TENN 
B.A. 1971 DUKE U 
NEUFELD, JACOB A 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PHYS MED & REHABILITATION 
P.O. BOX 980677 
JANEUFELD@VCU.EDU 
BA 1984 DREW UNIV 
MSPH 1988 U OF NC-PUB HLT 
MD 1993 WAKE FOREST 
NEUMAN, KAREN M* 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
MSW PROG ASSOC DIRECTOR/COORD 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
KMNEUMAN@VCU.EDU 
BA 1979 OAKLAND UNIV 
MSW 1983 WAYNE ST UNIV 
PHD 1995 WAYNE ST UNIV 
NEWLAND, JANET D 
INST 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
JDNEWLAN@VCU.EDU 
BA 1973 FURMAN UNIV 
MA 1976 VANDERBIH UNIV   
NEWMAN, KAREN J 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
INTERNAL MED-CLNC RESEARCH CNT 
P.O. BOX 980155 
KJNEWMAN@VCU.EDU 
BS 1967 S/CT ST UNIV 
MS 1973 UNIV OF BRIDGPT   
NEWMANN, WILLIAM W 
ASSO PROF 
DIR UNDERGRADUATE PROGRAMS 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
WNEWMANN@VCU.EDU 
BA 1983 UNI. OF PENNSYL 
MA 1985 DREW UNIVERSITY   
NEWSOME, MICHAEL A 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ADMIN - INSTRUCTOR 
RESEARCH, VP FOR 
P.O. BOX 980568 
MANEWSOM@VCU.EDU 
BS 1983 VA UNION UNIV     
NEWTON, CARLTON R* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SCULPTURE 
P.O. BOX 843005 
CRNEWTON@VCU.EDU 
BFA 1972 SAN FRANCISCO 
MFA 1978 SAN FRANCISCO   
NGOKA, LAMBERT C* 
RESEARCH ASSISTANT 
RESEARCH ASSISTANT PROFESSOR 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
LNGOKA@VCU.EDU 
PHD 1994 U OF CALIF. 
MSC 1985 U OF IBADAN 
BS 1983 U OF IBADAN 
NGWENYAMA, OJELANKI K* 
PROF 
PROF 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
OKNGWENY@VCU.EDU 
MS 1983 ROOSEVELT U 
MBA 1985 SYRACUSE U 
PHD 988 SUNY-BINGHAMTON 
NICHOLS, CATHERINE M 
ASST PROF 
ASST PROF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
CMNICHOL@VCU.EDU 
MD 1997 UVA     
NICHOLS-CASEBOLT, ANN M* 
ADMIN - PROFESSOR 
ASSOCIATE DEAN, SOCIAL WORK 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
ACASEBOL@VCU.EDU 
BA 1971 U OF WI 
MSSW 1978 U OF WI 
PH.D 1984 U OF WI 
NICHOLSON, JUNE O* 
ASSO PROF 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
JNICHOLS@VCU.EDU 
B.A. 1968 UNIV OF NC 
M.A. 1979 AMERICAN UNIV   
NICHOLSON, KATHERINE * 
ASST PROF 
ASST PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
KLNICHOL@VCU.EDU 
BS 1982 CORNELL UNIV. 
DVM 1987 UNIV OF GEORGIA   
NICULESCU, VASILE A* 
ASSO PROF 
PHYSICS 
P.O. BOX 842000 
VANICULE@VCU.EDU 
PHD 1971 U. OF BUCHAREST     
NIEDER, PEGGY V 
INST 
TRAINING MANAGER 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
PNIEDER@VCU.EDU 
BS 1972 JAMES MAD UNIV     
NIEMEIER, JANET P 
ASSO PROF 
ASST PROF 
PHYS MED & REHABILITATION 
P.O. BOX 980661 
JNIEMEIR@VCU.EDU 
PHD 1981 VCU     
NIXON, DANIEL E 
ASSO PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED INFECT DISEASES 
P.O. BOX 980049 
DNIXON@VCU.EDU 
BS 1986 OHIO STATE UNIV 
D.O. 1990 OHIO UNIVERSITY   
NIXON, JOHN V 
PROF 
PROF 
INTERNAL MED-CARD/HEART STA 
P.O. BOX 980051 
JNIXON@VCU.EDU 
MB 1965 MANCHESTER, ENG 
MD 1982 MANCHESTER, ENG   
NOBLE, JASON  
ASST PROF 
ASSO PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980541 
JGNOBLE@VCU.EDU 
BS 1978 DAVIDSON 
MD 1986 HAHNEMANN   
NORMAN, CAROLYN S 
ASST PROF 
ASST PROF 
ACCOUNTING 
P.O. BOX 844000 
CASTRAND@VCU.EDU 
PHD 1998 TEXAS A & M 
MS 1974 PURDUE U 
BS 1973 PURDUE U 
NUGENT, JEFFREY S 
INST 
INSTRUCTIONAL DESIGNER 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842033 
JSNUGENT@VCU.EDU 
ED.S 2004 UVA 
MAED 1995 EAST CAROLINA U 
BA 1989 BINGHAMPTON U 
NUNES, JOHN O 
INST 
INSTRUCTOR 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980470 
NUNESJ@VCU.EDU 
BS 1995 OGLETHORPE 
MD 2000 SOU FLORIDA   
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NUNLEY, JULIA  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
DERMATOLOGY 
P.O. BOX 980164 
JNUNLEY@VCU.EDU 
BS 1979 PURDUE 
MD 1983 CWRU/CLEVE OH   
NUTALL, SANDRA B 
PROF - ASST PROFESSOR 
ACADEMIC ADVISOR 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842002 
SBNUTALL@VCU.EDU 
BS 1969 TUSKEGEE UNIV 
MS 1972 VCU 
PHD 1987 VCU 
O'CONNELL, PETER * 
PROF 
DEPARTMENT CHAIR 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
POCONNELL@VCU.EDU 
PHD 1983 BRANDEIS UNIV     
O'CONNOR, MARY K 
PROF 
PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
MKOCONNO@VCU.EDU 
BA 1967 IMMACULATE COLL 
MSW 1978 UNIV. OF KANSAS 
PHD 1988 UNIV. OF KANSAS 
OGGEL, L T* 
PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
TOGGEL@VCU.EDU 
PHD 1969 U. WISCONSIN 
MA 1963 KENT STATE 
BA 1961 MONMOUTH COLL. 
OGGEL, LINDA S 
INST 
CO-DIR, PRTNRSHP PEPL DISABILI 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843081 
LSOGGEL@VCU.EDU 
BS 1964 KENT STATE UNIV 
MA 1965 NORTHWESTERN UN   
OH, YOUNGMAN O* 
PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
YOH@VCU.EDU 
BS 1984 KOREA U 
MS 1989 E MICHIGAN U 
PH.D 1994 STAMFORD U 
OHLINGER, BRIAN J 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ASSO VP, FACILITIES MGMT 
FMD/ADMINISTRATION 
P.O. BOX 842502 
BJOHLING@VCU.EDU 
MPA 1995 SUNY 
ME 1975 BOSTON UNIV 
BS 1967 TROY STATE 
OHMAN, DENNIS E* 
PROF 
CHAIR 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
DEOHMAN@VCU.EDU 
PHD 1980 OREGON HLTH SCI 
BS 1973 MICH UNIV   
OITICICA, CLAUDIO  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SURGERY - PEDIATRIC 
P.O. BOX 980015 
COITICICA@VCU.EDU 
M.D. 1968 U OF BRAZIL 
BS 1962 REZENDE COLLEGE   
OLBRISCH, MARY E 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980268 
MOLBRISC@VCU.EDU 
PHD 1978 FLORIDA STATE 
MS 1975 FLORIDA STATE 
BA 1973 DR PAUL UNIV 
OLCHANSKI, VLADISLAV  
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MEDICINE ADMIN 
P.O. BOX 980663 
VOLCHANS@VCU.EDU 
PHD 1974 PHYSTECH 
MS 1969 PHYSTECH   
OLDS, PHILIP R* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ACCOUNTING 
P.O. BOX 844000 
PROLDS@VCU.EDU 
PHD 1982 GEORGIA STATE U     
OLIVER, LORENA K 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIR, DEVELOP/ALUMNI AFF 
BUSINESS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 844000 
LKOLIVER@VCU.EDU 
BA 2000 UVA     
OLSEN, GAYNEL S 
CLIN PROF - ASST PROFESS 
PROF - ASST PROFESSOR 
FAMILY MEDICINE 
P.O. BOX 980251 
GSOLSEN@VCU.EDU 
MS 2000 ODU 
BS 1977 LYNCHBURG   
O'NEILL, MARGARET A 
INST 
INST 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
MAONEILL@VCU.EDU 
MSW 1975 VCU 
BA 1970 WINTHROP COLLEG 
AAS 1996 VCU 
OPALESKY-SMITH, JILL  
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980126 
JOPALES@VCU.EDU 
MS 1994 STATE U BUFFALO     
ORELOVE, FRED P 
PROF 
EXEC DIR, PPD 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
FORELOVE@VCU.EDU 
PHD 1978 UNIV OF ILLINOI     
ORHON, ASLI S 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980710 
AORHON@VCU.EDU 
MD 1999 AMERICAN UNIV     
ORNATO, JOSEPH P 
PROF 
CHAIRMAN 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980525 
JPORNATO@VCU.EDU 
M.D. 1971 BOSTON UNIV 
A.B. 1971 BOSTON UNIV   
OSEI-BRYSON, KWEKU-MUATA A* 
PROF 
PROF 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
NBRYSON@VCU.EDU 
BS 1974 UNIV/W.INDIES 
MS 1982 HOWARD UNIV 
PHD 1988 U. OF MARYLAND 
O'SULLIVAN, TIMOTHY V 
PROF - ASST PROFESSOR 
HEAD MEN'S SOCCER COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
TOSULLIV@VCU.EDU 
M.ED 1983 BOWLING GREEN S 
B.A. 1979 ECKERD COLLEGE   
OSWALD, DONALD  
PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
DOSWALD@VCU.EDU 
PHD 1989 VPI     
OTTO, PAULA I* 
ASSO PROF 
ASSOCIATE DIRECTOR 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
PIOTTO@VCU.EDU 
BS 1983 W. VA. UNIV. 
MS 1997 AMERICAN UNIV   
OUNAIES, ZOUBEIDA * 
ASST PROF 
ASST PROF 
MECHANICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843015 
ZOUNAIES@VCU.EDU 
PHD 1996 PENN STATE UNIV     
OVERVOLD, ANGELINA E* 
ASSO PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
AOVERVOL@VCU.EDU 
BA 1971 ST OLAF COLLEGE 
MA 1975 U. OF MICHIGAN 
PHD 1996 BROWN  UNIV 
OWENS, PEYTON N 
PROF - ASST PROFESSOR 
PROF - ASST PROFESSOR 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
OWENSPN@VCU.EDU 
BA 2000 WM AND MARY     
OWUSU, FRANKLIN K 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ASSISTANT TICKET MANAGER 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
FKOWUSU@VCU.EDU 
BS 1996 VCU     
OZAKI, LUIZ S 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
LSOZAKI@VCU.EDU 
BS 1974 U OF BRAZIL 
MS 1977 U OF BRAZIL 
PHD 1981 YUSHU UNIV. 
OZCAN, YASAR A* 
PROF 
PROF 
HEALTH ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980203 
OZCAN@VCU.EDU 
BA 1972 UNIV. ISTANBUL 
MBA 1975 SE LA UNIV 
PHD 1988 VCU 
PAGELS, JOHN F* 
PROF 
PROF/DIR GRAD STUD, H&S 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
JPAGELS@VCU.EDU 
PHD 1970 TULANE UNIV OF     
PAINTER, ROSE M 
INST 
INST 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
RPAINTER@VCU.EDU 
BS 2003 STRAYER COLL     
PAKYZ, AMY L 
ASST PROF 
ASST. PROF. 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
APAKYZ@VCU.EDU 
BS 1993 VCU 
PHAR 1996 VCU 
MS 2003 UVA 
PALKO, SUSAN M 
INST 
PRGRM SPEC, PRTNRSHP PEPL DISA 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843081 
PALKOSM@VCU.EDU 
MED 2000 VCU     
PALLANTE, VIRGINIA A* 
INST 
INST 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
VPALLANT@VCU.EDU 
BS 1981 DUKE UNIV. 
MS 1994 MCV/VCU   
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PANDAK, WILLIAM M 
PROF 
PROF 
INTERNAL MED-GASTROENTEROLOGY 
P.O. BOX 980341 
WMPANDAK@VCU.EDU 
BS 1978 RANDOLPH-MACON 
MD 1983 MCV   
PANDURANGI, ANANDA K 
PROF 
CHAIR, INPATIENT PSYCHIATRY 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980710 
APANDURA@VCU.EDU 
MBBS 1975 U OF MADRAS 
MD 1978 U OF BANGALORE 
ABPN 1985 EVANSTON ILL 
PANDYA, ARTI * 
ASSO PROF 
ASST PROF 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
APANDYA@VCU.EDU 
HSC 1977 JAI-HIND COLLEG 
MBBS 1982 SETH G.S. MED. 
MD 1985 KEM HOSPITAL 
PANDYA, PARAS K 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
 
BS 1992 SUNY/BUFFALO 
MD 1996 SUNY/BUFFALO   
PANTALEO, GARY M 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIRECTOR OF FINANCIAL AFFAIR 
HEALTH SCIENCES, VP FOR 
P.O. BOX 980549 
GMPANTAL@VCU.EDU 
MHA 1983 MEDICAL COLLEGE 
B.S 1976 BOSTON COLLEGE   
PARIS, ROBERT D 
ASST PROF 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
RDPARIS@VCU.EDU 
MJ 1989 UNIV OF CALIFOR     
PARK, MYUNG S 
ASST PROF 
ACCOUNTING 
P.O. BOX 844000 
MSPARK@VCU.EDU 
PHD 1999 PURDUE U     
PARKER, LORRAINE M* 
ASSO PROF 
COMPUTER SCIENCE 
P.O. BOX 843068 
LPARKER@VCU.EDU 
PHD 1981 UNIV OF WALES     
PARKER, MARK S 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
MSPARKER@VCU.EDU 
MD 1989 EAST VA MED SCH     
PARKINSON, SHARRAN F 
ADMIN - PROFESSOR 
CHAIR, INTERIOR DESIGN 
INTERIOR DESIGN 
P.O. BOX 843086 
SPARKINSON@VCU.EDU 
PHD 1994 OHIO U 
MS 1984 FLORIDA STATE 
BA 1978 STEPHENS COL 
PARRISH, JAMES T 
INST 
DIR. OF DEVELOPMENT 
NURSING - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 980567 
JTPARRISH@VCU.EDU 
B.A. 1989 UNC-CHAPEL HILL     
PARRISH, WILLIAM H 
ASSO PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
WHPARRISH@VCU.EDU 
BS 1971 CNTL MO STATE U 
MA 1990 US NAVAL WAR CL 
MS 1990 SALVE REGINA U 
PARSONS, ELIZABETH M 
PROF - ASST PROFESSOR 
STAFF PSYCHOLOGIST 
COUNSELING CENTER 
P.O. BOX 842525 
EMPARSONS@VCU.EDU 
PHD 2000 OHIO STATE U 
MA 1996 OHIO STATE U 
BA 1994 OHIO STATE U 
PARSONS-POLLARD, NICOLLE Y 
ASST PROF 
PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
PARSONSPOLNY@VCU.EDU 
BS 1992 VCU 
MS 1997 VCU 
PHD 2004 VCU 
PATEL, PARESHKUMAR B 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
PBPATEL@VCU.EDU 
MBBS 1994 BJ MEDICAL COLL     
PATHAK, SUSANNA  
PROF - ASST PROFESSOR 
PLANNING & ASSESSMENT LIBRN 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
SBPATHAK@VCU.EDU 
MLIS 1989 UW/MILWAUKEE 
MA 1983 UW/MILWAUKEE 
BS 1979 UW/MILWAUKEE 
PATTERSON, RONALD H 
ASSO PROF 
ASST PROF 
DEPT OF ORTHOPAEDIC SURGERY 
P.O. BOX 980153 
RHPATTER@VCU.EDU 
S 1965 WAKE FOREST U 
BS 1966 N.C. STATE U 
MD 1971 MCV 
PATYKULA, JOHN T* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MUSIC 
P.O. BOX 842004 
JTPATYKU@VCU.EDU 
B.S. 1973 NC SCHOOL ARTS 
M.A. 1982 VCU   
PAULSEN, WALTER H 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED-CARD/HEART STA 
P.O. BOX 980051 
 
M.B. 1969 U. EAST AF     
PEACE, MICHELLE R 
INST 
FORENSIC SCIENCE, DEPT. OF 
P.O. BOX 842012 
MRPEACE@VCU.EDU 
BA 1991 WITTENBERG UNIV 
MFS 1996 GEORGE WASHINGT 
PHD 1999 MCV 
PEART, JOANNE * 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPT OF PHARMACEUTICS 
P.O. BOX 980533 
JPEART@VCU.EDU 
B 1991 UNIV OF BATH UK 
PHD 1996 UNIV OF BATH UK   
PEBERDY, MARY A 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
INTERNAL MEDICINE-CARDIOLOGY 
P.O. BOX 980105 
 
M.D. 1984 TEMPLE U     
PEEL, CAROLYN  
ASST PROF 
ASST PROF 
FAMILY MEDICINE 
P.O. BOX 980216 
CPEEL@VCU.EDU 
BS 1988 WM & MARY 
MD 1992 MCV   
PELFREY, WILLIAM * 
PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
WPELFREY@VCU.EDU 
BA 1969 AUBURN UNIV 
MS 1975 U OF ALABAMA 
PHD 1978 FL STATE UNIV 
PELLEGRINI, JOAN M 
ASST PROF 
ASST PROF 
DENTAL HYGIENE 
P.O. BOX 980566 
JMPELLEG@VCU.EDU 
AA 1968 FAIRLEIGH DICKI 
BS 1970 FAIRLEIGH DICKI 
MS 1972 COLUMBIA UNIV. 
PELLOCK, JOHN M 
PROF 
VICE CHAIR, NEUROLOGY 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980211 
JPELLOCK@VCU.EDU 
MD 1971 ST LOUIS UNIV     
PENDLAND, JACQUELYN C 
INST 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
JCPENDLAND@VCU.EDU 
BS 1968 U OF RICHMOND 
MS 1972 U OF FLORIDA 
PHD 1976 U OF FLORIDA 
PENG, THOMAS C 
PROF 
PROF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
TPENG@VCU.EDU 
BA 1976 JOHNS HOPKINS 
MD 1980 UNIV. OF CONN.   
PEOPLES, NAPOLEON L* 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR, MULTICULTURAL STU AFFAI 
OFF. OF VP FOR STUDENT AFFAIRS 
P.O. BOX 843017 
NPEOPLES@VCU.EDU 
PHD 1977 KENT STATE UNIV     
PERDUE, DANIEL E 
ASST PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
DEPERDUE@VCU.EDU 
PHD 1983 UVA 
MA 1976 UVA 
BA 1973 UVA 
PERKINS, E B 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
EBPERKINS@VCU.EDU 
PHD 1996 MCV     
PERRY, PATRICIA H* 
ASSO PROF 
DIRECTOR OF COMP & RHETORIC 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
PPERRY@VCU.EDU 
3H.D 1991 SUNY/STONY BROK 
ML.S 1982 N.C CENTRAL U 
B.A. 1979 N.C. CENTRA U 
PESTOV, DMITRY  
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
MECHANICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843028 
DPESTOV@VCU.EDU 
PHD 1992 LENSOVIET TECH 
MS 1982 LENSOVIET TECH.   
PETERS, MICHAEL H 
PROF 
PROFESSOR 
CHEMICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843028 
MPETERS@VCU.EDU 
PHD 1981 OHIO STATE U 
MS 1979 OHIO STATE U 
BS 1977 U OF DAYTON 
PETERSON, DARRELL L* 
PROF 
PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
DPETERSO@VCU.EDU 
PHD 1970 UNIV OF NOTRE D     
PETERSON, RONALD X 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASSISTANT DIRECTOR 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842002 
RXPETERS@VCU.EDU 
MED 1979 VIRGINIA STATE     
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PETERSON, STEVEN P* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ECONOMICS 
P.O. BOX 844000 
SPPETERS@VCU.EDU 
BA 1976 BOWLING GREEN 
MA 1980 BOWLING GREEN 
PHD 1989 INDIANA UNIV 
PETRIE, JOHN E 
ASST PROF 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
 
MS 1998 VA TECH 
BS 1997 VA TECH 
BM 2004 NEW ENGLAND CON 
PETTIFORD-WATES, TAWNYA  
ASSO PROF 
ASSOCIATE PROFESSOR 
THEATRE, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 842524 
TPETTIFORDWA@VCU.EDU 
BFA 1977 CARNEGIE-MELLON 
PHD 1992 UNION INSTITUTE   
PFEIFFER, DEBORAH L 
ASST PROF 
INST 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
DLPFEIFFER@VCU.EDU 
BS 1978 SYRACUSE U 
MA 1980 GALLAUDET U 
EDD 2001 GEO WASHINGTON 
PHATANATEACHA, PORNPRAPHA  
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
S2PPHATA@VCU.EDU 
MFA 1997 VCU     
PHIFER, BETTINA J 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
REFERENCE LIBRARIAN, BUS & SOC 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
BJPHIFER@VCU.EDU 
BA 1999 MARY WASHINGTON 
MLS 2002 U OF MARYLAND   
PHILIPSEN, MAIKE I* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
FOUNDATIONS IN EDUCATION 
P.O. BOX 842020 
MIPHILIP@VCU.EDU 
PH.D 1993 UNC-CHAPEL HILL 
M.A. 1989 FREE U-BERLIN 
B.A. 1984 RHE FRIED-WIL U 
PHILLIPS, LINDA L* 
ASSO PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
LLPHILLI@VCU.EDU 
BS 1975 UNIV. OF RICH. 
PH.D 1980 WAKE FOREST UN.   
PHILLIPS, RICHARD A* 
ASSO PROF 
INTERIM BLAKE CHAIR, FIRE, BUS 
FINANCE INSURANCE&REALESTATE 
P.O. BOX 844000 
RAPHILLI@VCU.EDU 
PH.D 1981 UNC CHAPEL HILL 
B.A. 1974 OLD DOMINION U   
PICKENS, ROY W 
PROF 
PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980710 
RPICKENS@VCU.EDU 
BS 1961 AUBURN UNIV. 
MS 1962 AUBURN 
PHD 1965 U OF MISS 
PICKLER, RITA H* 
ASST PROF 
DEPT CHAIR - ASSOC. PROF 
MATERNAL-CHILD NURSING 
P.O. BOX 980567 
RPICKLER@VCU.EDU 
BSN 1979 UNC GREENSBORO 
MSN 1981 UNC GREENSBORO 
PHD 1990 UVA 
PIDAPARTI, RAMANA M* 
PROF 
PROFESSOR 
MECHANICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843015 
RMPIDAPARTI@VCU.EDU 
PHD 1989 PURDUE U 
MS 1985 U OF MARYLAND   
PIDCOE, PETER E* 
ASSO PROF 
ASSOC PROFESSOR 
PHYSICAL THERAPY 
P.O. BOX 980224 
PEPIDCOE@VCU.EDU 
PHD 1993 U OF IL-CHICAGO 
MS 1989 U OF IL-CHICAGO 
BS 1997 U OF IL-CHICAGO 
PIERCE, JOHN G 
ASST PROF 
ASST PROF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
JGPIERCE@VCU.EDU 
BS 1986 U OF FL 
MD 1991 U OF FL   
PINSON, ANDY G 
ASSO PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
AGPINSON@VCU.EDU 
BS 1983 FURMAN UNIV 
MD 1987 UNIV. SC   
PITTMAN, ROLAND N* 
PROF 
PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
PITTMAN@VCU.EDU 
PHD 1971 SUNY AT STONY B     
PITTMAN, SUSAN S 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
DIR, UNIV CAREER CTR 
UNIVERSITY CAREER CENTER 
P.O. BOX 842007 
SSTORY@VCU.EDU 
M 1988 VCU 
BA 1968 STATE U/NY   
PITTS, MICHAEL W* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
MWPITTS@VCU.EDU 
MBA 1977 WINTHROP UNIV 
DBA 1984 UNIV OF TENN   
PLUNKETT, GREGORY M* 
ASSO PROF 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
GMPLUNKE@VCU.EDU 
PHD 1994 WASH. STATE UNI 
MA 1990 WILLIAM & MARY 
BS 1987 WILLIAM & MARY 
POKLIS, ALPHONSE * 
PROF 
PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980165 
APOKLIS@VCU.EDU 
BS 1969 UNIV OF MD 
PHD 1974 UNIV OF MD   
POLK, RONALD E* 
PROF 
PROFESSOR AND CHAIRMAN 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
RPOLK@VCU.EDU 
PHMD 1974 UNIV OF MICHIGA     
POLO, DEBORAH L 
ASST PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
DLPOLO@VCU.EDU 
BS 1983 VCU 
MS 1986 VCU   
POND, FREDERICK O 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR, VISSTA PROJECT, SOC WRK 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
FOPOND@VCU.EDU 
BA 1971 U OF RICHMOND 
MSW 1975 VCU   
POPE, KIESHA L 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIR,FINAN AID,ACAD ADM 
OFFICE UNIV FINANCIAL AID 
P.O. BOX 843026 
KLPOPE@VCU.EDU 
BS 1997 VA STATE     
PORTER, JOSEPH H* 
PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
JPORTER@VCU.EDU 
PHD 1974 UNIV OF GEORGIA     
POSNER, MARC P 
PROF ES 
DIV CHAIR, TRANSPLANT SURG 
SURGERY-TRANSPLANT 
P.O. BOX 980057 
MPPOSNER@VCU.EDU 
MD 1976 WISCONSIN MED C     
POTTER, THEODORE * 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
DIRECTOR, MUSEUM OF ARTS 
MUSEUM OF THE ARTS 
P.O. BOX 842519 
TPOTTER@VCU.EDU 
MFA 1961 CAL COL/ARTS     
POTTS, JILL A* 
ASSO PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
JAGORDON@VCU.EDU 
BS 1990 BOWLING GREEN 
MS 1996 U OF CINCINNATI 
PHD 1996 U OF CINCINNATI 
POVIRK, LAWRENCE F* 
PROF 
PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980230 
LPOVIRK@VCU.EDU 
BS 1972 CARNEGIE MELLON 
PHD 1977 U OF CALIF   
POVLISHOCK, JOHN T* 
PROF 
CHAIRMAN 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
JTPOVLIS@VCU.EDU 
PHD 1973 ST LOUIS UNIV     
POWERS, CELESTE N 
PROF 
DIVISION HEAD 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
CNPOWERS@VCU.EDU 
MD 1985 TX MEDICAL 
PHD 1981 BAYLOR 
BA 1977 U OF ST. THOMAS 
POYNOR, WESLEY J* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
DEPT OF PHARMACEUTICS 
P.O. BOX 980533 
WJPOYNOR@VCU.EDU 
PHD 1980 UNIV OF TEXAS A 
BS 1974 UNIV OF TEXAS A 
BS 1972 UNIV OF TEXAS A 
POZEZ, ANDREA L 
PROF 
ASSO PROF 
SURGERY - PLASTIC 
P.O. BOX 980154 
ALPOZEZ@VCU.EDU 
BA 1975 ANTIOCH COLLEGE 
MD 1980 UN ANTONORNA   
PRASAD, UMA R 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
URPRASAD@VCU.EDU 
MD 1989 MCV/VCU     
PRATT, GEORGE H 
ASST PROF 
ASST PROFESSOR 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
GPRATT@VCU.EDU       
PRATT, MICHAEL D* 
PROF 
ASSOC DIR PUBLIC POLICY 
ECONOMICS 
P.O. BOX 843061 
MPRATT@VCU.EDU 
PHD 1977 UNIV OF KANSAS     
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PRENTICE, KATHERINE A 
ASST PROF 
ASST PROF 
CLINICAL LABORATORY SCIENCES 
P.O. BOX 980583 
KAPRENTI@VCU.EDU 
MA 1977 CENTRAL MICHIGA     
PRESCOTT, CAROL A 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980126 
CPRESCOTT@VCU.EDU 
BA 1984 JOHNS HOPKINS 
MA 1984 JOHNS HOPKINS 
PHD 1991 UVA 
PRICE, STEVEN * 
PROF 
PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
SPRICE@VCU.EDU 
PHD 1961 PRINCETON UNIV 
MA 1960 PRINCETON UNIV 
BA 1958 ADELPHI UNIV 
PRICHARD, FAYE O 
INST 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
FOPRICHA@VCU.EDU 
MA 1996 VCU     
PRIEBE, RICHARD K* 
PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
RPRIEBE@VCU.EDU 
PHD 1973 UNIV OF TEXAS A     
PRILLAMAN, SARAH S 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
UNIV STUDENT HEALTH SERVICE 
P.O. BOX 842022 
S2SSPRIL@VCU.EDU 
BA 1981 WM & MARY 
BS 1984 UVA 
MS 1995 VCU/MCV 
PRIMAVERA, GREGORY V 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
UNIVERSITY HOUSING 
P.O. BOX 842517 
GVPRIMAVERA@VCU.EDU 
MS 1994 NY INST TECH     
PRIMEAUX, DAVID * 
ASSO PROF 
COMPUTER SCIENCE 
P.O. BOX 843068 
DPRIMEAU@VCU.EDU 
PHD 1998 U OF TENN 
PHD 1975 U OF LOUVAIN 
PHL 1975 U OF LOUVAIN 
PRINCE, MONIQUE S 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
UNDERGRADUATE SVCS LIBRARIAN 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
MSPRINCE@VCU.EDU 
BA 2001 UNC 
MS 2004 UNC   
PROTO, ANTHONY V 
PROF 
PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980494 
AVPROTO@VCU.EDU 
BA 1967 HOLY CROSS 
MD 1971 YALE MEDICAL   
PUSHKIN, YAACOV R 
ASSO PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980268 
YPUSHKIN@VCU.EDU 
MD 1987 MARSHALL U     
PUTMAN, SCOTT  
ASST PROF 
ASST PROF 
DANCE CHOREOGRAPHY 
P.O. BOX 842519 
SPUTMAN@VCU.EDU 
MFA 2001 UN OF CA IRVINE     
PYLES, MICHAEL A* 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
MAPYLES@VCU.EDU 
BA 1977 UNIV. FLORIDA 
MA 1979 UNIV OF FLORIDA 
PHD 1990 VCU 
QAZAFI, MOAMER  
PROF - ASST PROFESSOR 
DIRECTOR OF MARKETING, QATAR 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
 
MBA 2003 LOYOLA MARY 
BSME 1998 LOYOLA MARY   
QIAO, LIYA  
ASST PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
LQIAO2@VCU.EDU 
BS 1988 NANKAI U 
MS 1991 BEIJING INST 
PHD 1996 SHANGHA INST 
QU, YUN U 
ASST PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
YQU@VCU.EDU 
PH.D 1986 NANJING U 
M.S. 1982 NANJING U   
QUARFORTH, SCOTT C 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ACADEMIC COUNSELOR 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842002 
SCQUARFORTH@VCU.EDU 
BS 2001 UNIV OF RICH 
MS 2003 SPRINGFEILD   
QUILLIN, JOHN M 
INST 
INSTRUCTOR 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
JMQUILLI@VCU.EDU 
BA 1997 UNIV OF VA 
MS 1999 VCU   
RACHEL, JASON A 
INST 
SR PROJECT COORDINATOR 
GERONTOLOGY 
P.O. BOX 980228 
JRACHEL@VCU.EDU 
BS 1996 VCU 
MS 2000 VCU   
RAFIQ, AZHAR  
ASST PROF 
ASST PROF 
SURGERY LAB 
P.O. BOX 980480 
ARAFIQ@VCU.EDU 
BS 1977 CITY COLLEGE NY 
MA 1983 HUNTER COLLEGE 
MD 1990 ST GEORGE UNIV 
RAFTER, KEITH T 
PROF - ASST PROFESSOR 
ASST. DIR. OF MARKETING 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
KTRAFTER@VCU.EDU 
BS 1996 W. VA     
RAHMANI, MOHAMED  
ASST PROF 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
MRAHMANI@VCU.EDU 
PHD 1999 PARIS 7, FRANCE 
MS 1995 PARIS 6, FRANCE   
RAMAKRISHNAN, VISWANATHAN * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
BIOSTATISTICS 
P.O. BOX 980032 
VRAMESH@VCU.EDU 
PHD 1989 FL. STATE 
MP 1989 U OF WATERLOO 
MS 1978 U OF POONA 
RANKIN, DAPHNE L 
ASST PROF 
SERVICE LEARNING COORDINATOR 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 
P.O. BOX 842040 
DLRANKIN@VCU.EDU 
MS 1987 VCU 
BA 1976 UNC   
RASUL, IFTEKHAR  
CLIN ADMIN - INSTRUCTOR 
ADMINISTRATOR 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
IRASUL@VCU.EDU 
MBA 1989 VCU 
MSS 1983 U OF DHAKA   
RATZ, PAUL H* 
PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
PHRATZ@VCU.EDU 
PH.D 1982 PENN STATE U 
BS 1977 PENN STATE U   
RAYMOND, EMILIE E 
ASST PROF 
HISTORY 
P.O. BOX 842001 
EERAYMOND@VCU.EDU 
BA 1995 WESTMINSTER COL 
MA 1998 U OF MISSOURI 
PHD 2003 U OF MISSOURI 
RAZZOLINI, LAURA  
ASSO PROF 
ASSOC PROFESSOR 
ECONOMICS 
P.O. BOX 844000 
LRAZZOLINI@VCU.EDU 
B.A 1984 U OF FLORENCE 
M.A 1992 SOUTHERN METH U 
PH.D 1994 SOUTHERN MET U 
READY, KEITH F* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
RECR, PARKS AND SPORTS MGMT 
P.O. BOX 842020 
KFREADY@VCU.EDU 
PHD 1981 MICHIGAN STATE     
REAM, DANIEL L 
PROF - ASSO PROFESSOR 
HEAD, INSTR/OUTRCH, VCU LIBR 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
DREAM@VCU.EDU 
MA 1977 UNIV OF S FL 
MA 1984 UNIV OF TN 
BA 1975 UNIV OF S FL 
REAMS, ROBERT * 
ASST PROF 
DIRECTOR OF LOWER LEVEL MATH 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
RBREAMS@VCU.EDU 
PH.D 1994 UNIV COLL- DUBL 
M.A. 1989 UNIV COLL-DUBLI 
DIP 1988 UNIV COLL-DUBLI 
REAMY, DONNA W 
ASST PROF 
ASSISTANT CHAIR, FASHION 
FASHION, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 843087 
DWREAMY@VCU.EDU 
MED 1995 VPI 
BS 1980 VCU 
AAS 1977 JS REYNOLDS 
REARDON, ROBERT  
ADMIN - ASST PROFESSOR 
DIR, MCVH CAPITAL PROGRAMS 
FMD/MCVH CAPITAL PROGRAMS 
P.O. BOX 980207 
RREARDON@VCU.EDU 
BS 1971 NC STATE UNIV 
MEA 1980 GEORGE WASH UNI   
REDLAK, MARIA  
ASST PROF 
ASST PROF 
SURGERY - GENERAL 
P.O. BOX 980519 
MREDLAK@VCU.EDU 
MS 1979 UNIV OF TORUN 
PHD 1990 GDANISK MEDICAL   
REDMOND, RICHARD T* 
ASSO PROF 
CHAIR, INFORMATION SYSTEMS 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
RREDMOND@VCU.EDU 
DBA 1983 KENT STATE UNIV     
REED, TIMOTHY A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR, STU COMMONS & ACTIVITIES 
UNIVERSITY STUDENT COMMONS 
P.O. BOX 842032 
TAREED@VCU.EDU 
BS 1982 U OF EVANSVILLE 
MA 1985 OHIO STATE UNIV 
PHD 1998 VA TECH. 
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REED-VICTOR, EVELYN * 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
SPECIAL EDUC & DISABLILITY PLC 
P.O. BOX 842020 
EREEDVIC@VCU.EDU 
PHD 1998 WILLIAM & MARY 
MED  SALEM STATE 
BA 1970 U. OF FLORIDA 
REEVES, THOMAS M* 
ASSO PROF 
ASST PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
TMREEVES@VCU.EDU 
PH.D 1983 SOUTHERN ILL U 
M.A. 1978 SANGAMON ST U 
B.A. 1976 SANGAMON ST U 
REGNI, ROSALIE J 
ASST PROF 
ASST PROF 
FASHION, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 843087 
RJREGNI@VCU.EDU 
BS 1970 VA TECH UNIV     
REID, CHRISTINE A* 
PROF 
CHAIR 
REHABILITATION COUNSELING 
P.O. BOX 980330 
CREID@VCU.EDU 
PHD 1993 IIT 
MA 1985 NIU 
BA 1983 NIU 
REID, JILL D 
INST 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
HAS5JDR@VCU.EDU 
BS 1999 VCU     
REID, RENEE D 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
RDREID@VCU.EDU 
MD 1991 CASE WESTERN RE     
REIF, DENA M 
PROF - ASST PROFESSOR 
HEAD WOMEN'S TRACK COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 842003 
DMREIF@VCU.EDU 
BS 1994 U OF MEMPHIS     
REILLY, ROBERT J* 
PROF 
PROF 
ECONOMICS 
P.O. BOX 844000 
RREILLY@VCU.EDU 
PHD 1978 UNIV OF TENNESS     
REINDERS, THOMAS P 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
ASSOC DEAN STUDENT AFFAIRS 
PHARMACY - DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980581 
TPREINDE@VCU.EDU 
PHMD 1972 UNIV OF CINCINN     
REITER, EVAN R 
ASSO PROF 
ASST PROF 
OTOLARYNGOLOGY 
P.O. BOX 980146 
ERREITER@VCU.EDU 
BS 1988 JOHN HOPKINS 
MD 1993 HARVARD   
RELVAS, MONICA S 
ASST PROF 
ASST PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980646 
MRELVAS@VCU.EDU       
REN, SHUNLIN S 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GASTROENTEROLOGY 
P.O. BOX 980341 
SREN@VCU.EDU 
MD 1979 SHANGHAI UNIV. 
PHD 1992 VCU/MCV 
MS 1986 SHANGHAI UNIV. 
REPLOGLE, KARAN J 
ASST PROF 
ASST PROFESSOR 
ENDODONTICS 
P.O. BOX 980566 
KJREPLOGLE@VCU.EDU 
MS 1994 OHIO STATE U 
DDS 1992 OHIO STATE U 
BSN 1979 SAMFORD U 
REPPERT, BETTY R 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIR, BLDG SVCS, ST HEALTH 
UNIV STUDENT HEALTH SERVICE 
P.O. BOX 842022 
BREPPERT@VCU.EDU 
BS 1978 WAKE FOREST UNI 
MPA 1997 VCU   
RESHCHIKOV, MIKHAIL * 
ASST PROF 
RESEARCH ASST PROFESSOR 
PHYSICS 
P.O. BOX 842000 
MRESHCHI@VCU.EDU 
MSCI 1982 KALININ POL 
PH.D 1989 KALININ POL   
RESLER, DAN * 
ASSO PROF 
COMPUTER SCIENCE 
P.O. BOX 843068 
DRESLER@VCU.EDU 
PHD 1991 QUEENS UN 
MS 1985 UN OF COLORADO 
BS 1978 ILL STATE 
RETCHIN, SHELDON M 
CLIN ADMIN - PROFESSOR 
V.P. FOR HEALTH SCIENCES 
HEALTH SCIENCES, VP FOR 
P.O. BOX 980549 
SMRETCHI@VCU.EDU 
BA 1972 UNIV OF N C 
MD 1976 UNIV OF N C 
MSPH 1982 UNIV OF N C 
REUER, JOHN P 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519      
REVELL, WILLIAM G 
INST 
INST 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
WGREVELL@VCU.EDU 
BS 1974 VCU 
MS 1975 VCU 
M.ED 1981 VCU 
REXROAD, DENNIS H* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
KINETIC IMAGING,SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
DREXROAD@VCU.EDU 
MFA 1968 KANSAS UNIV. 
BFA 1965 S.W. MO STATE   
REYNOLDS, DIANE L 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIRECTOR, BUSINESS SERVICES 
BUSINESS SERVICES 
P.O. BOX 980208 
DLREYNOL@VCU.EDU 
BS 1978 VCU 
MBA 2004 VCU   
REYNOLDS, KEVIN A* 
PROF 
PROF 
MEDICINAL CHEMISTRY 
P.O. BOX 980133 
KAREYNOL@VCU.EDU 
BS 1984 UNIV OF SOUTHAM 
PHD 1987 UNIV OF SOUTHAM   
REYNOLDS, PENNY S 
INST 
TECHNICAL INSTRUCTOR SUPV 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
PSREYNOLDS@VCU.EDU 
PH.D 1992 U OF WISCONSIN 
MS 1989 U OF WISCONSIN 
MS 1982  
RHODES, ANNE G 
INST 
SENIOR  RESEARCH ASSOC 
SURVEY/EVAL RESEACH LAB 
P.O. BOX 843065 
ARHODES@VCU.EDU 
MS 1993 VA. TECH 
BS 1991 VA. TECH   
RHODES, JOAN A* 
ASST PROF 
TEACHING AND LEARNING 
P.O. BOX 842020 
JARHODES2@VCU.EDU 
PHD 1998 VCU 
M.ED 1986 TX A&M TEXARKAN 
B.S. 1982 UN OF PA 
RHONE, HENRY G 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
VICE PROVOST STDNT AFFRS 
OFF. OF VP FOR STUDENT AFFAIRS 
P.O. BOX 843017 
HGRHONE@VCU.EDU 
BA 1968 AMHERST COL. 
MED 1973 VCU 
EDD 1977 UVA 
RICE, ANN C 
INST 
INST 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980599 
ACRICE@VCU.EDU 
BS 1981 VPI SU 
MS 1987 VCU 
PHD 1994 VCU 
RICHARDS, DOUGLAS J* 
PROF 
PROF 
MUSIC 
P.O. BOX 842004 
DJRICHAR@VCU.EDU 
MM 1973 FLORIDA STATE U     
RICHARDS, MELANIE J 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
DANCE CHOREOGRAPHY 
P.O. BOX 842519 
MJRICHAR@VCU.EDU 
MA 1975 UNIV OF CALIFOR     
RICHARDS-BULLOCK, AMANDA  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
AMRICHAR@VCU.EDU 
MBCH 1976 CAPTOWN UNIV 
MRCO 1982 ROYAL COLLEGE   
RICHARDSON, EDWARD R 
ASST PROF 
ASST PROF 
MUSIC 
P.O. BOX 842519 
ERRICHARDSON@VCU.EDU 
MM 2000 LOUISIANA STATE     
RICHARDSON, JOANN T* 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
EXERCISE SCIENCE 
P.O. BOX 842020 
JTRICHAR@VCU.EDU 
BS 1983 ODU 
MS 1984 ODU 
PHD 1993 VCU 
RICHARDSON, KIRK  
INST 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
KRICHARD@VCU.EDU 
MA 1994 ODU 
BA 1992 HAMPDEN-SYDNEY   
RIDDLE, DANIEL L* 
PROF 
PROFESSOR 
PHYSICAL THERAPY 
P.O. BOX 980224 
DLRIDDLE@VCU.EDU 
MS 1985 MCV-VCU 
CERT 1981 UNIV OF IOWA 
BS 1979 IOWA STATE 
RIETVELD, NATALIE E 
ASST PROF 
ART HISTORIAN GNRLST, MUSEUM 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
BAILEYNE@VCU.EDU 
MA 2002 VCU     
RIFE, JASON P* 
ASSO PROF 
ASST PROF 
MEDICINAL CHEMISTRY 
P.O. BOX 980581 
JPRIFE@VCU.EDU 
BS 1987 U OF TAMPA 
PHD 1994 U OF S. FL   
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RILEY, BRIEN P 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980424 
BPRILEY@VCU.EDU       
RILEY, CASEY W 
ASST PROF 
DIRECTOR, DIVISION OF HIV/STD 
SURVEY/EVAL RESEACH LAB 
P.O. BOX 843065 
CWRILEY@VCU.EDU       
RILEY, RACHELE C 
ASST PROF 
ASST PROFESSOR 
KINETIC IMAGING,SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 843056 
RILEYRC@VCU.EDU       
RILEY, ROGER S 
PROF 
ASSO PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
RSRILEY@VCU.EDU 
BS 1971 FROSTBURG STATE 
PH D 1975 WEST VA UNIVERS 
MD 1978 WEST VA UNIVERS 
RIPLEY, ELIZABETH D 
ASSO PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MEDICINE NEPHROLOGY 
P.O. BOX 980160 
BRIPLEY@VCU.EDU 
BS 1982 MEREDITH 
MD 1986 MCV   
RISLEY, JOHN H* 
PROF 
ASSOC DIR, GRAD STUDIES & PROF 
ARTS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842519 
JHRISLEY@VCU.EDU 
BA 1982 OBERLIN COLLEGE 
MFA 1986 YALE SCH OF ART   
RITTER, JOSEPH K* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
JRITTER@VCU.EDU 
B.A. 1982 ST LOUIS U 
PH.D 1987 U OF UTAH   
RIVES, MARY E 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
SENIOR RESEARCH ASSOCIATE 
SURVEY/EVAL RESEACH LAB 
P.O. BOX 843065 
MRIVES@VCU.EDU 
BA 1976 EMORY & HENRY 
MPA 1995 VCU   
RO, DUK-WOO U 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980470 
DRO@VCU.EDU 
PHD 1990 UNIV OF PENNSYL 
MSE 1987 UNIV OF PENNSYL   
ROBB, SUSAN E 
ADMIN - INSTRUCTOR 
SPONSORED PROGS ADMIN 
P.O. BOX 980568 
SAROBB@VCU.EDU       
ROBERSON, MARGARET  
ASSOCIATE PROFESSOR 
ASST DIRECTOR, HOUSESTAFF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
MROBERSO@VCU.EDU 
MD 1989 MCV     
ROBERSON-NAY, ROXANN  
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
RROBERSONNAY@VCU.EDU 
BS 1993 C/OF CHARLESTON 
PH.D 2000 U OF MAINE   
ROBERTELLO, FRANCIS J* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
GENERAL PRACTICE DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
FJROBERT@VCU.EDU 
B.A. 1964 SYRACUSE U 
DMD 1968 U OF PENN 
M.S. 1978 U OF MICHIGAN 
ROBERTS, JOHN D 
PROF 
ASSOC DIR CLIN RES MASSEY 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980037 
JDROBERT@VCU.EDU 
MD 1976 U OF PENN     
ROBERTS, WILLIAM N 
ASSO PROF ES 
ASSO PROF ES 
INTERNAL MEDICINE RHEUMATOLOGY 
P.O. BOX 980263 
WNROBERT@VCU.EDU 
BS 1973 DUKE UNIV 
MD 1977 UNIV OF VA   
ROBINSON, SUSAN E* 
PROF 
PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
SEROBINS@VCU.EDU 
PHD 1976 VANDERBILT UNIV     
ROBLES, JAIME R 
RESEARCH ASSOCIATE 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980126 
JROBLES@VCU.EDU 
PHD 2001 U CATOLICA 
MSC 1999 U CATOLICA   
ROBNOLT, VALERIE J* 
ASST PROF 
TEACHING AND LEARNING 
P.O. BOX 842020 
VJROBNOLT@VCU.EDU 
BA 1989 UVA 
MED 1993 JMU 
PH.D 2004 UNIV OF VA 
RODGERS, JANET B* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
THEATRE, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 842524 
JRODGERS@VCU.EDU 
A.B. 1969 MOUNT HOLYOKE 
MFA 1975 BRANDEIS U.   
RODRIGUEZ, REUBAN B 
PROF - ASST PROFESSOR 
ASSOC V PROVOST/DEAN STU AFF 
DEAN OF STUDENT AFFAIRS 
P.O. BOX 843017 
RBRODRIGUEZ@VCU.EDU 
EDD 1999 U OF CENTRAL FL 
MS 1993 GEORGIA ST UNIV 
BA 1984 EMORY UNIV 
ROESSER, JAMES R* 
ASST PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980037 
JROESSER@VCU.EDU 
B.S. 1982 RENSSELAER POLY 
PH.D 1986 U OF VIRGINIA   
ROGERS, ALFRED H 
ASSO PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
AHROGERS@VCU.EDU 
BS 1985 EMORY UNIV. 
MD 1989 UNIV. OF TN   
ROPELEWSKI, DEBRA A 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ASST DEAN, ALLIED HEALTH PR 
ALLIED HEALTH PROF/DEANS OFC 
P.O. BOX 980233 
DAROPELE@VCU.EDU 
BS 1982 VA POLYTECHNIC 
MBA 1988 VCU   
ROPER, JAMES L 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
MUSEUM OF THE ARTS 
P.O. BOX 842514 
JROPER@VCU.EDU 
MFA 1969 VA COMMONWEALTH 
BFA 1967 RPI   
ROSATO, ADRIANA E 
ASST PROF 
INTERNAL MED INFECT DISEASES 
P.O. BOX 980049 
AEROSATO@VCU.EDU 
PHD 1997 U OF PARIS     
ROSATO, ROBERTO R 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
RRROSATO@VCU.EDU 
PHD 1990 U OF ARGENTINA     
ROSE, DWIGHT D 
PROF - ASST PROFESSOR 
SUPPLIES AND STORE COORDINATOR 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
DDROSE@VCU.EDU 
BFA 1990 RINGLING SCH0OL     
ROSE, SAMUEL R 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
SRROSE@VCU.EDU 
BA 1978 UNIV OF VA 
BS 1983 MCV 
PHAR 1986 PHIL COL OF PHA 
ROSECRANS, JOHN A 
PROF 
PROFESSOR 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
ROSECRAN@VCU.EDU 
PHD 1963 UNIV OF RHODE I 
MS 1991 VCU   
ROSEFF - DICKERSON, SUSAN D 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
SDROSEFF@VCU.EDU 
MD 1986 ALBANY MEDICAL 
BA 1980 BROWN UNIV.   
ROSEMOND, KATHARINE S 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR ACAD & FAC SVCS 
HEALTH SCIENCES, VP FOR 
P.O. BOX 980549 
KSROSEMO@VCU.EDU       
ROSENBAUM, ALLAN * 
PROF 
PROF 
CRAFTS 
P.O. BOX 842522 
AROSEN@VCU.EDU 
B.S. 1978 UNIV OF WISCONS 
MFA 1986 VCU   
ROSS, DAVID L 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
GENERAL COUNSEL 
GENERAL COUNSEL'S OFFICE 
P.O. BOX 980116 
DLROSS@VCU.EDU 
JD 1969 WASHINGTON & LE     
ROSS, SCOTT E* 
ASST PROF 
ASST PROF 
EXERCISE SCIENCE 
P.O. BOX 842020 
SEROSS@VCU.EDU 
BS 1997 U OF PITT 
MA 2000 UNC 
PHD 2003 NC AT CHAPEL HI 
ROSSI, GILBERT A 
ADMIN - INSTRUCTOR 
EXEC. DIR. ALUMNI ACTIVITIES 
ALUMNI ACTIVITIES 
P.O. BOX 843044 
GAROSSI@VCU.EDU 
BS 1974 RIDER COLLEGE 
MBA 1979    
ROSSI, JOHN A* 
ASSO PROF 
INTERIM DIR, PH.D. ED PRGM 
TEACHING AND LEARNING 
P.O. BOX 842020 
JAROSSI@VCU.EDU 
B.A. 1966 U OF CA-BERKELE 
M.ED 1982 U OF WASHINGTON 
PH.D 1993 U OF WISCONSIN 
ROSTAMI, ALI  
INST 
MECHANICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843015 
AROSTAMI@VCU.EDU 
MS 1979 U OF CAL, BERK 
PHD 1982 U OF CAL,BERK   
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ROTH, RICHARD * 
PROF 
CHAIR, PAINTING/PRINTMAKING 
PAINTING AND PRINTMAKING 
P.O. BOX 842016 
RROTH@VCU.EDU       
ROTH, SUSAN K 
PROF - ASSO PROFESSOR 
ASSOCIATE DEAN, ARTS 
ARTS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842519 
SKROTH@VCU.EDU 
MA 1988 OHIO STATE U 
BFA 1968 COOPER UNION   
ROTHEMICH, STEPHEN F 
ASSO PROF 
ASSOCIATE PROFESSOR 
FAMILY MEDICINE 
P.O. BOX 980251 
SROTHEMI@VCU.EDU 
BS 1985 LYNCHBURG COLLE 
MD 1989 MCV   
ROUX, GAYLE M* 
ASST PROF 
ASST PROF 
MATERNAL-CHILD NURSING 
P.O. BOX 980567 
GMROUX@VCU.EDU 
PHD 1993 TEXAS WOMENS UN     
ROZYCKI, HENRY J 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980276 
HROZYCKI@VCU.EDU 
MD 1981 UMDNJ-RUTGERS 
BS 1977 MCGILL UNIV.   
RUDER, SUZANNE * 
ASSO PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
SRUDER@VCU.EDU 
BA 1982 ST BENEDICT COL 
PHD 1986 WASHINGTON STAT   
RUSSELL, EDWARD C 
PROF 
PROFESSOR 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980121 
CLRUSSEL@VCU.EDU 
MD 1970 BOWMAN GRAY SCH     
RUSSO-MENNA, IOLANDA  
ASST PROF 
PEDIATRIC ANESTHESIOLOGY 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
IRUSSOMENNA@VCU.EDU 
BS 1978 LICEO SCIENIFIC 
MD 1986 U OF ROME   
RUTAN, SARAH C* 
PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
SRUTAN@VCU.EDU 
PHD 1984 WASH STATE UNIV 
MS 1983 WASH STATE UNIV 
BS 1980 BATES COLLEGE 
RUTH, DAVID  
INST 
INST 
EMPLOYMENT SUPPORT INSTITUTE 
P.O. BOX 844000 
DRUTH@VCU.EDU 
AB 1966 HARVARD COLL. 
MA 1973 HARVARD GRAD   
RYAN, JOHN J* 
ASSO PROF 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
JJRYAN@VCU.EDU 
PHD 1992      
RYAN, TRACY T* 
ASSO PROF 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
TTRYAN@VCU.EDU 
BS 1988 EAST CAROL UN 
MBA 1990 EAST CAROL UN 
PHD 1996 VCU 
RYU, SEMI S 
ASST PROF 
ASST PROF 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
SRYU2@VCU.EDU 
MFA 2002 CARNEGIE MELLON     
SACK, ALAN R 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
DIR, INSTIT REPORT/ANALYSIS 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
ARSACK@VCU.EDU 
BS 1972 U. CONNECTICUT 
MS 1974 VPI 
PHD 1978 VPI 
SAFFORD, LAURETTA A 
INST 
HIV/AIDS PROGRAM COORD. 
SURVEY/EVAL RESEACH LAB 
P.O. BOX 843065 
S2LASAFF@VCU.EDU 
MS 2000 VCU     
SAFO, MARTIN K* 
ASST PROF 
ASST PROF 
MEDICINAL CHEMISTRY 
P.O. BOX 980133 
MSAFO@VCU.EDU 
BS 1985 U OF CAPE COAST 
PHD 1991 U OF NOTRE DAME   
SAKAGAMI, MASAHIRO * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
DEPT OF PHARMACEUTICS 
P.O. BOX 980533 
MSAKAGAM@VCU.EDU       
SAKTHI, NIRMAL N 
INST 
INST 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
NNSAKTHI@VCU.EDU 
MS 2000 E CAROLINA UN     
SALADINO, CHRISTOPHER J 
INST 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
CJSALADINO@VCU.EDU 
MA 2002 UVA 
BA 1999 VCU   
SALANDRO, DANIEL P* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
FINANCE INSURANCE&REALESTATE 
P.O. BOX 844000 
DPSALAND@VCU.EDU 
PHD 1990 UNIV PITTSBURGH 
MA 1979 UNIV. OF PITTS. 
BA 1977 ST. VINCENT 
SALOUR, MOZHDEH  
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
MSALOUR@VCU.EDU 
BS 9910 GEORGE MASON U 
MD 1995 MCV/VCU   
SALYER, JEANNE * 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
ADULT HEALTH NURSING 
P.O. BOX 980567 
JSALYER@VCU.EDU 
PHD 1992 MCV VCU 
BSN 1972 UNIV OF ALABAMA 
MSN 1975 UNIV OF ALABAMA 
SAMPSON, JOE  
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
THEATRE, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 842524 
JSAMPSON@VCU.EDU 
BFA 1989 U OF NEBRASKA 
MFA 1992 U CONN.   
SAMPSON, WALTER D 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST UNIV LIBRN, POLICY DEV 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
WDSAMPSON@VCU.EDU 
MLS 1980 CATHOLIC UNIV     
SANBORN, VICTOIRE J 
INST 
LITERACY SUPPORT SPEC 
VA ADULT LRNG RESOURCE CTR 
P.O. BOX 842020 
VJSANBOR@VCU.EDU 
BA 1979 BOSTON UNIV     
SANDER, RICHARD L 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
DIRECTOR OF ATHLETICS 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
RSANDER@VCU.EDU 
BS 1968 U OF CHATTANOOG 
MS 1974 XAVIER UNIV 
EDD 1980 UNIV OF CINN 
SANDERSON, HOWARD J 
INST 
RESEARCH ASSOCIATE 
CENTER FOR PUBLIC POLICY 
P.O. BOX 843061 
HJSANDER@VCU.EDU 
BA 1993 VCU 
MA 1996 VCU   
SANDKAM, SHERRY T* 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASSOC DEAN, GRADUATE STUDIES 
GRADUATE STUDIES 
P.O. BOX 843051 
SSANDKAM@VCU.EDU 
BA 1970 LONGWOOD COLLEG 
MBA 1986 VCU 
PHD 1996 VCU 
SANGE, GARY R* 
ASSO PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
GSANGE@VCU.EDU 
MFA 1973 UNIV OF IOWA     
SANYAL, ARUN J* 
PROF ES 
DIVISION CHAIR 
INTERNAL MED-GASTROENTEROLOGY 
P.O. BOX 980341 
AJSANYAL@VCU.EDU 
ISC 1974 PATNA UNIV. 
MB 1981 DELHI UNIV.   
SARKOZI, GARY W* 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
DIR OF TECHNOLOGY 
CONTINUING EDUC & FIELD SERV 
P.O. BOX 842020 
GWSARKOZ@VCU.EDU 
BA 1993 MARY BALLWIN 
MED 1996 UVA 
PHD 2001 VCU 
SARRETT, DAVID C* 
DENTAL ADM - PROFESSOR 
ASSOC. VP FOR HEALTH SCIENCES 
HEALTH SCIENCES, VP FOR 
P.O. BOX 980549 
DCSARRETT@VCU.EDU 
DMD 1977 U OF FL 
MS 1988 U OF FL   
SATIN, LESLIE S* 
PROF 
PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980524 
LSATIN@VCU.EDU 
PHD 1982 UCLA 
MS 1977 USC 
AB 1975 UNIV OF CAL. 
SATO-BIGBEE, CARMEN * 
ASSO PROF 
ASST PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
CSATOBIG@VCU.EDU 
PHD 1985 BUENOS AIRES 
BS 1979 BUENOS AIRES   
SATTERWHITE, JAMES A 
ADMIN - INSTRUCTOR 
UNIVERSITY CONTROLLER 
FINANCIAL REPORTING 
P.O. BOX 843035 
JASATTER@VCU.EDU 
BS 1968 VCU     
SAUER, RONALD L* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
CLINICAL LABORATORY SCIENCES 
P.O. BOX 980583 
RLSAUER@VCU.EDU 
MA 1972 U. CALIFORNIA     
SAUNDERS, GERALD A 
INST 
INST 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
GASAUNDE@VCU.EDU 
MS 1976 VCU 
BS 1973 VCU   
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SAVAS, JEANNIE F 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SURGERY - GENERAL 
P.O. BOX 980519 
JASAVAS@VCU.EDU 
MD 1990 VCU-MCV 
BS 1986 LIBERTY UNIV.   
SAWICKI, VINCENT A 
ASST PROF 
ASSO PROF 
GENERAL PRACTICE DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
SAWICKIVA@VCU.EDU 
MS 1974 VCU/MCV 
DDS 1979 VCU/MCV 
PHD 1981 VCU/MCV 
SAWYER, STEPHEN T* 
PROF 
PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
SSAWYER@VCU.EDU 
B.S. 1974 U OF TENNESSEE 
PH.D 1980 U OF TENNESSEE   
SCARSDALE, J N* 
ASST PROF 
ASST PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
JSCARSDA@VCU.EDU 
BS 1982 U/ARKANSAS FAY 
PHD 1989 YALE UNIV   
SCHAEFERMEYER, MARK J 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR/GRAD RECRUIT & ADMISSIONS 
GRADUATE STUDIES 
P.O. BOX 843051 
MJSCHAEFERME@VCU.EDU 
BA 1974 VA POLYTECH INS 
MA 1976 U OF S FLORIDA 
PHD 1982 OHIO ST UNIV 
SCHARER, JANET L 
ASST PROF 
CHAIR, PRGM DENTAL HYGIENE 
DENTAL HYGIENE 
P.O. BOX 980566 
JLSCHARE@VCU.EDU 
AS 1968 CUYAHOGA COMM C 
BS 1971 OHIO STATE UNIV 
MA 1974 OHIO STATE UNIV 
SCHENKEIN, HARVEY A* 
DENTAL ADM - ASST PROFESS 
ASST PROF 
DENTISTRY/RESEARCH 
P.O. BOX 980566 
HASCHENK@VCU.EDU 
PHD 1978 SUNY AT BUFFALO 
PROF 1974 SUNY AT BUFFALO   
SCHILTE-BROWN, DENISE C 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
CO-HEAD WOMEN'S SOCCER COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 842003 
DCSCHILT@VCU.EDU 
BA 1996 U OF MD     
SCHLESINGER, JEANNE B 
CLIN PROF - ASST PROFESS 
CLIN PROF - ASST PROFESS 
MEDICINE/DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980496 
JBSCHLES@VCU.EDU 
MED 1995 VCU 
BS 1971 TULSA UNIV.   
SCHLUER, MARGRET D 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
BUSINESS & PERSONNEL MGR 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
MSCHLUER@VCU.EDU 
BA 1977 LEHMAN COLLEGE     
SCHMEELK, JOHN F* 
PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
JSCHMEEL@VCU.EDU 
PHD 1976 GEORGE WASHINGT     
SCHMIDT, CYNTHIA A 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIRECTOR, UNIVERSITY MARKETING 
UNIVERSITY MARKETING 
P.O. BOX 842512 
CASCHMID@VCU.EDU 
BA 1979 MARY WASHINGTON     
SCHMITT, MICHELLE M 
ASST PROF 
COORDINATOR, CTR SCH-COM COLL 
EDUCATION - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842020 
MMSCHMIT@VCU.EDU 
MA 1996 BOSTON COLLEGE 
BA 1990 PURDUE UNIVERSI 
PHD 2003 VCU 
SCHNEIDER, LIV G 
INST 
INST 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980646 
SCHNEIDERLG@VCU.EDU       
SCHNEIDER, ROBERT K 
ASSO PROF 
ASSOCIATE PROFESSOR 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980253 
RKSCHNEI@VCU.EDU 
BS 1981 U OF GEORGIA 
MD 1985 EMORY   
SCHNEIDER, ROBERT L* 
PROF 
PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
RSCHNEID@VCU.EDU 
DSW 1975 TULANE UNIV 
MSW 1972 TULANE UNIV 
B.A. 1965 CATHOLIC UNIV 
SCHREFFLER, MICHAEL * 
ASST PROF 
ASST PROF 
ART HISTORY 
P.O. BOX 843046 
MSCHREFF@VCU.EDU 
PHD 2000 U OF CHICAGO 
MA 1992 ARIZONA STATE U 
BA 1989 UVA 
SCHUMACHER-PENBERTHY, LYNNE T 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
QUALITY HEALTH CARE - INT MED 
P.O. BOX 980306 
LPENBERT@VCU.EDU 
MD 1981 U OF MICHIGAN 
MPH 1987 JOHN HOPKINS   
SCHUMAN, PAULA C 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
QUALITY HEALTH CARE - INT MED 
P.O. BOX 980306 
PCSCHUMAN@VCU.EDU 
MPH 1996 MICHIGAN UNIV 
MD 1976 GEORGE WASH 
BA 1972 NEW YORK 
SCHWAMM, JEFFREY B 
ASST PROF 
COORD FIELD INST, NOVA 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
JBSCHWAMM@VCU.EDU 
BA 1971 BRANDELS UNIV. 
MSW 1973 BOSTON COLLEGE 
PHDG 1978 BRANDELS UNIV. 
SCHWARTZ, LAWRENCE B* 
PROF ES 
DIVISION CHAIR 
INTERNAL MEDICINE RHEUMATOLOGY 
P.O. BOX 980263 
LSCHWART@VCU.EDU 
MD 1976 WASHINGTON UNIV 
PHD 1976 WASHINGTON UNIV   
SCHWARTZ, SANFORD * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
SACIP@VCU.EDU 
BA 1970 WASHINGTON UNIV 
MSW 1972 WASHINGTON UNIV 
PHD 1982 WASHINGTON UNIV 
SCOTT, MARILYN J 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ELECTRONIC USER SVCS LIBRARIAN 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
MJSCOTT@VCU.EDU 
BA 1966 WASH. STATE UNI 
MA 1970 SEATTLE UNIV. 
MSLS 1998 CATHOLIC UNIV 
SCOTT, NANCY M 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ASSOCIATE DEAN, ARTS 
ARTS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842519 
NMSCOTT@VCU.EDU 
BFA 1991 VCU 
MED 1996 VCU   
SCOTT, REGINA D 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIRECTOR, FISCAL OPERATIONS 
PHARMACY - DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980581 
RDSCOTT@VCU.EDU       
SCULLY, DIANA H* 
PROF 
DIRECTOR, WOMEN'S STUDIES 
WOMEN'S STUDIES 
P.O. BOX 843060 
DSCULLY@VCU.EDU 
PHD 1977 U OF ILLINOIS     
SEAGO, BRENDA L 
CLIN PROF - ASSO PROFESS 
PROF - ASSO PROFESSOR 
COMPUTER BASED INSTRUCT LAB 
P.O. BOX 980496 
BLSEAGO@VCU.EDU 
BA 1975 AUGUSTANA COLL 
MA 1983 VPI/SU 
MLS 1986 UNIV OF MD 
SEDAGHAT, HASSAN * 
ASSO PROF 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
HSEDAGHA@VCU.EDU 
PHD 1990 GEORGE WASH U 
MA 1983 GEORGE WASH U 
BS 1981 GEORGE WASH U 
SEEDS, JOHN W 
PROF ES 
CHAIRMAN 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
JSEEDS@VCU.EDU 
MD 1972 U OF VIRGINIA     
SEEGER WARE, KIERSTEN J 
ASST PROF 
ADM DIR, THEATRE 
THEATRE, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 842524 
KWARE3@VCU.EDU 
BA 1994 SFSU     
SEERS, ANSON * 
PROF 
PROF, MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
ASEERS@VCU.EDU 
BS 1975 U OF ILL 
MS 1977 U OF ILL 
PHD 1981 U OF CINCINN 
SEIBERT, ELIZABETH J* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
NURSE ANESTHESIA 
P.O. BOX 980226 
EJMONTI@VCU.EDU 
MSN 1990 CASE WESTERN RE     
SEIDEL, JENNIFER L 
PROF - ASST PROFESSOR 
ASST COMPLIANCE DIRECTOR 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
JLSEIDEL@VCU.EDU 
MS 2004 VCU 
BS 2001 VCU   
SEIPEL, JOSEPH H* 
ADMIN - PROFESSOR 
SENIOR ASSOC DEAN, ARTS 
ARTS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842519 
JHSEIPEL@VCU.EDU 
MFA 1973 RINEHART SCH/SC 
BS 1970 UNIV OF WISC   
SELBY-PENCZAK, RACHEL  
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GERIATRIC MED 
P.O. BOX 980102 
RSELBYPE@VCU.EDU 
MD 1995 MED COLL PENN 
BS 1992 UNIV OF NY   
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SELF, PHYLLIS C 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
SPECIAL ASST FOR DISTANCE EDUC 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
PSELF@VCU.EDU 
BS 1969 U OF ILLINOIS 
MS 1974 U OF ILLINOIS 
PHD 1990 U OF ILLINOIS 
SELINGER, PATRICIA E 
PROF - ASST PROFESSOR 
HEAD, PRESERV SERV, VCU LIBR 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
PEPALMER@VCU.EDU 
BA 1981 UNIV OF TEXAS 
MS 1988 UNIV OF ILLINOI 
CERT 1976 U DE GRENOBLE 
SELLEY, DANA E* 
ASSO PROF 
ASST PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980524 
DESELLEY@VCU.EDU 
BS 1984 U OF MASSACHUSE 
MS 1987 U OF ROCHESTER 
PHD 1991 U OF ROCHESTER 
SEPAR, KIMBERLY R 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR DEVELOPMENT VCU LIBRARIES 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
KRSEPAR@VCU.EDU 
BA 1991 WILLIAM & MARY 
MA 1997 VCU   
SESNOWITZ, CAROL A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR OUT-OF-STATE RECRUITMENT 
UNDERGRADUATE ADMISSIONS 
P.O. BOX 842526 
CASESNOW@VCU.EDU 
MBA 1982 KENT STATE UNIV 
BA 1966 BROOKLYN COLLEG   
SESNOWITZ, MICHAEL L* 
ADMIN - PROFESSOR 
DEAN, BUSINESS 
BUSINESS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 844000 
MSESNOWI@VCU.EDU 
PHD 1971 U OF PITTSBURGH 
MA 1966 BROOKLYN COLLEG 
BA 1964 BROOKLYN COLLEG 
SESSLER, CURTIS N 
PROF 
PROF 
INTERNAL MEDICINE PULMONARY 
P.O. BOX 980050 
CSESSLER@VCU.EDU 
BA 1975 MIAMI UNIV 
MD 1979 UNIV OF CINN   
SHAH, JAGDIP B 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980541 
JBSHAH@VCU.EDU 
XXXX 1974 SMT N.H.L. MUN 
XXXX 1979 U OF MARYLAND   
SHAH, NISHIT S 
ASST PROF 
SURGERY - GENERAL 
P.O. BOX 980519 
NSSHAH@VCU.EDU 
MD 1989 U OF MANCHESTER     
SHAH, SIDDHI  
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
SSHAH1@VCU.EDU 
BS 1971 ST. XAVIER 
MBBS 1976 SINT-INDIA   
SHAH-PANDYA, SONIA  
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
SSHAHPA@VCU.EDU 
BA 1995 WILLIAMS COLL 
MD 1999 SUNY/BUFFALO   
SHALL, MARY S* 
ASSO PROF 
PHYSICAL THERAPY 
P.O. BOX 980224 
MSSHALL@VCU.EDU 
MS 1978 DUKE UNIV 
BA 1976 CREIGHTON UNIV 
PHD 1991 MCV VCU 
SHAPIRO, JAY H 
PROF 
ASSO PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
JSHAPIRO@VCU.EDU 
BA 1973 TEXAS A&M UNIV. 
MD 1985 UNIV. OF S. ALA   
SHAPIRO, STEVEN * 
PROF 
PROFESSOR 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980211 
SSHAPIRO@VCU.EDU 
BS 1971 SYRACUSE UNIV. 
MD 1975 U OF PITTSBURGH   
SHARP, NICHOLAS A* 
ASST PROF 
ASSOC CHAIR, ENGLISH 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
NSHARP@VCU.EDU 
PHD 1971 OHIO STATE UNIV 
M.A. 1968 OHIO STATE UNIV 
B.A. 1966 UNIV. OF KANSAS 
SHAW, JAMES E 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
JESHAW@VCU.EDU 
MD 1985 UCLA 
MPH 1994 UNC   
SHELTON, KEITH L* 
ASST PROF 
ASST PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
KLSHELTO@VCU.EDU 
BS 1990 TEXAS A & M UNI 
MS 1994 VCU 
PHD 1995 VCU 
SHEPARD, RICHARD K 
ASSO PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-CARDIOLOGY/E.P. 
P.O. BOX 980053 
RSHEPARD@VCU.EDU 
AB 1982 HARVARD 
MD 1987 UAB, BIRMINGHAM   
SHEPHERD, JAYNE T* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
OCCUPATIONAL THERAPY 
P.O. BOX 980008 
JSHEPHERD@VCU.EDU 
MS 1981 MCV-VCU 
BS 1976 UNIV. VIRGINIA 1972 MARY 
WASHINGTON 
SHEPHERD, RAY W 
ASST PROF 
ASSISTANT PROF 
INTERNAL MEDICINE PULMONARY 
P.O. BOX 980050 
WRSHEPHERD@VCU.EDU 
BSPH 1992 NC UNIV 
MD 1996 NC UNIV   
SHERIDAN, MICHAEL J* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
MSHERI@VCU.EDU 
MSW 1979 VCU 
BS 1971 VCU 
PHD 1988 VCU 
SHERMAN, ANTHONY  
ASST PROF 
STATISTICAL SCI & OPER RESRCH 
P.O. BOX 843083 
ASHERMAN2@VCU.EDU 
PHD 1994 NC STATE 
BA 1971 U OF VA   
SHERMAN, SCOTT F 
ASST PROF 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
SFSHERMAN@VCU.EDU 
AAS 1982 NW MISS JR COLL 
BS 1984 JMU   
SHERRON-TARGETT, PAMELA D 
INST 
INST 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
PSHERRON@VCU.EDU 
B.S. 1982 VCU 
MED 1986 VCU   
SHIANG, RITA * 
ASSO PROF 
ASST PROF 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
RSHIANG@VCU.EDU 
BS 1984 UCLA 
PH.D 1990 UNIV OF IOWA   
SHIFFMAN, MITCHELL L 
PROF ES 
SECTION HEAD, HEPATOLOGY 
INTERNAL MED-GASTROENTEROLOGY 
P.O. BOX 980341 
MSHIFFMA@VCU.EDU 
BA 1977 SUNY UNIV BUFF. 
MS 1979 NEW MEXICO UNIV 
MD 1983 SUNY MED CNTR 
SHILLADY, LUCINDA L 
INST 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
LLSHILLADY@VCU.EDU 
BS 1992 VCU 
PHD 1998 VCU   
SHIMOMURA, SACHI * 
ASST PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
SSHIMOMU@VCU.EDU       
SHIN, TAI S* 
PROF 
PROF 
FINANCE INSURANCE&REALESTATE 
P.O. BOX 844000 
TSSHIN@VCU.EDU 
PHD 1969 U OF ILLINOIS     
SHIPMAN, JEAN P 
PROFESSIONAL - PROFESSOR 
DIR, TML & ASSO UNIV LIBRN 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
JPSHIPMA@VCU.EDU 
BA 1979 GETTSBURG COLLE 
MSLS 1980 CASE W. RES. UN   
SHIPP, DAVID H 
INST 
ENGLISH LANG PROG INSTRUCTOR 
OFFICE OF INTERNATIONAL EDUC 
P.O. BOX 843043 
DHSHIPP@VCU.EDU 
MA 1992 PENN STATE 
MS 1979 PENN STATE 
BA 1974 PENN STATE 
SHIRES, BETSY W 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980253 
BWSHIRES@VCU.EDU 
M.S. 1981 MCV/VCU 
BS 1972 UVA   
SHIVY, VICTORIA A* 
ASSO PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
VSHIVY@VCU.EDU 
PHD 1994 SUNY-ALBANY 
BS 1986 U OF SCRANTON   
SHOAF, LISA D* 
ASST PROF 
ASST PROF 
PHYSICAL THERAPY 
P.O. BOX 980224 
LDSHOAF@VCU.EDU 
BS 1981 MCV 
MS 1990 JAMES MADISON 
PHD 2002 VCU 
SHOLAR, ELBERT  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980253 
ESHOLAR@VCU.EDU 
MD 1987 ST. LOUIS UNIV. 
AB 1982 WASH. UNIV.   
SHOLLEY, MILTON M* 
PROF 
PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
MSHOLLEY@VCU.EDU 
PHD 1974 TEMPLE UNIV     
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SHRIAR, AVRUM J 
ASST PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
AJSHRIAR@VCU.EDU 
PHD 1999 U OF FLORIDA 
MES 1987 DALHOUSIE UNIV. 
BA 1884 BISHOP'S UNIV. 
SHROFF, BHAVNA * 
PROF 
PROF 
ORTHODONTICS 
P.O. BOX 980566 
BSHROFF@VCU.EDU 
DDS 1982 PARIS V FRANCE     
SHUART, WILLIAM J 
INST 
ENVIR TECH COORDINATOR 
CNTR ENVIRONMENTAL STUDIES 
P.O. BOX 843050 
WSHUART@VCU.EDU       
SHUFF, CHARLES E 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
DEPT OF ORTHOPAEDIC SURGERY 
P.O. BOX 980153 
CSHUFF@VCU.EDU 
MD 1997 MARSHALL UNIV 
MS 1993 WEST VA UNIV 
BS 1992 WEST VA UNIV 
SHUFORD, VERONICA P 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
PHARMACY - DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980581 
VPSHUFOR@VCU.EDU 
MED 1996 VCU 
BS 1990 VCU   
SHUKLA, RAMESH K* 
PROF 
PROFESSOR 
HEALTH ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980206 
RKSHUKLA@VCU.EDU 
PHD 1977 UNIV OF WISCONS     
SHULTZ, JAMES A 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR. POLICY EVAL. & ANALYSIS 
AVP FINANCE AND ADMINISTRATION 
P.O. BOX 843076 
JSHULTZ@VCU.EDU 
MBA 1982 VCU 
MA 1970 UNIV OF MICHIGA 
BA 1969 CLARION UNIV PA 
SHUPE, THOMAS E 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ASSOCIATE ATHLETIC DIRECTOR 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
TSHUPE@VCU.EDU 
B.S. 1973 SLIPPERY ROCK S     
SICA, DOMENIC A 
PROF ES 
CHAIR, CLINICAL PHARM. 
INTERNAL MEDICINE NEPHROLOGY 
P.O. BOX 980160 
DSICA@VCU.EDU 
MD 1975 MEDICAL COLLEGE     
SICAT, BRIGITTE L 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
BLSICAT@VCU.EDU 
PHD 1998 MCV/VCU     
SIDOROV, VLADIMIR A* 
ASST PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
VASIDOROV@VCU.EDU 
PHD 1998 IUTP     
SIEBERS, JEFFREY V* 
ASSO PROF 
ASSOCIATE PROFESSOR 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
JSIEBERS@VCU.EDU 
BS 1986 U OF WISCONSIN 
MS 1988 U OF WISCONSIN 
PHD 1990 U OF WISCONSIN 
SILBERG, JUDY L* 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980003 
JSILBERG@VCU.EDU 
BS 1981 SUNY /BINGHAM 
MS 1984 VCU 
PHD 1987 VCU 
SILVERMAN, JOEL J 
PROF ES 
CHAIRMAN 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980710 
JSILVERM@VCU.EDU 
MD 1969 UNIV OF KANSAS     
SIMON, DIANE J* 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
ASSOC DEAN, EDUCATION 
EDUCATION - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842020 
DSIMON@VCU.EDU 
PH.D 1981 NEW YORK U 
MA 1975 NEW YORK U 
BS 1974 HAMPTON UNIV 
SIMONS, DIANNE F* 
ASST PROF 
ASST PROF 
OCCUPATIONAL THERAPY 
P.O. BOX 980008 
DFSIMONS@VCU.EDU 
BA 1972 VA POLYTECHNIC 
MS 1985 VCU   
SIMONSON, CYNTHIA J 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
ASST PROF 
MASSEY CANCER CENTER 
P.O. BOX 980037 
CJSIMONS@VCU.EDU 
BSN 1979 U OF ARKANSAS 
MS 1987 VCU/MCV 
ANP 1995 VCU/MCV 
SIMPSON, DAVID G* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
DGSIMPSO@VCU.EDU 
BS 1985 OHIO UNIV 
PHD 1993 NORTHWESTERN   
SIMS, HALEY G 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
UNIVERSITY CAREER CENTER 
P.O. BOX 842007 
HGSIMS@VCU.EDU 
MED 2005 JAMES MADISON 
BA 2003 JMU   
SIMS, ROBERT L 
PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
RSIMS@VCU.EDU 
PHD 1973 U. WISCONSIN 
MA 1968 U. WISCONSIN 
BA 1966 U. MICHIGAN 
SIMS, WILL * 
ASST PROF 
ASST PROF 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
WSIMS@VCU.EDU 
BA 1986 U OF RICHMOND 
MS 1998 VCU   
SIM-SELLEY, LAURA J* 
ASSO PROF 
ASST PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980524 
LJSIMSEL@VCU.EDU 
BA 1985 HOLLINS COLL. 
MS 1989 U OF ROCHESTER 
PHD 1991 U OF ROCHESTER 
SINGH, NARENDRA P 
ASST PROF 
ASST. PROFESSOR 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
NPSINGH@VCU.EDU 
PHD 1991 ACAD OF SCIENCE     
SINGLETON, AMY E 
ASST PROF 
ASSOC DIR DEVELOPMENT ARTS 
FACULTY DEV & RESEARCH (ARTS) 
P.O. BOX 842519 
AESINGLETON@VCU.EDU       
SIRICA, ALPHONSE E* 
PROF 
DIVISION CHAIRMAN 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
ASIRICA@VCU.EDU 
PHD 1977 UNIV OF CONNECT 
MS 1968 FORDHAM UNIV 
BS 1965 ST MICHAELS COL 
SISMANIS, ARISTIDES  
PROF ES 
CHAIR, OTOLARYNGOLOGY 
OTOLARYNGOLOGY 
P.O. BOX 980146 
ASISMANI@VCU.EDU 
MD 1973 MEDICAL SCHOOL     
SITES, LINDA Q 
ASST PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
LSITES@VCU.EDU 
BA 1986 MARY BALDWIN 
MA 1988 UVA   
SITTNER, WENDY C 
INST 
INSTRUCTOR 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
SITTNERWC@VCU.EDU 
MSW 2005 VCU 
BA 1999 VNIV OF VA   
SLATTUM, PATRICIA W* 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
PWSLATTU@VCU.EDU 
BS 1985 VCU 
PHD 1992 VCU 
PHD 1992 VCU 
SLEETH, RANDALL G* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
RSLEETH@VCU.EDU 
PHD 1977 U. OF MASS.     
SMIT, DOROTHY M 
PROF - ASST PROFESSOR 
DIR, FINANCIAL SERV, QATAR 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
DMSMIT@VCU.EDU 
MBA 1990 U OF DURBAN     
SMITH, BRENT C 
ASST PROF 
FINANCE INSURANCE&REALESTATE 
P.O. BOX 844000 
BCSMITH@VCU.EDU 
BA 0 INDIANA U @ IND 
MBA 1994 U OF NOTRE DAME 
PH.D 2001 INDIANA UNIV 
SMITH, DONALD P 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 
P.O. BOX 842025 
DPSMITH@VCU.EDU 
MA 2003 U OF NOTRA DAME 
BFA 1993 VCU 
BABS 1999 VCU 
SMITH, FORREST L* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
FLSMITH1@VCU.EDU 
BS 1983 ABILENE CHRISTR 
PHD 1989 TEXAS TECH UNIV   
SMITH, FRANCES G 
INST 
PROGRAM SPECIALIST, PFPWD 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843081 
FGSMITH@VCU.EDU 
EDS 1989 GEO. WASHINGTON 
MA 1986 GEO. WASHINGTON 
BA 1977 UNC/WILMINGTON 
SMITH, JODI T 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
MEDICINE-OFFICE OF DEVELOPMENT 
P.O. BOX 980022 
JTSMITH@VCU.EDU 
BS 1994 RANDOLPH/MACON     
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SMITH, MARK E 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ASST VP FOR GOVT RELATIONS 
GOVERNMENT RELATIONS 
P.O. BOX 842512 
MESMITH@VCU.EDU 
BS 1980 VCU 
CPM 1992 VCU 
MPA 1994 VCU 
SMITH, OMOLARA L 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980253 
SOMOLARA@VCU.EDU 
BA 1993 DARTMOUTH COL 
MD 2001 VCU   
SMITH, PATRICIA A 
INST 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
S3PASMIT@VCU.EDU 
BA 1982 WESLEYAN UNIV. 
MA 1990 MIDDLEBURY COLL 
MFA 2001 VCU 
SMITH, RYAN K 
ASST PROF 
ASST TO CHAIR 
HISTORY 
P.O. BOX 842001 
RKSMITH3@VCU.EDU 
B.A. 1994 STETSON UNIV 
M.A. 1998 WILLIAM & MARY 
PH.D 2002 U OF DELAWARE 
SMITH, THOMAS J 
PROF ES 
DIV CHAIR, HEMA/ONCOLOGY 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
TJSMITH1@VCU.EDU 
BS 1974 U OF AKRON 
MD 1979 YALE MED   
SMITH, WADE K 
PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
WKSMITH@VCU.EDU 
MD 1963 JOHNS HOPKINS U     
SMITH, WALLY R* 
ASSO PROF 
DIVISION CHAIR 
QUALITY HEALTH CARE - INT MED 
P.O. BOX 980306 
WRSMITH@VCU.EDU 
BA 1977 HARVARD UNIV 
MD 1981 U OF ALABAMA   
SMITH, WILLIAM E* 
ADMIN - PROFESSOR 
ASSOC DEAN ADMIN AFFAIRS 
PHARMACY - DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980581 
WESMITH1@VCU.EDU 
PHAR 1965 UCSF 
MPH 1976 UCLA 
PH.D 1994 AUBURN UNIVERSI 
SMITH-MASON, JACQUELINE  
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIR, UNIV HONORS PGM 
HONORS PROGRAM 
P.O. BOX 843010 
JSMITHMASON@VCU.EDU 
PHD 1999 VCU     
SMITH-SLABAUGH, JENNIFER J 
INST 
DIR VIRGINIA ONE TO ONE 
ANNEX GROUP 
P.O. BOX 843066 
JJSMITH@VCU.EDU 
BA 1990 ROLLINS COLLEGE 
MS 1998 VCU   
SMOCK, LEONARD A* 
PROF 
CHAIR, BIOL/DIR INTEGRAT LFSC 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
LSMOCK@VCU.EDU 
PHD 2002 ODU 
PHD 1979 UNIV/NC AT CHAP 
M.S. 1970 UNIV OF ILLINOI 
SOKOLENKO-CAROLLO, YANA  
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
AST. TENNIS COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
YSOKOLEN@VCU.EDU 
BA 2001 VCU     
SOKOLY, JOCHEN A 
ASST PROF 
ART HISTORIAN, MUSEUM STUDIES 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519      
SOMBATI, SOMPONG  
ASST PROF 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980599 
SSOMBATI@VCU.EDU 
BA 1973 UNIV OF KANSAS 
MS 1977 UNIV OF MAHIDOL 
PHD 1983 UNIV OF OREGON 
SOMMARDAHL, ASHLEY H 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST MANAGING DIR, STUDENT AFR 
VCU AD CENTER EAST 
P.O. BOX 843077 
ASOMMARDAHL@VCU.EDU 
BA 1996 UVA 
MS 1998 VCU   
SONENKLAR, NEIL  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
NSONENKL@VCU.EDU 
BA 1973 CORNELL UNIV 
MD 1977 U OF MICHIGAN   
SONG, SHIYU  
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
SSONG@VCU.EDU 
PHD 1999 U OF WISCONSIN 
MD 1983 QINGDAO MED COL   
SOOD, ARADHANA  
PROF 
PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
BSOOD@VCU.EDU 
MBBS 1980 GAJRA RAJA MED     
SOOD, RAKESH K 
PROF 
PROFESSOR 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980518 
RKSOOD@VCU.EDU 
MB 1977 MAULANA MED.     
SOUTH, JEFFREY C* 
ASSO PROF 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
JCSOUTH@VCU.EDU 
BA 1974 UNIV OF TEXAS     
SOUTHAM-GEROW, MICHAEL A* 
ASST PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
MASOUTHAMGER@VCU.EDU 
BA 1989 U OF MICHIGAN 
PHD 1997 TEMPLE U   
SPEDE, EDWARD C* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ACCOUNTING 
P.O. BOX 844000 
ECSPEDE@VCU.EDU 
PHD 1982 VA POLYTECHNIC     
SPEICH, JOHN E* 
ASST PROF 
MECHANICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843015 
JESPEICH@VCU.EDU 
BS 1995 TENNESSEE TECH 
MS 1997 VANDERBILT U 
PH.D 2001 VANDERBILT U 
SPENCER, MARY E 
PROF - ASST PROFESSOR 
HEAD, RESEARCH & REF SERV 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
MESPENCER@VCU.EDU 
BA 1987 U OF TENN. 
MLS 1993 INDIANA U   
SPIEGEL, SARAH * 
PROF 
PROFESSOR AND CHAIR 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
SSPIEGEL@VCU.EDU       
SPIESS, BRUCE D 
PROF 
PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
BDSPIESS@VCU.EDU 
BA 1976 DENISON UNIV. 
MD 1980 RUSH MED. COLL.   
SPINDLE, ROXANNE M* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ACCOUNTING 
P.O. BOX 844000 
RSPINDLE@VCU.EDU 
PHD 1991 UNIV. COLORADO 
MT 1981 UNIV. OF DENV. 
MS 1979 UNIV. OF COLO. 
SPINELLI, LINDA L 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
COORDINATOR OF BIS PROGRAM 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842002 
LLSPINEL@VCU.EDU 
BFA 1969 VCU     
SPOONER, JULIAN M 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
HEAD MEN'S TRACK COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
JSPOONER@VCU.EDU 
BS 1982 U OF RICHMOND     
SREEDHAR, SUE S 
ASSO PROF 
ASST PROF 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980530 
SSREEDHA@VCU.EDU 
MBBS 1982 MADURAI U     
SRIRAM, RADHIKA  
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
RSRIRAM@VCU.EDU 
MD 1988 BANGALORE MED     
STALLINGS, LYNWOOD R 
ASST PROF 
ASST PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980541 
LSTALLIN@VCU.EDU 
BS 1975 U OF VA 
MD 1982 MCV   
STANTON, PHILIP D 
PROF - ASST PROFESSOR 
DIR. MEDIA SERV. & SPORTS INFO 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 842003 
PDSTANTON@VCU.EDU 
MS 1979 OHIO ST UNIV     
STAUFFER, PATRICIA A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASSISTANT ATHLETIC DIRECTOR 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 842003 
PASTAUFF@VCU.EDU 
MS 1981 UNIV OF ARIZONA 
BS 1978 WEST CHESTER 
MSM 1994 UNIV OF RICH 
STEEL, JUDITH  
ASSO PROF 
PROF (VISITING) 
DANCE CHOREOGRAPHY 
P.O. BOX 843007 
JSTEEL@VCU.EDU 
BS 1972 SLIPPERY ROCK 
MA 1975 UNIV. OF COLO.   
STEINGASS, S J* 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
ASSOC. DEAN, UNDER. ACAD. AFF. 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842002 
SJSTEING@VCU.EDU 
PHD 1997 U OF TELEDO 
MA 1986 BOWLING GREEN S 
BS 1984 U OF TOLEDO 
STEPANIAN-HOLST, YVETTE  
INST 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
YSTEPANIAN@VCU.EDU       
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STEPHAN, JANE F 
PROF - ASST PROFESSOR 
VIRGINIA CENTER ON AGING 
P.O. BOX 980229 
JFSTEPHA@VCU.EDU 
EDD 1991 BALL STATE UNIV 
MA 1988 BALL STATE UNIV 
BS 1986 U OF WISCONSON 
STERLING, MELANIE R 
INST 
PROGRAM SPECIALIST, PPWD 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
MRSTERLI@VCU.EDU 
M.ED 1975 VCU 
B.S. 1972 VCU   
STERLING, RICHARD K 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED-GASTROENTEROLOGY 
P.O. BOX 980341 
RKSTERLI@VCU.EDU 
BS 1982 MUHLENBERG COLL 
MA 1984 U OF TEX - AUST 
MD 1988 JEFFERSON MED C 
STERN, MARILYN * 
PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
MSTERN@VCU.EDU 
PHD 1984 U AT BUFFALO 
BA 1977 BROOKLYN COLLEG   
STEWART, JENNIFER K* 
ASSO PROF 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
JSTEWART@VCU.EDU 
PHD 1975 EMORY UNIV     
STILLMAN, JAMIE M 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
EXECUTIVE DIRECTOR, DEVEL. 
HUMANITIES & SCIENCE-DEANS OFC 
P.O. BOX 842019 
JMSTILLM@VCU.EDU 
BS 1985 VCU     
STITH-WILLIS, ANNIE M 
INST 
INST 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
AMSTITHW@VCU.EDU 
B.S. 1977 VCU 
M.A. 1984 VCU   
STOESZ, DAVID P* 
PROF 
PROF 
SOCIAL WORK - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842027 
DSTOESZ@VCU.EDU 
PHD 1980 U OF MD 
MSW 1976 OHIO STATE 
BS 1969 SPRINGFIELD COL 
STOKES, ROBERT J* 
ASST PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
RJSTOKES@VCU.EDU 
PHD 2002 RUTGERS U 
MA 1993 TEMPLE U 
BS 1987 MILLERSVILE U 
STOLBERG, ARNOLD L* 
PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
ASTOL@VCU.EDU 
PHD 1979 UNIV OF SOUTH F 
MA 1976 U OF SOUTH FL 
BA 1973 U OF ROCHESTER 
STOREY, TROY F 
INST 
INSTRUCTOR 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980470 
TFSTOREY@VCU.EDU 
BS 1983 U OF FLORIDA 
MD 1987 VANDERBILT U   
STOUT-BROWN, DIANE C 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ASSOC. DIR., ALUMNI ACTIVIT 
ALUMNI ACTIVITIES 
P.O. BOX 843044 
DSTOUT@VCU.EDU 
BSW 1980 VCU     
STOVALL, DALE W 
PROF 
ASSO PROF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
DWSTOVAL@VCU.EDU 
MD 1985 TEXAS TECH     
STOVER, JILL S 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
UNDERGRAD SVCS LIBRARIAN 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
JSSTOVER@VCU.EDU 
BA 2001 OHIO STATE U 
MSLA 2004 UNC/CHAPEL HILL   
STRANGE, ANN H 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
MASSEY CANCER CENTER 
P.O. BOX 980037 
AHSTRANGE@VCU.EDU 
AA 1975 VA INTERMONT CO 
BA 1977 EAST TENN. ST U   
STRANGE, NANCY L 
ASST PROF 
ARTS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842519 
NSTRANGE@VCU.EDU 
BA 1997 VCU 
MA 2000 UN OF TEXAS   
STRATTON, LESLIE S* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ECONOMICS 
P.O. BOX 844000 
LSSTRATT@VCU.EDU 
BA 1981 WESLEYAN UNIV. 
PHD 1989 MIT   
STRAUS, DAVID B* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
DBSTRAUS@VCU.EDU 
PHD 1989 UNIV WISCONSIN     
STRAUSS, ROBERT A* 
PROF 
PROFESSOR 
ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY 
P.O. BOX 980566 
RASTRAUS@VCU.EDU 
BS 1975 U OF BUFFALO 
DDS 1979 U OF BUFFALO   
STRAVITZ, RICHARD T 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED-GASTROENTEROLOGY 
P.O. BOX 980341 
RSTRAVIT@VCU.EDU 
BS 1982 WM. & MARY 
MD 1986 NEW YORK UNIV   
STREET, AARON L 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIRECTOR OF PROCUREMENT 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
ALSTREET@VCU.EDU 
MS 2004 FLA INSTITUTE 
BS 1996 NATIONAL LOUIS   
STREET, W S* 
ASST PROF 
STATISTICAL SCI & OPER RESRCH 
P.O. BOX 843083 
WSSTREET@VCU.EDU 
PHD 1997 USC 
MA 1992 WAKE FOREST UNI 
BS 1990 HAMPDEN-SYDNEY 
STRINGER, WARREN A 
ASST PROF 
ASST PROFESSOR 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
WASTRINGER@VCU.EDU 
MD 1980 LOMA LINDA U     
STRONG, PATRICIA R 
INST 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
S2PASTRO@VCU.EDU 
BA 1987 VCU 
MA 1997 VCU   
STRUBE, NANCY L 
ASST PROF 
ASST PROF 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
NSTRUBE@VCU.EDU 
BFA 1978 PARSONS SCH DES     
STRUK, AIMEE M 
PROF - ASST PROFESSOR 
HEAD WOMEN'S TRAINER 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 842003 
AMSTRUK@VCU.EDU 
BS 1995 U OF FL 
MED 997 UVA   
STURLA, LISA-MARIE  
INST 
ASST PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
LSTURLA@VCU.EDU 
PHD 1999 U OF LEEDS/UK 
BSC 1995 U OF BRISTOL   
SUBLER, MARK A 
INST 
INST 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
MASUBLER@VCU.EDU 
BS 1984 U OF GA 
MS 1988 U OF CALIF 
PHD 1995 U OF TX 
SUEN, I-SHIAN * 
ASST PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
ISUEN@VCU.EDU 
PHD 1998 U/WASHINGTON 
MUP 1988 U OF OREGON 
BS 1984 FENG-CHIA U 
SULLIVAN, STEPHEN E 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIRECTOR OF FINANCE 
HUMANITIES & SCIENCE-DEANS OFC 
P.O. BOX 842019 
SESULLIVAN@VCU.EDU 
BA 1986 CLARK U     
SULLIVAN, TERRI N 
ASST PROF 
PSYCHOLOGY-CPPYD 
P.O. BOX 842018 
TNSULLIV@VCU.EDU 
BA 1987 UVA     
SULZBERG, NANCY L 
INST 
INST 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
NLSULZBE@VCU.EDU 
MA 1978 SETON HALL UNIV 
BA 1975 U OF HARTFORD   
SUN, DONG D 
ASST PROF 
NEUROSURGERY 
P.O. BOX 980631 
DSUN@VCU.EDU 
PHD 1999 UNIV SOUTHHAMPT     
SUNDARAM, USHA T* 
ASST PROF 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
SUNDARAMU@VCU.EDU 
MD 1988 PONDICHERRY U     
SUTHERLAND, JOHN W* 
PROF 
PROF 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
JWSUTHER@VCU.EDU 
PHD 1967 UNIV OF CALIFOR     
SUTHERLAND, KEVIN S* 
ASST PROF 
ASST PROF 
SPECIAL EDUC & DISABLILITY PLC 
P.O. BOX 842020 
KSSUTHER@VCU.EDU 
PHD 2000 VANDERBILT UNIV 
MDE 1994 WILLIAM & MARY 
BA 1989 WAKE FOREST UNI 
SVIKIS PICKENS, DACE S* 
PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 980343 
DSSVIKIS@VCU.EDU 
BA 1981 U OF MINNESOTA 
PHD 1989 U OF MINNESOTA   
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SVIRSKY, JOHN A* 
PROF 
PROF 
ORAL PATHOLOGY 
P.O. BOX 980566 
JASVIRSK@VCU.EDU 
DDS 1973 VCU/MCV 
MED 1979 VCU   
SWARTZ, HENRY C 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
FASHION, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 843087 
HCSWARTZ@VCU.EDU 
BFA 1971 PRATT INSTITUTE 
MFA 1977 VCU   
SWENSON, KRISTIN M* 
ASST PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
KSWENSON@VCU.EDU 
MTS 1993 BOSTON UNIV. 
PHD 2001 BOSTON UNIV.   
SWISHER, KAREN N* 
PROF 
PROFESSOR 
HEALTH ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980203 
KSWISHER@VCU.EDU 
BS 1976 VPI & SU 
MS 1977 VPI & SU 
JD 1981 U OF RICHMOND 
SWITZ, DONALD M 
PROF 
PROF 
INTERNAL MED-GASTROENTEROLOGY 
P.O. BOX 980341 
SWITZ@VCU.EDU 
MD 1962 UNIV OF CHICAGO     
SYKES, SETH  
PROF - ASST PROFESSOR 
DIRECTOR, ACAD ADVISING, H&S 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842002 
SSYKES@VCU.EDU 
BD 1987 U OF ST. ANDREW 
THM 1988 PRINCETON THEOL 
PHD 1997 UNION THEOL SEM 
SZAKAL, ANDRAS K* 
PROF 
PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
ASZAKAL@VCU.EDU 
MA 1963 UNIV OF COLORAD 
PHD 1972 UNIV OF TENN   
SZARI, LOUIS J* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
THEATRE, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 842524 
LJSZARI@VCU.EDU 
MFA 1976 UNIV OF TEXAS A 
M.A. 1972 KENT STATE 
BS 1970 KENT STATE 
SZENTPETERY, SZABOLCS  
ASSO PROF 
SURGERY - CARDIAC & THORACIC 
P.O. BOX 980068 
SSZENTPETERY@VCU.EDU 
MD 1963 SEMANUEWEISS UN     
TAIT, GREGORY B* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ELECTRICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843072 
GBTAIT@VCU.EDU 
PHD 1991 JOHNS HOPKINS 
MS 1984 U OF MD 
BA 1982 AMHERST COLL. 
TALLUTO, BEVERLY A 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
PHARMACY - DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980581 
BATALLUTO@VCU.EDU 
B.S. 1963 U OF ILLINOIS 
MHSC  GOVENORS STATE 
PH.D 1994 U OF ILLINOIS 
TAO, QING Q 
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980524 
QTAO2@VCU.EDU 
MS 1985 BEIJING MED UNI 
MD 1977 BEIJING MED UNI   
TAORMINA, MARY B 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ENVIRONMENTAL HEALTH & SAFETY 
P.O. BOX 980112 
MTAORMIN@VCU.EDU 
AS 1977 VCU 
BS 1984 VCU 
MS 1994 VCU 
TAPIA, JAVIER * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PAINTING AND PRINTMAKING 
P.O. BOX 842519 
JTAPIA@VCU.EDU 
MFA 1987 U. OF TEXAS     
TARASKI, ELIZABETH A 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIRECTOR OF DEVELOPMENT 
LIFE SCIENCES 
P.O. BOX 842030 
EATARASKI@VCU.EDU 
PHD 1999 SETON HALL U 
MS 1992 NEW YORK U 
EDM 1984 RUTGERS U 
TARTAGLIA, ALEXANDER F* 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
ASSOCIATE DEAN 
PATIENT COUNSELING PROGRAM 
P.O. BOX 980664 
AFTARTAG@VCU.EDU 
DMM 1981 ANDOVER NEWTON 
MDIV 1978 ANDOVER NEWTON 
MA 1976 ANDOVER NEWTON 
TATUM, JAMES L 
PROF 
PROFESSOR 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980470 
JLTATUM@VCU.EDU 
MD 1973 MEDICAL COLLEGE     
TAXMAN, FAYE S* 
PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
FSTAXMAN@VCU.EDU 
BA 1977 U OF TULSA 
MA 1981 RUTGERS 
PHD 1982 RUTGERS 
TAYLOR, ANGELA H 
INST 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 
P.O. BOX 842040 
AHTAYLOR@VCU.EDU 
BS 1997 VCU 
MS 2000 VCU   
TAYLOR, DELORES T 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR, UNDERGRAD ADMISSIONS 
UNDERGRADUATE ADMISSIONS 
P.O. BOX 842526 
DTTAYLOR@VCU.EDU 
MED 1978 VIRGINIA STATE     
TAYLOR, DEWEY T* 
ASST PROF 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
DTTAYLOR2@VCU.EDU 
PHD 2004 NC STATE     
TAYLOR, LAURA A 
INST 
INSTRUCTOR 
PHYS MED & REHABILITATION 
P.O. BOX 980542 
TAYLORLA@VCU.EDU 
PHD 2003 UNIV OF MONTANA     
TAYLOR, PAMELA G* 
ASSO PROF 
INTERIM CHAIR ART EDUCATION 
ART EDUCATION 
P.O. BOX 843084 
PGTAYLOR@VCU.EDU 
PHD 1999 PENN STATE     
TAYLOR, ROBERT W 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR, VA REAL ESTATE CTR 
FINANCE INSURANCE&REALESTATE 
P.O. BOX 844000 
RWTAYLOR@VCU.EDU       
TAYLOR, SHIRLEY M* 
ASSO PROF 
ASST PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
SMTAYLOR@VCU.EDU 
BS 1974 U CAPETOWN 
MS 1977 U STELLENBOSCH 
PH.D 1981 U SO CALIFORNIA 
TAYLOR-TURNER, SUSAN K 
INST 
REG RESOURCE FAM TRAIN COORD 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
SKTAYLOR@VCU.EDU 
MS 1997 UNIV OF TENN     
TEAGUE, DIANNA R 
INST 
BENEFITS PRGM CURR DEV SPECLST 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
DRTEAGUE@VCU.EDU 
BSE 1988 ARKANSAS STATE     
TEASLEY, JEAN E 
ASSO PROF 
PROF 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980599 
JETEASLEY@VCU.EDU 
BS 1976 GA. ST. UNIV 
MD 1981 MED COL OF GA   
TEITELMAN, JODI L* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
OCCUPATIONAL THERAPY 
P.O. BOX 980008 
JLTEITEL@VCU.EDU 
PHD 1983 VA COMMONWEALTH 
BA 1975 UNIV. OF RICH. 
MS 1977 VCU 
TEPPER, GARY * 
ASSO PROF 
MECHANICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843015 
GCTEPPER@VCU.EDU 
PHD 1993 UC SAN DEIGO 
MS 1990 UC SAN DEIGO 
BS 1987 PENN STATE 
TERNER, JAMES * 
PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
JTERNER@VCU.EDU 
PHD 1979 UCLA 
BA 1973 BRANDEIS UNIV   
TERRELL, WILLIAM J* 
ASSO PROF 
DPT MATH & APPLIED MATHEMATICS 
P.O. BOX 842014 
WTERRELL@VCU.EDU 
PHD 1990 N.C. STATE 
MS 1976 NORTHWESTERN U 
BS 1975 N.C. STATE 
TETLOW, PETER W 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ASSOCIATE DIR OF OPERATIONS 
ANIMAL RESOURCES, DIVISION OF 
P.O. BOX 980630 
PWTETLOW@VCU.EDU 
BA 1977 HARVARD UNIV     
TEW, JOHN G* 
PROF 
PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
TEW@VCU.EDU 
PHD 1970 BRIGHAM YOUNG U     
THACKER, CHARLES W 
ASST PROF 
SERL ADMINISTRATOR 
SURVEY/EVAL RESEACH LAB 
P.O. BOX 843065 
WTHACKER@VCU.EDU 
BS 1968 LYNCHBURG 
MS 1971 BUTLER UNIV   
THAKRAL-SAALINGER, VIBHA  
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980304 
VTHAKRAL@VCU.EDU 
MD 1995 GEO WASHINGTON 
BS 1991 JOHNS HOPKINS   
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THARP, MICHAEL A 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR, TECH SERV/TRAIN, BUSIN 
BUSINESS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 844000 
MTHARP@VCU.EDU 
BS 1986 VCU 
MBA 1990 VCU   
THOMA, COLLEEN A* 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
SPECIAL EDUC & DISABLILITY PLC 
P.O. BOX 842020 
CATHOMA@VCU.EDU 
PHD 1997 INDIANA UNIV 
BA 1986 SUNY BUFFALO   
THOMAS, BRIAN S 
ADMIN - INSTRUCTOR 
VICE PRES.,SCH/ENG FOUNDATION 
SCHOOL OF ENGINEERING DN'S OFF 
P.O. BOX 843068 
BSTHOMAS@VCU.EDU 
MBA 1994 UNIVE RICHMOND     
THOMAS, CLARENCE W* 
ASSO PROF 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
CWTHOMAS@VCU.EDU 
PHD 1990 UNIV OF FLA. 
MS 1977 SYRACUSE UNIV 
BA 1976 HAMPTON INST. 
THOMAS, IRMA G 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
SENIOR IR&E ASSOCIATE 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
IGTHOMAS@VCU.EDU 
MA 1986 BOWIE STATE UNI 
BS 1979 NORFOLK STATE U   
THOMAS, J R 
ASSO PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980253 
JRTHOMAS2@VCU.EDU 
PHD 1982 U OF FLORIDA 
MA 1977 U OF FLORIDA 
BS 1975 BOWLING GREEN 
THOMAS, LINDSAY R 
PROF - ASST PROFESSOR 
PROF - ASST PROFESSOR 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
THOMASLR@VCU.EDU 
B.A. 2002 RANDOLPH MACON 
M.S 2003 VCU   
THOMAS, MANOJ  
INST 
INST 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
S3MATHOM@VCU.EDU       
THOMAS, SHIRLEY R 
PROF - ASST PROFESSOR 
HEAD, RESOURCE DLVRY SVC, LIBR 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
SRTHOMAS@VCU.EDU 
AA 1974 KITTRELL COLL. 
BA 1976 JOHNSON C. SMIT 
MLS 1978 N.C. CENTRAL 
THOMPSON, LYDIA C* 
ASST PROF 
ASST PROF 
CRAFTS 
P.O. BOX 842522 
LCTHOMPS@VCU.EDU 
BFA 1983 OHIO STATE U 
MFA 1985 NEW YORK STATE   
THURBER, TIMOTHY N* 
ASST PROF 
HISTORY 
P.O. BOX 842001 
TNTHURBER@VCU.EDU 
PHD 1996 UNC/CHAPEL HILL 
MA 1991 UNC/CHAPEL HILL 
BA 1989 GUSTAVUS ADOLPH 
TIMMRECK, PAUL W 
ADMIN - PROFESSOR 
SR VP FINANCE & ADMIN 
OFFICE VP FOR FINANCE & ADMN 
P.O. BOX 843076 
TIMMRECK@VCU.EDU 
BA 1967 U OF MICH 
MPA 1968 U OF MICH   
TISNADO, JAIME  
PROF 
PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
JTISNADO@VCU.EDU 
MD 1964 SAN MARCOS NATI     
TISSERAT, BARBARA C* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PAINTING AND PRINTMAKING 
P.O. BOX 842016 
BCTISSER@VCU.EDU 
MFA 1977 UNIV. WISCONSIN     
TODOR, AUREL D* 
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
ADTODOR@VCU.EDU       
TOLLEY, JULIA E 
INST 
INST 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
 
MS 1994 VCU 
BS 1974 MCV-VCU   
TOMBES, ROBERT M* 
ASSO PROF 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
RTOMBES@VCU.EDU 
PHD 1986 U OF WASHINGTON 
BA 1981 U OF VA   
TONDKAR, RASOUL H* 
PROF 
PROF 
ACCOUNTING 
P.O. BOX 844000 
RHTONDKA@VCU.EDU 
PHD 1980 U. NORTH TEXAS     
TONDROWSKI, JANINE M 
INST 
FAMILY SERVICES UNIT CO-MANAGE 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
JMTONDROWSKI@VCU.EDU 
BA 1975 U OF WISCONSIN 
MED 1977 WILLIAM & MARY   
TOPICH, JOSEPH * 
ASSO PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
JTOPICH@VCU.EDU 
PHD 1974 CASE WESTERN RE     
TOPICH, RUTH M 
ASST PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
RMTOPICH@VCU.EDU 
B.A. 1970 URSULINE COLLEG     
TORR, MARSHA R 
ADMIN - PROFESSOR 
PROF 
PHYSICS 
P.O. BOX 842000 
MRTORR2@VCU.EDU 
PHD 1969 RHODES UNIV. 
MS 1965 RHODES UNIV. 
BS 1964 RHODES UNIV. 
TORRES FILHO, IVO P 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
ITORRES@VCU.EDU 
MSC 1984 FEDERAL U/RIO 
MD 1981 STATE U/RIO 
PHD 1988 FEDERAL U/RIO 
TORTORELLA, FRANK J 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR, EMPLOYEE HEALTH SERVICES 
HUMAN RESOURCE DIV EMPL HEALTH 
P.O. BOX 980134 
FJTORTOR@VCU.EDU 
MD 1969 UNIV OF BOLOGNA     
TOSCAN, RICHARD E* 
ADMIN - PROFESSOR 
VICE PROVOST FOR INTERNAT. ED 
ARTS - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842519 
RTOSCAN@VCU.EDU 
BA 1963 PURDUE 
MA 1964 U OF I/URBANA 
PHD 1970 U OF I/URBANA 
TOWNE, ALAN R 
PROF 
CHAIR, NEUROLOGY 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980599 
ATOWNE@VCU.EDU 
BA 1970 HOBART COLLEGE 
MD 1981 U OF AIX-MARSIL   
TOWNSON, STEVEN M* 
ASST PROF 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
SMTOWNSON@VCU.EDU 
PHD 1995 U OF QUEENSLAND     
TRAHAN, LILLIAN G 
INST 
INST 
SOCIAL WORK - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842027 
LGTRAHAN@VCU.EDU 
MSW 1991 VCU 
BA 1980 USL   
TRANI, EUGENE P* 
PRESIDENT VCU 
PRESIDENT 
PRESIDENT'S OFFICE 
P.O. BOX 842512 
ETRANI@VCU.EDU 
BA 1961 U OF NOTRE DAME 
MA 1963 INDIANA UNIV 
PHD 1966 INDIANA UNIV 
TROXELL, JAMES L 
INST 
INST 
EMPLOYMENT SUPPORT INSTITUTE 
P.O. BOX 844000 
JLTROXEL@VCU.EDU 
MS 1983 SLU     
TRUMBLE, ROBERT R* 
PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
RRTRUMBL@VCU.EDU 
PHD 1971 U. OF MINN. 
MA 1963 U. OF MINN. 
BA 1962 HAMLINE UNIV. 
TRUTIA, ALEXANDRU E 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980710 
AETRUTIA@VCU.EDU 
BS 1985 BUCHAREST 
MD 1991 BUCHAREST   
TSENG, GEA-NY * 
PROF 
ASSO PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
GTSENG@VCU.EDU 
PHD 1985 COLUMBIA UNIV.     
TUCK, INEZ * 
PROF 
DEPT CHAIRMAN-INTEGRATIVE SYST 
INTEGRATIVE SYSTEMS 
P.O. BOX 980567 
ITUCK@VCU.EDU 
PHD 1980 UNC-GREENSBORO 
MBA 1995 UTN-KNOXVILLE 
MN 1972 UNIV OF FLORIDA 
TUCKER, JERRY H* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ELECTRICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843072 
JHTUCKER@VCU.EDU 
BSEE 1963 MISS STATE UNIV 
MEEE 1969 UVA 
PHD 1974 VPI & SU 
TUCKER, WILLIAM I 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIRECTOR, SPECIAL PROJECTS 
UNIV. ADVANCEMENT (ADMIN) 
P.O. BOX 842039 
WITUCKER@VCU.EDU 
BS 1999 LONGWOOD COLLEG     
TUFEKCI, ESER * 
ASST PROF 
ASST PROF 
ORTHODONTICS 
P.O. BOX 980566 
ETUFEKCI@VCU.EDU 
PHD 1998 OHIO STATE U     
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TULLY, CHRISTINE L 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GERIATRIC MED 
P.O. BOX 980102 
CLTULLY@VCU.EDU 
MD 1979 U DI ROMA     
TUNNELL, TED * 
PROF 
HISTORY 
P.O. BOX 842001 
TTUNNEL@VCU.EDU 
B.A. 1964 NORTH TEX ST U 
M.A. 1966 NORTH TEX ST U 
PH.D 1978 UC BERKELEY 
TURBEVILLE, JAMES M* 
ASSO PROF 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
JMTURBEVILLE@VCU.EDU 
BSC 1980 CLEMSON 
PHD 1986 CLEMSON   
TURK, JUDY V* 
PROF 
DIRECTOR, SCH OF MASS COMMUNIC 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
JVTURK@VCU.EDU 
PHD 1985 SYRACUSE 
MA 1977 NOTHERN ILL. U 
BSJ 1970 NORTHWESTERN U 
TURMAN, LYNNE U 
PROF - ASSO PROFESSOR 
ED SERV LIBRN, HLTH, VCU LIBR 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
LUTURMAN@VCU.EDU 
MSLS 1985 CATHOLIC UNIV 
BA 1976 RANDOLPH-MACON   
TURNER, CHRISTINA B* 
ASSO PROF 
DIR OF UNDERGRADUATE PROGRAMS 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
CTURNER@VCU.EDU 
M.A. 1987 TULANE U 
PL.D 1992 TULANE U 
MA 1984 U OF DENVER 
TURNER, GAIL C 
ASST PROF 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
GCTURNER@VCU.EDU 
M.S. 1973 E. TENN STATE U 
B.S. 1971 E. TENN STATE U   
TURNER, JEAN T* 
ASSO PROF 
ASST PROF 
INTEGRATIVE SYSTEMS 
P.O. BOX 980567 
JTTURNER@VCU.EDU       
TURNER, MARY A 
PROF 
PROF & VICE CHAIR OF FACULTY 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
MATURNER@VCU.EDU 
MD 1971 UNIV OF ALABAMA     
TURNER, PAMELA T 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
PTTURNER@VCU.EDU 
BFA 1984 VCU 
MFA 1988 VCU   
TWIGG, JUDYTH * 
ASSO PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
JTWIGG@VCU.EDU 
BS 1984 CARNEGIE MELLON 
MA 1986 U OF PITTSBURGH   
TYLER, BETTY L 
RESEARCH ASSISTANT 
RESEARCH ASSISTANT 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980541 
BLTYLER@VCU.EDU 
A.S. 1964 JOHNSTON-WILLIS 
BS 1992 VCU   
UCCI, BERNADETTE  
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
BUCCI@VCU.EDU 
MD 2002 CREIGHTON UNIV 
BA 1997 HARTWICK COL   
UHL, MONICA M 
INST 
INST 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
MUHL@VCU.EDU 
MA 1985 CONNECTICUT 
BS 1977 U OF VA   
ULMSCHNEIDER, JOHN E 
ADMIN - PROFESSOR 
UNIV LIBRARIAN, VCU LIBRARIES 
VCU-LIBRARIES ADMINISTRATION 
P.O. BOX 842033 
JEULMSCH@VCU.EDU 
BA 1976 UVA 
MLS 1981 UNC   
UNGER, AMY F 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIR, PERSONNEL/ADMIN SERV 
HUMANITIES & SCIENCE-DEANS OFC 
P.O. BOX 842019 
AFUNGER@VCU.EDU 
BS 1976 OLD DOMINION UN     
UNGER, DARLENE D 
ASST PROF 
ASST PROF 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
DDUNGER@VCU.EDU 
PHD 2001 VCU     
UNGER, JOHN W* 
PROF ES 
PROF ES 
PROSTHODONTICS 
P.O. BOX 980566 
JWUNGER@VCU.EDU 
AA 1968 SPRINGFIELD JR 
BS 1970 UNIV OF ILLINOI 
DDS 1972 UNIV OF ILLINOI 
UNKEL, JOHN H* 
ASSO PROF 
CHAIRMAN OF PED DENTISTRY 
PEDIATRIC DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
JHUNKEL@VCU.EDU 
MPA 1999 WV UNIV     
UPTON, DAVID E* 
PROF 
CHAIR, FIRE, BUSINESS 
FINANCE INSURANCE&REALESTATE 
P.O. BOX 844000 
DEUPTON@VCU.EDU 
PHD 1976 UNC 
MBA 1969 UNIV OF CONNECT 
BA 1964 UNIV OF CONNECT 
URBACH, JOHN R 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980710 
JURBACH@VCU.EDU 
AB 1973 CORNELL UNIV 
MD 1977 UNIV OF MICH   
URBAN, DAVID J* 
PROF 
DIRECTOR COMMONWEALTH POLL 
MARKETING & BUSINESS LAW 
P.O. BOX 844000 
DJURBAN@VCU.EDU 
PHD 1985 UNIV. MICHIGAN 
MA 1984 UNIV. MICHIGAN 
B.S. 1977 UVA 
UTSEY, SHAWN O 
ASSO PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
SOUTSEY@VCU.EDU 
B.A. 1985 NC A & T STATE 
M.A 1991 N.Y.U 
PH.D 1997 FORDHAM 
UTTERMOHLEN, TERESA L 
INST 
INST 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
TLUTTERMOHLE@VCU.EDU 
MSSW 1996 U OF WISCONSIN 
BA 1982 INDIANA UNIV.   
UZZLE, RUSSELL T 
ADMIN - INSTRUCTOR 
UNIVERSITY PLANNER 
FMD/PLANNING & DESIGN/PLANNING 
P.O. BOX 843000 
RTUZZLE@VCU.EDU 
BSBA 1971 EC UNIV 
MURP 1975 VA TECH   
VAETH, GREGORY B 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR. OF FIN. MAN. & TECH. SERV 
OFF. OF VP FOR STUDENT AFFAIRS 
P.O. BOX 843017 
GBVAETH@VCU.EDU 
MBA 1987 VCU 
BA 1982 JMU 
ASSO 1984 JTCC 
VALDMAN, MIKHAIL J 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY 
P.O. BOX 842025 
MVALDMAN@VCU.EDU 
PHD 2003 RUTGERS U     
VALERIE, C K* 
PROF 
PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
KVALERIE@VCU.EDU 
MS 1980 ROYAL INST TECH 
MS 1985 TEMPLE UNIV 
PHD 1986 ROYAL INST TECH 
VALLARINO-QUAGLIANO, LIDIA M* 
PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
LVALLAR@VCU.EDU 
PHD 1954 UNIV OF MILAN     
VALO, JODI L 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST. DIR. OF DONOR RELATIONS 
UNIV. ADVANCEMENT (ADMIN) 
P.O. BOX 842039 
JLVALO@VCU.EDU       
VAN ANTWERPEN, HENDRICUS G* 
ASST PROF 
ASST PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
HGVANANT@VCU.EDU 
BS 1981 U OF UTRECHT 
MS 1984 U OF UTRECHT 
PHD 1989 U OF UTRECHT 
VAN DEN OORD, EDWIN G 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980126 
EJVANDENOORD@VCU.EDU 
BA 1985 AMSTERDAM ACAD 
MA 1991 U OF AMSTERDAM   
VAN SLYCK, MICHAEL R* 
ASSO PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
MRVANSLYCK@VCU.EDU 
PHD 1992 SUNY/BUFFALO 
MA 1985 SUNY/BUFFALO 
BA 1991 SUNY/BUFFALO 
VANCE, R L* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEA 
P.O. BOX 980212 
VANCE@VCU.EDU 
BS 1962 VPI & SU 
PHD 1969 UNIV. VIRGINIA 
JD 1975 UNIV. RICHMOND 
VANDERHEYDEN, TODD  
ASST PROF 
IT ANALYST/SUPPORT ENGINEER 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519      
VANGORDER, SALLY A 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
SVGORDER@VCU.EDU 
BA 1989 MEREDITH COLL     
VANNER-NICELY, LAUREN * 
INST 
INST 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
LVANNER@VCU.EDU 
MS 1984 U OF PITTSBURG 
BS 1982 JAMES MADISON U   
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VARVEL, STEPHEN A 
RESEARCH ASSOCIATE 
ASST PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
SAVARVEL@VCU.EDU 
PHD 2000 VCU     
VATALARO HILL, KATHERINE E 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
UNIV STUDENT HEALTH SERVICE 
P.O. BOX 842022 
KEVATALARO@VCU.EDU 
BS 2000 UNC/CHAPEL HILL 
MSH 2003 UNC/CHAPEL HILL   
VENITZ, JURGEN * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
DEPT OF PHARMACEUTICS 
P.O. BOX 980533 
VENITZ@VCU.EDU 
MD 1980 UNIVERSITAT DES 
PHD 1986 SAARBRUCKEN   
VERA, KRISTI  
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
COUNSELING CENTER 
P.O. BOX 842525 
KVERA@VCU.EDU 
MSW 1997 VCU 
MA 1991 WILLIAM & MARY 
BA 1982 WILLIAM & MARY 
VETROVEC, GEORGE W 
PROF ES 
CHAIRMAN, DIV OF CARDIOLOGY 
INTERNAL MED-CARDIOLOGY/CATH 
P.O. BOX 980036 
GVETROVE@VCU.EDU 
MD 1970 UNIV OF VIRGINI     
VIJAYAKUMAR, JAYARAMAN * 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
ACCOUNTING 
P.O. BOX 844000 
JVIJAYAK@VCU.EDU 
PHD 1990 U OF PITTSBURG     
VINCENT-WILLIAMS, BETTY  
INST 
INST 
SOCIAL WORK - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842027 
BVWILLIA@VCU.EDU 
BS 1981 VCU     
VINNIKOVA, ANNA K 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MEDICINE NEPHROLOGY 
P.O. BOX 980160 
AVINNIKO@VCU.EDU 
MD 1990 FIRST PAVLOV ME     
VITIELLO, STEPHEN M 
ASST PROF 
KINETIC IMAGING,SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
SMVITIELLO@VCU.EDU 
BA 1986 SUNY PURCHASE     
VLAHCEVIC, SONIA K* 
PROF 
PROF 
MUSIC 
P.O. BOX 842004 
SKVLAHCE@VCU.EDU 
PHD 1975 CATHOLIC UNIV.     
VOLK, GREGORY P* 
ASSO PROF 
ASSOCIATE PROFESSOR 
PAINTING AND PRINTMAKING 
P.O. BOX 842519 
GVOLK@VCU.EDU 
MS 1984 COLUMBIA U     
VOLL, SANDRA K 
INST 
INSTRUCTOR 
MATERNAL-CHILD NURSING 
P.O. BOX 980567 
SVOLL@VCU.EDU       
VRANA, SCOTT R* 
PROF 
CHAIR 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
SRVRANA@VCU.EDU 
PHD 1988 U OF FLORIDA 
MS 1985 U OF FLORIDA 
BA 1982 RUTGERS UNIV. 
VU, HUAN N 
ASST PROF 
FACULTY INSTRUCTIONAL 
SURGERY - ONCOLOGY 
P.O. BOX 980011 
HNVU@VCU.EDU 
BA 1991 TEXAS TECH 
MD 1991 TEXAS TECH   
WAAJID, BADIYYAH I 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
DIR, CHILD DEVEL CTR, EDUC 
VCU CHILD DEVELOPMENT CTR 
P.O. BOX 842510 
BIWAAJID@VCU.EDU 
MED 1993 VSU 
BS 1971 VCU   
WADE, JAMES B 
PROF 
PROFESSOR 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980268 
JBWADE@VCU.EDU 
B.A. 1979 SUNY ONEONTA 
PH.D 1984 CHICAGO MED 
P.D. 1984 UNIV OF OKL 
WADUD, AMINA  
ASSO PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
AWADUD@VCU.EDU 
BS 1975 U OF PA 
MA 1982 U OF MI 
PHD 1988 U OF MI 
WAGNER, CHRISTOPHER C* 
ASSO PROF 
ASST PROF 
REHABILITATION COUNSELING 
P.O. BOX 980330 
CCWAGNER@VCU.EDU 
PHD 1995 VCU 
MS 1992 VCU 
BA 1986 PURDUE UNIVERSI 
WALDROP, THOMAS C* 
PROF 
PROF 
PERIODONTICS 
P.O. BOX 980566 
TCWALDRO@VCU.EDU 
DDS 1973 MCV 
M.S. 1978 U OF TX 
CERT 1978 WILFORD HALL 
WALKER, BEVERLY  
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIR, MULTICULTURAL ST AFF 
OFF. OF VP FOR STUDENT AFFAIRS 
P.O. BOX 843080 
BWALKER@VCU.EDU 
MED 2001 VCU 
BS 1997 VA STATE UNIV   
WALKER, JOEL W 
ASST PROF 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
 
BA 1986 CALVIN COLLEGE 
MD 1998 HAHNEMANN UNIV   
WALKER, WILLIAM C 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PHYS MED & REHABILITATION 
P.O. BOX 980661 
WCWALKER@VCU.EDU 
MD 1987 MCV 
BS 1983 UVA   
WALLACE, JOSEPH F 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
JFWALLAC@VCU.EDU 
PHD 1994 VCU 
BS 1975 BOSTON COLLEGE 
MED 1977 U OF S. MAINE 
WALSH, BARBARA A 
INST 
PROF 
INTEGRATIVE SYSTEMS 
P.O. BOX 980567 
BAWALSH@VCU.EDU 
BA 1977 ST U OF NY 
BS 1983 U SO MAINE 
MPH 2000 VCU 
WALSH, JOSEPH F* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
JWALSH@VCU.EDU 
PH.D 1992 OHIO STATE U     
WALSH, SCOTT W* 
PROF 
PROF 
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
P.O. BOX 980034 
SWWALSH@VCU.EDU 
BS 1970 UNIV. OF WIS. 
MS 1972 UNIV. OF WIS. 
PHD 1975 UNIV. OF WIS. 
WALTER, ROSS A 
PROF 
PROF 
MUSIC 
P.O. BOX 842004 
RAWALTER@VCU.EDU 
DMA 1996 LSU 
MM 1990 LSU 
BME 1987 U OF IDAHO 
WANG, CUNLIN  
ASST PROF 
EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEA 
P.O. BOX 980212 
CWANG@VCU.EDU 
MD 1994 SHAN XI MED U 
MSC 1998 CHINESE ACADEMY 
PH.D 2004 JOHNS HOPKINS U 
WANG, JU * 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
COMPUTER SCIENCE 
P.O. BOX 843068 
JWANG3@VCU.EDU 
PHD 2003 UNIV OF FLA     
WARD, DARLENE  
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIR, PGMS & SPEC EVENTS 
UNIVERSITY CAREER CENTER 
P.O. BOX 842007 
DWARD@VCU.EDU 
MBA 1992 HAMPTON UNIV 
BS 1987 HAMPTON UNIV   
WARD, JAMES H 
ADMIN - INSTRUCTOR 
DIRECTOR, INFORMATION SYS 
RESEARCH, VP FOR 
P.O. BOX 980568 
JHWARD@VCU.EDU 
BS 1993 VCU 
MS 1998 VCU   
WARD, JOHN D 
PROF 
PROF 
NEUROSURGERY 
P.O. BOX 980631 
JDWARD@VCU.EDU 
MD 1970 UNIV OF CINCINN 
BS 1966 XAVIER UNIV   
WARD, KEVIN R 
ASSO PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
KRWARD@VCU.EDU 
BS 1985 LOUISIANA STATE 
MD 1989 TULANE UNIV.   
WARE, JOY L* 
PROF 
PROF 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
JLWARE@VCU.EDU 
BA 1975 U OF NC 
PHD 1979 U OF NC   
WARREN, BEVERLY J* 
ADMIN - PROFESSOR 
EDUCATION - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842020 
BJWARREN@VCU.EDU 
PHD 1990 AUBURN UNIV. 
EDD 1985 U OF ALABAMA 
MS 1971 SOUTH ILL. UNIV 
WARSHAMANA-GREENE, GNANA S 
ASST PROF 
INTERNAL MED/HEMATOLOGY/ONCOLO 
P.O. BOX 980230 
GWARSHAMANAG@VCU.EDU       
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WATERHOUSE, ELIZABETH J 
PROF 
PROFESSOR 
NEUROLOGY 
P.O. BOX 980599 
EJWATERH@VCU.EDU 
M.D. 1988 HARVARD MED SCH     
WATSON, JANICE M 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
FASHION, DEPARTMENT OF 
P.O. BOX 843087 
JWATSON@VCU.EDU 
BFA 1973 MOORE COLLEGE O 
MA 1988 VCU   
WATTON, STEPHEN P* 
ASST PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
SPWATTON@VCU.EDU 
BSC 1985 KINGS COLLEGE 
MS 1987 NORTHWESTERN UN 
PHD 1993 NORTHWESTERN UN 
WAX, JACK L* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
CRAFTS 
P.O. BOX 842522 
JLWAX@VCU.EDU       
WAYNE, JENNIFER S* 
ASSO PROF 
BIOMEDICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 980694 
JWAYNE@VCU.EDU 
PHD 1990 UNIV OF CA 
MS 1984 TULANE UNIV 
BS 1983 VPI & SU 
WEAVER, MICHAEL F 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980109 
MFWEAVER@VCU.EDU 
MD 1993 NE OH U C OF MD 
BS 1991 UNIV OF AKRON   
WEAVER, SUZANNE M 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ASST DIR., ENV HLTH & SAFETY 
FIRE SAFETY (ENVIR H & S) 
P.O. BOX 980112 
SMWEAVER@VCU.EDU 
BA 1990 SC UNIV 
BS 1994 SC UNIV   
WEAVER-WILLIAMS, LYNDA  
INST 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
LWEAVERW@VCU.EDU 
BA 1972 STEPHEN AUSTIN 
MD 1977 S. BAP. THEO. 
PHD 1982 S. BAP. THEO. 
WEBB, BRADLEY T 
RESEARCH ASSOCIATE 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980126 
BTWEBB@VCU.EDU 
BS 1993 VCU 
PHD 2003 VCU   
WEBB, MICHAEL D* 
ASSO PROF 
ASSOC PROF 
PEDIATRIC DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
MDWEBB@VCU.EDU 
DDS 1985 NORTHWESTERN U     
WEBSTER, ALLYNE V 
INST 
TRAINING CTR MANAGER 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
AVWEBSTER@VCU.EDU 
BS 1971 VCU     
WEHMAN, PAUL H* 
PROF 
CHAIR, DIV REHAB RESEARCH 
PHYS MED & REHABILITATION 
P.O. BOX 842011 
PWEHMAN@VCU.EDU 
PHD 1976 UNIV OF WISCONS 
BA 1970 WSTRN ILL UNIV 
MS 1972 ILLINOIS STATE 
WEI, ENOCH P* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
ANATOMY & NEUROBIOLOGY 
P.O. BOX 980709 
EWEI@VCU.EDU 
PHD 1972 UNIV OF NC AT C     
WEISTROFFER, HEINZ R* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
HRWEISTR@VCU.EDU 
PHD 1976 FREE UNIVERSITY 
MA 1973 DUKE UNIV 
BS 1970 FREE UNIV 
WELCH, S P* 
PROF 
PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
SWELCH@VCU.EDU 
B.S. 1971 DAKOTA STATE 
M.S. 1973 UNIV OF ND 
PH.D 1986 MCV 
WELLEFORD, ELIZABETH A* 
ASSO PROF 
ASST PROF 
GERONTOLOGY 
P.O. BOX 980228 
EWELLEFO@VCU.EDU 
BA 1990 AVERETT COLLEGE 
MS 1993 VCU   
WENGER, DEBORA H* 
ASSO PROF 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
DHWENGER@VCU.EDU 
BA 1984 MOORHEAD STATE 
MA 1995 UNC-CHARLOTTE   
WENZEL, RICHARD P* 
PROF 
CHAIRMAN 
INTERNAL MEDICINE ADMIN 
P.O. BOX 980663 
RWENZEL@VCU.EDU 
BS 1961 HAVERFORD COLLE 
MD 1965 JEFFERSON MED S 
MSC 1986 U OF LONDON 
WEST, CHARLES W* 
PROF 
PROF 
MUSIC 
P.O. BOX 842004 
CWEST@VCU.EDU 
DMA 1975 UNIV. OF IOWA 
MFA 1973 UNIV. OF IOWA 
BMBA 1971 NRTHN COLORADO 
WEST, ERIC W 
PROF - ASST PROFESSOR 
PROF - ASST PROFESSOR 
REC SPORTS SIEGEL CENTER 
P.O. BOX 842029 
EWWEST@VCU.EDU 
DA 1998 MTSU 
MS 1989 MTSU 
BS 1987 MTSU 
WEST, MICHAEL D 
ASST PROF 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
MWEST@VCU.EDU 
MED 1983 U OF NEW ORLEAN 
BS 1978 U OF TENN 
PHD 1994 VCU 
WEST, STEVEN L* 
ASST PROF 
ASST PROF 
REHABILITATION COUNSELING 
P.O. BOX 980330 
SLWEST2@VCU.EDU 
BA 1992 U OF TENNESSEE 
MS 1994 U OF TENNESSEE 
PHD 2000 TX TECH UNIV 
WESTERBERG, ALICE L 
RESEARCH ASSISTANT 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
AWESTER@VCU.EDU 
BS 0 VCU     
WESTKAEMPER, RICHARD B* 
PROF 
GRADUATE OPERATIONS COORD 
MEDICINAL CHEMISTRY 
P.O. BOX 980540 
RBWESTKA@VCU.EDU 
PHD 1980 UNIV OF KANSAS     
WETZEL, JAMES N* 
PROF 
PROF 
ECONOMICS 
P.O. BOX 844000 
JWETZEL@VCU.EDU 
PHD 1974 UNC AT CHAPEL H     
WETZEL, PAUL A* 
ASSO PROF 
BIOMEDICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 980694 
PAWETZEL@VCU.EDU 
PHD 1988 U OF ILL. CHICA 
SM 1983 MASS. INS. TECH 
BS 1974 U OF ILL. CHICA 
WHEELER, EMMA S* 
ASST PROF 
ASST PROF 
PHYSICAL THERAPY 
P.O. BOX 980224 
EWHEELER@VCU.EDU 
BS 1985 MCV/VCU 
BA 1983 WAKE FOREST 
MS 2002 VCU 
WHEELER, SANDRA A* 
ASSO PROF 
ASST PROF 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 842519 
SAWHEELE@VCU.EDU       
WHITAKER, AMY L 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
ALWHITAK@VCU.EDU       
WHITE, AUDREY M 
INST 
INST 
DENTISTRY/CLINICS 
P.O. BOX 980566 
AMWHITE@VCU.EDU 
ASSO 1978 UN. CT. COLLEGE     
WHITE, DORIS A* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
TEACHING AND LEARNING 
P.O. BOX 842020 
DAWHITE@VCU.EDU 
EDD 1971 UNIV OF ILLINOI     
WHITE, GERALD R 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST. MEN'S BASKETBALL COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
GWHITE@VCU.EDU 
BA 1988 AUBYRN UNIV.     
WHITE, KENNETH R* 
PROF 
DIRECTOR, MHA PROGRAM 
HEALTH ADMINISTRATION 
P.O. BOX 980203 
KRWHITE@VCU.EDU 
PHD 1996 VCU/MCV 
MPH 1980 UNIV OF OKLA 
BS 1979 ORAL ROBERTS UN 
WHITE, KIMBER L* 
PROF 
PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
KWHITE@VCU.EDU 
PHD 1981 MEDICAL COLLEGE     
WHITE, MARY L 
INST 
PROJECT COORDINATOR 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
MLWHITE2@VCU.EDU 
BSW 1976 VCU     
WHITE, THOMAS R 
ASST PROF 
ADMIN DIR, ARTS FOUNDATION 
ART FOUNDATION PROGRAM 
P.O. BOX 843047 
TRWHITE@VCU.EDU 
MFA 1993 CLEMSON UNIV. 
BA 1989 MICH. STATE UNI   
WHITEHEAD, W C* 
ASSO PROF 
DIR, ART FOUND/ASST DEAN 
ART FOUNDATION PROGRAM 
P.O. BOX 843047 
WCWHITEH@VCU.EDU 
B.A. 1976 AVERETT COLLEGE 
MARC 1980 VPI & SU   
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WHITEHURST-COOK, MICHELLE Y 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
FAMILY MEDICINE 
P.O. BOX 980216 
MWCOOK@VCU.EDU 
MD 1979 MCV 
BS 1975 WILLIAM & MARY   
WHITENACK, JOY W* 
ASST PROF 
TEACHING AND LEARNING 
P.O. BOX 842020 
JWWHITENACK@VCU.EDU 
B.S 1978 JMU 
M.S. 1991 MIDD TENN STATE 
ED.D 1995 VANDERBILT UNIV 
WHITLOW, KENNETH S 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
KSWHITLOW@VCU.EDU 
BS 1993 NCSU 
BS 1003  
DO 1998 WUHS/COMP 
WHITTEN, BRYAN T 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ASST. WOMEN'S BASKETBALL COACH 
DIR OF ATHLETICS 
P.O. BOX 843013 
BWHITTEN@VCU.EDU 
BA 1991 KING'S COLLEGE     
WIEGARDT, PAMELA A 
INST 
INST 
EDUCATION - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842037 
PAWIEGAR@VCU.EDU 
EDD 0 UVA 
MA 1974 SAM HPISTPM STA 
BS 1972 JMU 
WIER, BENSON * 
PROF 
ASSO PROF 
ACCOUNTING 
P.O. BOX 844000 
BWIER@VCU.EDU 
BSBA 1987 U OF ARK-FAYETT 
MSA 1988 U OF ARK-FAYETT 
PHD 1993 TEXAS TECH 
WIJNHOLDS, HEIKO D* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MARKETING & BUSINESS LAW 
P.O. BOX 844000 
HDWIJNHO@VCU.EDU 
DCOM 1970 UNIV OF SOUTH A     
WIKSTROM, NELSON * 
PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
NWIKSTRO@VCU.EDU 
PHD 1969 UNIV OF CONNECT     
WILBERGER, SANDRA L 
INST 
CO-DIR, T/TAC, VIDD, EDUC 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843081 
SLWILBER@VCU.EDU 
MS 1997 VCU     
WILDER, ALLISON  
INST 
INST 
RECR, PARKS AND SPORTS MGMT 
P.O. BOX 842020 
AWILDER@VCU.EDU 
BS 1984 ITHAEN COLLEGE 
MS 1992 SUNNY/CORTLAND   
WILEY, JENNY L* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980613 
JWILEY@VCU.EDU 
BS 1981 WILLIAM & MARY 
PHD 1991 VCU 
MS 1988 VCU 
WILEY, PAUL M 
ASST PROF 
ASST PROF 
GENERAL PRACTICE DENTISTRY 
P.O. BOX 980566 
PMWILEY@VCU.EDU 
BA 1972 UNIV. OF VA. 
DDS 1976 MCV 
MS 1989 UNIV.OF MICH. 
WILEY, SHIRLEY B 
CLIN PROF - ASST PROFESS 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
SWILEY@VCU.EDU 
M.ED 1979 VA STATE UNIV 
PHD 1996 VCU   
WILKES, SUSAN B* 
PROF - ASST PROFESSOR 
LEADERSHIP CONSULTANT 
GRACE E. HARRIS LEADERSHIP INS 
P.O. BOX 843061 
SWILKES@VCU.EDU 
PHD 1992 VCU 
MED 1984 U OF VIRGINIA 
BA 1981 U OF VIRGINIA 
WILKINS, SANDRA B 
ASSO PROF 
FASHION DESIGN AREA COORD 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
SBWILKIN@VCU.EDU 
BFA 1972 VA COMMONWEALTH     
WILKINSON, DAVID S 
PROF 
CHAIRMAN 
PATHOLOGY 
P.O. BOX 980662 
DSWILKIN@VCU.EDU 
PH.D 1971 U OF WISCONSIN 
M.D. 1978 U OF MIAMI   
WILLETT, RITA  
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
RWILLETT@VCU.EDU 
BA 1977 OBERLIN COLLEGE 
MD 1981 WASHINGTON UNIV   
WILLIAMS, DAVID D* 
ASST PROF 
ASST PROF 
PHOTOGRAPHY 
P.O. BOX 842519 
WILLD@VCU.EDU 
B.S. 1968 UVA 
MFA 1984 VCU 
MS 1985 VCU 
WILLIAMS, ERIN R 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
AST. DIR. CAREER CTR & CO-OP 
UNIVERSITY CAREER CENTER 
P.O. BOX 842007 
EWILLIAMS6@VCU.EDU 
MED 2002 U OF TEXAS/AUST 
BA 2000 WM & MARY   
WILLIAMS, JIMMIE S* 
PROF 
CHAIR, SOCIOLOGY 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 
P.O. BOX 842040 
JWILL@VCU.EDU 
PHD 1972 WASHINGTON STAT 
MA 1968 CAL STATE LA 
BA 1964 CAL STATE LB 
WILLIAMS, KELLY T 
ASST PROF 
ASST PROF 
DENTAL HYGIENE 
P.O. BOX 980566 
KTWILLIAMS@VCU.EDU 
MS 2002 ODU 
BS 1996 ODU   
WILLIAMS, LARRY J* 
PROF 
PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
LJWILLI1@VCU.EDU 
BS 1979 PURDUE UNIV. 
MS 1983 PURDUE UNIV. 
PHD 1988 INDIANA UNIV. 
WILLIAMS, MARGARET L* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
MLWILLIA@VCU.EDU 
PHD 1989 INDIANA UNIV. 
MBA 1989 INDIANA UNIV. 
MS 1984 PURDUE UNIV. 
WILLIAMS, MELISSA I 
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
MIWILLIA@VCU.EDU 
BS 1994 VCU     
WILLIAMS, RANDALL R 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
RRWILLIAMS2@VCU.EDU 
BA 1985 UNIV OF AL 
MFA 1989 VCU   
WILLIAMS, SUSAN K 
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980489 
SWILLIAMS25@VCU.EDU 
BS 1995 CMU 
MA 2000 SAN DIEGO STATE 
PHD 2003 FSU 
WILLIAMS, VELMA J 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ASST VP INST. EQUITY, DIR EEO 
EEO/AA SERVICES OFFICE 
P.O. BOX 843022 
VJWILLIA@VCU.EDU 
MA 1978 VCU 
BA 1976 N.C. CENTRAL   
WILLIAMSON, HEATHER H 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST TO ASSOC DEAN- ACAD. ADV 
HUMAN & SCI OFF OF STDNT ADVSG 
P.O. BOX 842507 
HHWILLIA@VCU.EDU 
MS 2003 VCU 
PHD 2004 VCU   
WILLIAMSON, JEFFREY F* 
PROF 
PROF 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
JFWILLIAMSON@VCU.EDU 
PHD 1982 UNIV OF MINNESO     
WILLIAMSON, PATRICIA P* 
ASSO PROF 
STATISTICAL SCI & OPER RESRCH 
P.O. BOX 843083 
PPEPPLE@VCU.EDU 
BS 1981 BOWLING GREEN U 
MA 1983 BGSU 
PHD 1986 BGSU 
WILLIS, JANET H 
INST 
INST 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 980405 
JHORSLEY@VCU.EDU 
BA 1980 U OF VA 
MPH 1984 U OF NC   
WILLIS, MARK C 
ASST PROF 
ASSO PROF 
DEPT OF ORTHOPAEDIC SURGERY 
P.O. BOX 980153 
MCWILLIS2@VCU.EDU 
BA 1990 UVA 
MD 1994 MCV/VCU   
WILLIS, MARK D 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ASST V.P. ADMIN INFO TECH 
AIT ASSISTANT VICE PRESIDENT 
P.O. BOX 843059 
MDWILLIS@VCU.EDU 
MPA 1977 WAYNE STATE UNI 
BS 1975 MICHIGAN STATE   
WILSON, ANDREW L 
ASSO PROF 
ASSOC DEAN-INSTIT/PRGM DEV 
PHARMACY - DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980042 
ALWILSON@VCU.EDU 
BS 1976 U OF CONNECTICU 
PHD 1978 WAYNE STE UNIV   
WILSON, DIANE B 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
QUALITY HEALTH CARE - INT MED 
P.O. BOX 980306 
DBWILSON@VCU.EDU 
EDD 1991 UNIV OF S.CAROL     
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WILSON, FRED  
INST 
DIR, HIV COMM PGMS, SERL 
SURVEY/EVAL RESEACH LAB 
P.O. BOX 843065 
FWILSON@VCU.EDU       
WILSON, JEROME L 
RESEARCH ASSISTANT 
PROJECT COORDINATOR 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
JWILSON5@VCU.EDU 
MDIV 2001 VUU/THEO     
WILSON, JOHN D 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980040 
WILSONJD@VCU.EDU 
PHD 1966 UNIV OF ILLINOI     
WILSON, RENEE L 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIRECTOR, EEO/AA SRVCS 
EEO/AA SERVICES OFFICE 
P.O. BOX 843022 
RLWILSON@VCU.EDU 
BS 2002 VCU 
MPA 2004 VCU   
WINDLE, BRADFORD E* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MEDICINAL CHEMISTRY 
P.O. BOX 980037 
BWINDLE@VCU.EDU 
PHD 1986 U OF MD 
BS 1977 SAN DIEGO STATE   
WINDLE, JOLENE J* 
PROF 
PROF 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
JJWINDLE@VCU.EDU 
BA 1979 PT LOMA COLL. 
PHD 1986 JOHNS HOPKINS   
WING, JEFF A 
ADMIN - INSTRUCTOR 
ASSOC. DIR. NATIONAL SCHOLARSH 
HONORS PROGRAM 
P.O. BOX 843010 
JAWING@VCU.EDU 
BA 1989 KANSAS STATE U 
JD 1992 HARVARD LAW SCH   
WINSHIP, MARION N 
INST 
HISTORY 
P.O. BOX 842001 
MNWINSHIP@VCU.EDU 
BA 1966 RADCLIFFE COL 
MA 1967 BOSTON COLLEGE   
WINSTON, JANET M* 
ASST PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
JMWINSTO@VCU.EDU 
PHD 1998 U OF IOWA 
BA 1984 UCLA   
WINSTON, LESLIE S 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ASST DIR, VCU SPORTS CENTER 
EDUCATION - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842020 
LSWINSTON@VCU.EDU 
BS 1992 VCU 
MS 1995 VCU 
MED 2000 VCU 
WIRT, WILMA H* 
ASSO PROF 
MASS COMMUNICATIONS, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842034 
WWIRT@VCU.EDU 
BA 1958 OKLAHOMA STATE 
MA 1977 UNIV OF TEXAS   
WISE, CHRISTOPHER M 
PROF ES 
EMINENT SCHOLAR 
INTERNAL MEDICINE RHEUMATOLOGY 
P.O. BOX 980263 
CMWISE@VCU.EDU 
BS 1973 UNIV. NC 
MD 1977 UNIV. NC   
WITORSCH, RAPHAEL J* 
PROF 
PROF 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
WITORSCH@VCU.EDU 
PHD 1968 YALE UNIV 
MA 1965 YALE UNIV.   
WITTEN, TARYNN M 
RESEARCH ASSISTANT 
ASSOCIATE PROFESSOR 
CTR FOR STUDY OF BIOL COMPLEXI 
P.O. BOX 842030 
TMWITTEN@VCU.EDU 
PHD 1977 SUNY BUFFALO     
WITTIG, KATHERINE M 
INST 
PROGRAM SPECIALIST, PPWD 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 842020 
KMWITTIG@VCU.EDU 
BA 1973 U OF RHODE ISLA 
MED 1977 RHODE ISLAND CO   
WIXTED, DENNIS D 
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
DWIXTED@VCU.EDU 
MD 2000 JEFFERSON MED 
BS 1996 WM & MARY   
WOJAHN, DAVID C* 
PROF 
ENGLISH 
P.O. BOX 842005 
DCWOJAHN@VCU.EDU 
MFA 1980 U OF ARIZONA 
BA 1977 U OF MINNESOTA   
WOLEBEN, CHRISTOPHER  
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
CMWOLEBE@VCU.EDU       
WOLFE, LUKE G 
ASST PROF 
ASST PROF 
SURGERY - GENERAL 
P.O. BOX 980519 
LGWOLFE@VCU.EDU 
MS 1982 VA COMMONWEALTH     
WOOD, DEXTER R* 
PROF 
PROF 
MANAGEMENT 
P.O. BOX 844000 
DRWOOD@VCU.EDU 
DBA 1977 UNIV OF TENNESS     
WOOD, ISAAC  
ASSO PROF 
ASSOC DEAN, STUDENT ACTIVITIES 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980565 
IWOOD@VCU.EDU 
BS 1978 LYNCHBURG COLL 
MD 1982 MCV   
WOOD, MARK A 
PROF 
PROFESSOR 
INTERNAL MED-CARDIOLOGY/E.P. 
P.O. BOX 980053 
MAWOOD@VCU.EDU 
BA 1979 U TENN KNOXVILL 
MD 1983 U TENN MEMPHIS   
WOOD, MARK D* 
ASSO PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
MDWOOD@VCU.EDU 
BA 1982 CA STATE UNIV. 
MA 1984 CA STATE UNIV. 
PHD 1994 SYRACUSE UNIV 
WOOD, VAN R* 
PROF ES 
PROF ES 
MARKETING & BUSINESS LAW 
P.O. BOX 844000 
VRWOOD@VCU.EDU 
PH.D 1982 U OF OREGON 
MRA 1975 U OF WASHINGTON 
B.A. 1973 U OF WASHINGTON 
WOODCOCK, DIANE G 
ASST PROF 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
DGWOODCOCK@VCU.EDU 
BS 1974 VCU 
MFA 2004 VCU   
WOODWORTH, PATRICK H 
INST 
PHYSICS 
P.O. BOX 842000 
PHWOODWORTH@VCU.EDU 
BS 1997 SUNY CORTLAND 
M.S. 2002 VCU   
WOOLDRIDGE, BLUE E* 
ASSO PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
BWOOLDRI@VCU.EDU 
DPA 1993 USC 
MPA 1973 USC 
MGA 1968 UNIV. OF PENN. 
WOOLF, STEVEN  
PROF 
PROF 
FAMILY MEDICINE 
P.O. BOX 980251 
SWOOLF@VCU.EDU 
AA 1977 HILLSBOROUGH 
BA 1979 UNIV. MD 
MD 1984 ORY UNIV 
WOOLMAN, MATTHEW * 
ASSO PROF 
ACTING CHAIR, COMM ARTS 
COMMUN DESIGN, SCHOOL OF ARTS 
P.O. BOX 843085 
MWOOLMAN@VCU.EDU 
BA 1990 OBERLIN COLLEGE 
MFA 1996 VCU   
WORLEY, PATRICIA S 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIRECTOR, OUTREACH PROGRAMS 
OUTREACH PROGRAMS 
P.O. BOX 842041 
PSWORLEY@VCU.EDU 
BA 1974 VA COMMONWEALTH     
WORRELL, TERRY F 
INST 
OFFICE OF PUBLIC POLICY TRAIN 
P.O. BOX 843024 
TFWORREL@VCU.EDU 
BS 1979 NC A&T UNIV. 
MBA 1980 UNIV. OF WISC   
WORTHINGTON, EVERETT L* 
PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
EWORTH@VCU.EDU 
PHD 1978 UNIV OF MISSOUR     
WRIGHT, ANNE B 
INST 
COORD LIFE SCI OUTREACH EDUC 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
BIO3ABW@VCU.EDU 
BFA 1975 VCU 
BS 1999 VCU   
WRIGHT, BARBARA A 
PROF - ASST PROFESSOR 
INFORMATION RESOURCES LIBRN 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
BAWRIGHT@VCU.EDU 
BS 1970 VCU 
MLS 1981 E. CAROLINA UNI   
WRIGHT, CYNTHIA L 
CLIN ADMIN - ASST PROFESS 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980646 
CWRIGHT4@VCU.EDU 
BS 1984 JAMES MADISON U 
MED 1988 JAMES MADISON U   
WRIGHT, H T* 
PROF 
PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
XRDPROC@VCU.EDU 
PHD 1968 UNIV OF CALIFOR     
WRIGHT, LOIS E 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
SOCIAL WORK - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 842027 
LEWRIGHT@VCU.EDU 
EDD 1978 WM & MARY     
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WU, FANG-SHENG A* 
ASSO PROF 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
FWU@VCU.EDU 
PHD 1977 MICHIGAN ST. 
MS 1973 NATL TAIWAN NOR 
BS 1968 NATL TAIWAN NOR 
WU, WEIPING E* 
ASSO PROF 
WORLD STUDIES, SCHOOL OF 
P.O. BOX 842021 
WWU@VCU.EDU 
BA 1986 TSINGHUA UNIVER 
MUP 1989 TSINGHUA UNIVER 
PHD 1996 RUTGERS UNIVERS 
WU, YAN A 
INST 
INST 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
YWU@VCU.EDU 
MS 1993 U. SOUTHHAMPTON 
MS 1985 U OF TIANJIN 
BS 1982 U OF TIANJIN 
WYETH, PETER L 
ADMIN - ASSO PROFESSOR 
VP FOR UNIV. ADVANCEMENT 
UNIV. ADVANCEMENT (ADMIN) 
P.O. BOX 842039 
PLWYETH@VCU.EDU 
BA 1968 U OF RICHMOND 
MED 1977 U OF VA   
WYLLIE, WILLIAM K 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERIOR DESIGN 
P.O. BOX 843086 
WKWYLLIE@VCU.EDU       
WYNNE, ALBERT J* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
INFORMATION SYSTEMS 
P.O. BOX 844000 
AJWYNNE@VCU.EDU 
PHD 1978 UNIV OF NEBRASK     
WYNNE, KENNETH J* 
PROF 
CHEMICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843028 
KJWYNNE@VCU.EDU 
BS 1961 PRVIDENCE COLLE 
MS 1965 U OF MASS/AMHER 
PHD 1965 U OF MASS/AMHER 
XI, LEI E 
ASST PROF 
INST 
INTERNAL MEDICINE-CARDIOLOGY 
P.O. BOX 980281 
LXI@VCU.EDU 
MD 1983 CHENGDU INST.     
XIA, XIA-JUAN X 
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
HUMAN GENETICS 
P.O. BOX 980033 
XXIA@VCU.EDU 
BA 1974 PEIKING UNIVERS 
MAST 1985 SHANGHAI MED UN 
PHD 1988 SHANGHAI MED UN 
XU, PING I* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
DENTISTRY / PHILIPS INSTITUTE 
P.O. BOX 980566 
PXU@VCU.EDU 
PHD 1989 NANKING UNIV 
MS 1986 NANKING UNIV   
YACOUB, ADLY  
INST 
INSTRUCTOR 
RADIATION ONCOLOGY 
P.O. BOX 980058 
AYACOUB@VCU.EDU 
PHD 1987 INAPG. PARIS     
YAGER, DORNE * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
SURGERY - PLASTIC 
P.O. BOX 980117 
DYAGER@VCU.EDU 
BS 1976 MICHIGAN ST. 
PHD 1985 UNIV OF N.C.   
YANCHICK, VICTOR A* 
ADMIN - PROFESSOR 
PROFESSOR AND DEAN 
PHARMACY - DEAN'S OFFICE 
P.O. BOX 980581 
VAYANCHI@VCU.EDU 
BS 1962 UNIV OF IOWA 
MS 1966 UNIV OF IOWA 
PHD 1968 PURDUE UNIV 
YANIKDAG, YUCEL  
ASST PROF 
HISTORY 
P.O. BOX 842001 
YYANIKDAG@VCU.EDU 
PHD 2001 OHIO STATE U     
YANNI, LEANNE M 
ASST PROF 
ASST PROF 
INTERNAL MED-GEN MED & PRIM CR 
P.O. BOX 980102 
LYANNI@VCU.EDU 
MD 1998 SUNY SYRACUSE     
YERIAN, JEAN M 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
DIRECTOR OF ASSESSMENT 
PROVOST & VP ACADEMIC AFFAIRS 
P.O. BOX 842527 
JYERIAN@VCU.EDU 
MA 1971 OHIO STATE UNIV     
YEUDALL, WILLIAM A* 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
DENTISTRY / PHILIPS INSTITUTE 
P.O. BOX 980566 
WAYEUDALL@VCU.EDU 
PHD 1991 UNIV GLASGOW     
YODER, TERA  
ASST PROF 
ASSOC DIR, PRTNRSHP PEPL DISAB 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843020 
TYODER@VCU.EDU 
EDD 1982 GEORGE PEABODY 
MS 1974 VCU 
BS 1971 MARY WASH. 
YORK, TIMOTHY P 
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980003 
S2TPYORK@VCU.EDU 
BS 1996 MARY WASHINGTON     
YOUNCE, SUSAN F 
ADMIN - ASST PROFESSOR 
ASST DEAN ADM/FIN, ENGINEER 
SCHOOL OF ENGINEERING DN'S OFF 
P.O. BOX 843068 
SYOUNCE@VCU.EDU 
BA 1974 WESTHAMPTON COL 
MA 1990 VCU   
YOUNG, CHRISTINE  
INST 
PROGRAM SPECIALIST, PPWD 
PRTNRSHP FOR PEOPLE W/DISAB 
P.O. BOX 843081 
CYOUNG@VCU.EDU 
BS 1994 RADFORD U 
MS 1999 RADFORD U   
YOUNG, DONALD R* 
PROF 
PROF/ASSOC CHAIR, BIOLOGY 
BIOLOGY 
P.O. BOX 842012 
DYOUNG@VCU.EDU 
PHD 1982 UNIV WYOMING 
MS 1979 UNIV WYOMING 
BS 1975 CLARION STATE 
YOUNG, GEOFFREY H 
PROF - ASST PROFESSOR 
ASSOC DEAN  STUD AFFAIRS 
STUDENT AFFAIRS-MCV, DEANS OFF 
P.O. BOX 980243 
GHYOUNG@VCU.EDU 
PHD 1990 OHIO STATE U 
MA 1988 OHIO STATE U 
BA 1984 HAMPTON U 
YOUNG, HAROLD F 
PROF ES 
CHAIR OF NEUROSURGERY 
NEUROSURGERY 
P.O. BOX 980631 
HFYOUNG@VCU.EDU 
MD 1963 OHIO STATE UNIV     
YOUNG, MADGE H 
INST 
SENIOR RESEARCH ASSOCIATE 
SURVEY/EVAL RESEACH LAB 
P.O. BOX 843016 
MHYOUNG@VCU.EDU 
BS 1978 NORFOLK ST UNIV 
MA 1990 NORFOLK ST UNIV   
YOUNG, RICHARD * 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
MEDICINAL CHEMISTRY 
P.O. BOX 980540 
RYOUNG@VCU.EDU 
BS 1975 UNIV OF CIN 
MS 1977 VCU 
PHD 1981 VCU 
YOUNG, ROBERT A* 
ASSO PROF 
PATIENT COUNSELING PROGRAM 
P.O. BOX 980664 
RAYOUNG@VCU.EDU 
DMIN 1973 UTS IN VA 
MDIV 1969 UTS IN VA 
BA 1965 UNIV OF RICH 
YOUNGER, JANET B* 
PROF 
ASSOC DEAN-ACADEMIC AFFAIRS 
NURSING - DEANS OFFICE 
P.O. BOX 980567 
YOUNGER@VCU.EDU 
PHD 1984 UVA 
M.S. 1972 VCU 
MED 1970 UVA 
YU, JINXING I 
ASST PROF 
ASST PROF 
RADIOLOGY 
P.O. BOX 980615 
JYU1@VCU.EDU 
MD 1983 FUJIAN MED CENT 
MS 1995 NORTHEASTERN UN   
YU, XIAOCHANG I 
PROF - ASST PROFESSOR 
SYSTEMS LIBRARIAN 
VCU LIBRARIES 
P.O. BOX 842033 
XYU@VCU.EDU 
MIS 1993 USC 
MS 1992 U OF GEORGIA 
PHD 1995 U OF GEORGIA 
YUCHA, JAMES B 
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
DIR, WEB SUPP SERV, ACA TECH 
ACADEMIC TECHNOLOGY 
P.O. BOX 842031 
JYUCHA@VCU.EDU 
BS 1978 PENN STATE UNIV 
MS 1980 UNIV OF FLORIDA   
YUN, FENG F 
RESEARCH ASSISTANT 
RESEARCH ASSISTANT PROFESSOR 
ELECTRICAL ENGINEERING 
P.O. BOX 843072 
FYUN@VCU.EDU 
PHD 1995 CHINEE ACADEMY     
YUNKER, NANCY  
ASST PROF 
ASST PROF 
DEPARTMENT OF PHARMACY 
P.O. BOX 980533 
NYUNKER@VCU.EDU 
PH 1984 PURDUE 
BS 1983 PURDUE   
ZANDER, MARY W* 
ASST PROF 
ART EDUCATION 
P.O. BOX 843084 
MJZANDER@VCU.EDU 
PHD 1997 U OF ILL     
ZARRIS, BETTY J 
INST 
FAMILY SERVICES UNIT CO-MANAGE 
SOCIAL WORK - MASTERS PROGRAM 
P.O. BOX 842027 
BJZARRIS@VCU.EDU 
BSW 1970 VCU 
MSW 1977 VCU   
ZEBALLOS, ALVARO R 
ASST PROF 
ASST PROF 
EMERGENCY MEDICINE 
P.O. BOX 980401 
ARZEBALLOS@VCU.EDU       
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ZEHNER, ZENDRA E* 
PROF 
PROF 
BIOCHEMISTRY 
P.O. BOX 980614 
ZEZEHNER@VCU.EDU 
PHD 1979 BAYLOR MED COLL     
ZFASS, A M 
PROF 
PROF 
INTERNAL MED-GASTROENTEROLOGY 
P.O. BOX 980341 
AZFASS@VCU.EDU 
MD 1957 MEDICAL COLLEGE     
ZHANG, MEI  
INST 
PHYSIOLOGY 
P.O. BOX 980551 
MEZHANG@VCU.EDU 
MD 1993 SHANXI MED. UNI 
PHD 1998 SHANXI MED. UNI   
ZHANG, MIN  
RESEARCH ASSOCIATE 
RESEARCH ASSOCIATE 
PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 
P.O. BOX 980524 
MIZHANG@VCU.EDU       
ZHANG, YAN  
ASST PROF 
ASSISTANT PROF 
MEDICINAL CHEMISTRY 
P.O. BOX 980581 
YZHANG2@VCU.EDU 
BS 1992 NANKAI UNIV 
PHD 1997 PEKING MED COLL   
ZHAO, WEI  
ASST PROF 
ASSISTANT PROFESSOR 
PEDIATRICS 
P.O. BOX 980225 
ZHAOW@VCU.EDU       
ZHAO, ZHONGMING  
ASST PROF 
PSYCHIATRY 
P.O. BOX 980126 
ZZHAO@VCU.EDU 
PHD 2000 UNIV OF TEXAS 
M.S. 2002 UNIV OF HOUSTON 
M.S. 1998 UNIV OF TEXAS 
ZHOU, HUIPING  
ASST PROF 
MICROBIOLOGY & IMMUNOLOGY 
P.O. BOX 980678 
HZHOU@VCU.EDU 
PHD 998 U OF KY 
MS 1989 CHINA PHAR U. 
BS 1986 CHINA PHAR U. 
ZHOU, QIBING * 
ASST PROF 
CHEMISTRY 
P.O. BOX 842006 
QZHOU@VCU.EDU 
PHD 1999 U OF ARKANSAS 
MS 1995 INDIANA STATE U 
BS 1992 TONGJI U/CHINA 
ZHU, JIEPEI J 
ASST PROF 
ASST PROF 
ANESTHESIOLOGY 
P.O. BOX 980695 
JZHU@VCU.EDU 
PHD 1998 VCU 
MS 1987 JKINAN UNIV 
MD 1982 HEN YANG MED 
ZHU, MING M 
INST 
INST 
REHAB RESEARCH TRAINING CTR 
P.O. BOX 842011 
ZHU@VCU.EDU 
MS 1985 SHANGHAI INST. 
MS 1988 MCV/VCU 
BS 1982 NANJING INST. 
ZIELINSKI, ANNE  
PROFESSIONAL - INSTRUCTOR 
ASST DIR, RECREAT SPORTS 
REC SPORTS SIEGEL CENTER 
P.O. BOX 843058 
AZIELINSKI@VCU.EDU 
MS 2000 INDIANA UNIV 
BS 1998 U OF CONNECTICU   
ZONTA, MICHELA M* 
ASST PROF 
L. DOUGLAS WILDER SCH OF GOVPA 
P.O. BOX 842028 
MMZONTA2@VCU.EDU 
PHD 2004 UCLA 
MA 1998 UCLA   
ZUELZER, WILHELM A 
ASSO PROF 
ASSO PROF 
DEPT OF ORTHOPAEDIC SURGERY 
P.O. BOX 980321 
WAZUELZE@VCU.EDU 
MS 1988 UNIV OF TEXAS 
MD 1971 U TX AT SANANT   
ZUNIGA, MARGARITA  
ADMIN - ASST PROFESSOR 
DEAN'S OFFICE ADMINISTRATOR 
VCU-QATAR 
P.O. BOX 842519 
MZUNIGA2@VCU.EDU 
BA 1997 TEXAS A & M     
ZYZNIEWSKI, LINDA E* 
ASST PROF 
PSYCHOLOGY 
P.O. BOX 842018 
S2LEZYZN@VCU.EDU 
BA 1994 MUHLENBERG COLL 
MA 1996 WILLIAM & MARY 
PHD 2002 VCU 
 
